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I .
M agyarország 1848-ban újjá született.
Forradalm unk a z volt a szó legszebb, leg­
nemesebb értelm ében.
A  nem zetnek m egnyíltak  szemei. M eg­
em berelte magát.
B átor férfiak álltak a mozgalom élén, me­
rész eszm ékkel lelkűkben.
Újjá a k a rták  terem teni az országot, viszsza- 
adni a népnek  a létezés jogát.
A  r o m b o l á s  m unkáját nagy  részben b e ­
fejezték ; az a l k o t á s  m ásoknak volt föntartva.
A  sors egy koczkára te tte  föl egy nemzet 
léteiét. A  koczka v ak ra  fo rd u lt ; a nép majdnem 
húsz évig bolyongott az abszolutizmus siva tagá­
ban. A z t á n  — úgy mondják — m egifjodott 
testben lélekben, kezdette  m unkálni jövője föld­
jét, m egvetette  új létezése alapját, kereste az 
irányt, melyen haladva boldogulhat . . .
És mit ta lá lt ?
Teljes épségben a rom badőlteknek h itt t ö r ­
t é n e l m i  j o g  bástyáit, rég i fényben az arisz- 
tokrátikus szellemet, s ennek T alleyrand  óta „le-
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4gitim itás“-nak nevezett reakczionárius t á r s á t : a 
h istóriai jog  repedezett falainak  végső tám aszát.
— — Szám talan szomorú tapaszta láson  épült 
rég i igazság", hogy minél gyávább  az ember a 
veszedelem ben, annál fönhéjjázóbb, ha abból sze­
rencsésen kim enekült. Ha m a. kétségbeesik  a 
balsors közeledtével, h o l n a p ,  ha  a veszély feje 
fölött elhúzódott, tigrissé vadul le tip ro tt em ber­
társa  ellenében !
A  kom m entárral, úgy hiszem, eddig is bőven 
szolgáltam. A kad még to lda léka  is. —
** *
Az 1849-dik évnek nyarán  többen kedves 
hazánkfiai közül a pesti levegőt d rága  egészsé­
gükre  nézve nem igen  kedvezőnek tartván, föl­
m entek Bécsbe, s az akko ri igazságügyi minister- 
nél, Schm erling úrnál jelentkezvén, fölanjánlották 
szo lgálatukat a ném et korm ánynak.
Ezek az u rak  v o lta k : G o s z t o n y i  M i k l ó s ,  
váltófeltörvényszéki elnök, üres óráiban labdacs- 
és alm am ustkészítő a gyom orgörcs ellen ; a m ár 
hetven évet tú lhaladt V á g h y  F e r e n c z  szep- 
tem vir, Sopron városának  egykori polgárm estere 
és követe ; s a reakczionárius „Pester Zeitung“ 
főszerkesztője, az időben a váltófőtörvényszék 
egyik  bírája, J á r y  G y ö r g y  (előbb T retter), a 
h írhed t m agyarellenes „X en ien“ Írója, a ki meg­
te tte  azt a — witzczet, hogy a K ossúth „Pesti 
h ír la p ijá b a n  e pám flétról m egjelent kem ény 
kritikám at a m ásodik k iadásnál m o t t o ú l  hasz­
nálta.
5Schm erling úr a föndicsért u rak  m unkálko­
dását azonnal igénybe vette. K inevezett ugyan­
is egy bizottságot, m elynek elnöke Gosztonyi, 
tagjai a nevezettek lettek , irányadó vezetője pe­
dig a minisztérium részéről az ifjú Som m aruga 
báró  volt.
Ezek az u rak  a m agyarországi „ideiglenesen“ 
teendőkre nézve tanácsadói voltak' nem csak a 
m iniszternek, hanem  — a világosi katasztrófa  
u tán  — a teljhatalm ú császári k irá ly i biztossá 
nevezett báró  G ehringernek is, a k inek oldala 
m ellett P r i v i c z e r ,  a legútóbbi pozsonyi ország­
gyűlésen Fiume követje, és C s e r g h ő ,  volt kan- 
czelláriai udvari titkár, állo ttak . Az em lített b i­
zottsághoz járu lt még a pesti egyetem  jog tanára  
F ran k  M árton is, a k it a m agyar jognak  m egszűnte, 
s ennek folytán tanszékének  elvesztése annyira 
m élabússá tett, hogy párheti B écsben tartózko ­
dása után valóságosan megőrülvén, a „W andl“- 
íéle szálloda udvarára  leugro tt, s azonnal szörnyet 
halt.
Ez a bizottság, s 'je le sen  ennek lelke, Járy , 
a k inek kodifikáczionális ügyességét kiválólag  
igénybe vették, dolgozta ki am a rövidke „Pro- 
czesz-O rdnung“-ot, m elyet sárga  táb lája m iatt az 
országban csak „sá rgakönyv“-nek neveztek, de a 
mely egyszerű, rövid, olcsó és gyors — tehá t a 
fönforgó viszonyok közt a l k a l m a s  igazság­
kiszo lgáltatási norm át tartalm azott. — „Provi- 
zorisch“ volt ugyan, m ert a ném et v ilágban a k ­
kor mindent, még a pofonütéseket is provizorisch 
o sz togo tták ; de a szóbeli perek re  nézve a
6törvényszerű m agyar váltóeljárást, az írásbeliek­
re  a szinte m agyar csődeljárást — a libellatórius 
perbeszédváltást —- hozván b e : elég  jó sikerrel 
le tt alkalm azva, s többet is é rt a m aga egyszerű­
ségében igen sok későbbi czifra és drága, de 
rósz perrend tartásoknál. Ezzel az igazságnak 
tartozom , m elylyel a ném et u rak  ellenünkben min­
dig adósak  m aradnak. —
Fölebbviteli forum úl öt főtörvényszék lett 
fölállítva Pesten, K assán , Pozsonyban, Nagy- 
V áradon, Sopronban ; a hatodikat a Bácska- és 
tem esi bánságból alak íto tt Szerb-wojwodina szá­
m ára Tem esvárott állíto tták  fel. Legfőbb fó­
rum ul a bécsi legfőbb törvényszék úgynevezett 
m agyar osztályát ordonánczozták. A zért mon­
dom „úgyneveze ttének , m ert csak  a czíme volt 
m agyar, valósággal azonban a leg ta rkább  nácziók 
üvegházi telep itvénye volt, beültetve az öszszes 
birodalom  bürokratikus bújtványaival.
A  nevezett b izottság tagjául néhány hó 
m úlva Z s o l d o s  I g n á c z ,  a váltófeltörvényszék 
alelnöke, N i c z k y  J á n o s  szemptemvir, S t e i n -  
b a c h  F e r e n c z ,  közalapítványi igazgató, az­
e lő tt P e s t városa h írhedt bírája, s H  e n g  e 1- 
m ü l l e r  M i h á l y ,  pesti ügyvéd is fölhivattak. 
Ez u tóbbit a később előfordult ügyvédi rende­
zésnél u tilizá lták ; Zsoldos pedig  az osztrák pol­
gári törvénykönyv s több apróbb  szabályrendelet 
fordításával, valam int a „R eichsgesetzb latt“ ma­
gyar ford ításának  revíziójával le tt megbízva.
Ezalatt ő fölsége, Schm erling ajánlatára, 
S z e r e n c s y  I s t v á n ,  volt szem élynököt, a
7legfőbbitélőszéki m agyar osztály ö n á l l ó  el­
nökéül nevezte ki.
„So lange die, durch die R eichs Verfassung 
in A ussicht gestellte  gem einschaftliche G esetz­
gebung nicht erzielt ist (azaz, hogy a  majdan 
tartandó m agyar országgyűlés hozza a m aga tö r­
vényeit hom ogeneitásba a birodalom  többi részeivel), 
wird die „ungarische A btheilung  des O bersten 
G erichtshofes“ s e l b s t ä n d i g  und blosz mit 
R ichtern , die der ungarischen Gesetze kundig, 
ihr Amt handeln, und wird dem P räsiden ten  des 
O bersten G erichtshofes nur formell un terordnet 
se in !“ Tgy szólt a m iniszter fölhívása Szerencsy- 
hez, mire ez a k inevezést elfogadta, s ily é rte ­
lemben szólítá föl hivatal vállalásra azokat, a k i­
ket erre alkalm asoknak és — k é s z e k n e k  talált.
H ogy azok, a k ik  az i l y e n  önálló m a g y a r  
b íróságra  vállalkoztak, később n é m e t  H o f -  
r a t h o k  le ttek , azt (igen csinnyán akarom  m a­
gam at kifejezni) csakis az idő hatalm ának, m eg 
a bécsi levegő narko tikus befolyásának lehet 
vagy kell tulajdonítani. D rágán  m egfizették ők 
e d icsőséget (?). H ivataloskodásuk, m ondjuk 
helyesebben s z o l g á l a t j u k  folytonos küzde­
lem volt a kedves sógorokkal, a k ik  ritkán  m u­
lasztották el fölényüket m agyar társa ikka l a 
básty aág y u k  biztos á rnyéka  a la tt éreztetni. K á r­
örvendve suhogtatá  ez aranygalléru  kaszta, i tt  is, 
az országban is, a kozák kegyelm éből m arkába 
szoríto tt kancsukát az e lárvu lt nemzet fiai fölött, 
s. fájdalom, talá lt elég csatlóst is tulajdon vé­
reink közt, a k ik  e dicső foglalatosságban vele
8m egosztoztak, de ezeket nem a  legfőbb törvény­
szék m agyar bírái, legalább nem ezek túlnyomó 
többsége közt ke lle tt k e re s n i! —
F e b ru á r  elején 1850-ben tö rté n t meg az első 
kinevezés „zur ungarischen A btheilung  des k. k. 
O bersten  Gerichts- und Cassationshofes,“ s a 
volt s z e p t e m v i r e k  helyett d e c z e m v i r e k e t  
szubstituáltak. A  kinevezettek  voltak  : T o r k o s  
M i h á l y ,  volt kanczelláriai referendárius ; gróf 
C z i r á k y  J á n o s ,  volt k irályi táb lai báró  ; V  á g h y  
F  e r  e n c z szeptem vir ; R e m e k h á z y  K á r o l y ,  
volt refe ren d á riu s ; S z é l i  I m r e  és N o s z l o p y  
I g  n á c z szeptem virek ; Z s o l d o s  I g n á c  z, váltó­
feltörvényszéki a le ln ö k ; M a r k o v i c s  J ó z s e f ,  
k irá ly i táb la i biró, és S t e i n b a c h  F e r e n c  z, 
közalapítványi ügyek  igazgatója. — Ezek közül 
ma (1880-ban) m ár csak  kettő  é l:  g ró f Cziráky 
János, a k i az októberi diplom a után báró  Y ay 
kanczellársága a la tt országbíróvá, és Zsoldos 
Ignácz, k i a szeptem virátus viszszaállításakor 
hétszem élynökké, később a m agyar k irá ly i leg ­
főbbtörvényszék tanácselnökévé le tt kinevezve, 
s m int ilyen n3mgalmazva él Veszprém ben.
A  h ite t legelőször a Bécsben volt V ághy, 
R em ekházy  és S teinbach  te tté k  le — az öszszes 
n é m e t  ülésben. R em ekházy  k ikérte  azt a ked ­
vezést, hogy  „okulás v ég e tt“ benm aradhasson a 
„P lenárszitzung“-ban, a mit Taaffe nagykegyesen 
m egengedett. Jó ez érdem es ú rnak  nevét tudni, 
a ki m agyar em ber létére alig  várhatta , hogy a 
ném et kom pániába bele olvadjon. M eg is kap ta  
érte  később a — b á ró sá g o t!
9A  többiek Taaffe ism ételt unszolásai daczára 
sem engedték  m agokat oly könnyen besk a tu ­
lyázni, s k inyilatkoztaták  a becsületeslelkü állam ­
titkár, báró  Stelzham m er előtt, m iszerint ők 
Schm erling iratához, a különállási biztatások, s 
a legfelsőbb kineveztetés tenorjához ta r tjá k  ma­
gokat, s az öszszes „O berster G erichtshof“-ba be­
olvadni nem fognak. K észebbek  inkább haza­
menni.
Az állam titkár azzal nyug ta tá  m eg ő k e t : 
„das w äre ja  eine Perfidie gegen die H e r re n !“ 
s a m iniszter odautasitá Taaffet, hogy hagyja kü ­
lön a m agyar osztályt.
Időközben e külön osztályt nagy csapás 
érte. S z e r e n c s y  I s t v á n ,  tekintély- és köz- 
becsülésben állo tt elnöke vára tlanu l m eghalt 
(február 8-dikán), s az osztály pásztor nélküli 
nyáj lett. Ennek szomorú következm ényei csak 
ham ar m utatkoztak. A  mitől eddig  csak ta rtan i 
lehetett, az valósággal be is következett.
Az osztály első ülését a p r i l  e l e j é n  a 
m agyar kanczellária épületében Torkos elnöklete 
a la tt tarto tta . Term észetesen m inden m agyarul 
m ent, s több tárgy  lett ilyform án elintéz\m.
M ásnap Torkos a következő „Präsidial-Er 
öffnung“-ot kap ta  T aaffe tó l: „Die h inter dem 
R ücken des P räsiden ten  des k. k. O bersten Ge­
richtshofes ohne sein V orw issen gehaltene Sitzung 
der ungarischen A btheilung des O bersten  G e­
richtshofes wird sammt ihren Beschlüszszen für 
null und nichtig erk lärt. Taaffe.“ (Ezen u k á s z  
jellem zésére szükségesnek tartom  megjegyezni,
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hogy  még Szerencsy életében Schm erling é s 
Taaffe beleegyezésével e lhatároztato tt, hogy a 
m agyar szenátus üléseit a volt m agyar kanczel- 
lária  helyiségeiben tartsa, m elyek e végre újólag 
fölszereltettek, s az első ülést m egelőzött napon 
T orkosnak  á tada tva  lettek  !)
És mi tö rtén t rá  ? T án  valam ennyi m agyar 
(német) „H ofrath“ hazam ent? D ehogy m ent !
N éhány napig duzzogtak, s aztán átm entek 
szépen a kanczellária épületéből a legfőbb tö r­
vényszék rendes helyiségeibe, a hol — m iután 
szám ukat C z á k ,  K a b o s  és K o n r á d  erdélyi, 
s M i k s i c s .  O z e g o v i c h  és B u s á n  h o rv á t­
országi tagokkal szaporíto tták , kikhez később 
m ég T h i n e s - C s e t n e k v ,  H e g y e s s y ,  I I á n - 
r i c h  (pánszláv), K o v á c s ,  L u k á c s ,  F á b r i ,  
L u k a ,  L i p o v n i c z k y ,  N a g y  L a j o s ,  S t o f -  
f e r ,  J á r y ,  Z á d o r ,  Z a l a y ,  s több érdem es 
hazánkfiai já ru ltak  — m inden héten öszszeültek, 
s m egkezdték a referá lást m agyar nyelven. —· 
Szerencsy  helyével a volt m ásodkanczellár, 
Szögyényi László lön m egkínálva, a ki azonban 
e k itün tetést szépen megköszönvén, a k é t tanács- 
elnöki állomás „minuendo liczitáczio“ folytán 
Z á r  k a  és T o r k o s  u rak ra  szállt. Jóravaló  em­
b e r  volt mind a kettő  ; ha nem to lhatták , nem 
is á rto ttak  ügyünknek, a mit m inden esetre é r­
demül ke lle tt nekik  fölróni oly időben, mi­
dőn m inden ellenkező igyekezet fényes jutalom ra 
szám íthatott. M eg is k a p tá k  elölegesen a szent- 
istvánrendet, m elyet azonban, a míg éltek, min­
dig elfelejtettek gom blyukaikba tűzni.
Az ülésekben nem sokára  m egjelent Taaffe 
is azon kívánsággal, hogy a mi aprólékos, nem 
peres tá rg y  előkerül, a mihez tehát, m int sze­
rényen megjegyzé, ő is ért, azt a m aga e lnök­
lete a la tt — németül adják elő. A  m a g y a r  
szenátus ezt g y ö n g é d  új  m u t a t á s n a k  vette, s 
m egkezdette (csupa deferencziából) nem csak az ap- 
rócseprő ügyeknek, hanem a nagyobb és jelen té­
kenyebb pereknek  előadását is — ném et nyelven.
A  legelső t á b l a i  p e r n e k  ném etül elő­
adását — Z a l a y  A l a j o s  kezdte meg. M ég 
Taaffe is csudálkozva kérdezte tőle, m ikép’ fogja 
ő a h ihető leg  m agyarul szólló ok ira tokat és ta ­
núvallom ásokat m egérteni ? M iután azonban a 
b u z g ó  előadó úr azt felelte, hogy ő azokat is 
(„propria diligentia“) lefordíto tta, e rre  egyszerű 
„Bitte also fortzufahren“ következett ugyan, de 
következett egyszersm ind az is, hogy  a ném et 
referáda m indinkább szaporodott, annál inkább, 
m ert ak iseg itőkü l fölhívott „A uszhilfszreferensek“ 
egytő l egyig, kivétel nélkül, ugyancsak  igyekez­
tek  ném et előadásaik á lta l az udvari H ofrathokká 
leendő k ineveztetést megérdem elni.
íg y  tö rtén t m eg aztán nem is lassankint, ha­
nem hihetetlen rövid idő a la tt a valóságos ö s z s z e -  
o l v a s z t á s ,  s m egejtették  a m árcsak névre ma­
gyar szenátuson azt az im pertinencziát is, hogy 
üléseibe bizonyos számú ném et H ofrathokat — 
nem votánsokul, hanem — instruk toroku l kü ld tek , 
a k iknek  a német k ap tafára  húzott m agyar tö r­
vények helyes alkalm azása fölött őrködni, elő­
forduló esetekben a m agyar u rak  előadásait
rektifikálni kellett. Igaz, hogy az u tóbbiak közül 
többen erélyesen tiltakoztak  e m éltatlan bánásm ód 
ellen, de — m iután m ár rám entek a jégre, és segí - 
te tték  azt m agok is m egtörni — óvásuk számba 
sem véte te tt, s kénytelenek voltak  nem csak néme­
tül referálni, hanem  m egtűrni ezeket a h ivatalos 
instruk to rokat is, a k ik  nem ritkán  m int nyelv­
m esterek is fungáltak, s szívós buzgalom m al 
iparkod tak  apáik  gum pendorfi d ia lek tusá t szép 
m agyar nyelvünkbe ó jta n i! —
Ez a bécsi legfőbb törvényszék m agyar 
szenátusának dióhéjba szorított hű története. A 
mi következett, az csak  logikai egym ásu tán iság ­
nak tekinthető.
II.
A  bécsi m agyar szenátus b írái közt egye­
dül N o s z l o p y  A n t a l t  nem lehetett sem édes, 
sem keserű  szóval rávenni, hogy ném etül refe­
ráljon. A legegyszerűbb fölfolyam odványt is 
m agyarul ad ta  elő, s akárhányszor unszolta őt 
Taaffe a „par excellence“ ku lturnyelv  használa­
tára , m indig csak azt felelte : „nix dájts !“ — K i­
jelen té ő — úgy m ondá — midőn szó volt ki- 
neveztetéséről, ő felségének, hogy  nem tud 
németül, s ő felsége ebben m egnyugodott; a 
mi ellen pedig a fejedelem nek nincs kifogása, 
azt ő exczellencziája sem e llen ezh e ti; vélekedett 
az öreg  úr — nagyon helyesen.
A  g ró f elhallgatott, de h á ta  mögé bújt az 
időközben Schm erling helyébe lépett igazságügyi
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m iniszternek, K rausz bárónak  *), hogy u tasítsa 
rendre  a „renitens m agyarom ána-t, k inek konok 
m agaviseleté eddig hallatlan  volt a ném et büro- 
kráczia annálisaiban !
Az igazságügyi m iniszter kissé nyersm odoru, 
de különben igazságos és jószivü em ber volt, 
ám bár a m agyarokat ő sem szerette, a mi egyéb­
irán t ezen u raknak  m ár krónikus nyavalyája 
volt. — K íváncsian  v á rta  m indenki az audienczia 
eredm ényét, m elyre a m iniszter Noszlopyt meg- 
h ítta, s képzelni lehet, mily hoszszura nyúltak  
az arczok, leghoszszabbra pedig  Taaffe grófé, 
midőn m egtudták, hogy N oszlopynak egyenes 
m agaviseleté annyira m egtetszett a m iniszternek, 
hogy a „dorgatorium ·1 helyett — te-tu -bará tságo t 
ajánlott neki. — Ezentúl nem háb o rg a tták  őt 
többé, s h agy ták  m indvégig m agyaru l referáln i 
— m ég N ádasdy m inisztersége a la tt is, midőn a 
m agyar előadást szigorúan betilto tták . S így 
m arad t aztán Noszlopy kollegái közt — a f e h é r  
h o l l ó  !
Szintoly kévéssé m int a ném et előadással, 
tu do tt m egbarátkozni Noszlopy az úgynevezett 
in struk to rokkal is. Egyszer valam i Müller nevű 
tanácsos, a k it Taaffe a m agyar szenátusba
*) Ocscsc az akkori pénzügyi miniszternek Krausz Fülöp 
bárónak. Beszélik, hogy midőn kineveztetése a minisztertanács­
iján megtörtént, s ez alkalommal m é g egy miniszteri tárcza be­
töltése fordult elő, ő felsége mosolyogva kérdő: „Könnte man 
diesen Posten nicht auch einem Krausz geben — A bécsiek 
pedig azt a gonosz witzezet csinálták : „Das ganze Minisztérium 
isz a G r a u s z !*
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berendelt, oly ferde vélem ényt adott, s a k a rt é r­
vényre ju tta tn i egy tabuláris perben , hogy Nosz- 
lopy nem állha tta  m eg szavába v á g n i : „H err 
H ofrath, dasz versteh’n Sie n ic h t !“ Az öregúr 
ez alkalom m al igen tisztán  s érthe tően  beszélt 
németül, s a H ofrath  úr, a ki m eg nem foghatá, 
m ikép vonhatja valak i kétségbe, hogy a német 
ne értsen  m indenhez ? igen zokon vette  az aposz- 
trofálást. Nem v á rta  volna, úgymond, a m agya­
rok  ism ert vendégszereteté tő l ezt az udvariatlan 
bánásm ódot. — „Ei was,“ rep likázo tt rá  Noszlopy 
szokott flegm ájával, „der U ngar ist gastfreund ­
lich, aber nur beim  w e i s z s z e n ,  und nicht beim 
g r ü n e n  T isch !“ (A zöld posztóval bevont ta ­
nácsasztalt érté.)
Más alkalomm al m eg m agát az elnöklő grófot 
oly finomul m egtréfálta , hogy ennek elm ent hosz- 
szu időre a kedve, a m agyar u rakkal kötekedni.
E lőre kell bocsájtanom , hogy Taaffe a for­
radalom  előtt „O berste r Justizp räsiden t“, s szer­
telen gőgjéről ism eretes szem élyiség volt. O is 
úgy, m int W indischgrätz, azt ta rtá , hogy az 
em ber a b á r ó n á l  kezdődik, de annak  a m eg­
fejtésével m indketten  adósak m aradtak, váljon 
a  többi em berek a bárótól l e - ,  vagy  f ö l  felé 
szám ítandók-e ? — M ikor a forradalom  kiütött, 
a g ró f  u ra t egy szép reggel az au lára  idézték, 
hogy  adjon számot sáfárkodásáról. E lgondolhat­
ni, hogy nem nagy lé lekbáto rsággal jelent meg 
a színhelyen, a hol nem oly „kavalierm äszig“ 
szokták az ügyeket elintézni, m int a „Juszticz- 
pa lasz t“-ban. Midőn aztán ő exczellencziáját
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föltolták az em elvényre, s az ezer torokból föl­
hangzott „ H ö r t! H ö r t !“ füleit érte, annyira m eg­
szeppent, hogy zavarodásában nem tu do tt egye­
bet (pro captanda benevolentia) előhozni, m int 
hogy  sohasem  szégyenbe m agát jobban, m int 
most, hogy — g r ó f f á  született. — D örgő vívó­
tok  követték  e töredelm es nyila tkozatát, s sza­
kaszták  félbe további beszédjét. A  g ró f  úr re ­
habilitálva le tt a közvélem ényben, s azóta senki- 
sem háborító  őt többé.
T ö rtén t azután az ostrom állapot ám ábilis 
korszakában, hogy a legfőbb törvényszék egyik  
m agyar ülésén, Taaffe elnöklete a latt, g ró f Szé­
chenyi P á lnak  a fiai szám ára fölállítandó h it­
b izottm ányra vonatkozó ügye tá rg y a lá sra  került. 
A  hitbizottm ányi öszveg hat millió fo rin tra  rú g o tt ; 
s a g ró f gúnyosan jegyzé m e g : mily ká r 
volna azért a sok r é g i  m a g y a r  c s a l á d é r t ,  
m ely szárm azási fáját m ég dédapjáig sem vezet­
heti, ha ily fényes biztosítások nélkül veszendőbe 
menne. Midőn aztán  N agy Lajos, az előadó, 
erre azt az észrevéte lt koczkáztatta, m iszerint 
csakugyan léteznek M agyar- és Erdélyországban 
elég rég i c sa lá d o k ; m ég olyanok is, a kik 
őseiket ,,a prim a occupatione“ számítják, s hogy 
ezekhez tartoznak  e legfőbb törvényszék igen 
érdem es tagjai, K a b o s s  és N o s z l o p y  u rak  is : 
Taaffe félig fölem elkedett székéről s a nevezet­
tekhez fordulván el nem titko lhato tt iróniával 
m ondó :
— W irklich  ? da musz ich ja  g ra tu lie re n !
— J a ,  w irk lich ; vágo tt oda szárazon
ι ό
N oszlopy : und ich habe mich noch nie geschäm t, 
dasz ich ein Edelm ann b in !
Tableau !
A zóta a g ró f a rég i m agyar családoknak is 
békét h a g y o t t .-------
Noszlopy, eltekintve azon gyöngéjétől, hogy 
a zsidókat nem igen szerette, s valahányszor az 
egyik  vagy a másik elm arasztaltato tt, m indig azt 
szokta m ondan i: „nem á rt a zsidónak, m ert hé t 
bőre van“ ; a legjobb szivü, feddhetlen becsületes- 
ségü m agyar ember volt. — M int fogalmazó ol­
dala mellé lévén rendelve, majdnem m indennap 
m egfordultam  házánál, mely a patriárchális csend­
élet valóságos m intaképe volt. — V asárna­
ponként k irándultam  vele In ze rsd o rfb a  rég i jó 
bará tja  N agy Pálhoz, a ki akkor m ár gyakran 
betegeskedett, s ideges volt a  sok m éltatlanko­
dás m iatt, m elyet g ró f Pálffy Ferencz halála 
u tán  ennek fiától a zárgondnoksági szám adások 
befejezésénél tapasztalnia kellett. E  m éltatlan­
kodások anny ira  m entek, hogy Soprom egye egy ­
kori hires követe, s köztiszteletben állo tt hazafi, 
a zárszám adásoknál fölm erült néhány ezer­
forintnyi differenczia m iatt — az adósok bö r­
tönébe került. Befolyásos bará tja inak  nagy ne­
hezen sikerü lt a majdnem nyolczvanéves aggastyánt 
onnan kiszabadítani, hogy legalább békével halhas­
son meg otthon.
A fiatal Pálffynak e kím életlen bánásm ódja 
nem a legjobb benyom ást te tte  a bécsi főúri 
körökben , a kaszinóban, és jockey-klubban, s 
ennek tulajdonítják, hogy a g ró f nem sokára
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utazni ment, s hoazszabb ideig tartózkodott kü l­
földön. — Mire viszszajött a kellem etlen „affaire“ 
felejtve volt. A nnyi bizonyos, hogy  az a tiz, 
tizenötezer forint, m elylyel N agy P á l a grófnak 
adósa m aradt, ő m éltóságának négyszázezer fo­
rintnyi évi jövedelm ét nem igen csökkentette . —
Ez alkalomm al sokat írhatnék , s pedig  saját 
tapasztalásom  után is, különös fogalm áról a hála- 
datosságnak azon bizonyos körökben, hol em ber­
társa ik  irán t csak  addig szoktak nyájasak és l e ­
e r  e s  z k e  d ő k  (!) lenni, míg azokat utilizálhatják, 
s mitsem felejtenek el ham arább, mint a teljesí­
te tt jó szolgálatot. M iután azonban e théma, 
példákkal illusztrálva, sok té r t foglalna el, s 
különben is közönségesen ism ert do lgokat t á r ­
gyalna, tehá t igen kevés érdeket is gerjesztene, 
szívesen elállók e m inden tek in tetben  h á l á t l a n  
m unkától. —
III.
S c h m e r l i n g ,  a ki abban az időben, mi­
dőn a m iniszterek majdnem m inden hóban helyet 
cseréltek, az igazságügyi m iniszterből a legfőbb 
törvényszék első tanácselnökévé lett, nem osztá, 
vagy legalább ügyesen tud ta  elrejteni az idegen­
kedést, m elyet vérei a m agyar elem irán t táp lá l­
tak. Szívesebben és gyakrabban  tá rsa lg ó it ő 
osztályunk tagjaival, a mi finomabb nevelése- s 
m iveltségénél fogva term észetesnek tetszett, m int 
a birodalom többi részeiből idegyülekezett para­
grafusvitézekkel; m egm osolyogta velők Taaffe túl­
zásait, a míg azok nyílt bán talm akká nem fajul­
tak. s nem egyszer vállalta el a közvetítő szere-
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pet, ha a viszálkodás m indkét részről lobra kezdett 
gyűlni. — A tanácselnök úr m ár akkor tanusítá 
azon példás türelm ét, m elyet később, midőn ismét 
m iniszter lett, a históriai nevezetességű három 
szóban: „W ir können w arten !“ oly dicsőségesen 
m egörökített.
M ár húsz esztendeje, hogy ő és hívei még 
m indig várnak!
A gyakori öszszeütközéseket a m agyar és 
ném et u rak  közt (tisztelet, becsület, de igazság is !) 
m indig az u tóbbiak, s pedig nem ritkán  hajuknál 
fogva idézték elő. Midőn L ibényi átkos m erény­
letének híre a tanácsterem be hatott, hol a ma­
g y a r szenátus éppen akko r ülésezett, Pe ller ta ­
nácsos, egy különben jóravaló ném et em ber oda­
szólt egyik  m agyar kollegám hoz (úgy gondolom, 
R á th  G yuri volt), a ki a jegyzőkönyvet v i t te :
— Na, Ih r H erren  M agyaren, ih r  führt’s 
euch schön auf; k önn t’s halt eure R ebellennatur 
nicht v e rläu g n en !
Mit lehetett volna az elszörnyedés első mo­
m entum ában, a fölháborodott kedélyek ellenében, 
e gyöngédtelen  m egtám adásra védelm ünkkül föl­
hozni? ki ha llga to tt volna reánk, s k it okozhat­
tunk  volna, hogy ezt nem te tte?
A m erénylet végzetes következm ényeit el- 
hárítá  ugyan a gondviselés a fejedelem személyé­
ről, de lázas izgatottságban tá r tá k  hetek ig  a fő­
városi népséget, s gondoskodtak a rendőri köze­
gek, hogy a felfokozott kedélyhangulat oly ham ar 
le ne csillapuljon. — A m ég mindig teljes v irág ­
zásban levő ostrom állapot m egsúlyosbíttatott; min-
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den ház, m elyben m agyarok lak tak , különös ren d ­
őri fölvigyázat a la tt á l lo t t ; a vendéglőkben az 
idegeneket konskribálták , a M agyarországból é r­
kezőket három  napig  le ta r tó z ta ttá k ; az egyideig 
m egszűnt m otozások újra s nagyobb szigorral 
folytak, s az akkori rendőrfőnök, starkenfelszi 
W eisz uram, ez alkalomm al oly m agyarfaló buz­
galm at fejtett ki, hogy K em pen zsandártábornok 
úr m éltán m egelégedve lehetett „dienstgehor­
sam ster“ csatlósával.
Nálam  is bekopog ta ttak  (csudáltam  volna 
ha nem te sz ik ; úgy m egszokták, mint a profesz- 
szor a  katalogus-olvasást), s az előszobában be­
várva, míg vendégeim  (Ruff ezredes, m agyar- 
sziíletésü kedves nejével, s m ostohája, Villecz 
tábornok özvegye, Puszvált állam tanácsos neje s 
ké t leánya, Stoffer udvari tanácsos és neje) távoz­
tak, fö lku ta ttak  és kiszim atoltak mindent, m ég 
az ágyak  és szekrények a la tt is tu rkáltak , de 
egypár jelen ték telen  m agyar levelen, s egy m eg­
kezdett novellácskán kiviil, m elyet, m iután magya- 
rúl nem tudtak, elv ittek  m agukkal a — tolm ács­
hoz, mitsem találtak . Örülnöm kelle tt, hogy m a­
gukkal nem v ittek  engem etis; tán m egváltoztatták  
szándékukat a nagyobbrészt nőm nek lá to g a tásá ra  
jö tt loyalis érzelm üeknek ism ert vendégek láttára , 
vagy újabb instrukczióért m entek ?! E lég  az hozzá, 
hogy bán ta tlanu l m arad tam ; de azért m égis k i­
ju to tt valami a fekete levesből — kóstolóul.
K ibetüzték ugyanis Sim oncsicsnak a L agrange 
ügyében hozzám intézett, szinte koníiskált levelé­
ből, m elyben az öregúr engem  „tisztelt hazafi“-nak
2*
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nevez, a mi az akkori időben veszedelm es titu latura 
volt, miszerint oly egészen „tiszta“ em ber mégsem 
vagyok, hogy tőlem  jómódjával m egszabadulni ne 
volna tan ácso s ; s néhány hétre  rá  a  „W iener Zei­
tu n g é b a n  nem kis m eglepetésem re azt o lvastam : 
hogy a nagyváradi főtörvényszékhez segédhivatali 
igazgatónak vagyok kinevezve. — K rausz, kinél az 
általam  nem kerese tt alkalm azás ellen rem onstrál- 
tam, m egint csak azzal állt elő, hogy kom prom it­
tá lt egyén v a g y o k ; s hogy jobb nekem otthon, 
m int itt, a hol társaim m al együ tt csak  a malkon- 
ten tusok  so rá t szaporítom , s rontjuk a bécsi le­
vegőt, s a többi. Sok lótás-futásom ba került, s 
befolyásos ism erőseim  közbejárásának sikerült 
csak, hogy e degrádáczióhoz hasonló kinevezés 
viszszahuzatott, s „bis auf W eite re s“ m egm arad­
tam  Bécsben —- m egnyugta tására  a jám bor vára- 
d iaknak, a k ik  a kinevezett tisztviselők m agyar 
hangzású neveik közt az e n y é m e t  is olvasván 
fejcsóválva m o n d ák : „tudtuk, hogy beszúrnak 
egy n é m e t e t  i s !“
I tt  tö rtén t Ferenczy  barátom m al, a ki mint 
a  m agyar legfőbbitélő  törvényszék egyik  igen 
érdem es b írá ja  ez év elején halt meg Budapesten, 
hogy, m időn a m egye egyik  helységébe exeku- 
czióra ment, a forspontos úgy  m egvetette  neki 
az ülést a hátulsó tengelyen, hogy  majdnem lel­
k é t ráz ta  k i a döczögős utón, m elyet csak tavai 
jav íto ttak  ki közköltségen, s jobbra-balra kellett 
kapaszkodnia, hogy a k erekek  alá ne kerüljön. 
M ikor aztán m ár nem b írta  tovább kiállani, rá ­
kopp in to tt barátom  a kocsis vállára , kivel eddig
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még· egy szót sem vá lto tt s keserves képpel kér- 
dezé: „Ugyan, földi, nem lehetne-e ezen az ülé­
sen valam it igazítani: átkozott masinája van .“ A  
kocsis m egállítá lovait, viszszanéz, kalapjához 
nyúl, s m eghökkenve k é rd é : „H át m a g y a r  az 
ú r? “ „Persze, hogy az vagyok  !“ volt a  kedvetlen  
válasz. „No akkor csak szálljon le, kérem  áto- 
san, hisz’ezt az ülést — n é m e t n e k  csiná ltam !“ — 
Ez az egyszerű tö rténetke  m utatja, hogy ha 
a német u rak  nem szerettek  bennünk o d a f e n t ,  
mi sem szerettük  ám őket i d e 1 e n t !
A kedélyek lassankint lecsillapultak, s föl­
ébredt az eszme, hogy ő felségének szerencsés 
megm enekülése a gyilkos kezei alól valam i mo­
num entális emlék által volna m egörökítendő.
M iksa főherczegnek terve a fogadási tem ­
plom építésére nézve általános helyesléssel ta lá l­
kozott ; a gyűjtések birodalom szerte azonnal meg- 
ind ítattak , s rövid idő a la tt a több m illióra szá­
m ított költségnek nagyobb része födözve volt. 
Az osztrák főváros alig huszonkét év leforgása 
a la tt egy rem ek müvei gazdagodott, s — M agyar- 
országé a dicsőség, hogy annak  létesítéséhez a 
legnagyobb kontingenssel járult. A  leg többet 
adakozók m agyarok voltak, legelői főpapjaink, 
a k ik  e tek in tetben  meszsze tú lhalad ták  lajtán- 
tuli ko llegáikat, k iknek jövedelme pedig  bátran  
m érközhetik  azokéval, sőt, m int az olmüczi és 
p rágai érseké, azt fölül is múlja. —
E ngedjék meg, hogy szem elől nem tévesztve
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a szükséges kegyelete t, megemlékezzem ez idő­
ből egy  nem annyira m ulatságos, mint barokk 
epizódról, mely, ha rágondolok, m ég ma is jó té­
kony  m ozgásba hozza ágyékhártyám at, s jóízűen 
m egnevette te tt m ásokat is, a k iknek  azt, mint 
akko ri szem- és fültanu elbeszéltem.
V olt a bécsi ferencziek zárdájában, a  hová 
egyideig  Bém er báró t, a nagyváradi püspököt is 
in ternálták , egy magas, halványképü, szikár te r­
metű barát, a k i drasztikus szónoklatai á lta l némi 
kétes h írre  ju to tt, s a belvárosi középosztályu 
nővilágnál különös kegyben állott. R ajong tak  és 
bolondultak  utánna, s m indegyik boldognak érezte 
m agát, ha kám zsájának csúcsát m egérintheté. 
F é lnapok ig  is e lá lltak  a sö tét folyosón, lesvén az 
alkalm at, hogy  vele szólhassanak, vagy kezét 
m egcsókolhassák. A mily nyájasnak és irgalmas- 
nak  m utatkozo tt a g y ó n t a t ó  székben, oly ke­
gyetlenül dühöngött, ha a s z ó  széken állott. Épü­
letes hom iliáit közönségesen így  k e z d te : „Ja, 
meine geliebten, aber auch vom Teufel geliebten, 
von G ott gehaszten  K inder in Christo I“ s fo ly tatta  
ily módon egész óra hoszszáig, a m ikor aztán 
m egtörtén t, hogy többen juhai közül vallási ker- 
geségbe estek, s egypár valósággal m eg is őrült, 
a mi egyéb irán t szónoki h írének  legkisebb á rta l­
m ára sem szolgált.
E  jám bor férfiú teh á t egy vasárnap a foga­
dásitem plom  m egpendített te rvé t választá thémául. 
A  szokásos bevezetés után (1. fölebb), m elyet ma 
m ég azzal a fenyegetéssel is m egtoldott, hogy a 
vétkek  fertőjében úszó szere te tt híveinek bűnös
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teste  okvetlenül az ördög konyhájában fog d a ra ­
bonként m egsüttetni (szóról szóra igaz), ha  idején 
m eg nem térnek, s vezeklésül a fogadásitem plom  
fölépítéséhez minél gazdagabb adakozásokkal nem 
járu lnak , á tté rt azon körülm ényre, mely a főher- 
czeg „fönséges ag y á“-ban m egterem tő a gondo­
latot, m ikép lehetne a birodalom  öszszes népei­
nek háláját fölséges uralkodójuk m egm entése fö­
lött legm éltóbban m egörökíteni ? s a vajúdás ezen 
perczeit ily drasztikus módon illusztrálta  :
— Igenis, keresztény ha llga tó im ! sokáig, igen 
sokáig foglalatoskodtatá ő fenségét e nehéz p ro ­
blem a m egoldása. V égre k ifáradván  a szokatlan 
m unkától, csöndesen elaludt. S íme, álm ában 
m egnyílnak a m enyország kapui, s az úristen az 
angyalok fényes k íséretében  leszáll a földre, k e ­
zében tartván  a fogadásitem plom  aranyozott r á ­
m ába foglalt tervrajzát, m elyet az alvó főherczeg 
felé közeledvén e m egszólítással nyújtott á t n e k i : 
„K aiszerliche H oheit!“ . . . .
A  többit m ár nem hallottam ; m egszöktem , 
hogy hangos haho tára  ne fakadjak. Odakünn 
még egyszer m egfordultam ; m egakartam  győ­
ződni, hogy csakugyan a ferencziek tem plom ában, 
s nem a — K arlszinházban v o lta m ! —
A  „Hof“-on ugyanezen időben dr. V e i t  
p réd ikált, egy á tté rt zsidó. Midőn fölvetette  m a­
g á t a bécsi liguriánusok zárdájába, odaajándé­
kozta nekik  egész vagyonát, mire ezek őt főnö­
kükké választották. — A negyvennyolczas évek 
előtt a legkedveltebb hitszónok, s a leg k erese t­
tebb gyóntatóatya  volt. — A legelőkelőbb höl­
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gyek, m ég az anyacsászárné is, fö lkeresték  őt sze­
rény  czellájában, s egyik  ismerősöm o tt ta lá lta  
egyszer lábainál S. herczegnőt könybelábadt sze­
m ekkel, s csókokkal borítván  el a pá te r kezeit.
— A  liguriánusok elüzetése u tán  darab ideig 
viszszavonultan élt öcscsénél, a bécsi á lla tgyógy­
intézet tanáránál, a k i több kitűnő m unkát irt az 
állatgyógyászatról, később, mint hom oeopátikus 
orvos igen jó nevet szerzett m agának, s a mint 
tudom, m ég ma is él, s kilenczven évei daczára 
friss egészségnek ö rv e n d ; de a gyógyítással föl­
hagyott. — M időn az exliguriánus prior újra a 
szószékre lépett, m egelégedve tapasztalta , hogy 
híveinek száma nem csökkent, s inkább hallgatták  
őt, m int kollegáját, a fanatikus baráto t, pá te r Klin- 
kowströmt, a ki őt ugyanabban tem plom ban min­
den m ásodik vasár- vagy ünnepnapon fölváltotta.
— U tóbb a hires hitszónoknak inkább mély filo­
zófiai m int vallásos szellemű beszédei m érvadó 
körökben  a főúri gyom rokra nézve emészthetle- 
neknek  tarta tván , ugyanaz P rág áb a  in ternálta to tt, 
hol, b á r később szeme v ilágát elvesztő, folytono­
san szellemi m unkálatokkal foglalkozott, s k é t év 
elő tt igen m agas korban  m eghalt.— R ajta  is megbo- 
szulta m agát Ferencz császár szelleme, mely az ötve­
nes években újra fölkelni látszott sírjából, jóakaró- 
lag figyelm eztetvén azokat, a k ik  nyugodtan akar­
tak  meghalni, h o g y : „In capite sit nil, A ustriaque 
capitum  c a p u t!“
IV.
„Ha az utazó egy szép, egy  derült külsejű 
lak, egy  kies vidék m ellett m egy el, s tekintete
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egy pillanatig rajta m egnyugszik, kevés, tán egy 
sem kérdezi m agában, váljon e laknak  hány h a ­
lottja volt már, lakott-e fedezete alatt a búbánat, 
sirt-e eresze a la tt a csüggedés, s a nyom or nem 
lépte-e á t küszöbét, s a lak  ablakán, m elyre most 
a b o rág  vagy a hajnalka fut fel, m elynek füg­
gönye mögül egy vidám  arcz tek in t reánk, nem 
lopta-e be tek in te té t az irigység, nem kuszott-e 
be a káröröm , s váljon a vidék smaragdszönye- 
gét nem szaggatá-e föl többször az ár, s v irá­
gaira  nem tö rt-e  le a dúló ferge teg?  íg y  va­
gyunk sok em berrel, igy  vagyunk b ará ta in k k a l 
i s ! M ert sok ember, m ert bará tunk  derült kép ­
pel közeledik felénk, m ert vonásain a m osolyt 
szoktuk meg, nem kérdjük m ag u n k b a n : váljon 
volt-e, van-e a kebelnek  halottja, lako tt-e  szivé­
ben a búbánat, ült-e e szem ekben a köny, nem 
fogta-e el lelkét sokszor a tűnődés, tán  a csüg­
gedés, s barátunk , kinek örömeink egyrészét kö­
szönjük, kevés örömét, napjainak késő nyugalm át 
nem vásárolta-e m eg hoszszu küzdelm en a so rs­
sal és az em berekkel?“
E szép sorokat irta  E r v i n  (Pompéry) b a ­
rátom  1851-ben bevezetésül a „H ölgyfu tár“ azon 
évi jánuár 8-dikán m egjelent arczképem hez, s le­
vonván a költői zománczot híven jellemző azok­
ban a lelki állapotot, m elyet m osolylyal ajkimon 
eltitkolni igyekeztem , nem akarván  az em berek­
kel sejtetni, hogy homlokom derültsége egy gon ­
dos életnek csak rövid, boldog p illanata  volt!
Jól tudta ő, m ert hányszor mondtam el neki, 
a mindig türelmes hallgatónak , midőn bejártuk  a
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szép term észetet, mely fölnyítja s közlékenyebbé 
teszi a sziveket, hogy m ennyi ju to tt ki életemnek 
a fájdalomból, a bánatbó l?  G azdag osztályrész 
ju to tt ki neki is m indkettőből, s azért m éltányolta 
a b a rá t panaszait s v iselte tett őszinte részvéttel 
m ostoha sorsa iránt. O is, úgy m int én, küzdés­
sel élte le ifjúsága legszebb napjait, neki is, úgy 
mint nekem, töm érdek g á ta t ve te tt az elfogult­
ság s türelm etlenség útjába, s azért é rte ttü k  meg 
egym ást m indjárt első ta lá lkozásunkko r; a rokon­
keb lek  öszszeölelkeztek,s ha nem volt napéjjeles 
m unkáknak egyéb pályabére, mint a további nél­
külözés, ha lelkünk m erészebb röp tének  hiányzott 
az elismerés, tö rekvéseinknek  a b u z d ítá s : meg- 
könynyült szivünk, ha kipanaszolhattuk m agun­
k a t ; leg több  vigaszt és b izta tást pedig  abban 
talá ltunk , hogy lelkünk elég rugékonysággal bír, 
s azért a sorsnak még sok kem ény csapását fogjuk 
elviselhetni, míg — öszszerogyunk!
H a együ tt voltunk, felejtettem , hogy otthon 
az unalom boglyasfejü istenaszszonya ütötte föl 
tanyáját. Oly rósz kedvvel jöttem  sokszor b a rá ­
tomhoz, m int a gyerm ek, k it tanítója a legszebb 
tavaszi napon oskolában tart, hogy fogjon legye­
ket, s mulasson a pókokkal. Oh, de hogy’ is lett 
volna jó kedvem, midőn házi életem, Ninám ha­
lála után, oly szomorú volt, m int ha a legsivá- 
rabb  pusztában élnék, s később, midőn újra m eg­
házasodtam , m ég szomorúbb l e t t ; úgy, hogy min­
denütt o tthon voltam , csak  otthon nem!
L apokat tudnék  e hét egész évig tarto tt 
gyászidőről í rn i ; de m inek a  félig behegedt se­
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bet föltépni, mely csak a rra  m utat, hogy a tes t 
még m indig b e te g ! Azonkívül 'meg az által, hogy 
ez alkalomm al kénytelen volnék személyemet, szo­
kásom ellenére, jobban az e lő térbe tolni, k i nem 
kerülhetném  a szerénytelenség vádját, s ez ellen 
házi viszonyaim nak m ásokra nézve érdektelen  
voltánál fogva, még azzal sem m enthetném  m a­
gamat, hogy hisz’ az é n, és nem a m á s o k  él­
m ényeit írom. S azért ne bolygassuk  az elm últ 
keserű ó rák  em lékét: amúgyis fölmerül az sok­
szor álm atlan éjjeleimben, s kopog tat be nálam, 
m int a kegyetlen  hitelező, hogy lássa, ébren va­
gyok-e, s nem felejtkeztem-e meg, hogy adósa 
vagyok ?!
„Olyan színe van az életem nek — írtam  egyik  
barátom nak, a ki búfelejtésül a m unkásságot aján­
lo tta  — m int nagyböjtben az oláh faluk legron- 
gyosbikának , midőn az elborult égről sürü csep- 
pekben hull alá az e lhervadt mezőre az eső, s a 
szomszéd lombokon nincs csalogány, hogy szép 
em léket költsön föl a kebelben, hanem  egy még 
le nem sodort ágon kuczorodva a szomorú ősz 
egyedüli énekese — a levélbéka brekeg , s a lé ­
lek tévedező költői eszméit űzi el egyhangú éne­
kével, hogy aztán még az  ábránd  se enyhítse a 
pillanat fájdalm át, s bennünk szintúgy sírjon föl 
a bánat, mint fölsír a lom bfosztott fák közt a szél, 
s zúgjon föl bennem  az elégületlenség, m int meg- 
m egrázkódott ablakaim on keresztül zúgnak a m ed­
réből kiszorult „W ien“-nek iszapos hullám ai!“ —
A délutánokat többnyire Ervin társaságában  
töltöttem . H a együ tt voltunk, kevésbé éreztem
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m agam at izolálva. Á m bár fiatalabb volt nálam- 
nál, több p rak tikus életism erettel bírt, s tanácsát 
is szívesen fogadtam , csakhogy ez többnyire ké­
sőn jött. E gy-egy  szükszáju hir, a mi hazánkból 
fölérkezett, elég anyagot nyújto tt a vélemény- 
cserére, ha nem ingerelte is vágyunkat, többet 
hallani. O tt is úgy mint i tt  a levegő ábrándos 
alakokkal, rózsaszínű felhőkre feste tt rem ények­
kel, s nyugoti és keleti szélvészek á lta l fö lkavart 
délibábokkal volt benépesítve. De mi egyéb pó­
to lta  volna is a lehullott — faleveleket? Szom o­
rúan  ásíto ttak  rán k  a száraz g á ly á k ; de volt elég 
dús képzeleterőnk, mely friss levelekkel ékesíté 
á rva  nem zetünk életfáját a közelgő t é l r e .  — No, 
k iterem tettük  később — úgy a  hogy — a gyü­
m ölcsöt i s !
N yáron elég és kellem es szórakozást talá l­
tunk  a  főváros gazdagszépségü vidékének  beka- 
landozásában, télen  meg a „G raben“- és „K ohl­
m ark t“-on tanulm ányoztuk az em berek különféle 
fajait, s term észettudom ányi ism eretünket azzal 
a  tapasztalással gazdagíto ttuk, hogy a gyom  és 
a dudva közt igen kevés a különbség.
N yári k irándulásainknál tá rsunk  volt néha 
egy M e i e r  nevű külföldi doktor is. Pom péry a 
„Concordiá“-ban ism erkedett m eg vele annak el­
nöke dr. W ittelshöfer, győri hazánkfia révén, ki­
hez ajánlólevele volt egyik  m agyar emigránstól. 
Igen  szellemes ember, s rajongó term észetbarát 
volt. M agyarországról csak a forradalom  óta 
hallo tt valam it, s most odakészült, hogy azt k ö ­
zelebbről megismerje. K ülönösen érdeklődött an-
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nak egyik  népfaja iránt, m elyet egy ném et tudós, 
Lipcsében m egjelent „h ires“ m unkájában — „be­
ty á ro k é n a k  nevezett. Persze, hogy sokat nevet­
tünk rajta, s siettünk ethnografikus ism ereteit k i­
javítani ; ámde mit m ondtak volna d rága  vérei, 
ha K ántus hazánkfia, a ki akkor A m erikában 
bolyongott, azt irta  volna, hogy az o ttan i őserdők­
ben, a vadem berek és ragadozó állatokon kivül, 
még egy teuton szárm azású néptörzsre is akadt, 
m ely e t— m a j m o k n a k  neveznek? P ed ig  aligha 
jobban elvetette  volna a su lykot X án tu s  ba rá ­
tunk, mint a ném et tu d ó s ; m ert a ki bizonyos 
népnek utánzási ügyességét, s azon sajá tságát 
ismeri, hogy minden égöv a la tt úgy  ászszimilálja 
magát azokhoz, a kik közt lakik, hogy egypár 
év múlva alig  lehet a v e n d é g e t  a g a z d á t ó l  
m egkülönböztetni, az X án tu s tévedését szintoly 
term észetesnek fogta volna találni, mint azt a so k ­
féle élhetetlenséget, m elyet jóakaró ink  „intra et 
extra m uros“ ránkfognak, hogy annál jobban 
m egkedveltessék velünk a ku ltú ra  m alasz tja it! —
*
— — A  vándorm adarakkal viszszaérkeztek 
sgyenkint azok is, a k iket az októberi esem é­
nyek- s a későbbi szabadságharczban való rész­
vétük m iatt a korszellem en győzedelm eskedett 
erőszak egytől több évig tartó  fogságra hurczolt, 
> kiknek ezáltal a történelem  egyik  legszebb lap ­
jára igényük tám adt. — A  bécsiek  seregestül tó ­
dultak ki naponkint a nuszdorfi gőzhajóállom ás­
hoz, vagy  az éjszaki vaspályához, nem győzvén
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bevárni, bogy régó ta  fájdalmasan nélkülözött ro ­
konaikat és bará tja ikat karjaik  közé szoríthassák. 
Az em berséges rendőrség  ezt az öröm et is m eg­
keserítő n e k ik : midőn alkalm atlan demonstrá- 
cziókra okot szolgáltatni nem akarván, az illető­
k e t vá ltoz ta to tt m arsrutával, s többnyire éjjeli 
időben szállítatta  viszsza hazájukba. —
M agam  is több hétig  h iában  vártam  S z ο n - 
t á g h  P a l i  bará tom ra  Olmüczból, hol kétévi fog­
ság á t kitö ltö tte. A  sors nem engedte meg, hogy 
találkozzunk, s K em pen csatlósai aligha meg nem 
előzték barátom  kívánságát, midőn k ikerü lte tték  
vele azt a helyet, m ely újra annyi kellem etlen ér­
zést kö lthe te tt volna föl benne.
H elyette  egy m ásik jó barátom  ny ito tt be 
vára tlanu l szobám ba : S z l á v y  J ó z s e f ,  volt tiszt­
társam  a. budai kam aránál. Őt is szinte ké t évig' 
ta r to ttá k  fogva Olmüczben, hol az osztrák urbá- 
n itás oly nehéz és lealázó m unkákra szorítá őt, 
m elyeket csak a súlyos bün tettek  m iatt elitéit 
rabok  szoktak elvégezni. M eg is látszo tt e ke­
gyetlen  bánásm ód a szép és deli férfi alakján. 
A lig  ism ertem  rá, midőn belépett, s csak  az öröm 
viszonlátásunk fölött okozta, hogy együttlétünk 
rövid perczeit éles rekrim inácziókkal meg nem 
keserítém .
Szeretném  ma a m agas állású államférfiut 
m egkérdezn i: nem folyt-e el h iába  a sok könny, 
s m ég több vér e szomjas m agyar földön, s el- 
érte-e küzdelmünk, mely m agára  vonta egész E u­
rópa figyelmét, s a  rokonszenv könnyét csillog­
ta tó  m eg szemében, méltó ju talm át ? elérkezett-e
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az a rem énylett j o b b  i d ő ,  az egyétöm örült köz­
akarat, a központosuk bizalom új kora, s lehet­
séges-e, hogy a m agyar valaha elégülten, békésen 
élhessen, hacsak egy óráig, egy perczig  is ?
M egvagyok győződve, hogy tudna, de nem 
merem hinni, hogy azt fogná rá  felelni, a mi lel­
kében rejlik, s a mi rejlett ak k o r: midőn még 
nem tűntek  el égövünkről a lelkesedés napjai, a 
nagy tervek  k o ra : a tö rténeti jogkövetelést kika- 
czagó aranyalm ás ifjúság kora!
*
U gyanazon időben jö ttek  haza Angol- és 
Erancziaországból a m agyar emigráczió néhány 
kiválóbb tagjai is. Ezek közt voltak  K á l ó c z y  
és P á z m á n d y  D é n e s ,  k ikkel Pom pérynál is­
m erkedtem  meg, a kihez leutazásuk előtt M agyar- 
országba rövid időre beköszöntöttek . Nem igen 
ízlett nekik  a szám kivetés kenyere, s azt találták , 
hogy m indenütt jó, de legjobb otthon — ha gúzsba 
kötö tten  is.
E  jeles férfiak társaságában  igen szép esté­
ket töltöttem , m elyek kiváló helyet foglalnak el 
emlékezetem ben. Sok kom oly és m ulattató  dol­
gok kerü ltek  a szőnyegre, s ha az u tóbbiaknak 
kissé keserű  ize volt, ez a tá rsa lgás  ingeré t csak 
emelte, s az élvezetet p ikán tabbá tette .
Ezen estélyek egyikén jöttem  először öszsze 
Baklácsi báróval is, a k it peresügyei néhány hétre  
Becsbe szóllítottak, s Pom péry  egy csésze theára  
m arasztalt. Még ma is látom  a vaskos alakot, 
mint rázkód tatta  meg kaczaja a findzsákat az
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asztalon, midőn K álóczy utánozhatlan humorral 
m esélte el neki H aynau tragikom ikus esetét a 
londoni sorházban, m elyért az osztrák  nagyhata- 
lom elfelejtett az angol korm ánytól elégtételt 
kérni, az érdek lett fél pedig  ezt azért nem tette, 
m ert azzal vigasztalta m agát: hogy nem éte t ver­
ték  meg, hanem  — az osztrák  generálist, a ki a 
vereséghez m ár hozzászokott.
A  tisztelt olvasó bizonyosan hallo tt arról, 
hogy Londonban, s a b ritt sziget egyéb neve­
zetesebb városaiban már régó ta  léteznek oly p ri­
váttársaságok, a hol öszszejöveteleiknél a par- 
liam entet utánozva beszédeket tartanak , a mi­
nisztereket ellenőrzik, az állam budgetet rev ideál­
ják, ind ítványokat tesznek, s in terpellácziókat in­
téznek. Az ily egyletekből, m elyek a „lángész 
képezdéjé-“nek m ondhatók, kerü ltek , s kerü lnek  
ki tán  ma is A nglia első emberei. Fox, F itt, 
Canning, Palm erston ezen egyletek  idejéből szár­
m aztatják  tehetségeik  kifejlődését azon m érték­
ben, a  hogy ’ azokat pártjuk  érdekében s czéljaik 
k ivitelére nézve több-kevesebb sikerrel fölhasz­
nálni tud ták .
Ezen egy le tek  egyike azon időben, m időn a 
m agyar em igráczió Londonban időzött, az „Exe- 
terhall-“ban ütötte  föl sá to rá t. I t t  tá rg y a lták  s 
v ita tták  m eg a napi esem ényeket, s itt került 
szőnyegre a fönem lített bo trányos ügy is, mely 
az egy le tnek  alkalm ul szolgált osztrákellenes é r­
zelmeinek tüntető kifejezést adni. E végett keb­
léből „jury-“t  a lak íto tt, m ely az osztrák gene­
rálist m aga elé idézte, s az okozott bo trányért
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felelősségre vonta. M int tanuk  a serfőző le ­
gények, s több m agánszem élyek fungáltak. M a­
gától értetik , hogy a szereplők m indnyáján az egy­
let tagjaiból álltak, s m egfelelőleg m aszkírozva 
voltak. A parodisztikus kom olysággal v itt tá rg y a ­
lás fölért a legsikerültebb farsangi „juksz“-szal, s 
a közérdekeltség 'et két álló hétig  ébren tartá . 
Legzajosabb tetszést azon jelenet idézett elő, 
midőn H aynau szem élyesitője kuszáit bajuszszal, 
s ké t m éternyi hoszszu kardo t csörtetvén m aga 
után, nagy  lárm ával berohan a terem be, s az el­
nök által figyelm ezte tik : hogy i l l e d e l m e s e n  
viselje m agát, s ne gondolja, hogy A u s z t r i á ­
b a n  van ! D örgő „cheeraek követték  mindig e 
rendreutasítást, s e jelenetet, m ely a m ulatság 
tetőpontját képezte, m indenkor ismételni kellett. 
A  bem eneti díj egy shillingre volt sz a b v a ; a b e ­
vétel a szegényebb m agyar em igránsok javára  
fordíttato tt. A kad tak  ezek részére még több jö ­
vedelmi források is ; így a nyilvános felolvasások, 
m elyeket egyes jeles hazánkfiai az angol főváros­
ban M agyarország  politikai s történelm i vi­
szonyairól ta rto ttak , a nevezett czélra szép ösz- 
szeget eredm ényeztek. A részvét, m elyet az 
angolnép irán tunk  tanúsíto tt, különös e llen tétet 
képezett Palm erston közönbösségével, mely nem­
zetünket majdnem elveszni engedte !
Sok igen érdekes dolgot hallottam  még 
elbeszélni a londoni m agyar em igránsok éle té­
ből. I.egm igyobb része alig fog a nagy közön­
ség tudom ására ju tn i ; én pedig  legkevésbé ér­
zem magam hivatva, azokról a fátyolt levonni. —
s
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Csak azok, a k ik  tö rténete t csináltak, írh a t­
ják  ahhoz a kom m entárt i s ; ha nem teszik, elég 
k á r ; de a szerény napszámos nem avatkozhatik  
a m ester m unkájába ! — —
Csudáltam  volna, ha gyakori öszszejövete- 
leink az a tyáskodó policzáj figyelm ét kikerülik. 
Midőn egy nap ’ E rvin bará tom at m eglátogatni 
akartam , háziaszszonya egy levélkét ado tt által, 
m elyben tudatja  velem, hogy B écset felsőbb 
utasítás következtében rögtön el ke lle tt hagynia, 
s hogy a közelebbi körülm ényekről Pestrő l fog 
engem  tudósítani. V árt levele bizonyosan vala­
mi policzájkom miszárius asztalfiókjába tévedt, 
m iután annak  soha egy sorát sem láttam .
1860-nak elején ism ét Bécsbe jö tt néhány 
hóra, hogy m agát az életbiztosítás ágára  képezze. 
Szó volt ekkor útijegyzetei átdolgozásáról is, mi­
hez eddig sokféle foglalatosságai m iatt nem ju t­
hato tt. Tóth  Lőrincz érdekes utitárczája mellett, 
mely a barátom  á lta l is beu tazo tt o rszágokat is­
m ertető, szinte élvezetes olvasm ány le tt volna 
annál inkább, m ert, m int tőle hallám, ő annak  
írásánál egészen más szem pontból és nézetekből 
indult ki, m int az „utitárcza“ Írója. — Váljon 
m eddig fogja még barátom  e m unkáját hever- 
tetn i ? Nem tart-e  attól, hogy a hoszszu évek 
a la tt sok kép  elhalványulhat em léke előtt ? !
Engedje m eg a nyájas olvasó, hogy jelen czik- 
kemet, m elyet Ervin barátom  soraival kezdtem 
meg, ugyanannak a múlt (i8/y-ik) év elején öt­
venegy éves írói jübilaeum om  alkalm ával hozzám 
intézett hasonló szépségű, őszinte meleg szívből
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eredő soraival bevégezzem . B ocsásson meg e 
kis hiúságom ért, s ne irigyelje az öreg em bertől 
azt az örömet, m elyet azok olvasásánál a fölött 
érzett, hogy a baráti frigy, m elyet fiatal szíveink 
kötöttek, annyi számos éveken á t változatlanul 
fönmaradt.
A  levél, kevés k ihagyással, így sz ó l!
„Budapest, január 3-dikán 1879. S zere tett 
barátom  ! M egadta isten érned a napot, mely 
hasznos, de küzdésteljes pályádnak  hozzád méltó 
határkőre  és legszebb jutalm a. E napon is ta ­
pasztalni fogod, mennyien szeretnek, tisztelnek  ; 
érezni fogod, hogy élted nem folyt le nyom ta­
lanul, hogy hasznos em ber vagy. V agyontalanul 
is gazdag vagy, édes barátom , m ert m indig 
hazádnak éltél, m ert nevedet a tö rténetiró  azon 
lap ra  írja fel, melyen azokéi ragyognak, k ik  ne­
m esitől az em beri szívnek, ú ttörői a szépre jóra 
törekvőknek, á ldott kezű küzdői a szabadság 
ügyének, (fazdag vagy, édes Adolfom, m ert 
több a barátod, mint éveidnek szám a; m ert büsz­
kén, a nemes önérzet m egnyugtatásával, a teljesí­
te tt kötelesség· k ielég ítő  érzetével tekinthetsz 
viszsza hoszszas és hasznos pályádra. — Fáj ne­
kem, édes barátom , hogy jubilaeum odon, midőn 
az a város, az a m egye, mely bölcsőd volt, büsz­
kén néz rád  és ünnepel, midőn a távolból is 
annyian üdvözölnek, s onnan is m eghozzák a 
hódolatot érdem eidnek, én, a te legjobb és leg ­
őszintébb bará tod  jelen nem lehetek. Tudom, 
ott kellene lennem, ki egykor mint „Y ο 1 e “ és 
mint „ E r v i n “ oldalad m ellet állottam  azon szép
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korban , midőn ideáloknak  éltünk. M ennyi éde.s 
e m lé k ! O tt kellene len n em ! — Hisz’ annak a 
kevés sikernek, mely törekvésem  jutalm a volt 
az irodalm i téren, legnagyobb, legszebb részét 
az „É letképek“ nyújták nekem. A  te kezedből 
nyertem  az első koszorút. Nem a beszélyem nek 
ju to tt pályadíjat értem, hanem  azon nehány szép 
sort, m elyekkel az Yole leveleinek Íróját b e ­
m utattad. -------A zóta h a r m i n c z n é g y  év telt
el. És e hoszszu idő alatt, jó és rósz sorsunk­
ban, nem szakadt el a bará tság , mely bennünket 
öszszefüzött. R észvéttel, aggódva, szeretettel k i­
sértük  kölcsönösen az utat, melyen haladtunk. -— 
Érzem, o tt kellene lennem  oldalad m ellett most 
is. De családi bajaim lefognak. — Nem jöhetek ! 
— Csak e levelemmel, csak  jó kívánságaim m al 
csatlakozhatom  azokhoz, k ik  e szép napon körül­
vesznek, hogy a m agyar irodalom  egyik leg­
régibb, egyik  leghűbb és legérdem esebb m unká­
sának  adózzanak a tisztelet és m éltánylás ko­
szorújával. — Fogadd, kérlek , édes barátom , leg­
őszintébb kivánatim at. Tartson meg az ég sokaiig 
erőben, egészségben, derült kedélyeddel, sze­
rető  sziveddel. — És bá r m eddig élsz, ha addig 
én is élek, légy, kérlek, m indig ba rá tja  változat­
lan hívednek P o m p é r y  J á n o s n a k . “
V.
Az a tizenkét ideiglenes fogalmazó, a ki a 
bécsi legfőbb törvényszék m agyar szenátusában 
a jegyzőkönyvet vitte, s a kikhez a k irályi táb la  
m ostani tanácselnöke R á th  G yörgy, s a semmítő-
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szék bírája Vértessy (előbb Werner) Sándor is 
tartoztak, oly könnyen bírta meg a munkát, hogy 
a szórakozásra (magyarán mondva henyélésre) 
mindegyiknek elég ideje maradt, s nem is késett 
egyik se azt a legkitelhetőbb mértékben fölhasz­
nálni. Ha egyik vagy másik kollegánk átvette 
szívességből a jegyzőkönyv vezetését, mire csak 
minden második hétben került egyikünkre a sor, 
hónapokig élvezhettük szabadságunkat, a nélkül 
hogy erre különös engedelmet kellett volna kér­
nünk. Úgy gondolom, nem bánták volna, ha 
valamennyien elmaradunk, s részünkről szívesen 
megtettük volna nekik ezt az örömet, csak ne 
szorultunk volna ide, mint — Saul a próféták közé!
A  dolgok ily állásánál fogva öröm est en­
gedtem  F ra n k  M árton ügyvéd-ism erősöm  m eg­
hívásának, s lerándultam  néhány napra  Sopronba. 
A ttó l az időtől fogva, midőn a nagybátyám tól 
öröklött néhány ezer forinttal Czenkről Sopronba 
költöztem, s itt addig m aradtam , míg pénzem et 
az utolsó fillérig elköltöttem , e városban, kivéve 
az éjjeli lá toga tást 1848-ban, m elyről „Élményeim “ 
első kötetében  m egem lékeztem, m eg nem fordul­
tam. A nnak pedig  épen huszonnégy éve volt, s 
nyolcznapi itt m ulatásom  a la tt azt tapasztaltam , 
hogy kedves szülővárosom  azóta keveset válto­
zott, s jellege csak oly m erev és unalm as volt, 
a milyen m inden kisebb városoké közönségesen 
lenni szokott. S e jellegét, b á r lakosainak száma 
tetem esen szaporodott, s a nyárspolgári „kaszta- 
szellem “ elég lassan ugyan, de folytonosan apad, 
nagyrészt m áig is föntarto tta .
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Azonban nagyon igazságtalan volnék, ha 
állításom at a város általános jellegéről annak 
m agán köreire  is kiterjeszteném . V annak itt sok 
kedves, szeretetrem éltó családok, s nekem, a ki 
tizenhárom  év óta azok közt g y ak rab b an  m eg­
fordulok, legkevesebb okom van azok feszessége 
s idegenkedése ellen panaszkodni.
M ásrészt m eg az is igaz, hogy a soproniak 
érzéke a háziasság irán t m indinkább fogyni kezd, s a 
m ulatságot és szórakozást legtöbben m ár nem 
négy falaik közt, hanem  a  házon kívül keresik. 
— L átogatóba csak a nők m ennek egymáshoz 
egy  csésze — em berszólásra; a férfiak a  kávé­
házakban, a kaszinóban s a „társas k ö r“-ben ta­
lálkoznak.
H ajdanta ez m áskép’ volt. A  soproniak igen 
vendégszeretők voltak, szívesen lá tta k  minden 
müveit és tisztességes em bert, a ki házuknál 
m egfordult, ha ennek nemzetségi fája nem terjedt 
is Á dám  apánkig , vagy  gyapjuzsákjait és czukor- 
süvegeit nem szám ítá is ezerével a rak tárakban . 
Foly tonos érin tkezésük a vidékiekkel, a mi on­
nan ered t, hogy fi- vagy leánygyerm ekeiket a 
m agyar vagy  ném et nyelv m egtanulására cserébe 
ad ták  egymáshoz, ism erettségük kö ré t a vidéken 
is annyira m egszaporítá, hogy kiválóbb ünnepé­
lyek  alkalm ával, kivált farsangkor, a háznak he­
lyiségei szükeknek m utatkoztak a m eghívandó 
vendégek  befogadására, s azért a kiszorultak  
kedvéért a m ulatságot másod- vagy harm adnap 
ism ételni kellett.
E  pátriárchális élet akkor, midőn, mint fö-
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lebb emlftém, örökségem nek m ielőbbi nyakra- 
hágása végett Sopronban m ulattam , még javában 
tarto tt. O ttlétem  a la tt sok polgári házhoz voltam  
hivatalos, s m indegyikben ig'en otthonosnak érez­
tem m agam at. Egész farsangon á t le voltam 
úgym ondván foglalva a házikörök különféle esté­
lyeire, m elyeken szerették  a vendégekkel lá t ta tn i , 
m it képes a háziúr erszénye és ízlése előterem ­
teni, s — m e g b i r n i ?
A város, k ivált a b e l v á r o s  rég i házaiban, 
melyek m ég nem kerü ltek  valami „zseniális“ építő­
m ester restáurá to ri kezébe, s még nem nő tték  ki 
m agukat oly „m onum entális“ szörnynyé, mint újabb 
időben az úgynevezett „kaszinóépület,“ ma is látni 
több egym ásbanyiló terem nagyságu szobákat, m e­
lyek hajdan táncz- és étterm ekké szolgáltak, s 
az úgynevezett „polgári crém e“ gyülhelyei vol­
tak. Dicső faj volt ez a pátriczius k o tte r ia ! Ma­
gától fejlődött, nőtt és szaporodott. A  szép jö ­
vedelemm el és kevés m unkával járó m agasabb hi­
va ta lokat egym ás közt „atyafiságosan“ megosztá: 
s így mindig abban  a kellem es helyzetben volt, 
hogy dologüres óráiban, m elyek rendesen három 
negyedét foglalták  el az istenadta napnak, több 
pénzt is kö lthe te tt szórakozására, mint e „zárt­
kö rön“ kívül álló ipar- és kézműves osztály. — 
H ogy mennyit kö ltö tt és k ö l t h e t e t t ,  a nélkül 
hogy a m á s  zsebébe kelle tt nyúlnia, errő l egy 
kezem be kerü lt régi jegyzet tanúskodik, mely 
egy akkori „házi m ulatság“ költségeit, a pincze- 
és csem egeboron kívül, netto  ötszáz bankóforin tra 
szám ítja; oly összeg, mely az akkori időket te ­
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kintve fölér egy m ostani báli ruha árával, m elyet 
a gá lán t férj hatszáz forint évi fizetéséből (vagy 
miből?) szeretetrem éltó neje szám ára „kiterem t.“ 
— A  mi pedig  a dologüres ó rák  m ivoltát illeti, 
a rra  nézve az akkori tanácsülési jegyzőkönyvek 
bő fölvilágosítást nyújthatnának, ha valaki azok 
á tlapozására  fáradságá t nem sajnálná. Mily hi­
hete tlen  rövid idő a la tt végezték el abban a pátri- 
árchális korszakban a legbonyolultabb ügyeket, 
m elyek most éveket igényelnének, s legalább  is 
ké t rizsma „stem plis“ papirosba k e rü ln é n ek ! A 
pereke t többnyire  szóbeli tárgyalás utján intéz­
ték  el, s a „H err S tad trich te r“ nem ritkán  még 
k r i m i n á l i s  esetekben is az „ám iká“-t szokta 
m egpróbálni. E nnek aztán a sok árnyoldal mel­
le tt m egvolt az a jó oldala is, hogy azon h ivata l­
nokoknak, k ik  Themisz asszonyság m ellett a mú­
zsákat is kedvelték, m indig elég ideje m aradt 
szépirodalm i vagy  tudom ányos fog la lkozásra , 
m elynek nyom ai nem csak a rég i levéltárban, hol 
m aholnap a m olyok áldozativá lesznek, hanem 
leg inkább  az egyes családok rokoko-szekrényei- 
ben föltalálhatok lennének, s a k u ta tás t m inden­
esetre jobban m egérdem elnék, mint az a sok, 
nem csak általános, de még helyi érdekkel sem 
biró „lim lom ,“ m elyet avatatlan  kezek a pené­
szes csom agokból találom ra kikotoráznak, s a 
szedődíj és nyom dafesték élhetetlen pazarlásával 
napv ilágra  sikkasztanak. —
A  mint szives házigazdám m al az utczákat 
bebarangoltam , szemeim önkénytelenül m egakad­
tak  egy rég i pátricziusi házon nem messze az
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apáczák tem plom ától a belvárosban. E gy sziv- 
rázó történet volt ahhoz fűzve ifjúsági éveimből, 
mely annak látásánál újra fölm erült em lékeze­
temben. Elmondtam  azt m enetközben kísérőm ­
nek, a k it az nagyon érdekelni látszott ; s legyen 
szabad ezt a nyájas olvasó jó és könyörületes 
szivéről is föltennem, midőn azt újra elmondom.
Az 1833-iki farsangon egy „kis tánczviga- 
lom ra“ voltam ide meghiva. A  házi család szá­
mos tagból, s még több atyafiból állott, a k ik  a 
vendégek nélkül: is tekintélyes báli kontin­
genst képeztek. Minél ritkábban  lá toga tták  meg 
akkor a nyilvános tánczvigalm akat (a kaszinói 
szerdai báloknak csak egyszer-kétszer volt nagyobb 
közönsége), annál több részvétre szám íthattak  az 
úgynevezett „H ausz-K ränzchen“-ek és „batyu- 
b á l“-ok, hol táncz és játék , s a dúsan te r íte tt 
asztal élvei m ellett mind élénkebben kifejlett a 
jó kedv, s ta rto tta  v ilágos-viradtig  ébren a kedé­
lyeket.
Az öszszejövetel ideje esti hét ó rára  volt 
kitűzve. Táncz előtt, jó rég i szokás szerint, 
ozsonnához ültünk. A  m ostani langyos thea, vé­
kony sódar-szeletek s czukros nya lánkságok  h e ­
lyett jó tejeskávét ittunk, s otthon készült ízletes 
sütem ényeket ap ríto ttunk  bele. Házi aszszonya- 
ink akkor még ráé rtek  a főzésre és sütésre, s ez 
alkalomm al különös kegyben részesültek  a széles 
tálakon fölkúpozott farsangi fánkok, ezen göm ­
bölyű, apró, szellős jószágok, m elyek, m ielőtt a 
gyom or mélyébe tűntek, oly káp rázta tó  s ingerlő 
látvány t nyújto ttak  a szemnek, s a melyekhez
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hasonlókat csak a legújabb időben ettem  egyszer 
egy  itteni úriháznál. A  házi úrnő azok készítési 
m esterségét anyjától örökölte.
Ö rege ifja derekasan hozzálátott a falatozás­
hoz ; öröm volt a sok egészséges gyom rot látni, 
m elyet a franczia konyha, meg a rendetlen  élet­
mód meg nem rontott, s a mely a mai időben 
majdnem a ritkaságok  közé tartozik. E m ellett 
vígan folyt a tá rsa lgás; s bá r az akkori apró 
napi esem ények kevésbé p ikáns them át nyújtot­
tak  a kisvárosi „m edisance“-ra (m agyarán m ondva 
,,tratscha-ra), m int ma, hol a m indent nivelláló 
korszellem  az enyim és tied, a férj és házibarát 
közti különbséget eltörölte : m ég sem hiányzottak 
a társasé letben  mozzanatok, m elyek lemorzsolá- 
sához, éppen egyszerű m ivoltuknál fogva, sokkal 
több él és elevenség k ivántato tt, m int amennyivel 
a mai blazirt, unalommal száturált, szellemüres 
köreink  rendelkeznek, ha a társalgó  túlterjed a 
m indennapi p le tyka  határain . S m ert a fiatal 
em bert akkor nem csupán azért h ív ták  meg a 
bálba, hogy tánczoljon, a kisaszszonyt m eg azért, 
hogy szüntelen mosolyogjon, a hogy’ a rra  a nö- 
veldében tan íto tták , a táncz csak kellem es fél- 
benszakasztása volt a szellemi m ulatságnak, s 
azért valóságos k e d v t e l é s  volt, midőn mai di­
vatos estélyeinknél azt nem lehet egyébnek, mint 
egy finomabb fajú robotnak  nevezni. —
A vigalom ban jelen volt W i g a n d  O t t ó  
könyvárus is, a lipcsei jóhirü firm ának nem ép­
pen legérdem esebb társa . E leven apró em berke, 
k i tizenöt évvel ezután, mint telivérü „Gutgesinn-
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te r“ majdnem m indennap m egfordult a hatalm as 
városi parancsnok, K udriávszky  tábornok  elő­
szobájában, élvén az alkalomm al, a m agyar ven­
dégszeretet rovásán nagyra  nőtt adósságait amúgy 
ném etesen leróhatni. E lhozott m agával egy  ép­
pen akkor L ipcsében m egjelent röp irato t, m ely­
ben egy féleszű ném et doktor bebizonyítani igye­
kezett, hogy „a nők nem férfiak !“ — A jelenvolt 
hölgyek  a könyvárus tap in ta tlansága  m iatt m éltán 
m egboszankodtak, s m ég inkább bán to tta  őket 
egy fanyarképü bécsi H ofrathnak, ki a háziúr 
sógora volt, s nejével látogatóba jö tt p á r  napra  
rokonaihoz, az az indiskrét eljárása, hogy a gúny- 
iratból néhány csípős m ondatot kiböngészvén, 
azokat saját szarkasztikus jegyzeteivel m egtol­
dotta, így kívánván ezt hihetőleg a bécsi finom 
tónus, s a tulajdon neje iránti gyöngédség. L eg ­
inkább fölingerültnek látszo tt e m iatt a háziasz- 
szony, egy igen eleven, jószivü terem tés, tüzes 
szemmel s hófehér vállakkal. Azzal iparkodtam  
őt m egnyugtatni, hogy a szerző, midőn azt állítá, 
hogy a nők nem e m b e r e k ,  ezzel bizonyosan azt 
akarta  mondani, hogy — a n g y a l o k ,  s ezt csak 
ügyetlenségbőljfelejté megemlíteni, föltevén minden 
müveit olvasóról, hogy ezt a következtetést az 
előzm ényekből amúgyis levonni fogja. E  gálán t 
megjegyzésemmel W igand és a H ofrath  úrnál csak 
olajat öntöttem  a tűzre, különösen az elsőnél, a 
ki otrom ba kifakadásai által hihetőleg  revanzsí- 
rozni ak a rta  m agát a hölgyeken, hogy gnom szerü 
alakja irán t em beri érzelm eket nem táplálnak. 
Az idétlen szóvitát Leitner városbiró, egy sok­
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olvasottságú s finom m űveltségű férfiú azzal sza- 
k ítá  félbe, hogy a kérdéses pámflet eredete igen 
régi, s szerzője azt csak azért írhatta , hogy a 
szocziniánusok tévedéseit helyreigazítsa, a kiknek 
érvelési módja m ellett m ég azt is be lehetne b i­
zonyítani, hogy a n ő k  n e m  e m b e r e k !  — E 
szellemes interpretáczió csak félig tud ta  a fölin­
gerelt kedélyeket lecsillapítani, s ha e perczben 
meg nem zendülnek K urzw eil uram nak tánczra 
hivó zongorahangjai a m ellékszobában, szóval 
sem mondom, hogy a közneheztelés nem ké­
szít érdem lett „autodafé“-t a kárhozatos röpirat 
számára.
De a zene, a békítő, a búoszlató megszólalt, 
s az egész társaság  a szomszéd szobákba vonult, 
hol a fiatalság tánczra kerekedett, a korosabbak  
egy kis darokkra  vagy  p referánczra a já ték ­
asztalhoz ültek, a „juste m ilieu“-höz tartozók pedig 
az ab lakfü lkékbe s szobasarkokba húzódtak visz- 
sza, onnan m ustrálván a tánczosokat, s cserélvén 
ki ezek fölött kedvező vagy ellenkező észrevé­
teleiket.
M agam is az u tóbbiak  közé tartozván, úgy 
vettem  észre, hogy a vendégek szemei gyakran  
az ajtó felé voltak  irányozva, s hallottam , hogy 
nyugtalankodva kérdezték  egym ást: „még most 
sem jön? ugyan sokáig várakoz ta t m agára!“ — 
K íváncsian fordultam  szomszédomhoz s kérdez­
tem, k ire várnak  ?
— M ondják, hogy W in terné aszszonyság 
m a s z k b a n  fog megjelenni.
— W in terné?  sohse’ hallo ttam  felőle.
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— Nem is fordul m eg sokat az em berek 
közt. Jó barátnéja a házi asszonynak, kivel együtt 
növekedett egy bécsi intézetben. .Sok keserűsége 
lehetett az életben, s azért kerüli az em bereket. 
Vannak, a  k ik  ezt csak  különczködésnek tartják .
E perczben m egnyílik a középajtó, s ké t ál- 
arczos (férfi és nő) lép be a terem be.
— D er H err Aehnel, der H err A ehnel! 
hangzék mindenfelől.
— Á n ’ Szum per, án ’ S zu m p er! k iá lto tt kó ­
rusban a vendégsereg.
A  zene elhallgatott, a ké t m aszkot körül­
fogták ; nevettek  és tapso ltak  az eredeti ötletnek.
Ez a „H err A ehnel“ (hiencz n y e lv en : „öreg­
apó“), a k it az egyik  álczás csalódásig híven 
ábrázolt, igen ism eretes, népszerű egyén volt 
Sopronban. Odavaló vagyonos polgári családból 
szárm azott, s több év elő tt lakatos m estersége 
fo ly ta tására  külföldre költözött, honnan, ellenke­
zőleg a M agyarországba bevándorolt sógoroktól, 
a k ik  itt rövid idő a la tt „H ausherr“-ek- és földes­
urakká lesznek, koldusán té r t viszsza. — Egész 
nap’ az útczán volt látható  ; középterm etű, vaskos, 
jóképű alak, elm etom pultságra m utató arczvoná- 
sokkal, m elyekre a nehéz gondok el nem titko l­
ható barázdákat húztak. Igen  szerette  a g y e r­
m ekeket; m indenütt, a  hol m egfordult, ez apró  
seregtől volt körülvéve, mely nem nyugodott, 
míg m indegyiknek hom lokára nem tip eg e tt m u­
tatóujjával, s nem dörzsölte m eg tenyerével hom­
lokát, mi közben azt a m éhdongáshoz hasonló 
„szum szum “-ot mormogá, a mi a gyerm ekeknek
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annyira te tszett (de mi nem tetszik ezeknek?), 
hogy a hol csak  m eglátták, odaszaladtak hozzá 
s k é rték  a „szum-szum“-ot tőle. N éha az öreg­
apó fukarabb  volt kegyosztogatásaival, s csak 
azokat részesíté azokban, a k ik  szorgalm uk vagy 
jóviseletük jutalm ául kék  vagy piros szalagon 
csüngő fényes érm et hord tak  nyakukon, mely- 
lyel az akkori szokás szerint az elemi iskolákban 
a kiválóbb tanonczokat egy-egy délu tánra  föl- 
czifrázták. Ilyenkor aztán szinte le lehetett ol­
vasni a vidor gyerm ekarczokról büszke öröm üket 
e k itün tetés fölött, s hogy ezt még az aranyos 
érem nél is többre becsülik, m ert ösztönül szol­
gá lt még az öregapó m egelégedése. Boldog· gy er­
m ek ek ,^  k iknek  hom lokát m ég kem ényebb „szum- 
p e r“-ek nem érinték, mint azok voltak, m elyeket 
a  „H err A ehnel“ osztogatott! M egesett, hogy 
ezüstgom bos nádpálczáját — jobb idők ereklyéjét 
— néha a tolakodóbb és pajzíinabb ficzkók ellen 
is kelle tt használnia, de ez csak ritkán  fordult 
elő, m iután a gyerm ekek annál az ösztönszerü 
tiszteletnél fogva, melylyel az öregek irán t visel­
te ttek  (ma már az ily hiábavalóságra sem otthon, 
sem az iskolában nem igen tan ítják  őket), az 
ilyen dévajkodókat k itaszíto tták  körükből, s nem 
engedték  az öregapó közelébe jutni. — Nem tu ­
dom, m ikor halt m eg? csak  annyit hallottam, 
hogy később a városi ápoldábci k e rü l t : legalább 
végnapjaira mentve volt az éhenhalás ellen.
A  vigalom ban résztvevők közt, a törpe Wi- 
gandot, m eg a nagyképü Ilo fra tho t kivéve, nem 
volt, kinek a leirt m aszknak látásán a gyerm ek­
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világ rózsabim bószaka egy p á r  perezre ne ju to tt 
volna eszébe. K örü lvettük  m indnyájan a „H err 
A ehnel“-t, m egdörzsöltettük vele hom lokunkat, 
nevettük misztikus dongását, s mohón kapkod tunk  
a m ézeslepények, malozsaszőllők, ezukrosgeszte- 
nyék s m ondolák után, m elyeket az üdvös intések 
és tanítások k íséretében  köztünk bökezüleg k i­
osztott.
Az első zaj lecsillapulta után k iváncsiak  le t­
tünk, k i lappang  tulajdonkép’ az öregapó álezája 
a la tt?  m iután azt, hogy a m ásik mászk, egy női 
dominó a la tt W in terné asszonyság rejlik, ké tség ­
telennek  tarto ttuk . A  m ellére tűzött fonnyadt 
fehérrózsát, m eg eddigi ném aságát csak különcz- 
ködő szeszélyének tulajdonítottuk.
M ily nagy volt tehá t m eglepetésünk, midőn 
éjfélkor a táncz bevégeztével, kiki párjával az 
újra te ríte tt asztalhoz sietvén, o tt a „H err Aeh- 
nel“ mászkja alól — W interné  aszszonyságot lá t­
tuk kibontakozni. A  „vivát“-ok és „brávó“-k 
újra kezdődtek, s ezek m egszűntével a  kíváncsi­
ság most m ár a fehér dominó felé fordult; de 
W interné aszszonyság kijelenté, hogy társnője 
álezázottan kíván m aradni addig, míg a m ászknak 
szellőztetését alkalom szerűnek nem találja. K é p ­
zelhetni, hogy e nyilatkozat az á lta lános feszült­
séget még inkább növelte.
Az asztalnál az ism eretlen nő közelébe ju­
tottam , a ki W in terné aszszonysággal éppen szem­
közt ült az „udvari tanácsos“ úrral. A  közfigye­
lem miatt, m elyet a rejtélyes dominó felköltött, 
még a dúsan te r íte tt asztal csem egéi is jóformán
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érintetlenül m aradtak, nem nagy örömére a házi- 
aszszonynak. Minden oldalról kiváncsi és kérdő 
tek in tetek  irányu ltak  a női p á r felé; mígnem az 
első toasztok elhangzása után, m elyek egyike a 
„H err A ehnel“ zseniális szem élyesítőjét éltette, 
W interné aszszonyság a k itün tetést m egköszön­
vén, egyú tta l engedelm et kért, hogy a vendégek 
türelm ét egy rövid, de épületes beszélykével, 
mely komoly, de érdekfeszítő voltánál fogva, úgy 
hiszi, nem fogja az általános v igságot m egzavarni, 
igénybe veszi. — S midőn erre  nézve helyeslé­
sünkkel találkozott, beszédjét, mely a la tt szemeit 
szüntelen a H ofrath  ú rra  szögzé, a mi ennek 
nem nagy gyönyörűséget látszo tt okozni, ekkép’ 
fo ly tatá  :
— M indenki ismeri, úgy  hiszem, azt a sze­
gény em bert, a k it ma önök hízelgő állítása szerint, 
oly jól sikerült ábrázolnom. V iszontagságos éle­
téről azonban eddig csak  annyit tudtunk, hogy 
a külföldről a legm ostohább állapotban té r t visz- 
sza szülővárosába ; de hogy e szerencsétlen em­
bernek  egy n ő v é r e  is van, a ki szegényül, el­
hagyato ttan , tö rt szive fájdalm ával él e városban, 
azt magam is csak véletlenül tudtam  meg e na­
pokban, s ez az oka, hogy ma, a háziaszszony 
engedelm ével, e díszes tá rsaságban  megjelentem. 
— E szegény leány t Luizának hívják. Külföldön 
u tazott bátyja egy bécsi nőrokonánál hagyta, k i­
nek kedvét jóm agaviselete által annyira m eg­
nyerte, hogy m indenki a vagyonos néne örö­
kösének tekinté őtet. — A bban az időben az én 
anyám  is jára tos volt a házhoz, s valahányszor
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hazajött, nem győzte eléggé dicsérni a szelidlelkü 
leányt, a ki oly példás türelem m el ápolta  b e teg  
nénjét. Én akko r m ég igen kis leány voltam, 
de elevenen emlékezem azért anyám  m inden sza­
vára. S ajnálatá t fejezé ki sokszor a fölött, hogy 
a szegény Luizának ifjúsága teljes v irágában  oly 
elszigelten kell élni a világtól, m iután az öreg- 
aszszony, egypár aggkoru  nőism erősén kívül, sen­
kit sem fogad h á z án á l; s nem egyszer említé, 
mily szerencsétlenség volna Luizára nézve, ha 
nagynénje nem gondolkodnék idején jövőjéről, s 
ha annak  halála után kilőhetnék a nagyvilágba, 
m elyet a nagynéne s ennek ölebecskéje tá rsa sá g á ­
ban eddig még híréből is alig  ism ert. — E gypár év 
múlva anyám  egy délután engem  is elvitt a néne 
házához. Luiza fölszólítására tette , hogy az unal­
mas egyform aság nyájasabb k ép e t váltson. A  
kisaszszony nekem  azonnal m egtetszett; oly ked ­
ves volt, hogy gyerm ekszívem  a legm elegebb 
rokonszenvet érezte iránta, m ialatt m ogorva és 
bará tság ta lan  nénjétől m indig illő távolságban  
• m aradtam . — Nem sokára  aztán új vendég é rk e ­
zett a házhoz; egy csinos, fiatal ember, az öreg 
aszszonynak egyik rokona, a ki Linzből Bécsbe 
jö tt tanulm ányait bevégezni. A jogi pá lyára  k é ­
szült, s most, m iután atyja időközben m eghalt, azt 
csekély vagyona m iatt félbeszakítani s valam i a l­
sóbbrendű alkalm azás után látni kényszerült volna, 
ha Luiza, a szegény ifjú sorsán m egkönyörülvén, 
az öregnénénél ki nem eszközli, hogy unokaöcs- 
cse további k iképeztetésérő l gondoskodjék. Az 
ifjú könnyes szem ekkel köszönte m eg Luizának
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e jószívűséget, m elyet — úgy m onda — sohasem 
fog elfelejteni. Engem  e nemes te tt m ég inkább 
Luizához vonzott; de anyám nak sok kifogása volt 
ellene. A zt mondá, hogy én azt nem é rte m ; az 
ily fiatal em bernek sok pénzre lesz szüksége a 
fővárosban, s e körülm ény csak  a nagynéne e r­
szényét fogja terhelni Luiza kárára , a ki amúgy- 
is úgy  él, m intha kolostorba zárták  volna, s nél­
külözéséért alig  fog valaha illő kárpó tlást nyerni.
W in terné aszszonyság itt  rövid pár perezre 
m egakasztá beszédjét, hogy elérzékenyültségét 
viszszafojtsa, s azután fo ly ta tá :
— A r t h u r  — így h ív ták  a fiatal em bert — 
azalatt m eglehetős sikerrel fo ly ta tta  tanulm áyait. 
M iután azonban az ifjú úr a felolvasásokon kívül 
egyéb m ulatságokban is szerete tt volna résztvenni, 
melyek, ha vagyonosabb társaival versenyezni 
akart, a nagynénje á lta l szám ára k irendelt ösz- 
szegnél sokkal több költségbe kerülnek, újra szo- 
m orkodni kezdett, s ba já t elpanaszolta Luizának. 
Ez term észetesnek találván, hogy A rthu rnak  az e l­
m ét kifárasztó tanulm ányok után  szórakozásra van 
szüksége, szekrényéből k ivett egy tekercs arany- 
és ezüstpénzt, m elyet a nagynéne ajándékiból s a 
szükségleteire k ivetett öszszegből m egtakaríto tt, s 
azt A rthu rnak  azzal kézbesíté, csak  forduljon hozzá, 
ha  valam ire szüksége van, ő m indig kész lesz te ­
hetsége szerint rajta  segíteni. A rthu r m egcsókolta 
Luiza kezét, angyalának  nevezte őt, s újra m eg­
esküdött, hogy e jóságát soha elfelejteni nem 
fogja, s alig várhatja  az alkalm at, hogy azt k é t­
szeresen viszonozhassa. — Ezután a kettőből —
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szerelmes pár le tt; a  mi anyám nak ismét nem 
tetszett, m ert Luiza jóval idősebb volt, m int A r­
thur. M eg is m ondta ezt egyszer Luizának, s 
régi ism erettségük jogánál fogva figyelm eztette 
őt a következm ényekre. A  leány erre  csak azt 
felelte, hogy teljesen bízik A rthu r becsületessé­
gében, s ennek hűségét sohasem fogja ké tségbe­
vonni. A nyám  ezután term észetesen elhallga­
tott. —
— Ism ét elm últ egy év, s A rth u r azt mondá 
egy nap ’ Luizának, hogy tanulm ányait jó sikerre l 
bevégezte, s most P rá g áb a  készül, a hol egyik 
társának  ott nagy  befolyással bíró apjának p á r t­
fogása m ellett k ilá tása  nyílik egy jövedelmező 
állam hivatal elnyerésére. E l is indulna mindjárt, 
ha a nagynéne a szükséges útiköltséget m egadná. 
—■ Luiza erről is gondoskodott, s midőn aztán 
A rthu r m ásnap búcsút ve tt „rövid idő re“ kedve­
sétől, ennek egy szép v irágcsokro t ad o tt á t em­
lékül. Luiza nagyon m egdöbbent, m ert a bok ­
ré ta  közepén egy f e h é r  r ó z s á t  láto tt, ez pedig  
— mint m ondá — h a l á l t  jelent. A rthu r ezt 
akkép’ m agyarázta, hogy ezentúl csak  a halál 
fogja őket elválasztani.
— E rre az ifjú elutazott. I r t  eleinte két, 
három, vagy tán  négy, öt levelet is P rágábó l, 
később egyet sem. Nem sokára  rá  m eghalt az 
ö reg n én e ; elfelejtett végrendele te t csiná ln i, s 
Luiza, a mitől anyám  m indig ta rto tt, k im aradt az 
örökségből. — Ez néhány napra  a tem etés után 
elhagyta eddigi lakását, s m ert senkitől sem bú ­
csúzott el, nem tudtuk, m erre fordult?  A rthur,
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a kivel egyszer az utczán találkoztunk, azt monda, 
hogy elköltözött Becsből, s midőn anyám  azt k é r­
dezte tő le : m ikor lesz a m enyegző ? vállat voní­
to tt, s azt fe le lte : „oh akkor m ég nagyon fiatal 
voltam, s Luiza ham ar e lv iru lt!“
A  vendégek közül kívülem  és W interné asz- 
szonyságon kívül alig  vette  valak i észre, hogy a 
H ofrath  úr a beszély elejétől fogva bizonyos nyug­
talanságot áru lt el, mely annak  folyama alatt 
m indinkább fokozódott. 1 .esütött szemekkel s 
k ip iru lt arczczal, mint a bűnös, a ki ítéletét várja, 
ült átellenünkben, és W in terné  utolsó szavainál 
nejének valam it fülébe súgván, hirtelen  fölkelt u z  
asztaltól, s a m ellékszobába távozott. A  vendé­
gek  figyelme másfelé lévén irányozva, a H ofrath 
u r távozását kevesen vették  észre, s ezek is csak 
azt gondolták, hogy a m agyar ételektől aligha so­
k a t nem evett, s azért m ent ki, hogy kifújja magát.
W in terné  aszszonyság sietett az érdekes 
tö rténetecské t bevégezni.
— Evek múlva — folytatá — az én jó 
anyám  is m eghalt, s én férjemmel ide Sopronba 
költöztem, a hol ezerede állom ásozva volt. F é r ­
jem alig kétév i házasságunk után  m eghalt, s az­
óta egészen viszszavonultan é lek ; ism eretséget a 
mi kedves háziaszszonyunkon kívül senkivel sem 
kötöttem , s nyilvános helyeken csak igen ritkán 
fordulok meg. Azok, k ik  érdem esnek találják 
csekély személyemmel bíbelődni, engem  különcz- 
nek m ondanak, én meg éppen nem érzek kedvet, 
e vélem ényt életmódom m egváltoztatása által meg- 
czáfolni. — N éhány hó előtt, a múlt ősz elején,
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az útczán egy szegényül, de tisztességesen öltö­
zött nő jö tt  elém. M indketten  egyszerre m eg­
álltunk s ugyanabban a perczben egym ásra is­
m ertünk. A nő L u i z a  volt. A rczvonásaiba 
elég olvashatólag volt a lefolyt évek szomorú 
tö rténete  bevésve. Nem volt szükség, hogy azt 
újra elmondja. M eghíttam  őt hozzám, s rég i is­
m eretségünket m egújítottuk. Ifjúságunk em lé­
kezetében éltünk, s m ert egyikünknek sincs oka 
a jelennek örülni, m últúnkban keresünk k á rp ó t­
lást érte. T ársaságunk  az én lakásom on egy 
vidor p intyőke, a Luizáén egy angol szelindek, 
az egyetlen  lény a világon, mely hozzá hü 
m aradt.
— T egnapelő tt barátnőm  fölindulva toppan t 
szobámba, s kért, hogy vigyem  el m agam m al 
e mai estélyre. Nem hiszi, úgy mondá, hogy 
intim ism eretségem nél fogva a háziaszszonynyal 
k ívánsága akadályokba ütköznék. Elm ondá egy ­
szersmind az okot is, a mi öt a rra  készteté, hogy 
az előtte egészen ism eretlen körben  megjelenjen. 
Nem lehetett kérelm ét m egtagadnom , s m iután erre 
nézve a szeretetrem éltó háziaszszony engedelm ét 
m egnyertem , elhatároztuk, hogy tervünk  könnyebb 
kivitelére m á s z k ban jelenünk meg, a mi által 
a tisztelt tá rsaságnak  is egy kis m eglepetést re ­
m éltünk szerezhetni.
— A m á s i k  m eglepetés, végzé W interné 
aszszonyság mély m egindulással beszédjét, a r r a  
vár, a k inek szegény barátném  a m ellére tűzött 
fehér rózsát e perczben azzal a ny ila tkozatta l adja 
viszsza : hogy nem ő az oka, ha a tizenöt év óta
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ráhullatott könyek nem bírták azt az elvirulástól 
megmenteni.
Az általános részvét, melyei Winterné asz- 
szonyság elbeszélése találkozott, szükségtelennek 
tette mentegetését türelmünk igénybevétele miatt. 
— A „fehér dominó“-t, és a bécsi vendégeket 
nem láttuk többé.
A táncz újra kezdődött. Winterné távozni 
készült, s elfogadta kíséretemet.
Midőn a vigyázótorony közelébe értünk, 
egy régi házra mutatott.
— Itt lakik Luiza!
— Története igen szomorú; mondék. Nagy- 
sádé bizonyosan vidorabb volt.
— Ne hidje — vágott hirtelen szavamba a 
nő. — De íme itthon vagyok!
S ezzel megköszönvén kíséretemet, kinyitotta 
a kaput, s eltűnt a ház sötét belsejében.
Egyedül maradtam. A hó megezüstözte 
kékes világával a hóleplet, mely az útczákon el­
terült. A benczék templomtornya komolyan te­
kintett le reám, s úgy tetszett, mintha a nap- és 
fergeteg barnította ódon házak rácsos csúcsai 
több szomorú történetet tudnának még a régi 
időből elmesélni. Csak a lábaim alatt csikorgó 
hó emlékeztetett, hogy hideg van, s dideregve 
siettem szállásomra.
Sokáig nem bírtam elaludni. A szegény 
Luiza untalan foglalatoskodtatá elmémet. — 
Istenem, ez a szegény emberi szív  mily melegen 
buzog minden jóért és nemesért, s bízik teljes 
odaadásig, mert mindenkiről csak jót hisz ; aztán
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m egcsalatik, és m egszakad, m int a szegény 
Euizáé, m ielőtt szép tu lajdonai teljesen kifejlőd­
tek  v o ln a ; végre elzárkózik, m ert senkisem  is­
meri, senkisem  érti őt, s m agával hordozza a 
sebet, m elyet senkisem  ak a r látni, s m elybe 
senkisem  önt balzsamot, m ig az isten azt meg· 
nem gyógyítja !
VI.
1855-dik évi deczem ber végén á llíto tták  föl 
B écsben  a m agyar legfőbb ú rb éri törvényszéket, 
élén g ró f N á d a s d y  F e r e n c z c z e l ,  a pesti fő­
törvényszék elnökével. Az előadók kontingensét 
a belügyi minisztérium s a legfőbb törvényszék 
kevésbé elfoglalt tanácsosai képezték. E lnöki 
titkárnak  é n lettem  kinevezve. M ikor K rausz 
alá írta  kinevezési okm ányom at, az t m ondta B e­
kének : „no, ez egyszer tá n  m eg lesz velem 
elégedve !“ M ézesmadzag ak a rt lenni gyakori 
m ellőztetésem ért!
A  „M atschakerhof“ egyik  szobájában tákol- 
tuk  öszsze új főnökömm el a m egnyitó elnöki b e ­
szédet m a g y a r u l ,  s m ég az nap este jö tt az 
viszsza tetem es javítások- és k ih agyásokka l Bach 
és K rausz m iniszterek revíziójából — n é m e t ü l .  
Ezt kellett aztán N ádasdynak m ásnap az első 
ülésen fölolvasni. Úgy parancsolták  r á ; de azt meg 
S z é l i  I m r e  tanácsos úrnak senkisem  parancsolta, 
hogy ném etül feleljen rá. M egtehette volna ezt 
m agyarul is, legalább nem ficzamította volna ki 
három  hétre a nyelvét. —
Jó ideig pauzáltunk, míg a m egindított pe­
rek  az alsóbb fórum októl fölülvizsgálatra ide
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fölérkeztek. Az üres ó ráka t a büróban azzal tö l­
tö ttük, hogy én — novellákat írtam , főnököm 
m eg azt nézte a rég i schem átizm usokban (meg­
volt neki 1790-től fogva valamennyi), honnan 
fújta öszsze a szél (vagy m icsoda ?) azt a sok 
m indenféle rangú  és rendű úri egyént, a k iket 
az abszolutisztikus ném et korm ány M agyarország­
ba  dek re tá lt nagyságos és m éltóságos u raknak  ? 
Igen  sokszor nem titko lhato tt el egy malicziosus 
m osolyt, midőn rám utato tt azon „kedélyes“ nép- 
kupacz em bereire, a kik, m int A eneas társa i, m in­
den perczben készek családjuk- és háziisteneikkel 
e lhagyn i hazájukat, m ely nemis anny ira  hazá­
juk, m int fészkük, s nem csak a Tisza virágos 
partja ira , hanem  a pokolba is elm ennek, ha ott 
az ördög kon tó jára  pörkö ltek  ehetnek.
A  pesti és pozsonyi főtörvényszék elnökei, 
U m l a u f  (nomen et omen) és S t r e i t  u rak  kö­
zül az egyik  Salzburgból, a m ásik m eg m ár nem 
tudom  m elyik Kreisz- vagy Bezirkszgerichtől sza­
k ad t le m int a jégeső a nevezett m agyar városokba ; 
a leg többnek  nevét pedig ép p ’ oly h iában  keres­
tük  a schemátizmusban, mint ném ely nagyúrnak  
ap jáét a góthai kalendáriom ban. — Az tény, 
hogy a m ikor a császár az ötvenes években b e ­
u tazta M agyar- és E rdélyo rszágnak  egy részét, 
egy alföldi járásb iró  a fejedelem  k íséretében  volt 
Kozm a tanácsosnak  m agát m int báró  Jósika 
Sam u egykori — „B üchsenspanner“-jét m utatta 
be, s a tanácsos, ki a  kanczellárnak gyakori 
asztalvendége volt, csakugyan ráism ert hajdani 
— tányérváltó jára  !
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Ily  elem ekből állott a „B ach-árm ádia,“ m ely­
nek kedvéért kényszerítők a m agyar em bert a 
stockeraui teutonok zengzetes nyelvét m egtanulni, 
hogy m egértse édes, az az é h e s  vendégeit, ha 
zsandártolm ácsok nélkül k é rték  (?) tőle utolsó 
falatját. A  linczi, m arburgi, csaszlaui s trop- 
paui kövezetei falkástól tipo rták  a m agyar m egye­
főnöki kandidátusok, s m inden német, mor\m és 
cseh anya m ár m éhében hord ta  a szolgabirói 
e m b ry o k a t! *)
A beállo tt m unka után  m egszakadtak  épü­
letes tanulm ányaink. — E  legfőbb törvényszék­
nél is úgy mint a m ásiknál az előadások n é m e t  
nyelven folytak. Az íté le tek  a m agyarországi 
perekben  m agyarul és ném etül (ez utóbbi tek in­
tetvén a h i t e l e s  szövegnek), a horvát, szerb- 
vojvodinai és erdélyi ügyekben csupán n é m e t ü l
*) E gyönyörűséges állapotot híven aposztrofálta egy 
Kemenesaljái barátom a következő rigmusokban, melyeket a 
„Bolond Miska albuma'1-ban kiadtam:
Akkor még nem kopott úgy meg 
A világ vén tengelye ;
De most régi járásának 
Már se nyoma, se helye.
Hja, akkor még házától élt,
Űr volt a m e g y e i  t i s z t ,
Nem piaczról került akkor 
Bor, szalonna, búza, liszt.
Harmincz negyven vendége volt 
Az asztalnál rendiben,
S nem keresett ennivalót 
Ebédkor a „pinklk-ben.
*
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expediáltak  ; rekurszuális s fölfolyam odványi tá r ­
gyak  ném et „Bescheid“-dal dön tettek  el, a 
m elyet aztán  a Csanádi vagy szabolcsi peresfelek 
otthon a pálinkás zsidó álta l m agyarázta thattak  
m eg m aguknak. Eleinte ezek a határozatok is 
ké t nyelven ad a ttak  ki, mígnem a minisztérium 
az egyedül üdvözítő n é m e t e t  p raeskribálta . De 
azért elcsúszott többször a m a g y a r  is, ha 
R e i c h e n s t e i n  báró  revíziója alá nem került, 
a ki a m agyar szöveget „vorschriftsm äszszig“ k i­
törülte. K itö rü lte  volna e derék  szász atyafi az 
egész m agyar nem zetet is az élők sorából, ha ezt 
egy tollvonással m egtehette  volna. Dühösebb 
m agyarfalót, m int ő és Friedenfels barátja  (szinte 
szász ember) volt, alig  lehetett képzelni, s m ert 
mind a ketten  egyszersm ind B achnak intimusai 
voltak, N ádasdyt is terrorizálták . — A báró  úr 
rev ideálta  a m agyar tudom ányos akadém ia a lap ­
szabályait is, s azok első §-ából e ké t szót 
„ m a g y a r  n y e l v e n “ , mely annak  a tudom á­
nyok terjesztésére vonatkozó tételében  előfordul,
Még akkor a rósz utón is 
Ót lovat elvágtatott,
S „Habschaff'-jának gyertyás „Fersclilag 
Garderobot nem adott.
Kinek akkor az útfélen 
Egy rósz krajczárt vetettem,
Most már azt kell süvegelnem,
Mert ő ítél felettem.
A ki akkor nyakán hordott 
Kéregető tarisznyát,
Most egyiránt kivagdossa 
A „ZrinyE-t vagy harisnyát.
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minden további okadatolás nélkül kitörülte, s csak 
évek múlva sikerült (a mi Pápay udvari ta­
nácsos érdeme) a régi szöveget rehabilitálni. — 
A provizórium alatt e jó urat másodkanczellárrá 
nevezték ki az erdélyi udvari kanczelláriához, s 
neki tulajdoníthatni, hog-y e dikászteriumnál a 
legvadabb magyarsággal írtak. Meg is kapta 
érte a szentistvánrend keresztjét!
N ádasdyt igen bajos volt m egítélni annak, a 
ki őt közelebbről nem ismerte. Én azon három  
vagy  négy év ala tt, hol személye körül voltam, 
őt ritk a  jószívűsége s feddhetlen becsületessége 
m iatt tisztelni tanultam . Nem pazarolt, az igaz, 
de titokban  sok jó t tett, s tudnék  akárhány  esetet 
fölemlíteni, hol bőkezüleg seg íte tt egyesek  és 
családok nyom orán. Anyja, a jó tékonyságáró l 
ism ert „Coeur d ’ an g e“ halála u tán  (1856-ban) 
anyagi viszonyai kedvezőbb fo rdulato t nyervén, 
ő is szabadabban követhe tte  jótékonysági hajla­
mát, s merem  állítani, hogy büdzsetje sokkal 
hoszszabb rubrikáját m utatja föl a m ások fölsegél- 
lésére, m int a tulajdon szükségleteire fo rd íto tt 
költségeknek. H ibája volt, hogy azt az eth ikai 
t a n t : ,,a mit a jobb kezed ad, azt a bal ne tud ja ,“ 
nagyonis szigorúan k ö v e tte ; ellenkező esetben 
sokkal több elism erésre szám íthato tt volna.
Hogy az állam pénzével mily lelkiismerete­
sen gazdálkodott, bizonyítja az, hogy a legfőbb 
úrbéri törvényszéknek rendkívüli kiadásokra be­
állított évi háromezer forintnak alig vette egy 
harmadát igénybe, s a szolgaszemélyzetet inkább 
a maga erszényéből, mint a kivetett pauscháléból
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segélyezte. H iába figyelm eztették, hogy e szük­
ségtelen takarékosság  által nehezen fog m agának 
érdem eket szerezni, m iután a m aradvány -öszszeg 
m inden tovább i czerimónia nélkül a többi kor­
m ányszékek szükségleteire fog fo rd ítta tn i: a gróf 
nem tág íto tt. M egm osolyogták őt, de — proze- 
litái nem akad tak  !
M ár e tek in te tben  a „provizórium “ ala tt 
Pestm egye főispáni helytartó ja, K ap y  ur, egészen 
m ásképp’ gazdálkodott. Ö m éltósága ugyanis a 
korm ánytól azon öszszegből, m elyeket a  m egye­
tisztviselők fizetéséből m egtakaríto tt, bizonyos 
illetéket kapott, a m inek folytán aztán  m egtör­
tént, hogy a  legtöbb hivataloknál, különösen a 
telekkönyvnél napi díjnokok végeztek oly dol­
gokat, m elyeket csakis rendes h ivatalnokokra 
le tt volna szabad bízni. Az ilyféle viszszaélések 
akkor oly gyakoriak  voltak, hogy kom olyabb 
figyelem be nem is vétettek . De nem is szólalt 
föl azok ellen senki, m ert csak m agának szerzett 
volna kellem etlenséget, s azokon úgyse seg íte tt 
volna. T ö rtén tek  ezeknél m ég sokkal nagyobb 
viszszaélések, és sokkal m agasabb rangú  sze­
m élyek által, m int K apy  uram v o l t ; de hát minek 
le ttek  volna akko r az előleges czenzura, meg a 
lefoglalások, ha azok oly könnyen napv ilág ra  jö ­
he ttek  volna. R itk án  kerü lt egy egy  m árkán- 
tabb  eset, s ez is csak a bécsi újságok, neveze­
tesen a „W anderer“ révén köztudom ásra ; meg- 
czáfolása az illetők részéről többnyire elm aradt, 
a mi éppen azért a közlött tény  hitelessége m ellett 
bizonyított. — A. hatvanas évek középe felé egypár
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m agasrangu hivatalnok  (még ma is él mind a 
kettő) száz-százezer forintot v e tt kölcsön a köz- 
a lapítványi pénztárból — jószágai a r r o n d í r o -  
z á s á r a ,  mint mondá. Ezt m ások is tették , s 
föl se tűn t volna, ha  a nevezett alap nem állo tt 
volna az illetők hatósága alatt, m ely esetben a 
norm atívák nem engedték  m eg azt igénybe 
venniök; s ha továbbá jószágaik m ásutt feküdtek 
volna, mint — a holdban. — A z  újságok ha llga t­
tak  róla, de a dolog azért titok  nem m aradt, s 
ekkor tö rtén t aztán, hogy midőn egy jó ö tle te i­
ről ism eretes vidéki úr a fővárosba vetődvén 
egyikét az em lített főurak közül m eglátogatta, 
s ez azt kérdezte tőle, mitől hízott meg· oly na­
gyon ? azt felelte n e k i: „ a r r o n d í r o z t a m  
m agam at, kegyelm es uram  !“ —· —
V oltak  N ádasdynak is sok gyöngéi, mint 
m inden em bernek. Ezekhez tartozo tt a kevés 
erély s a szerfölötti engedékenység  m ások irán y á ­
ban, a k ik  őt e m iatt önző czéljaik k ivitelére esz­
közül, vagy takaróu l használták. Ö nállósága 
h iányát sokan gyönge ügyism eretének tulaj- 
doníták, mely őt idegen tám ogatásra  szorítá, s 
„a feste tt b áb u “ szerepét já tszatá  vele. Tévedtek. 
N ádasdynak sok term észetes esze volt, s h iva­
taloskodása hoszszu ideje a la tt szerzett ru tinja őt 
is csak oly alkalm as bürófőnökké tette , mint 
többi kollegáit, k iknek  a vízözön előtti időkben 
m ár születésükkor tak a rtá k  be a pólyákba a 
„m éltóságos“ és „exczellencziás“ czímekkel járó 
zsíros „szinekurá“- k a t ; de mivel rá ta rtó s nem 
volt, fejét nem hordta oly m agasan, mint az üres
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kalász, szóval, i m p o n á l n i  nem tudott, nem 
igen ve tték  őt szám ba a m érvadó körökben, s 
m eghagyták  a m agasabb politika járm űvében — 
ötödik keréknek . Lelépése szintoly kevés zajjal 
tö rtén t, m int hivataloskodása. B ekérték  tőle a 
kulcsot, s m ehetett — isten hírével.
K ülönben absztrahálva a. grófnak politikai 
jelentékenységétől, a mije nem volt, em berségesebb 
főnököt nálánál még nem ismertem. A lárendeltjei­
vel sohasem érezteté fölényét, még hivatalos dolgok­
ban sem, a mi egyébirán t hiba volt, s gyöngeség- 
nek m agyaráztato tt. Azon finom, hum ánus modor, 
mely k itün teté  őt a m agánéletben, sajátja volt a 
hivatalos sfaerában  is. Bürója a  napnak  minden 
órájában nyitva állt, m indenki beszélhetett vele 
első h ivatalnokátó l kezdve le az utolsó szolgáig, 
s m indenkinek a szám ára volt egy nyájas, vagy 
biztató szava. A  mit m egígért, azt a legrövidebb 
idő a la tt teljesíté ; nem volt szüksége m agát k i­
m enteni, hogy ado tt szavát m eg nem tartható , 
m ert sohasem adta, ha nem volt m eggyőződve, 
hogy  annak  u ra  is lehet.
O tthon a legnyájasabb háziúr volt. A  vidék­
ről jö tt h ivatalnokokat, ha tisz te leg tek  nála, jó 
m agyar szokás szerint ebédre m arasztalta. Igen 
jó asztalt t a r t o t t ; volt m inden á ldo tt nap öt-hat 
vendége, s ezek száma m eghalad ta gyakran  a 
tizenkettő t is. Ebéd fölött igen élénk és fesz­
telen  tónus uralkodott. M ég vonzóbbá te tte  a 
tá rsa lgást, ha abban  a grófnő is résztvett, k inek  
m agas m íveltsége annak  különös ingert és érde­
k e t kölcsönzött. — A  politizálás ki volt zárva.
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„Elrontja az é tv á g y a t!“ szokta a gróf mondani. 
A nnál kedveltebb tá rg y a t képeztek  a napi ese­
m ények, m elyeket jó hám orral s csípős szatírá­
val előadva igen szerete tt hallani. — N eki is vol­
tak  sokszor igen jó és ta lp raese tt ötletei, m elyeket 
nem csak „hivatalosan“ ke lle tt m egm osolyogni; 
ártalm atlan  term észetüeknek látszottak , a nélkül 
hogy a m ediszáncznak p ikán t fu lánkját teljesen 
nélkülözték volna. — Midőn egyszer szó volt 
Já ry  tanácsosnak, a h írhedt „X enien“ Írójának 
legújabb költem ényeiről (?), m elyek egyike a 
f á j d a l m a t  nem létezőnek, s csak  k é p z e t t ­
nek állítá, a g ró f tréfásan jegyzé m e g : „hja, 
csak egy ó rára  adhatnám  oda e jó ú rnak  —· 
tyúkszem eim et!“ — M áskor meg F euch ters­
ieben élettana kerülvén a szőnyegre, m eg nem 
foghatá, hogy’ lehet az érzéki élvek gyönyö­
rét tagadn i?  m ikor neki elég gyönyörűséget 
szerez, hogy h a l l ,  s nem kell W ildauer kisasz- 
szony énekét m eghallga tn ia ! — Az új börzeépü­
letben egy nagyszerű  kávéházat n y ito ttak  m eg : 
„igy az em berek, a mit a börzén el nem vesz­
tenek, elveszhetik a k á r ty á n !“ jegyzé m eg a 
g r ó f ; s midőn X . b ankár m egkeresz te lkede tt: 
azt m ondta rá  : „most m ár keresztény zsidó le tt 
b e lő le !“ —
H ogy a g ró f szép em ber le tt volna, azt az 
irigység sem m ondhatta róla. A  lichtensteini 
herczegséget kényelm esen á tléphette  fél lábával, 
s czipőit odakölcsönözhette akárm ely ik  k isded­
óvó in tézetnek — b ö l c s ő n e k .  H iúsága nem 
volt akkora, hogy ne tud ta  volna, mily m ostohán
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b án t vele külsejére nézve a term észet, s ő m aga a leg­
kím életlenebbül wiczczelte ki többnyire  m agát. — 
Egyszer valami hivatalos ügyben elmentem vele gróf 
M itrovszkyhoz az u rak  utczájába. Midőn végig­
haladtunk az elsőem eleti hoszszu folyosón, m eg­
nyílik  egy ajtó, s azon k é t igen szép leány 
(a ké t com tesse volt) kand iká lt k i ; m ihelyest 
azonban N ádasdyt m eglátták, hangos nevetéssel 
becsap ták  az a j tó t ; a mi m inden esetre  a rra  mu­
tato tt, hogy a grófkisaszszonyoknak — rósz gu- 
vernántjuk  volt. A  gróf hozzám fo rd u lt: „ezek­
nek  a hölg'yecskéknek nem látszik az arczom 
tetszeni,“ m ondá szokott flegm ájával; „szeretném 
nekik  azt felelni, a  mit a hires T auber egyszer a 
drezdai nagyherczegnek  válaszolt, midőn ez azzal 
fagga tá  őtet, m ikép’ lehet az em bernek oly rút 
arcza, mint az övé? Nekem k é t  arczom van, 
fönséges uram, mint a Jánusnak, válaszolt a 
tu d ó s : az egyik  e l ő l  van, a másik h á t u 1; a 
k inek az e g y i k  nem tetszik, az nézze m eg a 
m á s i k a t ! “ — H a a g ró f ugyanezt válaszolta 
volna az illetőknek, nem lett volna egyéb m int 
illő represzszália azok neveletlen viseletűkért. — 
Az operaházban páholya éppen Elszler Fannié 
m ellett volt. Ennek m indig igen sok látogatója 
szokott lenni, a k ik  néha oly hangosan konver- 
záltak, hogy a grófnak, a k i szenvedélyes opera­
b a rá t volt, élvezetét boszantólag m egzavarták. 
A  páholynyitó  figyelm eztetése nem sokat hasz­
nált, a rendőrség  meg nem av a tta  be m agát, 
m ert annak  a főnöke szinte a „mennyei F ánn i“ 
vendégeihez tartozott, s a legnagyobb csevegő
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volt. Ilyenkor aztán, ha a zaj m ár k iállhatlanná 
vált, a g ró f áthajolt a páholyba, s elfintorított 
képe oly frappan t ha tás t idézett elő, hogy a 
lárm a egyidőre m egszűn t: „míg ijedtükből a r­
czom lá ttá ra  fölocsudtak !“ jegyzé m eg szarkasz­
tikus mosolylyal. — K om olyabb órákban  nem 
egyszer említé, mily helytelenül cselekesznek 
a szülők, ha gyerm ekeiknek  szem ükre vetik, a  mi­
nek nem ők, hanem a term észet m ostohasága az 
oka. „Az enyém ek is, úgy mondá, azzal fagga ttak  
mindig, hogy éktelen  külsőm  van, és sok m egaláz­
tatást, m éltatlankodást és mellőzést kelle tt e m iatt 
tűrnöm. Engem  senkisem szeretett, még szüleim se, 
s azért én se szeretek s e n k it ; ezt az érzést m ár 
gyerm ekségem ben belém  o lto ttá k !“ A  g ró f igaz­
ságtalan volt m aga iránt. Számos jótékony 
te tte  éppen az ellenkezőjét bizonyítá annak, a 
mit mondott, ám bár m eg ellenei e ny ila tkozatá­
ban ta lá lh a tták  volna föl „m entségére“ a politi­
kai té ren  e lkövetett hazafiatlan te tte i legfőbb in­
dító okát. „Meine Landsleute, M ajestät, sind so 
wie die K in d e r ; wenn man ihnen den kleinen 
F inger zeigt, wollen sie gleich die ganze H and !“ 
Ezt mondá, mint tulajdon szájából hallottam , a 
fejedelemnek, midőn szó volt arról, hogy nem 
ártana a m agyar nem zetnek egypár konczesz- 
sziót adni. — A kkor elm aradtak, később m eghozta 
azokat — Szadova és K ö n ig g rä tz !
Midőn m iniszternek kinevezték, annyira m eg­
ijedt a felelősség terhétől, m elyet m agára  vállalni 
kényszeríték, hogy jó ideig nem tud ta  m agát el­
határozni, mitevő legyen ? A  bepecsételt császári
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kézirattal szobám ba to p p a n t; bontsam  föl, úgy 
mond, m ert neki nincs elég nyugalm a e m ű t é t e t  
véghez vinni. — „Lieber G raf N á d a sd y ! Ich e r­
nenne Sie zu Meinem Justiczm iniszter. Franz 
Jozef.“ E  tizenegy szó egészen kihozta őt a 
sodrából. „Alszo doch !“ sóhajtott föl, s nejéhez 
küldött, hogy tudósítsam  ez esem ényről. A  gróf­
nő m osolygott. „Nicht möglich !“ mondá, s ezzel 
a krízis szerencsésen elmúlt. —
Szerény hivatalszobám  tán  sohasem  láto tt 
még annyi előkelő egyéniséget rondán tapeczí- 
rozott falai közt, m int m ikor híre futamodott, 
hogy főnököm m iniszter lett. — Az igazságügyi 
m inisztérium  valam ennyi osztályfőnökei és ta ­
nácsosai valóságos búcsút já r tak  hozzám, a kit 
nem tudom, mi oknál fogva, én legalább soha­
sem dicsekedtem  s nem is dicsekedhettem  vele, 
N ádasdy jobb kezének ta rto ttak  : hogy ezt a jobb 
kezet m egszoríthassák, s ez alkalomm al „ad ami­
cas a u re s“ ju ttassák , a mit, term észetesen a mi­
n iszter ú rra l is, de csak az é n révem en, tudatni 
szere ttek  volna. — E rövid p á r nap a la tt több 
em berism eretet szereztem m agam nak, mint majd­
nem egész hoszszu életem en át, s főnököm  pél­
dája szerint kezdtem, úgy m int ő, az em bereket 
utálni. — M ennyi titokba lettem  önkénytelenül 
beavatva, s mily furcsa színben tűn t föl egy­
szerre előttem a m agasabb bürokracziai é le t ! 
H ány egym ással hom lokegyenest ellenkező ter­
vet és javaslato t kellett volna főnököm „kegyes“ 
vagy  „legkegyesebb“ figyelmébe ajánlani, a ki 
kényekedve szerint vá logathato tt volna azokból,
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m ert m indegyike ezen u raknak  a m agáét a leg­
jobbnak és legalkalom szerübbnek tartá . — Csak 
aztán ne k ívánták  volna az é n vélem ényem et is 
hallani, s ne várták  volna, hogy —■ mint bizonyos 
édesszájú em berek, a k ik  m indenkinek tetszeni 
akarnak , s éppen azért senkinek se tetszenek — 
mindent helyesnek és kitűnőnek m ondjak, a mi 
sem helyes, sem kitűnő, sőt m ég középszerű se 
v o l t ! — Nem á m ; m ert szem ben álltam  a leg ­
m erevebb bürokra tákkal, a haladás és üdvös re ­
form ok legorthodoxabb elleneivel, a k iknek  leg­
főbb bálványa a hétcsokros „czopf“, s a k ik  
ennélfogva hiában erőlködtek belőlem  prozelítát 
csinálni. — — Az alkotm ányos k o r m ég máig 
sem tudott e vaskalapos vitézekkel végezni ; sok 
régi lomot v e tte ti a zúgba, fölszínre ju tta tta  a  sza­
bad gondolatot, bevitte  a fölvilágosodást a leg ­
kisebb gunyhóba ; csak  ők nem változtak  meg, 
csak ők nem transzigáltak  az em beriség követel­
ményeivel, s — bizony isten — úgy tetszik  néha, 
mintha m egszaporodtak, s m ég nagyobb hata­
lomra vergődtek  volna, mint a vízözön előtt.
Midőn aztán N ádasdy nyolcz nap múlva á t­
költözött az igazságügyi m inisztériumba, s el­
felejtett engem  m agával vinni, látogatóim  is el­
m aradtak, s megszűntem  szerepelni a — nagy 
c o m é d i á b a n !
VII.
1856-ban lerándultam  egypár napra  B alaton- 
• üredre. M egszöktem a nagyváros finom unalm ai 
elől, s végig  nyújtám a fesztelenség divánján
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lelkem  izmait, m elyek o t t h o n  az önm egtagadás, 
a  t á r s a s á g b a n  a szineskedés erőszakolása 
a la tt m ár teljesen elbádgyad tak , s elveszték ru- 
gékonyságukat.
G yőrig vasúton mentem. I tt  K  o v á  c s  P  á 1 
barátom nál egy egész napot töltöttem . \ ralódi 
m agyar vendégszeretettel fogadott, s oly jól ér- 
zém m agam at kedves családi körében, hogy igen 
szerettem  volna m ég tovább m aradni, ha ezt 
szűkre m ért szabadsági időm engedi.
F üreden  nyolcz napig" voltam. Az ég min­
dig kék, az idő kellemes, a B alaton csöndes volt. 
G yönyörködtem  a kies vidék bájain, a pompás 
hegylánczolaton, m ely egy kirándulás alkalm á­
val a gőzösön K eszthely ig  szemeim előtt el­
vonult ; m ulattam  a ta rk a  társaságon, mely szün­
telen  mozgás közt pihente k i az élet fárada lm ait; 
a tab le  d ’hote udvarias vendégein, a k ik  a zu- 
speiszról rendesen leseperték  az egész sült auf- 
lagot, s m inden ételből k iváloga tták  a legjavát ; 
a fürdőorvos Orsovenszky barátom  diaetetikáján, 
m ely a be tegnek  is m egengedte, hogy turóshalus- 
ká t egyék  ; a zsandárfőhadnagyon, a ki csak 
addig engedte meg" a ferblit, míg ö n y e r t ; a 
tetszelgést korán tökélyre v itt kisaszszonyok- 
kal a legérdekesebb szem játék kereszttüzét g y a ­
korló  rem ényteljes fiatalem bereken ; a szerelmes 
ö reg u rak o n ; az örökifjú m am ákon két, három  
leánykájok társaságában , a kik, állításuk szerint, 
alig  h a lad ták  m eg a tizennégy évet, s csak „idő 
e lő tt“ fejlődtek oly m elldom boruakká, hogy a 
leglelem ényesebb nöruhaszabó se le tt volna képes
e különben irigylendő tényállást e lre jten i: s mind­
ezt látván, tapasztalván, s m egelégelvén a sok él­
vezetet (!) viszszatértem  Bécsbe ; k irándulásom at 
leírtam, s odaadtam  T örök  Jancsinak, a  ki akkor 
a „M agyar sajtó“-t szerkesztette a ném et főváros­
ban, s czikkemet tizenöt forin ttal honorálta, 
éppen annyival, a m ennyibe egy napi mulatásom 
kerü lt Füreden.
A „M agyar sajtó“ szerkesztősége az Alszer- 
H auptstrassén Sommer L. nyom dájában ütötte 
föl sá torát. Tagjai v o l ta k : S z é k e l y  J ó z s i; 
E l e f á n t i ,  a k i később A pponyi londoni követ 
fia m ellett volt nevelő, s o tt is halt m eg; T ö r ö k  
Sándor, V a j d a  Jancsi, S z í n i  K áro ly , G r  e- 
g  r u s s Gyula (Á gostnak elhalt zseniális öcscse), 
Á  g' a i Adolf, s még valam i boldogtalan bújdosó 
honvéd, a k inek a nevét m ár elfelejtettem . A  szer­
kesztőségen kívüliekhez tartozo tt első sorban 
F á i k  M iksa, a k i itt kezdte Fk. névjegy alatt 
Írni szenszáczionális vezérczikkeit, m elyeket aztán 
a „Pesti napló“-ban, s később az általam  szer­
kesztett „M agyarország és a nagyv ilág“ m ellék­
lapjában, a „Pesti h irlap “-ban fo ly ta to tt;  aztán 
több  nevesebb iró, s végre az é n csekély sze­
mélyem, a ki A gai druszám mal fö lváltva irtuk  
a tárczaczikkeket és napi újdonságokat. — A 
honorárium m al nagyon tak arék o san  b án t János 
bácsi. Engem  sokszor azzal f iz e te tt: érjem be, ha 
kedvem  szerint szidhatom lapjában a n é m e t e t ! * )
*) „Tenger bolondot írhatnék oszsze erről a kompániáról,* 
moudá nekem egyszer Agai Pesten, midőn szóbahoztuk becsi
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Á g a i v a l  F a lk  M iksánál ism erkedtem  meg, 
kihez őt János bácsi valami ügyben küldte. F á i k  
akkor a józsefvárosi „Langegaszszé“-ban lakott, 
s boldog fiatal férj volt. Á gai roppantu l bám ulta 
F a lko t, s végtelenül örült, hogy  a m ondott al­
kalom mal közelebb férhe te tt hozzá, a m ennyiben 
egy tizenkilencz éves siheder közelébb férhet 
egy kiforro tt férfihoz. E  lá to g a tást később az 
akkori fiatal „C saládikor“-ben k é t hoszszu czikk- 
ben m egírta, a m inek aztán azt a k itün tetést 
köszönhette, hogy F á ik  őt velem együtt egy 
„repphendlis“ vacsorára  m eghítta, melyhez a házi­
gazda m aga kavarta  m eg a salátát. Pom pás volt, 
s m egérdem elné, hogy Porzó rem ek tolla vala­
m ikor m egörökítené e vacsorát, valam int m eg­
örökíte tte  a salá tájának  a m esterét is !
Nem sokára  azután nálam  is bekopogtato tt 
Á gai. E gy  beszélyem et fordíto tta  le ném etre a 
„Flum oriszt“ számára, a mi hiúságom nak módnél- 
kül hizelgett, ám bár sejtém, hogy a fiatal iró azt 
inkább ism erkedhetési czélból, m int azon m eg­
győződésből tette, hogy ez által a ném et közön­
ségnek valam i különös élvezetet szerez.
élményeinket. »Sina György halála alkalmából egy czikkben meg 
is emlékeztem János bácsiról, s néhány szóban e kolóniáról. De 
egyszer szóvá teszem azt a kis vármegyét ott a ,Sommer nyomdá­
jában minden részletében, mert érdemes r á !« — En meg azt 
mondom rá : úgy legyen ; mert megvagyok győződve, hogy a 
közönség ezt szintoly érdekkel és ürömmel fogja olvasni, mint 
minden munkáját a zseniális írónak. — Szegény János bácsi! 
ha még annyi bogarad lett volna, ki ne bocsátotta volna meg 
szívesen azokat, s ne bocsátaná meg azokat másoknak is, ha mind 
oly j óravaló m a g y a r  e m b e r  volna, mint te voltál
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Az én druszám, a k it rokonszenves egyén i­
ségénél fogva csakham ar m egszerettem , igen 
szorgalmas, dologszerető fiú volt. Azon kívül, 
hogy a „M agyar sajtó“-nak rendes dolgozótársa 
volt, számos tárczalevelet irt a „H ö lgy fu tá rába , 
m elyet N agy Ignácz halála u tán  Berecz K áro ly  
(az „É letképek“ hajdani m unkatársa) szerkesztett, 
később a „V asárnapi újság“-ba, a hol azok m ár 
méltó feltűnést okoztak. T öm érdeket fordíto tt a 
„D onauzeitung“-ba J ó k a itó l ; a „W anderer“-ben 
m egism ertette Székely Józsi szellem dús „essay“- 
jét az akkoriban m eghalt V örösm arty M ihály - 
ról ; ölszám ra készítette  a n é m e t b ő l  K ecske- 
m éthy Aurél „M agyar nemzeti n a p tá r já b a  az 
eredeti czikkeket, s m agyarosíto tt az öreg H art­
leben „Külföldi regénycsarnok“-a szám ára egy 
rakás angol, franezia, és ném et regényt. — Zaj- 
zoni R ab  P istával m egírta  R ózsa Sándor b iográfiá­
já t  egy troppaui ném et kalendáriom ba, s ahhoz 
a r  ez  k é p e t  is küldött. Ez arczképnek m ulat­
ságos históriája volt. A „V asárnapi ú jság“ ugyanis 
kiadta g ró f K áro ly i G yörgy egyik gu lyásának  a 
képét, a ki akkor a londoni vagy párizsi (nem 
tudom m ár melyik) köztárlaton  őrizte a gazdája 
czímeres m arháit. Ezt a klipet Á gai lem ásolta, 
a gatyája korczába beledugdosott vagy  hat 
pisztolyt, a kezébe a karikás helyett duplacsövű 
puskát nyomott, s a becsületes F odor P ista  — 
vagy m inek h ítták  — csakugyan mint a hírhedt 
m agyar zsiványfőnök jelent m e g ; a mit a troppaui 
kiadó fényesen honorált is.
A kkor volt, hogy fiatal barátom  több
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„Hum oristische Soloscené“-t irt névtelenül a 
áTtrryféle „L iederspielhalle“ szám ára. Egy k ed ­
ves kis m ókuska kedvéért tette , a ki a társaság  
prim adonnája volt. I r t  ennek egy  ábrándos mo- 
nologust is, m elynek a honorárium át még ma is 
emlegeti. Midőn a m inap Bécsben járt, s vélet­
lenül találkoztunk az útczán, nevetve mondá 
el, m ily nagy  elég tételére szolgált, hogy tegnap 
valam i „L iederspielhalle“-ban az ő hajdani „solo- 
scená“-i e g y ik é t : „Jancsi bácsi in W ien ,“ nagy 
tetszés közt ha llo tta  előadni. R oppan tu l m eg­
tapsolták . Nem állhatta , hogy a „Szoloszünger“- 
től m eg ne kérdezte volna a halhatatlan  mű 
szerzőjének a nevét. „Ui je, felelte ez, der isz jetzt 
ga r a grosza H err in P e s th ; er isz V iczig’span, 
und hat S tuck  a vier U r t’n (rendjel).“ „W ie heiszt 
e r? “ kérdezte barátom  tovább. „Baronn A gram !“ 
volt a válasz. — „Tehát m ég sem felejtették el 
egészen a  szerző n e v é t ; b á r  én akkor is ta ­
gadtam  !“ jegyzé m eg tréfásan a drusza.
A  „M agyar sajtó“ nem sokára  megszűnt. 
Som mer és első faktora, F á ik  Zsiga (Miksának 
öcscse), addig ta r to tták  benne a lelket, a m eddig 
lehetett, s az elsőnek, mint nem m agyar em ber­
nek áldozatkészsége m inden esetre  d icséretet 
érdemel. T örök  Jancsi lem ent P estre  új sze­
rencsét próbálni. Á gai bevégezte orvosi tan u l­
m ányait, s tudorrá ava tta tván  egyelőre Bécsben 
m aradt, hol később, ha nem csalatkozom , Á ldor 
Im rével együtt KLecskeméthy bécsi m agyar lap ­
jának  segédszerkesztője lett. U tóbb e lap is a 
„M agyar sajtó“ sorsát osztván, szem élyzetének
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egy része, közte Á gai is, szinte P e s tre  távozott. 
— Midőn a hatvanas évek vége felé rövid tartóz­
kodásom  a la tt a m agyar fővárosban a „M agyar- 
ország és a N agyvilág,“ s később az „i848“-nak 
szerkesztését átvettem , jeles m unkatársaim  (Gre- 
guss, Gyulai, Pulszky Ferencz és Á kos, F áik , 
Toldy P ista, U rváry, Bérezik s a t.) közt volt 
Ágai barátom  is, a k inek  három  év múlva m eg 
é n lettem  a m unkatársa a „M agyarország és a 
N a g y v ilá g in á l, m elyet az ak k o r m ár m egindult , 
„Borszem jankó“-val 1870-ben kezdett szerkeszteni, 
írtam  neki több tárczaczikket Ném etországból, 
különösen Boroszlóból, az akkori porosz-franczia 
háborús világból, m elyek némi érdeke t gerjesz­
te ttek , a m ennyiben azokat nagyobb lapjaink 
szorgalm asan kiböngészték.
„Nem szívesen vettem  á t a lapot, irta  nekem, 
m ert m eggyőződésem  az, hogy jól szerkeszteni 
ké t lapot nem le h e t ; de m iután én is „M iteigen­
t ü m e r “ vagyok, s pár garasom  benn van, nem 
hagyhattam  tönkre ju tn i.“ S a lap csakugyan 
újra láb ra  k a p o tt ; dicsőségesen k iállta  a versenyt 
vagy három, négy illusztrált (komoly) hetilappal, 
s kiadó és szerkesztő oly sikeresen fáradoztak 
annak technikai s szellemi k iállításában, hogy 
nemcsak a m egszületendőket fojtá el csirájában, 
hanem a m eglevők alól is e lrán to tta  a gyékényt, 
m int például a „H azánk és K ü lfö ld ed é i történt, 
m elybe csak hálni já r t a  szusz, s m elyet csak 
em berségből ta rto ttak  föl az athéneiek.
Sok kedélyes levelet vá lto ttunk  akkor, s 
váltunk még mai napság  is egym ással. Egy
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egész kis irodalm i tö rténete t foglalnak azok ma­
gukban, s meg vagyok győződve, hogy barátom  
levelei szintoly élvezetet szereztek volna az olvasó­
nak, mint szereztek nekem, ha azokat közzé te ­
hettem, s írójuk k ívánsága szerint m eg nem 
semmisítettem volna. „Én nem szoktam, nyilat­
kozott egyszer előttem, leveleim et olyan szándé­
kosan írni, hogy egyszer tán  m int poszthum- 
m unka jelenjenek meg. Ily  tudat ólomsulya a la tt 
nem bugygyanhatna  ki belőlem  egy term észetes 
szó, s nem tudnék  úgy  írni, wie mir der Schna­
bel gew achsen iszt. Fájdalom , jegyzé m eg tréfá­
san, az is a „nagyság“ átkához tartozik  már, hogy 
az em ber a  szabójának sem mer egy schlam pert 
levelet írni, m ert hátha később elliczitálják tőle, 
s aztán  ott kellene figurálnia az A igner Lajos úr 
autogram m -gyüjtem ényében öt osztrák krajczár- 
jával per d a rab .“ — Bizony, b izony ; néha egy 
kis indiszkreczio nem ártana, ha  tudjuk, hogy a 
közönség azt nagy  köszönettel fogadná !
Á gaival, m int mondtam, közelebbről F á i k  
M i k  s á nál ism erkedtem  meg, a ki később a 
W iedenre  az „Engelszgaszszé“-ba költözött, hol 
nagy és kényelm es lakában vasár- és ünnepna­
pokon oly szép és válogato tt közönség szokott 
m indig öszszegyülni, m elyért az előkelőbb sza­
lonok tulajdonosai is m egirigyelhették  volna a 
szerény házigazdát, k inek  a neve akkor m ár á l­
talánosan ism ert és tisztelt volt mind a k é t fő­
város Írói világában.
„Em lékirataim “ m ásodik kötetében  bőveb­
ben m egem lékeztem  e derék barátom ról, kihez
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Becsben létem a la tt engem tizenkét éven á t a 
leg'őszintébb s legönzetlenebb b a rá tság  kötelékei 
fűztek. O akkor a bécsi takarékpénztár titk á ra  
volt. Pontosabb és szorgalm asabb hivatalnokot 
nálánál nem ismertem, s csak a rendkívüli 
könnyűségnek, m elyei dolgozott, lehetett tu laj­
donítani, hogy a bürójában halm ozott fog lalatos­
ságok közt tö ltö tt hat, hét órán kívül m ég ideje 
és kedve m aradt a „Pesti napló ,“ a bécsi „W an­
derer,“ s vagy  négy, öt külföldi h írlap szám ára 
naponkint egy egy vezérczikket vagy  tárcza- 
levelet írni. Bám ultam  m unkaerejét, s föláldozó 
szeretetét családja iránt, m elynek jó létérő l foly­
tonos tevékenysége á lta l igazi a ty a i módon 
gondoskodott.
N yaranta egypár hónapot Bécs közelében, 
W ähring-, Breitensee-, és Perch to ldszdorfban  tö l­
tött, a honnan m inden áldott nap ’ kocsin vagy g y a ­
log jö tt be a h ivatalba, váltig állítván, mily jól esik 
neki e kis kommóczio ! Ilyenkor aztán én, Grasz, 
a „W anderer“, szerkesztője, és H err, takarékpénz­
tá ri igazgató (a legbecsületesebb ném et ember, 
a k it valaha ismertem) együtt reggeliztünk vele 
az úgynevezett T aroni-kávéházban a „G raben“-en, 
mely alkalom m al élénken m egbeszéltük a nap i­
esem ényeket, s csináltunk mint F á ik  tréfásan  
megjegyzé, po litikát a kávé aljából. Beh szép 
kedélyes reggelek  voltak e z e k ! Váljon ha a 
sors ma ismét öszszehozna bennünket o tt a kis 
kerékasztalnál a „H absburggasse“-ba nyíló ab­
lakfülkében, vidám abb kedélylyel, s nagyobb 
bizalommal néznénk-e ma a jövendőbe, mint
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akkor, midőn e jövendő fölött majdnem kétségbe 
estünk ?!
Az em lített vasár- és ünnepnapi délestéken, 
m elyek tu lajdonképen M iksa barátom  pihenő 
órái voltak, oly számosán gyűltünk  nála m indig 
öszsze, hogy a tág  helyiségek néha igenis szükek- 
nek m utatkoztak. íg y  volt ez falusi lakásán  is, 
honnan nem ritkán  három, négy omnibusz szállí­
to tta  éjfélkor haza a vendégeket. Nem volt e 
számos estélyek közt egy is, m elyek m ielőbbi 
ism étlését ne k íván tuk  v o ln a ; m indnyájan ez 
estélyeken látszottuk a hoszszu hét fáradalm ait 
és unalm ait k ip ih en n i; gazdag kárpó tlást ta lá lt 
azokért a szellem, bő kielégítést a gyomor, s 
nem volt az a m indkét tek in tetben  annyira el- 
kényesztete tt inyencz, k inek  ez öszszejövetelek a 
legfinomabb élvezetet ne szerezték volna.
Engedjék meg ennek illusztrácziójául m eg­
emlékezni azokról, k ik  e vasárnapi m ulatságokon 
résztvettek . Sokan voltak  rég i barátim on kívül 
ezek közt olyanok is, a k iket itt láttam  először, 
s elszakadásom  után Bécsböl — utólszor is, a mi 
azonban em léküket lelkem ben m eg nem halványítá .
Ezekhez ta r to z ta k :
R i n g e l s  h e i m  báró, akko r még ezredes a 
tábori karban , most táborszernagy  és katonai fő- 
parancsnok Brünnben, k irő l azt mondta' egyszer 
Tisza a képviselőházban, m iszerint szerencsét k í ­
vánhatnánk  m agunknak, ha M agyarországnak 
több oly igaz és őszinte bará tja  volna a had­
seregben, mint a báró  ;
K a i s e r s h e i m b  kapitány , m ost ő rn a g y ;
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igen miveit katona, joviális társalgó, s az operák  
szorgalm as látogatója ;
D á n i e l i k  püspök, a ki egyszer az asztal 
fölött oly hatalm as filippikát ta rto tt a jézsuiták 
ellen, őket okozván a dem okraczia tétlensége 
m iatt fejét, mint az üres kalászok, ismét m ago­
sán hordó ultram ontán arisztokraczia dölyföskö- 
déseiért, hogy Ferrynek , ha ez akkor m iniszter, 
és Francziaország köztársaság  le tt volna, kedve 
telle tt volna a  fölvilágosodott főpapban, a kihez 
hasonló érzelműt, há l’ isten, m ég eleget számít 
a m agyar k lérus ;
H o p f ,  Lonovics titkára , m ost kalocsai k a ­
nonok ; igen okos, értelm es, nyájas férfiú, az’ 
időben a Széchenyi-conspirácziónak, m elyet F á ik  
oly elmésen irt le a m inap a derék  „Pesti h ír­
la p ib a n , egyik legkiválóbb feje ; *)
F a l  k e , most osztályfőnök a külügym inisz­
térium ban; darab ideig a „Preszbüró“ főnöke, az­
elő tt m eg hely tartóság i tanácsos B u d á n ;
*) B ligának egyik igen szerény tagja voltam é n is, a 
nélkül hogy Széchenyivel döblingi tartózkodása alatt személyes 
érintkezésbe jöttem volna. Ez pedig sem szándékomon, sem 
akaratomon nem múlt, ámbár a gróf nővére, Z i e h  y Zsófia által 
figyelmeztetve lettem, hogy testvére lakása körül éjjel-nappal 
számos rendőrök czirkálnak, s jegyzik föl a ki- és bemenők neveit, 
s nekem mint é g e t t  gyermeknek leginkább kellett volna fél­
nem a tüztől : — hanem egyedül azon sajnos körülménynek volt 
tulajdonítható, hogy Kecskeméthy levelét, melyben engem a gróf 
nevében fölszólít, látogatnám meg őt döblingi magányában (?), 
csak akkor kaptam meg, midőn másfélhéti húsvéti kirándulásom­
ból Czenkről és Horpácsról viszszatértem Bécsbe — a g r ó f n a k  
t eme te s ere.
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a nem ré g ’ m eghalt K á d a s  kanonok;
a  pazm anita S c h m i d t  (Á ldor Imre), kitűnő 
tehetségű, eleven papocska, a ki hét év múlva 
főm unkatársam  lett a „M agyarország- és N agy­
v i lá g in á l  ;
a m ostani főispán O r m o s  Zsiga; stb. stb.
R ég ibb  ismerőseim s barátim  közül ott vol­
tak  majdnem minden „jour fixe“-nél: K e c s k e -  
m é t h y ,  P o m p é r y ,  T ö r ö k  Jancsi, a ki F á ik ­
nak  legkisebb leányát Menczit, most Gaszner 
k irá ly i jegyző nejét, ölében hordta, s bolondu- 
lásig  szerette ; az akkori udvari tanácsos F i e d ­
l e r ,  je len leg  osztályfőnök az oktatásügyi minisz­
térium ban, e csöndes, gondolkozó fő, a k it egy 
ízben rávettünk , hogy négyest tánczoljon, a mi­
nek a gyerm ekek, a kik eddig a kom oly „Fiedler 
b ácsi“ irán t borzasztó respektussal v iseltettek , 
m ódnélkül m egörültek.*) — K e m é n y ,  E ö t v ö s  
és T r é f o r t ,  valahányszor Bécsbe jö ttek , m indig 
m eglá togatták  F a lk o t otthon vagy bárójában. 
K e m é n y  k irándu lt velem gyakran  annak falusi 
lakásá ra  is, a m ikor aztán m indig fölség'esen m u­
lattunk  Zsiga ügyetlenségén a kuglizásnál, a mit 
a tekeállitó  gyerek  korántsem  ta lá lt oly m ulat­
ságosnak, m iután egyszer sem történt, hogy
*) E négyest tánczolták: Fiedler a háziúrnak. Pápa)· 
udvari tanácsos Ringelsheim nejével, egy épp oly szép, mint 
szeretetreméltó magyarszületdsü úrhölgy gyei, Kölbl számtanácsos, 
a háziúrnő bátyja, egy fiatal özvegy kapitányáéval (nevét már 
elfelejtettem), s én Fáiknak legidősb leányával, a korán elhunyt 
Lujzával. — Bizonyosan nem állíthatom, de aligha nem tánczol- 
tnk mi f é r f i a k akkor — hattyutánczuukat!
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kiju to tt volna neki a „H err B a ro n “-tól az „Alle- 
neun“-ért a garasos taksa. —
E barátságos öszszejövel e teket igen kellem et­
lenül zavarta m eg G r  a s z  és F á i k n a k  befoga- 
tása  a hatvanas évek elején. Az e l s ő t  egy a 
m agyar udvari kanczelláriát Schm erling uszály­
hordójának, s Forgáchot, az akkori kanczellárt, 
annak  bűnbakjának  nevező czikkem miatt, m ely­
nek íróját azonban a derék  szerkesztő m inden 
faggatás daczára el nem áru lta, n y o l c z h a v i ,  
főm unkatársát, F alko t, meg azért, hogy a k o r­
m ány korifaeusait M agyarország irányában  kö ­
ve te tt ferde rendszerükért kem ényen m egosto­
rozta, de kéziratá t a szedő vigyázatlanságból fiók­
jában hagy ta , a honnan azt az állam ügyészi 
mameluk szerencsésen (!) k ikotorázta, f é l é v i  
börtönre íté lték  — p ar ordre de M ufti-Schm er- 
ling·. Grasz végig  k iállo tta  nyolczhavi fogságát, 
szigorúan m egtiltván övéinek, bárm i szín a la tt 
kegyelem ért kun y o rá ln i; Fáikét, számos családját 
tekintve, hat hétre  deválválták, érintetlenül hagy ­
ván osztrák-salam oni bölcsességükben az ité le tam a 
részét, mely őt a  „dok tor“-czím további haszná­
latátó l eltiltá. M intha bizony az em bert attól, a 
mit szellemi tehetségei á lta l szerzett, am úgy „san 
fa<;on“ m eg lehetne fosztani, s egypár é lhe te t­
len paragrafus által az észt és a tudom ányt ki- 
dekretáln i a főkből, s ezek tulajdonosait, m int 
a birkanyájjá dreszszírozott phaeakok töm egét, 
szellemi táp  helyett a „W iener Z eitung“ széna- 
ízű kosztjára szo rítan i!
Hasonló sorsban részesült ugyanakkor a volt
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vasm egyei főispán, E rnust K álm án fivére által 
k iadott „N eueste N achrichten“ czímü napilap 
szerkesztője, Friedm ann B ernát is, a kinek a 
m agyarok  irán ti m eleg rokonszenvét három havi 
börtönnel siettek  leh ű ten i; — s m ég egy rakás 
kisebb-nagyobb iró és szerkesztő, k iket a „Juden­
p la tz“- és „Spengler “-útczai állam orvosok az 
efféle lázas roham ok m iatt hoszabb vagy ke­
vesebb ideig tartó  üdvös „kúra“ a lá  fogtak, s 
félig vagy  egészen m eggyógyítva szoktak a „K ri- 
m inálgebaude“ dohos czelláiból elbocsátani. — 
F a lk o t a hathéti fogság jóform án m egtörte, 
s m egrontá a tétlenséghez nem szokott férfinak 
egészségét. A  hoszabb utazás, m elyet azon év­
ben (1862) N ém etországba tett, m eghozta erejét 
és kedvét a munkához, s b eá lltak  ism ét a ke­
délyes esték , m elyeken a rég i bará to k  meg nem 
fogyott szám ban újra találkoztak. — N éhány év 
m úlva M iksa dolgozótársam  le tt a „M agyaror­
szág és a N a g y v ilá g in a k  „Pesti h írlap “ czímü 
m elléklapjánál, míg 1868-ban W ahrm ann felszólí­
tá sá ra  ő m aga is lem ent P estre , s á tve tte  a 
„Pesther F loyd“ szerkesztését, m elyet majdnem 
tizenkét évig oly fényes sikerrel folytat, hogy 
m éltán m egirigyelhetik  őt m a g y a r  kollegái a 
m a g y a r  fő v áro sb an ! —
VIII.
Az októberi diplom a nem sokat lendített 
hazánk lé t és nem lét közt tengő nyom orult álla­
potán. Az ausztriai ka tonai abszolutiszm us szu­
ronyaira  tám aszkodva v irrasztott fölöttünk a hazai
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patriarchális abszolutiszmus. E l voltunk zárva a 
külvilágtól, s befogták  szemünket, hogy ne lássunk, 
fülünket, hogy ne halljunk, szájunkat, hogy ne 
szólhassunk. A  sö tétségnek  ad ták  kezébe a föl- 
világosodás fölötti ő rk ö d é s t; választó vízzel k e ­
resztelték m eg az eszmét, m ielőtt v ilágba lép ­
te tté k  : H erodeseket te ttek  a k isdedek  gyámjává.
S c h m e r 1 i n g, ki a m ajna-frankfurti „Reichs- 
ta g “-on majdnem belefúlt a szabadelvű frázisokba, 
1862-ben feketesárga fátyolt bo ríto tt a m últakra, s 
irtóháborut üzent a szabad szónak. A  bécsiek 
eleinte közönbösen vették  m iniszterré le tt kine- 
veztetését, a mi az akkoriban a m iniszterekre 
gyárto tt pasquillus következő soraiból is k i­
te tszett :
Zwischen Gut und Schlecht ein Mittelding 
Dasz iszt der Ritter von S c h m e r e l i n g ;
később azonban nagyonis érezték  a túlnyom ó be­
folyást, m elyet a lovag úr többi kollegái fölött 
gyakorolt. L egk ivált a sajtó em berei sokáig 
fogják ő exczellencziáját em legetni, ha m űködé­
sűk leggyászosabb napjaira  gondolnak viszsza.
S hogy a bécsieknek  ne legyen mit irigyel- 
niök m agyar testvéreiktől, a perbefogatások  s 
elzáratások otthon is napirenden vo ltak  — u g y a n ­
akkor, midőn a m agyar udvari kanczellária újra 
föltámadt, s élén oly általánosan tisztelt férfiak, 
mint V a j  M i k l ó s  és S z ö g y é n y i  L á s z l ó ,  
állottak. — Az a kis tér, m elyet a zsurnalisztika 
eleinte nyerni látszott, m ert ha  m egkötö tték  is a 
kezét, de szólhatott, s ha  befogták is a száját,
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m egm utathatta  az u tat, mely az Ígéret földjére 
vezet, h iába biztato tt, hogy a napok jobbra  for­
dulnak. Nem változott a rendszer, m egm aradt 
az alak, m eg az irány , s az idő nem volt oly 
hatalm as, hogy azt alá ássa. R észünkön volt a 
korszellem, de idegeinket nem aczólozta meg 
annyira, hogy az ellene em elt k a ro k a t ellankasz- 
h a tta  volna. A  zsenge életet, m elyet a három 
oldalról hazánkba beron to tt tenger elfojtott á r­
jaiban, a lefolyt áradás u tán  i s z a p b a n  ak arták  
elölni. M egjött a nyugalom ; a p u s z t u l á s  
n y u g a l m a .  S m ost e nyugalom ból kötö ttek  
hurko t nyakunkra. Életben ak artak  hagyni, de 
úgy, hogy ne legyünk m éltók az életre. K ínál­
tak  jóléttel, ha lem ondunk m agunkról. Nem 
testileg, hanem  erkölcsileg ak artak  bennünket 
megsemmisíteni. M int em bernek életet kínáltak, 
m int nem zetnek irtó harczot izentek.
Ez volt a p r o v i z ó r i u m  hétsováuyesztendős 
nyom orult kora  !
K iá lltuk  ezt i s ; szenved tünk ; de el nem 
ad tuk  m agunkat.
És a szenvedés e hősiességében nagy  része 
volt azon sajtónak, m ely új é le tre  ébresztett, 
mely lelkűnkbe oltá az újkor nemes eszméit, s 
mely, midőn a sors m eglátogato tt, p é ldaképp ’ 
já r t előttünk, s m egtan íto tt m éltósággal szenvedni.
Sajtónk inkább a k a rt első lenni az áldoza­
tok  közt, mintsem a kegyelem  asztalánál ülve. 
annak jó lé té t élvezni. H ű tük re  volt nem zetünk­
nek erényeiben úgy, mint hibáiban, m ert ügyét 
sohasem  választá el a nemzet ügyétől. L ehetett
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nehézkes, néha ügyetlen, de m indig nemzeti 
maradt. V oltak  hibái, de volt jelleme. Hazafiúi 
kötelességet teljesített, nem volt üzlet. É lete esz­
köz volt, nem c z é l; küzdelem, nem m este rség ; 
nem vette  föl az aranyos álarczot, hogy zsoldért 
csalja a világot. Nem vá lt meg a közvélem ény­
től, és szülöttje volt annak mindig. Tétele ön­
tudatos v a la ; volt czélja, s azt nem veszté el 
szem elől. Öröm ben és szenvedésben, küzdelem ­
ben és diadalban hű bajtársa  volt a nem zetnek. —
A  bécsi sajtónak, m ely mint említém, a ha t­
vanas évek első felében leggyászosabb napjait 
élte, s m elynek létele, k ivált azé, mely a m a­
gyarokkal rokonszenvezett, a mi akkoriban  a hét 
főbűnök nyolczadikához tartozott, nem egyszer 
kom olyan veszélyeztetve volt, éppen nem volt 
oka irigyelni a m agyar h írlapírók sorát, a k ik 
m indeddig nem ism ert m érvben érezték  az ön­
kény és zsarnokság sö tét uralm át, s tű rték  azt 
tizennyolcz éven keresztül a szenvedés zseniali­
tásával, a közel diadal rem ényével.
P o m p é r y t ,  a „M agyarország“ szerkesztő­
jét négyhavi fogságra  v itték  Jozefstadtba. Oly 
szoros fölvigyázat a la tt volt, hogy senkivel sem 
beszélhetett a várparancsnok engedelm e nélkül, 
m elyet e keresztény pasa nem szokott oly paza­
rul osztogatni, mint a „R ebellen ,“ m eg a „F eder­
vieh“ czímeket, a hogy’ t. i. a „rósz érzelm üek“-et 
átalánosan, az újságírókat pedig  „különösen“ 
czímezni kegyeskedett. — O któberben  bezárták  
T ó t h  K á l m á n t  szinte négy h ó n a p ra ; s rá  
J o k a i t ;  aztán g róf Z i c h y  N á n d o r t ,  s igy
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tovább a legszebb rendben ; úgy  hogy a vala­
m irevaló iró szinte restelte, ha az egyik vagy 
m ásik kaszárnyának  egypár hé tre  vagy  hónapra 
vendége nem lehetett.
H ogy az illető haditörvényszékek oly el­
járás által, a m ilyent például Jókainál és Zichy- 
nél követtek, midőn ezeket első ízben fölmenték, 
utóbb egy hatalm as „putzer“ k íséretében  fölül­
ről érkezett újabb „instrukczió“ nyom án elítélen­
dőknek talá ltak , am úgyis kétes reputácziójukat 
nem igen em elték, ez szintoly természetes, mint 
bizonyos volt az, hogy az efféle inspirált elitél­
te tések  az é rdek lettek  nim buszát a közvélem ény­
ben m indinkább nevelték, s nevüket a m ártirság  
dicsfényével övezték körül. — A nnyi azonban 
igaz, hogy a pesti foglyok sokkal em berségesebb 
bánásm ódban részesültek, mint ά  bécsiek, k iket 
a csirketolvajok- és zsebm etszőkkel egy ketreczbe 
zártak, s a k ik re  a „H auszordnung“ komisz sza­
b á ly a it egyenlően alkalm azták.
F á i k  M iksa tán  ma is bírja még péppajúr- 
ból készített m intáját am a sötét, dohos lyuknak, 
mely neki és G rasznak börtönül szolgált, s a 
honnan, ha fogsága egész idejét ke lle tt volna 
abban kitöltenie, amúgyis m egviselt egészsége 
tökéletes m egrongálása nélkül alig  szabadult 
volna ki. A  kom m entárt m egírta  hozzá keserű 
húm orral a „W anderer“ egy ik  szám ában, s mi­
dőn p á r nappal azután a „M atsakerhof“-ban, 
hová a derék  csornai prépost, Simon Vincze, 
ebédre h itt m eg bennünket, azt, a mit czikkjében 
az állam ügyész iránti respektusból elhallgatott,
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élő szóval kipótolta, figyelmesen hallga tták  őt a 
m ellékasztalnál ülő „liberális R eichszrath“- o k : 
R echbauer, Gleiszpach és W ázer u rak  is, s részt­
vevőn később társalgásunkban nem a legkím éle­
tesebb módon nyilatkoztak a korm ány „bru ta li­
tá sa i“ fö lö t t : mire az étterem ben hasonlóképen 
jelen volt W ickenburg  miniszter, félbeszakaszt- 
ván frugális „menue“-jét, csöndesen k iosont az 
ajtón. *)
K épzelhetni, mily kedvet érezhettem  ily kö rü l­
mények közt a „Bolond M iska n ap tá ra“ írásá­
hoz, mely akkoriban  m ár ötödik évfolyam át érte. 
Csak a vak bizalom bolond szerencsém be, mely 
eddig orrotlanul hagy ta  legm erészebb kifakadá- 
saimat a korm ányrendszer s ennek képviselői 
ellen, m agyarázhatta  m eg e vakm erőségem et. 
Pedig elitéltetésem nek reám  nézve sokkal kelle­
m etlenebb következm ényei le ttek  volna, m int vol­
tak  független állású ko llegáim nál; m ert hivatalom  
elvesztése korom  és családos létem nél fogva b i­
zonyosan érzékenyebben sújtott volna, m intha az 
húsz év elő tt történik , a m ikor egészen más 
szem pontból tekintém  a világot, az életet, és 
ennek szükségeit.
A nnyi bizonyos, hogy pesti kollegáim
*) Ez a miniszter úr különben igen jámbor, misejáró em­
ber volt. Páratlan naivitással beszelte el étkezés közben a vendég­
lősnek, vagy a »ZahlkellneP'-nek, vagy annak, a ki éppen keze 
ügyébe ese tt: mit végeztek az nap’ a minisztertanácsban ? minő 
új rendszabályok vannak készülőben V sib. A magyarokat nem 
szerette, a mit nem lehetett nagy szerencsétlenségnek mondani, 
miután ő exczellenczi'ája igen ártalmatlan ellenség volt.
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nagyban  irigyelték  tőlem a bécsi „czenzurá“-t, s 
Jókai barátom  keserédes hám orral énekelte meg 
a „K akas M á rto n é b an  szerencsém et m elyet a 
m ondott körülm ények közt, s behúnyt szemű re­
vizorom engedékenysége m ellett csakugyan v a Ír­
nak lehetett nevezni.
IX .
Junius közepe felé volt 1857-ben, m időn bol­
dogult barátom , H eckenaszt Gusztáv, k inek ki­
adásában  jelen tek  m eg e tájban „Sirvavigadók,“ 
és „Zsibvásár“ czímü hum orisztikus novelláim  és 
elm efuttatásaim  ké t ké t kötetben, azzal köszöntött 
be hozzám, nem volna-e kedvem  és időm egy 
hum orisztiko-szatirikus nap tár írására , m elynek 
azonban m ég ez év vége felé kellene megjelennie. 
N yom tatását, nagyobb kényelm em  okáért, Bécs- 
ben fogná eszközölni, s gondoskodott, úgymond, 
egy ügyes fam etszőről is.
Guszti barátom  akko r m ár k iad ta  Pesten a 
„K akas M árton n a p tá rá “-t, m elynek igen szép 
kele te  v o l t ; de mivel ism ertem  azt a sajátságos 
pászszióját, hogy, ha m ások nem tettek , ö m aga 
csinált m agának konkurrencziát, s különben is, 
ha én nem, elfogadja egy m ásik az ajánlatot, 
nem akartam  m egrontani gusztusát, s még azon 
órában m egegyeztünk a nap tá r kiállítási formája, 
s a tiszteletdíj fölött, m elyet ő m aga egyelőre nyolcz 
ívért háromszázhusz forin tban állap íto tt meg.
Hozzá járu lt az a kedvező körülmény, hogy 
K e c s k e m é t h y  A u r é l  ugyanazon időben a bécsi 
rendőrségnél alkalm azást nyervén, s egyszersmind
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a m agyar m unkák revíziójával lévén megbízva, 
késznek nyilatkozott, czikkeim et kéziratban  á t­
olvasni. s ha kell — rektifikálni, hogy mind 
m agát, mind engem a további kellem etlenségek­
től megkíméljen.
H árom  hó múlva (október elején) m egjelent 
az 1858-ra szóló „Bolond M iska n a p tá rá é n a k  
első évi folyama. Az olvasó m eg lehetett vele 
elégedve, ha nem volt nagyon válogató, s szere­
te tt minden áron nevetni. A  lapok, egynek  k i­
vételével, kedvezően nyilatkoztak felőle, s ta lá l­
gatták , ki ir ta ?* )  Több nevet em lítettek, csak  
az enyim et nem. Az az egy lap, pedig  m elynek 
szerkesztője jó barátom  volt, oly kegyetlenül le ­
rán to tta  e legújabb művemet, hogy majdnem m a­
gam is elhittem, m iszerint k á r  volt annak Írására  
az időt vesztegetni. Szerencsére a közönség 
más vélem ényben látszott lenni, m int irgalm atlan
*) Miig egy év múlva sem tudták a valódi szerzőjét ki­
találni. Történt, egyszer, hogy főnököm, gróf T ö r ö k  B á l i n t  
iXádasdynuk utódja a legfőbb úrbéri törvényszéknél), kinél éppen 
>Szögvényi László és gróf Zichy Edmund látogatóban voltak, s 
előhozták, hogy szeretnék a „Bolond Miska nap táráét olvasni, de 
drága pénzért, sem juthatnak hozzá, fölszólított engem, nem 
tudnék-e nekik, bármily áron, abból egypár példányt szerezni? 
Egy óra múlva átadtam neki öt példányt a közönséges árért, s 
midőn csudálkozva kérdezett, kitől vettem ? azt feleltem, a 
s z e r z ő t ő 1. „Micsoda ? mondá. s az itt lakik Bécsiben, s nem 
fél, hogy bezárják?* „Úgy látszik, nem !* „Ugyan nem lehetne-e 
megtudni a nevét, kedves barátom ? kérdezett kíváncsian a g róf; 
nem árulom el senkinek,* „Van szerencsém azt méltóságodnak 
c s e k é ! 3 s z c m é 1 y e m b e n bemutatni !* felelek illő komoly­
sággal. — Tabló !
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kritikusom , m ert új évig· az első k iadás egészen 
elfogyott, s husvétig  a m ásodikat is tökéletesen 
elkapkodták . Az elado tt példányok száma (nem 
m ondok mesét) m eghaladta a t i z e z e r e t ,  s 
H eckenaszt, a ki az írók  irányában  nem szokott 
éppen tú lság ig  bőkezű lenni, tiszteletdíjam at a 
m ásik évben önként ezer forin tra emelte, s fizette 
azt egész hét évig. A  nyolzadik folyam kiadását, 
F á ik  barátom  közbenjárására, ugyanazon föl­
té te lek  m ellett H artleben  vállalta e l ; további 
fo ly tatása  P estre  költözködésem  alkalm ából (1866 
ban) elm aradt.
Az em lített lapszerkesztő, a ki oly kegyet­
lenül b án t el e naptáram m al, mint a vajkai asz- 
szony a liszttel, m egtudván később, hogy azt én  
írtam, szememre vete tte , m iért nem mondtam 
m eg nek i ezt előbb ? m ikor ő azt gondolta, hogy 
— J ó k a i  irta. Azon „k likkéhez  tartozott ő is 
akko r Pesten, m elynek egyáltalában  semmisem 
tetszett, a mit Jókai irt, s olvasatlanul lerán to tt 
m indent, a mi tőle ered t. Persze, m ert oly bő­
vében voltunk a jeles íróknak, hogy azokat nem 
kellett teljes érdem ük szerint m egbecsülnünk!
A nap tárnak  remény-, hogy ne mondjam 
érdem fölötti sikere nem hagy ta  nyugodni Guszti 
barátom  spekulátivus szellemét. M iért ne lehetne, 
úgy kalkulált, egy újabb válla la tta l szintoly nagy 
közönséget terem teni, m int a nap tárra l ? s m eg­
indítottuk ugyanazon évi novem berben a „Bolond 
M iska album á“-t havi füzetekben, a naptáréhoz 
hasonló tartalom m al.
Ezt is jól fogadta a közönség. Nem sokat
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nézte, művész- vagy kontárkezekből került-e ki, 
a mi figyelmét egy rövid időre igénybe v e tte  ? 
mi meg nem szám ítottunk hiában köszönetére, 
midőn a füzetek kelete m indinkább növekedett. 
Ü gy látszott, hogy sokkal nagyobb volt azok 
száma, a k ik  búfelejtésül e füzeteket olvasták, 
mint azoké, a k ik  a D unába ugro ttak , m ielőtt 
úszni tanultak  volna. H ál’ isten, elég nevetségest 
találtam  m ások m egnevettetésére, s a közönség 
elég háladatosnak m utatkozott, hogy az akkori 
d r á g a  időben ily o l c s ó  m ulatságot szerez­
tem neki.
Midőn az „A lbum “ első füzetének kéziratá t, 
m egbeszélésünk folytán, A urélnak  előleges á t­
tek in tés végett átadtam , ő azt m ásnap, annak 
majdnem egy harm adát kitörülve, a következő 
sorok kíséretében küldte viszsza :
„K edves barátom  ! Csudálom m erészségedet! 
te  pedig  csudálod sz igo rom at! De nem szigor, 
csak az egyszerű eszély parancsolja, hogy az á l­
talam  megjelölt helyek kim aradjanak. Az ilyen 
politikai élezek az egész vállalato t politikai ten- 
denczia gyanújába h o z n á k ; és akkor m egtörtén­
nék, hogy — ha én itt m egjelenni engedem  is 
— a lap nem élné meg harm adik  sz ám á t; te pe­
dig alkalm asint drágán  fizetnéd m eg az árát. 
M eglehetsz győződve, hogy a m ostani konstel- 
lácziók a la tt egész állásodat teszed koczkára, tán  
velem  együtt, ha a legkevesb ü r ü g y  ö t, m ert 
ürügy is elég, adnál azon panaszra, hogy a ko r­
m ányrendszert gúny tárgyává teszed. — A  P e t ő  fi-
go
p a r ó d i a * )  az egyetlen, m elyet m ég m eghagy­
hatni benn’; de csak azon föltétel alatt, hogy több 
politikai czélzás nem lesz benne. — Csinálj, lel­
kem  barátom , más élezeket, értesz te ahhoz. 
L egk ivált az első szám okban ne m utasd ki fogad 
fe h é ré t ; a későbbiekbe aztán  majd könnyebb 
lesz becsem pészni még a szolgabiró-sehonnai- 
féle adom át is — illusztrálva. **) Isten  á ld jo n ! 
O któber 23-dikán 1858. A urél.“
*) A nevezett paródia Petőfi 
czímii romáiiczáva igy hangzott:
Vígan úszik lefelé 
A Dunán Januska:
Hoszszu a legény, de még 
Hoszszabb a kaputja.
Otthon krumplit lapátolt 
A pincze torkában,
Es meghallja, hogy egy hely 
Megürült Klímában.
Megy a juhász szamáron*
Fölpattan, és köcsögét 
A fejére csapta; —
De későn jött, a kövér 
Falatot más kapta. 
Elkeseredésében 
„ZatraczenP-t mondott: 
Beugrott a Dunába,
S — v i s z  s z a f e l é  ú s z 0 11,
**) Kölcsönös kapaczitáczió folytán a paródiával együtt 
ugyanabban a füzetben jelent meg e czím a la tt: , Az apa hogy’ 
tanítja fiacskáját emberségre V* A kép egy magyar parasztot 
ábrázolt, a ki háza előtt áll fiával, s ennek, az arramenö német 
szolgaijáéra mutatván, lecsapja kalapját e szavakkal: ,N(™
látod-e amott a tekintetes szolgalmai urat? hát miért nem 
mondod neki: szerencsés jónapot kívánok, te sehonnai ?«
írtam akkor még egy paródiát Vörösmarty »A bujdosó" 
czímü gyönyörű költeményére, mely a legközelebbi »naptár*-ban 
megjelent, s melyre nézve Bellinek szigorát kevésbé csudálatos­
nak találtam volna, mint az előbbi apróságoknál, miután az oly 
ficzkók bemutatása, kiket akkor legioszámra küldött nyakunkra a 
német kormány, ennek egész rendszerét csakugyan a legcsipősebb 
gúnytárgyává tette. — Engedje meg a nyájas olvasó, hogy e 
paródiát, azon elvből indulván ki, hogy némely dolgokat nem 
árt minél gyakrabban ismételni, itt is közölhessem :
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Nem is volt azután több bajunk  egymással, 
hanem szerezték azt m á s o k ,  vagy inkább a k a r­
tak  szerezni, a mi, szerencsém re, nem sikerült 
nekik. Csak az a különös volt benne, hogy ez 
a baj nem a ném etektől, hanem  tulajdon édes 
véreinktől származott.
íg y  a nemzeti muzeum kép tári őre, K iss 
Bálint úr, egy tréfás ötletem  miatt, t. i. hogy
Λ s e b
Rongyos bugyogóban ki jársz,
S ü r e s  z s e b e t  morogva társz 
Eh'-szomjas idegen ?
Ki vagy te Ínség embere,
Mind utón jöttél ide :
Vi zen  vagy t e n g e l y e n ?
„Hagyj bolyganom ide s tova 
Megvert engem a Jehova . . . 
Messze földről jövök,
Hol. a merre tekint a szem, 
Száz mérföldre misem terem : 
Csak s ij s k a, k r um j> 1 i, Iök !*
Tán dús valál és pénzedet,
Nem találván biztosb helyet,
A b ö r z é r e  vitted?
»Ha lett volna, mint volt soha, 
Ki az, a ki oly ostoba,
S vesz még --- »Credit*-eket?*
Hü feleséged volt talán,
Kit ifjú korban a kaján 
Soi> tőled elrabolt ?
„Csúf szatyor volt, verje a vész, 
Elszükteté egy közvitéz :
Menkő gusztusa volt.*
ο η n a i .
Vagy tán barátid hagytak el,
S nem találtál senkit, kivel 
Búdat megoszthatná ?
»Nem volt terített asztalom, 
Más prédájára vagyonúm :
S igy se társ, se bará t!*
Te tűrsz ; bár kínod súlya nagy : 
Tán a becsület rabja vagy,
S neved gyalázva meg ?
„A természet oly bőrt adott. 
Hogy azon még misem fogott: 
Szégyent nem ismerek.*
Hab, számkivetve vagy te h á t; 
Elhagyni kellett a hazát;
S ez, a mi téged nyom ? 
»Warum nicht g a r! én ream 
Ily csekélység nem hat: h a z á m 
Ott van, liol jól lakom."
Ki vagy tehát, szegény pribék ? 
Beh szívesen segítenék,
Ha bajod hallanám!
»Mit kérdezed ? nem látod-e 
Már pofámon, hogy nekem se 
I s t e n e m,  se hazám?! *
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„az isten m inden em bert a m aga képére  terem ­
tett, kivevén azokat, a k iket K iss Bálint festett, 
a bécsi törvényszéknél becstelenitési pert indí­
to tt ellenem, azt adván elő, hogy őt k enyérke­
resetétől akarom  megfosztani. Midőn aztán erre 
azt replikáztam , hogy e jelen esetben csak k é p ­
z e l t  kenyérkeresetrő l lehet a szó, miután, hitem  
szerint, alig fog találkozni valaki, a ki m agát 
panaszló á lta l lefestesse, ha csak az oly gyanús 
hírű egyén nem, a ki a rendőrséggel rósz lábon 
áll, s érdekében fekszik, hogy, ha elszökik, a 
nyom zólevelet K iss B álin t úr á lta l festett képe 
u tán  készítsék, bizonyos lévén, hogy errő l senki- 
sem fog rá ism e rn i: a vizsgáló biró elnevette m a­
gát, s a panaszt szépen leszállította. S ez a 
dolog kom ikus oldala volt, mely sokkal ko ­
m olyabbá válhato tt volna, ha a törvényszék p a ­
naszlónak azon további denuncziáczióját, hogy 
naptáram ban nem csak egyesek, hanem a m agas 
korm ány ellen is fordulnak elő számos invekti- 
vák, azon egyszerű ny ila tkozatta l nem utasítja 
viszsza, hogy ahhoz K iss Bálint uram nak semmi 
köze. — H asonlóan já r t valami P u l c z  úr is, a 
bécsi rendőrség  egyik  érdem es tagja (később, ha 
jól emlékezem, levitték P estre  — eszmehóhérnak), 
a k inek naptáram , K ecskem éthy  hon nem létében, 
revíziója alá került. Egész tem etőt csinált b e ­
lőle, úgy öszsze viszsza keresztezte azt, s adta 
á t  ily állapotban a bécsi törvényszéknek további 
eljárás végett. Ez azonban sokkal okosabb volt 
Pulcz uram nál, s a m arkírozott helyeket (számra 
hetvenkettő  volt) nem tartván  oly főbenjáró
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szörnyeknek, mint a m ilyeneknek azokat a k o ni ­
m i s  zszárius úr den igrálta ; a n a p tá rt egypár je ­
lentéktelen változtatással szabadon bocsátá.
Sokat használt a n ap tá r terjedésének az is, 
hogy hazánk több városában (igy Sopronban is) 
azt megjelenése után azonnal konfiskálták. A 
tilto tt áru  kapósabb lett s m ég kapósabbá tette  
a k r i t i k a ;  nem az a kritika, m elynek képviselői 
alapos készültségük által szerzett írói tek in té lyük­
nél fogva méltó helyet foglalnak el a m agyar 
irodalom áreopágjában, s a k iknek  ítéletére min­
den valam irevaló iró szivén hajlik, m ert elismeri 
a rra  nézve a b íráló jogosu ltságát; hanem  azok a 
gubacstén tába m árto tt tollal intézett m egtám a­
dások, m elyek olyanoktól eredtek, a k ik  jónak 
látták , névtelenek m aradni, term észetesen, m ert 
névtelenül sokat el lehet m ondani büntetlenül, s 
legroszabb esetben a kritikus odatartja  k ö p e n y é t: 
hadd csapjanak rája. Ez az utálatos faj, m ely­
nek mint a  fattyugyerm eknek nincs becsületes 
neve, s úgy cselekszik, mint az útczai sihederek, 
a k ik  a háznak kapuja alól sárral hajgálják meg 
az arra  m enőket, elkövetett a következő években 
mindent, még rágalm akhoz s f ö l a d á s o k h o z  is 
folyam odott, hogy az én és kiadóm  kedvét m eg­
ron tsa  s vállalatunkat m egbuktassa : de mivel e 
szándéka nagyonis kirívó volt, senkisem  hallga­
to tt reá, s a közönség éppen azt, a mit leg­
jobban gyalázott, legjobban vette. —
E gyébirán t tisztelet becsület, de igazság is ; 
senkisem volt jobban tisztában m agával a „Bo­
lond M iska“ v a l ó d i  értéke felül, mint én. S m ert
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az voltam, nem ám ított el annak sem sikere, 
sem legyalázása. Azon szem pontból indulván 
ki, hogy kom oly időben jól esik a nevetés — ha 
tulajdon rovásunkra  is, s ha közel jár is az néha 
a síráshoz, m iután kevesen állhatják  meg, hogy 
ne könnyezzenek, ha reszelt torm át dugnak az 
o rruk  a lá : vígan csörtettem  a sipkát, s szórtam 
jobbra ba lra  sikerült és nem sikerü lt élczeimet, 
m elyektől csak az k ap o tt hasrágást, a kinek 
n é m e t  gyom ra volt. Igaz, hogy ném elyiket kö­
zülök sokáig  hajhásztam , míg elfogtam, s egypár 
ö tlet az árkon, sövényen és karám okon keresztül 
nyakát is s z e g te ; de ha m eglátszott is több 
witztzen, hogy szilaj term észetét valami idomító 
intézetben hagyta, nem nagy baj v o l t : legalább 
nem kelle tt u tánnuk ereszteni a — k ö p  ó k a t !
*
Január vége felé 1860-ban T ó t h  K á l m á n ,  
a „H ölgyfu tár“ és a „Zöld ö rdög“ nap tár akkori 
szerkesztője, „ajtóstól rohan t b e “ — a mint hoz­
zám in tézett levelében m agát kifejezte — azon 
hírrel, hogy april elejétől kezdve Emich k iadása  
m ellett egy karika tú rá i lapot ak a r szerkeszteni 
— „ B o l o n d  M i s k a “ czím alatt, s hogy nekem  
a  „becses firma, és még becsesebb közrem ű­
k ö d é s ie m é r t  hajlandó volna bizonyos (nem m eg­
vetendő) honorárium ot fizetni. A zt hiszi, irta 
tovább, hogy e m unkatársaságo t s a Heckenasz- 
tali n a p t á r t  könnyen öszsze lehetne egyeztetni, 
s a lap szelleme- s vezetésére nézve sem fo­
gok nyugtalanságot táp lá ln i; s azért fölkér,
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nyilatkoznám  h a tá ro zo ttan : igen, vagy nem ? Az 
utolsó esetben m aga is bele vágna, m ert az ő 
nap tára  is négyezernél több példányban kel el, 
s reméli, hogy ő sem bukik  meg.
Heckenaszt, a kivel a levelet közöltem, s a 
kihez engem Tóth K álm án mint jó barátjához 
utasított, a ki, m int tréfásan  megjegyzé, éppen 
akkor bukott m eg öszszes versei k iadásával, a 
dolgot kissé különösnek talá lta , s azt a vele nem 
éppen barátságos lábon állo tt Emich in trikájának  
nevezte. — M egírtam  ezt K álm án öcsémnek, a 
ki szokott lovagiasságánál fogva azonnal kész­
nek nyilatkozott, a lap czímét egy m ásikkal, 
p é ld á u l: „Zöld ö rdög“, „Omnibusz“, „Ludas 
M atyi“, vagy akárm i m ással fölcserélni ; de 
Emich jogot (?) tartván  a firmához, m elyre idő­
közben az engedélyt is m egkapta, s ragaszkod­
ván a szerződéshez, m elyet K álm ánnal, m int a 
qua-„Bolond M iská“-val kötött, az ügyet, tovább i 
izetlenkedések elkerülése végett, barátságosan  
kiegyenlítettük, a mi, m int a tapasztalás később 
m utatta, egyikünknek sem vált kárára . — A  kö­
zönség a „Bolond M iska“ lapban egy kitűnő élcz- 
lapot nyert, m elynek töm eges párto lása  m ellett 
(egy év alatt négyezer előfizetője lett) az é n nap ­
táram  irán t is m indvégig szokatlan részvétet 
tanúsíto tt.
A „konczeszszio“eleinte nem látszo tt K á l­
mán barátom ra valami nagyon kedvező ha tást 
gyakorolni. „Nem nagyon örülök rajta, irta  kö ­
vetkező levelében, m ert k é t sajtóperem  is van, 
és a czenzura szigorúsága napról napra  nagyobb,
φmi által a „Bolond M iska“ abba a dilemmába 
jöhet, hogy vagy a publikum nak nem tetszik, 
vagy  a czenzurának nem fog kelleni. Meg­
vallom, hogy ötéves szerkesztő-létem re úgy  é r­
zem magam egy új hum orisztikus lap vezetése 
eszméjénél, m int a leány, a k it először visznek 
a bá lba .“
E gy harm adik  levelében m ár nagyobb ön­
bizalommal ir : „L’ appetit v ient en m an g e a n t!
Biz’ igaz az ; m ióta naponkint készülődöm, kez­
dek én is kedvet kapni az egész dologhoz. E l­
végre  annyi haszna van belőle előlegesen is az em­
bernek, hogy nollevelle jókedvű. — A próságom  is 
van m ár egy csomó a tárczában, meg egy humo- 
reszk e fatális czím a la t t : Milyen jó az, ha a 
lapot le fo g la lják ! A nnál boldogabb leszek, ha 
majd te is fogsz valam it küldeni ; szeretném, ha 
az első szám ba is adhatnál egy hum oreszket az 
igazi Bolond M iskától. Én m ost már nagyon 
bízom a lap sorsában. O lyant csak csinálunk, 
m int az „Ü stökös“ ; o tt a versek  a legjobbak, 
s ha  nálunk nem lesznek jók, csak én, a poeta, 
leszek az oka .“
Fölö tte  sajnáltam, hogy barátom  gyakori 
felszólításának a közrem unkálásra meg nem 
felelhettem . Tulajdon naptáram , és az „Album “ 
írása, m eg tetem esen szaporodott hivatalos teen­
dőim az újonnan föltám adt m agyar udvari kan- 
czelláriánál azt teljesen lehetetlenné tették. 
Flozzájárult még folytonos betegeskedésem  s 
családi bajaim, m elyek leverőleg hato ttak  ke­
délyemre, s m unkakedvem et elrontották . Friss,
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üde erő, m int az övé volt, kelle tt barátom nak, 
hogy a közrem űködés kívánatossá, s vállalatának 
előnyére váljék. A  b a rá tság  kedvéért azonban 
szívesen m agam ra vállaltam  a lap technikai ki­
állítására vonatkozó m egbízásokat, gondoskodtam  
a képek  elkészítéséről W aldheim  műhelyében, a 
külföldi torzlapok használható fam etszvényeinek 
megszerzéséről, stb. ; igyekeztem  a lap szám ára 
Falko t is m egnyerni, a k inek  a sok politikai 
szemleirás közt elég élezés gondolat jö tt to ll­
hegyére, mely komoly lapba nem illett, de a 
„Bolond M iská“-ban ázsióval e lk e lt ; szóval m eg­
tettem  mindent, a mit az akkori körülm ények 
közt tehettem , s a mit eg'y jó kollega a m ásiktól 
várhatott.
K ésőbb, midőn K álm án barátom  R ohnban  
egy ügyes rajzolót, Szokolyi V ik torban  egy k i­
tűnő segédszerkesztőt talált, a „H ö lgy fu tá rá t pe­
dig teljes m egnyugvással adha tta  á t V adnay 
K áro lynak , az én közrem űködésem et könnyen 
nélkülözhette.
Nem sokára  azután a fönebb em lített okok­
nál fogva kénytelen  voltam  az „Album “ írásával 
is fölhagyni, s csak a n ap tá ré t folytattam  addig, 
míg, mint m ár mondám, P estre  mentem, a hol 
annak kiadhatási jogát Em ichnek illő ár m ellett 
eladván, n a p t á r i r ó l  o k t e n n i u m o m a t  be­
végeztem.
X .
Szerencsétlensége volt az hazánknak, mely 
viszontagságos történelm ében m ár többször ism ét­
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lődött, hogy, m időn az ország m ár azon volt, hogy 
egy jótékony belforradalom  á lta l újjá teremtse 
m agát, ellenséges, s nem m indig k  ü l  tám adások 
m eggáto lták  a regeneráczio végbem enetelét, m eg­
zavarták  az államfejlődés rendes m enetét.
Az i86o-iki októberi diplom a m eghozta no­
vem berre a m a g y a r  u d v a r i  k a n c z e l l á r i á t .  
Föltám adt tizenkétéves hoszszu álm ából újra sír­
jából. A zt h itte  az ember, hogy a p r o v i z ó ­
r i u m  szem rontó hom ályát ezentúl az alkot 
m ányos szabadság napsütése fogja fölváltani, s 
hogy a tízévi m agyarnyelv- és nemzetiség-irtó 
boldogságos korszaknak  azt a sok gyönyörű 
m ákvirágát, m elyekre ha rágondol, még ma is 
nagyokat tüszszent a m agyar ember, oda seperte 
a forgószél, hol m inden m ákszemből tenyésztője 
szám ára egyegy pokoltornácz terem  jutalm ul : 
pedig  dehogy s e p e r te ; v irágzo tt az még teljes 
nyolcz évig, mint egy alkotm ánykertbe illő szép 
„sem perflorens“-ró zsa ; beröpködött az ablakon, 
s oly jól és biztosan érzé m agát, mint ak ár 18,51- 
ben, a kétfejű sas védő szárnyai alatt.
A zt mondják, hogy „palma sub pondere 
c re sc it!“ Hja, ha ez igaz volna, mily óriási 
m agosságra nőhetett volna M agyarország a p r o ­
v i z ó r i u m  a la tt!  A  folytonos nyom ás, s az 
annyiféle alakban érez te te tt igazságtalanság  elég 
nagy  teher volt, m elyet eltűrni csak a nemzet 
szenvedőleges m agatartása  tudott. H ét hoszszu 
évnek kelle tt lefolynia, m íg a hatalom  addig kö ­
v e te tt m erev tagadásával fölhagyott, s a látszatos 
alkotm ányosság leple a la tt m űködött abszolút
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korm ányt a cselekvésben felelős n e m z e t i  k o r ­
m á n y  váltotta föl. A  nemzet jobban ragaszkodott 
az elnyom atás évei a la tt ahhoz, a mit az idegen 
abszolutiszmusz m indenképp’ m egakart semmi­
síteni, s midőn alkalm a nyilt fölemelni szavát,’ 
m indenek előtt annak védelm ére kelt, a mitől őt 
m egfosztani akarták .
Az új életre  ébresz te tt kanczellária, m ely­
nek élén V a y  M i k l ó s  és S z ö g y é n y i  L á s z l ó  
köztiszteletü hazánkfiai álltak, némi biztosítékot 
látszott a nem zetnek n y ú jtan i: hogy nem azért 
fog ez élni, m int eddig élt, hogy csak  a geneálo- 
giai öszszeköttetést ta rtsa  föl az ország múltja 
és jövője közt.
Azonban ha a kezdet keveset ígért, még 
kevebb volt az, a mit a jövőtől rem élhettünk.
Idegen házban kelle tt fölütni a sátort, m ert 
a kanczellária rég i épületét a S taa tsra th“ fog­
lalta  el, s ennek hatalm as feje, láájner főherczeg, 
nem m utatkozott hajlandónak, a kényelm esen b e ­
rendezett s pom pásan bútorozott lakhely iségekét 
oly könnyen átengedni a h á z i ú r n a k .
B ekvártéloztuk tehá t m agunkat, úgy a hogy, 
a szomszédházban, a hol előbb a zsandártábor- 
nok pasáskodott. Szűkre m érték  a lakást, m int 
kénytelenségből m egtűrt a l k a l m a t l a n  v e n ­
d é g n é l  szokták. M indegyik szobából kocsiru- 
dunk kifelé állott.
Az é n büróm  egy elvirágzott korú, mód- 
nélkül szem érm eskedő „Stiftsdam e“ által bérbe­
adott hónapos szoba volt, hová csak a konyhán 
keresztül lehetett bejutni, mely egyszersm ind a
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kisaszszony f ü r  d ő k a b  in  e t j  e volt. M egtörtént 
sokszor, hogy, ha „toilettet csinált,“ egy negyed­
óráig is várakoztato tt, míg k iny ito tta  az ajtót. 
K ésőbbi reklam áczióm ra egy spanyolfallal re- 
keszté el a konyhának az eleuzini titkok  kul­
tuszának szentelt egyik  r é s z é t ; de meg kellett 
neki ígérnem, hogy kíváncsiságom at megfékezni 
s a diskréczio ha tárait átlépni nem fogom. 
K önnyen tehettem , b á r nem kelle tt volna a szép 
Zsuzsánna bám ulóinak sorsától tartanom .
Többi ko llegá im : Eckstein, M arkovich, Fi­
scher, Lukács, K endelényi, A por, M érei szinte 
ily ketreczféle alacson boltozatu, kisablaku lyu­
kakban  d o lg o z tak ; az udvari tanácsosok hely­
szűke m iatt otthon hivataloskodtak.
A  tanácsterem , s a kanczellárok fogadó­
term ei (?) valam ivel nagyobbak voltak a közön­
séges lakszobáknál, s oly nyom orultan fölszerelve, 
hogy  ezért a „H auszinspektor“-t a legutolsó német 
konczipista is bútorostól együtt k idob ta  volna az 
ajtón.
I tt  székelt aztán majdnem két évig az or­
szág legelső dikászterium a ! Létezett, hogy  neve 
le g y e n ; a  form ák m egvoltak, de lényege el­
veszett. Az abszolutizmus az alkotm ányosság 
ruganyos keretébe to lta  be arczát, hogy kevésbé 
ijesztő legyen.
A „felség privátirodájá“-nak, mint az ország­
ban nevezték, m ég azt a rég i jogát sem hagy ták  
meg, hogy urával d irek t érin tkezésben állhasson. 
Fölterjesztései a „S taa tsra th “ kezein m entek ke­
resztül, s R á jner főherczeg ellenjegyzése m ellett
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ju to ttak  csak a fejedelem elé, s innen ugyan­
azon az úton viszsza a kanczelláriához. A  mi út­
közben elveszett, azt hiúban kerestük  volna.
A két kanczellár ham ar belefárad t a siker­
telen harczba ez alárendeltség  ellen, s bead ták  
Zsedényivel együtt lem ondásukat, mely egy­
szerűen elfogadtatott. — A  többiek  fo ly ta tták  a 
harczot, mely az akkori körülm ények közt csak 
tehetetlen vergődés volt, s inkább kézzelfogható 
eredm énynyel nem bíró gim nasztikái produkcziók- 
hoz hasonlított. —
A  lelépett kanczellárok helyét g ró f F o r -  
g á c h  A n t a l ,  csehországi helytartó , és K á r o l y i  
L á s z l ó  foglalták el. F orgách  új h ivatala elfoga­
dását azon feltételhez köté, hogy a kanczelláriai 
épület előbbi rendeltetésének adassék  viszsza, s 
az érintkezés ő felségével a rég tő l fogva szokás­
ban volt úton történjék. A  gró f véletlenül „g ra ta  
persona“ volt akkor az udvarnál, s e ked­
vező körülm énynek köszönhető, hogy k ívánságá­
nak égjük része, a kanczelláriai épületet illetőleg, 
még abban a hóban teljesedésbe ment, m íg ezt a 
m ásikra nézve hivataloskodása egész ideje a la tt 
hiúban várta .
U gyanakkor költözött be a szinte restituá lt 
erdélyi udvari kanczellária a ném et igazságügyi 
minisztérium által elfoglalt helyiségeibe. —
Az új kanczellár az ügyrend  m egállap ítása  
után bizalm ának különös jelével vélt engem 
megtisztelni, midőn a kéthavi szabadságidővel 
"W artenbergbe távozott P á p a y  udvaritanácsos 
helyett a „sajtóügyek“ előadását rám ruházta.
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E zeket akkoriban  elnökileg tárgya lták , s csak 
igen ritkán  kerü ltek  a tanács „plenum “-a elé. 
Nem mondhatnám, hogy e bizalom által m agam at 
különösen m egtisztelve éreztem  volna, de azzal 
m enteni m agam at, hogy „nem értek  hozzá,“ irói 
m inőségem nél fogva kissé ügyetlen  kifogásnak 
tetszhete tt volna. S  aztán becste len  dolgot nem 
k íván tak  tőlem, sőt alkalmam  nyílt, akkori nyo­
m orult sajtóviszonyainkon, m elyek a fölülről gya­
korlo tt nyom ás alatt, s az alárendelt közegek 
hihetetlenségig  menő szervilizmusa m iatt a pangás 
és tespedés legalsóbb fokáig sülyedtek, csekély 
tehetségem , s ideiglenes befolyásom  által vala­
m icskét lendíthetni. F ö lbá to rito ttak  erre F á i k  
és J ó k a i  barátim  is, k ikkel a dolgot közöltem. 
Ez utóbbi ugyanakkor Bécsben m ulatott, a „H on“ 
ügyét szorgalm azandó. Sok tragikom ikus esetet 
beszélt el a pesti irói világból, s elm ondta körü l­
m ényesebben azt a csínt is, m elyet bizonyos fu r­
fangos kiadó a szabadelvű p á rt ellen elkövetni 
készül, ha ez húszezer forint jövedelm et nem siet 
biztosítani szám ára, a minek most Jókai lapjával 
eleje vétetnék.
Á tvettem  tehát isten nevében P áp ay  büró- 
ját, s a kéthavi in terregnum ot a legszélsőbb lehető­
ségig  iparkodtam  irodalm unk s annak  képviselői 
érdekében fölhasználni.
P o m p  é r  y  k iszabadult börtönéből, s lapjá­
nak szerkesztését, annak tulajdoni jogával együtt, 
daczára annak, hogy a budavári Geszler, Co- 
ronini tábornagy, egy nyershangu „Praezidiál- 
n o te“-ban kinyilatkoztatá, m iszerint a lapnak
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m egjelenését a „hatalm ában levő m inden eszköz­
zel“ akadályozni fogja (bizony furcsa dolog le tt 
volna, a szegény Pom péry  ellen egy egész á r ­
m ádiát kirukkolhatni), újra á tve tte  ;
J ó k a i ,  a ki férfias nyíltsággal vallá be a 
kanczellárnak, hogy lapja határozott ellenzéki 
lesz, nyolcz nap múlva válaszul m egkap ta  rá  az 
e n g ed é ly t;
T o l d y  F e r e n c z n e k  a  m ár k é t ízben si­
kertelenül szorgalmazott „királyi tanácsos£í-i czí- 
met, érdem einek általam  tö rtén t b ő v e b b  elő- 
sorolása folytán, díjnélkül m egadták ;
H o r v á t h  M i h á l y  „Huszonöt év tö rtén e te“ 
czímü m unkáját, m elyet a rendőrség  majdnem 
másfél évig letartóz ta to tt, szabadon b o c sá to ttá k ; *) 
H u g o  K á r o l y n a k ,  a szerencsétlen kö ltő ­
nek hatszáz forintnyi nyugdíj lön u talványozva; **) 
dr. S c h n i r c h  hazánkfiának, a m agyar­
*) E könyvnek olvasásánál találta egyszer Fáik barátom 
a királynét is, a kinél, mint tudva van, magyar előadásokat tar­
tott a hazai történelem- és irodalomból. »Csak kiváncsi voltam, 
el fog-e nekem ön mindent mondani, a mi e könyvben áll ?* 
szólt kegyes mosolylyal a felséges aszszony ; s Fáik, mert nem 
merte kérdezni, tán máig sem tudja, hogy’ jutott a tiltott 
munka a királyné kezeibe ?
**)  E nyugdíjat később a magyar minisztérium nem akarta 
kifizetni. Egyik minisztériumból a másikba küldték a szegény 
embert, mert seholsem volt »alap*, melyből nyugdíját utal­
ványozhatták volna. A lapok nem tartották a magyar kormány­
hoz méltónak, megfosztani egy jeles tehetséget azon csekély se­
gélytől, melyre őt még az „idegen kormány“ is érdemesnek ta­
lálta. Végre Deák közbenjárására az „alap* mégis valahonnan 
előkerült, s Hugo a hatszáz forintot élete fogytáig megkapta.
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országi elm ebetegek érdekében teendő utazásra 
e z e r ,  s N á d a s k a y  özvegyének h á r  o m s z á z 
forint évi nyugdíj engedélyeztetett.
Ez időben pend íte tték  m eg először a nemzeti 
színház segélyezését is, mely eleinte évi százezer 
forin tra volt tervezve, később azonban jó b a ­
rá ta ink  által a „R eichskanzlei“-ban, a kik kü­
lönös virtuozitást fejtettek  ki a  kezük ügyébe 
eső m agyar dolgok m egrostálásában, mindenféle 
m egszorítások és záradékok m ellett felére devál- 
váltato tt, midőn ugyanazon időben a német szín­
ház igazgatójának, W internek, m integy harmincz 
ezer forin tra  rugó deficzitjét kifizették, s őt húsz­
ezer forin t évi segélyezésben részesítették.
Távolról sem akarom  kötelességem  egyszerű 
teljesítését m agam nak érdem ül felróni. Szerény 
állásom ban m ég azt a csekély eredm ényt sem 
lettem  volna képes elérni, ha am a nagy befolyás­
nál fogva, m elyei főnököm eleinte az udvarnál 
b irt, s ennek rovására  többet koczkáztathatott, 
m int azt más körülm ények közt a ném et „k likk“ 
ellenében tehette  volna, biztos sikerre nem 
szám íthatok.
*
M egtörténik  közönségesen az emberi élet­
ben, hogy minél kevesebb eszközökkel bírunk, 
létünket kellem essé s fényessé tenni, annál haj­
landóbbak vagyunk a ró lunk való gondoskodást 
az égre  bízni, s a valóság eseteire számítani, hol 
a teljesedés akara tunk  határain  túlfekszik. Mily 
ham ar foly szét a siker lehetősége, s mily k é t­
szeresen fáj aztán a csalódás !
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Én egész életem ben e boldog valószínűség 
eseteire v á r ta m ; s mi le tt az örökös küzdelem 
és izgato ttság  eredm énye ? öröm telen aggkor, s 
sivár m agánosság !
— — Az év vége felé a kanczcllár egy 
provizorius sajtótörvény kidolgozásával bízott 
m eg engem. V éget szeretett volna vetni, m int 
mondá, annak az örökös zaklatásnak, m elynek 
az írók és szerkesztők folyvást k itéve vannak, 
s m elynek orvoslása nem mindig a kanczellária 
hatalm ától függ.
Őszintén m egvallva, nem mertem volna a 
magam  em berségéből e kényes m unkába kapni, 
ha F á ik  barátom  segítségére nem szám íthatok, 
a ki töm érdek elfoglaltsága daczára erre kész­
nek ajánlkozott.
A lapul az 1848-ki sajtótörvény sz o lg á lt; k i­
dolgozása a lehető legszabadabb szellemben történt.
A  kanczelláriai bizottm ány, m elynek tagjai, 
K áro ly i m ásodkanczellár elnöksége ala tt, Beke, 
Pápay, R ohonczy és Sztojákovits voltak, a dol­
gozatot „en b locque“ elfogadta, s leküldte véle­
m ényadás végett g ró f Pálffy M ór és g ró f A pponyi 
G yörgy uraknak, a k iknek  reto rtá ibó l aztán  fél­
év múlva oly tönkresilányíto tt állapo tban  került 
viszsza, hogy F orgách  azt a m aga kompromisz- 
sziója nélkül a m inisztertanácsnak be nem te r ­
jeszthette. —
Nem sokára azután Pálffy gróf, M agyaror­
szág akkori helytartója, elnökileg szólította föl a 
kanczellárt, küldjön le engem  oldala mellé — 
s a j  t ó ü g y - V ez e t ő  n e k .
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— Mit mond ön hozzá? kérdezett Forgách.
— Azt, hogy exczellencziád engedelmével 
itt m aradok.
— Szép ; de hát k it küldjék le B udára  ön 
helyett ?
— Egy ifjabb, jelesebb erőt, a k inek e 
díszes hivatalhoz elég kedve és —· önm egtaga­
dása van.
— Nos, nem kényszeríthetem  ö n t ; csak azt 
csudálom, hogy a kedvező alkalm at nem akarja 
fö lhasználn i; pedig  valahol olvastam :
»Dasz Glück hift .Dem, der selbst zu helfen sich versteht: 
Kommt’s nicht zu Dir, so hasch’ es, wenn’s vorübergeht.*
S ezzel az audiencziának egyelőre vége volt. —-
H a a kanczellár m élyebben ereszkedik e thé- 
m ába, tán m egm ondtam  volna neki, mit tartok  én  
az oly em berekről, a k ik  a korm ánynak csak 
f e j ü k k e l  szolgálnak, és azokról, a k ik  annak 
m e g g y ő z ő d é s ü k e t  is elad ják? Ennek el­
m ondására pedig  annál inkákb indítva éreztem 
volna magam at, m ert a gróf, úgy látszott, engem 
is az írók azon kategóriájához szám ított, a k ik  
nem lá tták  szükségesnek azon elvek m eggyőző­
désétől á tha tva  lenni, m elyeket n y í l t a n  h irdet­
nek, s igenis öszszeférőnek talá lták , egyszer a 
provizórium  sajtóhivatalában szolgálni, másszor 
m eg a legszélsőbb baloldali nézeteket tolmácsolni. 
M agam is ism ertem  egy  különben igen jeles írót 
és publiczistát, a ki ha t különféle nyelvű és 
irányú lapnak  névtelen dolgozótársa volt, s azok­
ban tulajdon czikkei fölött a legélesebb polém iát
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fo ly ta tta  önm agával; s ism ertem  olyanokat is, a 
k ik  az akkori átm eneti stádium ban, inkább az 
arany  füzér, m int a hervadhatlan  b abér utáni 
vágytól indíttatva, becsületüket m egóvhatni hitték, 
ha, m int a zsoldos csapatok  a középkorban, híven 
kiszolgálják a kapituláczió idejét, s csak  annak 
leteltével keresnek  előnyösebb, s ha lehet, tisz­
tességesebb szolgálatot. — H ogy az ily egyének  
a szélrózsa mindenféle iránya felé im bolygó el­
veiknél fogva a lenyügzött sajtó porkolábjainak 
nem nagy hasznot te ttek , bizonyítá azok szün­
telen kapkodása újabb — gyúrm ák után, m elyek­
ből. m int az olasz figurino, tetszésük szerinti b á ­
bukat alkothassanak. — Az ily hajtóvadászat az­
tán  néha a legkom ikusabb jeleneteket idézte elő, 
m elyekről egy egész kis ko rtö rténe te t írhatnék , ha 
e lapok tere  engedné, s általában azok kere tébe  
illenék. Ú gy cselekedtek ezen hatalm as urak, a 
kik annyira szerették  volna szóval és í r á s s a l  
a m agyar nem zetnek nyakát a februári hurokba 
húzni, mint az ügyetlen hajótulajdonos, a ki az 
árboczkosárba oly egyéneket ü lte t föl, a kik 
nem egyszer o tt jelzék a biztos révparto t, a hol 
a legveszélyesebb zátonyok fe n y e g e tte k ; s így 
m éltán ellehetett róluk mondani, hogy azok, a 
k iket ők f ö l ü l t e t t e k ,  leg többnyire ő k e t  ül­
te tték  föl. —
XI.
E gypár hét múlva a kanczellár engem  újra
hivatott.
A fogadóterem ben g ró f Pálffy M ór ő
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exczellencziájával, Magyarország· h irhedthirü kor­
m ányzójával találkoztam .
— M ondja meg, m iért nem akar ön lejönni 
B udára  ? kérdé azon rikácsoló hangon, mely, ha 
nagyobb dim enziókat nyert, hatalm asan im po­
nált annak, a ki könnyen megijedt.
K érdésére  eleinte könnyű vállvonítással fe ­
leltem, s midőn azt hangosabban ism ételte, a k ö ­
vetkező nem annyira m ulatságos, mint épületes 
párbeszéd folyt köztünk :
E  n : M egengedi-e exczellencziád, hogy nyíl­
tan kifejezhessen m agam at ?
Ő : (öszszeránczolt szem öldökkel): N ur zu !
É n :  T ehát azon okból, kegyelm es uram, 
m ert a nekem  szánt hivatal kedvem  és hivatásom  
ellenére van.
O : (sajátságos mosolylyal) : Ohó ! hát a szub 
ordináczio ?
E n : A lázatos vélem ényem  szerint nem ter- 
jeszkedhetik  túl a lehetőség határain.
Ő : É rti is ön, mi az a szubordináczio, s mit 
nem lehet az által m indent lehetővé tenni ? H á t 
i tt  nem vezette ön a sajtóügyeket ?
É n : Csak referáltam , kegyelm es uram. A 
különbséget e kettő  közt exczellencziád bölcses­
sége könynyen kifogja találni.
O : M inek vesződjem vele ? H á t a hely tartó ­
sági tanácsosi czímet, mely e hivatallal jár, el 
m éltóztatik-e fo g ad n i; wasz ?
É n : Ezt is kénytelen volnék megköszönni, 
úgy mint a m ásik kitüntetést.
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Ő : S záp p erm en t! há t mi akar lenni ? tán 
M agyarország helytartó ja ?
E n : M ents’ is te n ; igényeim  sokkal sze­
rényebbek. K ülönben, kegyelm es uram, elértem  
a kort, hol nem várok többé sem jót, sem roszat 
a szerencse isten-aszszonyától; e g é s z  életem csupa 
küzdés volt a sorsnak m akacssága ellen, s végre 
hozzászoktam, m egelégedni azon kevés jóval, a 
mit tőle hoszszu tusák után kicsikarhattam .
O : Szép ; de ha önnek volnék, m égis m eg­
tenném  a p róbát?
É  n : És ha  nem sikerülne ?
O : A kkor viszszamennék m egint Bécsbe . .
É n :  Az az viszszaszégyenkedhetném  mint 
egy m egbukott kom édiás . . .
O : Ei wasz ; ha azt mondja ön, hogy nem 
tudott velem kijönni, m indenki elhiszi ö n n e k .
E n :  S  mit nyertem  volna egy csalódásnál 
többet ?
Ö : Ja , wer nichts wagt, gew innt auch nichts.
É n : A ber verliert auch nichts !
A  kanczellár bejött a m ellékszobából, s 
kegyes m osolylyal kérdé : m egtörtént-e m ár az 
alku ?
— M ég nem vagyunk o d á ig ; szólt gúnyos 
arczkifejezéssel a helytartó . Az udvari titk á r  úr 
nem akarja  ö n á l l ó s á g á t  föláldozni, és félni 
látszik tő lem ; pedig  nem oly fekete ám a mór ,  
m int a m ilyennek festik.
Ez utóbbi m ondattal ő exczellencziája tu laj­
don keresztnevére (Mór) czélzott, s nekem  ez elmés 
szójátékot „pflichtschuldigst“ megm osolyognom
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kellett. De arra , hogy tréfát űzzön az ö n - 
á l l ó s á g b ó l ,  a kinek arró l oly kóbor fogalmai 
voltak, hogy egypár év múlva m agas á llását oly 
könnyen cserélte föl egy szárnysegédi tisztséggel 
a brünni katonai parancsnokságnál, m intha csak 
uniform isát válto tta  volna, őt á lta lában  jogosíto tt­
nak nem tarthattam . H ogy’ tud ta  volna másnál 
becsülni azt, a mit önm agánál sem tudo tt mél­
tányolni ? N evette a h i v a t a l n o k o t ,  a ki ön­
á llóságát szolgai kötelessége teljesítése m ellett is 
föntartani k ív á n ta ; pedig tehettem  volna-e ezt, 
ha tapasztalataim  nem edzettek  volna m eg engem  
a hiúság csábjai, s a nagyravágyás nyug talan ­
sága ellen, s ha különös szerencsének tarto ttam  
volna a hatalom  bitorlói által akkoriban véka­
szám ra osztogatott czimek- és k itün tetésekben  
részesülni.
Szám talan adoma, igaz és költött, k ringett 
annak  idejében e hatalm as úrról a hírlapokban. 
L eg többet és leghite lesebbeket K ecskem étliy  ír­
hato tt volna róla, a  ki hoszszabb ideig s ü r g ő i t  
személye körül, s a kitől azért szeretett volna 
m egm enekülni, m int nekem  m ondá: „weil er mir 
zu pfiffig i s t !“ H ogy ő exczellencziája épp e n g e m  
szemelt ki annak utódjául, ezt e szavainál fogva 
reám  nézve nem nagy bóknak  tekinthetém .
H atalm as úr volt ő exczellencziája, szigorú, 
hatalm as n a g y ú r ; azonfölül tető tő l talp ig  katona, 
az irodában úgy mint a fogadási terem ben. — 
H a haragudott, öszszeránczolta szemöldökét, s 
oly m ord tek in te te t vágott, m intha az em bert 
úgy, mint rósz trafik-szivarát, öszszemorzsolni
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ak arta  volna. Még rém ítőbb volt, ha nevetett, 
m ert ez a mosoly oly sajátságos volt, hogy 
környezete sohasem tud ta  bizonyosan, jó vagy  
rósz kedve van-e, s hány lépésre lehet ilyenkor 
hozzá közelíteni, vagy kelljen tőle távozni ? —
A zt hitte, hogy a m agyar konzervátiv  p á r t­
hoz ta r to z ik ; hogy mit hitt ez róla ? azt bajos 
megmondani. Míg ő volt a hely tartó  sokan to ­
longtak  term eiben ; később sokan tagad ták , hogy 
bará ta i voltak. Egyszer Fényes E leknek  azt 
dem onstrálta, hogy a m agyaroknak  el lehet 
menni a „R eichsrath“-ba. Fényes erről egy czik- 
ke t irt a „Sürgöny“-be. A  konzervátivek m eg­
hökkentek, fölm ondták Pálffynak a barátságo t, 
s a v é g e  az volt, hogy Fényest fölm entették a 
szerkesztéstől, mely a szíibadelvüek táb o ráb an  őt 
örök időre kom prom ittálta.
A  legharagosabban a g ró f u ra t akkor lá t­
tam, midőn a kanczellária egyik  titkos ülésében, 
melyben ő is résztvett, bizonyos piszkos dolgok 
m erültek föl, m elyek folytán több helytartósági 
tanácsos ellen vizsgálat rendelte tett. Oly indu­
latos volt, hogy ak á r „sta táriá lite r“ bánt el volna 
velők, ha lehetett volna. M ódnélkül röstelte , 
hogy ez az ő korm ánya a la tt tö rténhete tt, a ki 
a rendet és pontosságot a — gorom baságig 
szerette, s annak ellenkezőjét szintúgy gyűlölte, 
m int gyűlölt sok mindenféle más dolgot is, s ezek 
közt — a n é p s z i n h á z a t i s .  E  gyűlöletben való­
ságos K áto  v o l t !
Ma m ár ő exczellencziája hihetőleg valami
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felsőm agyarországi jószágán arról gondolkodik : 
hogy’ tűnnek az idők, s velők az em berek !
X II.
M ár február közepe felé 1863-ban reb es­
gették , hogy F orgách  helyett g ró f N ádasdy Fe- 
rencz lesz Schm erling úrnak m agyar kanczellárja. 
A  hir p á r  hétig  tarto tt, aztán elnémult, később 
újra és gyakrabban  fölmerült.
Márczius 14-dikén igen éles czikk jelent meg 
a  „W anderer“-ben g ró f F orgách  e l l e n ,  és 
Schm erling m e l l e t t ,  a  k it a valóságos kháoszá 
bonyolult m agyar ügyek  rendbehozatalára még 
legalkalm asabbnak talá ltak , s azért, mint mon­
dani szokás, az ördögnek is g y erty á t gyújtottak.
F u rcsa  kom m entárul szolgált ehhez G iskra 
nyilatkozata, a ki ugyanaz nap reggel előmbe 
jővén a  „G raben“-on, a tökéletes k iegyezkedést 
M agyarországgal úgy vélte csak létesíthetőnek, 
ha Schm erlinget mielőbb m egugrasztják, a mihez 
ő is kész volna tehetsége szerint járulni. -— Volt 
aztán, midőn e „pán germ án“-t Schm erling helyébe 
ü lte tték  a miniszteri „bársony fauteil“-be, a ma­
gyar em bernek elég alkalma, azon közmondáson 
k ív ü l: „adtál uram  esőt,“ m ég a rra  a  m ásikra is 
emlékezni, mely ké t egyenlő fajú, s csak n é v r e  
különböző á lla tra  vonatkozik. —
E zalatt F o rgách  biztosabbnak ta r to tta  á llá ­
sát, m int valaha. R ész tve tt a császári vadásza­
tokon, s gyakori vendég volt az udvari asztalnál. 
Ő felsége többször m eglátogatta, midőn beteg 
volt, s elküldte udvari o rvosát a konzultátiókra.
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Mindez nem hagyta neki látni és hallani, a mi 
körülötte tö rtén t, vagy a mi ellene készülőben 
volt. E lkáb íto tta  őt az udvari levegő ; s Schm er­
ling növekedő hatalm át csak akko r kezdte észre­
venni, midőn az m ár senki előtt nem volt titok  
többé.
E kellem etlen fölfödözés a m agyar ügyek 
előm ozdításában dicséretes buzgalom mal folyta­
to tt törekvéseit, m elyeknek a többi közt a „ma­
gyar földhitelintézet“ is köszönheté létesítését, 
kissé m egakasztá. De b á r  mind jobban tág íto tt, 
s engedte az alkotm ányféle bábról a lazán rajta 
lógó foszlányokat egyenkin t letépni, nem b írta  
többé a feje fölött öszszecsoportosuló förgeteget 
elhárítani. Eszembe ju tott az a bizonyos háziúr, 
a ki lakóján nagyon szeretett volna kiadni, s 
azért lakbérét kétszer annyira fölemelte, s m i­
dőn ez annak  a megfizetésére is késznek nyilatko­
zott, azzal állt elő : hogy a lakást semmi áron 
sem engedheti át, m iután abba — ő m a g a  ak a r 
beköltözni. -—
M árczius 19-dikén 1863-ban m utatta  be a 
tanácsülésben K o r i z m i c s  püspök a nemzeti 
színház szubvencziójára vonatkozó ira to k a t azzal 
1 megjegyzéssel, hogy — noha nem tudja, mily 
különös „qui pro quo“-ból ju to tt ő ahhoz a sze­
rencséhez, hogy neki, m int püspöknek s tökéletes 
alkusnak a művészetben, ily nagyon is világi 
csecsebecsékkel kell vesződnie — a „kegyes“ m eg­
bízatásnak azon ism eretes közm ondásnál fogva, 
hogy „a hivatal teszi az em bert,“ mégis m eg­
felelni kívánván, az előadást elvállalta ugyan, de
a
előre kijelenti, hogy e tárgyban  kifejtendő néze­
teihez egyáltalában  nem ragaszkodik, hanem 
kész azokat sokkal avato ttabb  kollegái becses 
vélem ényének alárendelni. — S a püspök úr 
csakugyan m egkezdte az e lőadást szokott zseniá­
lis fölületességével, s annak  bevégeztével teljesen 
m eggyőzte a tanács tagjait, hogy bevezető sza­
vait nem az álszerénység m ondatta vele. R övid  
vélem énycsere u tán  a kanczellár úr a nevezett 
ügyet „kim erítőbb e lőadás“ végett csekély  sze­
m élyem re bízta, a minek én sokkal kevésbé örül­
tem meg, mint a püspök, a ki e terhes m unkától 
ily szép szerével m egm enekülhetett.
Nyolcz nap múlva az ügy iratok  ő felségé­
nek terjeszte ttek  alá legfelsőbb elhatározás végett. 
Nem sokára  azután a nemzeti színháznak egy évre 
hatvanezer forin tnyi évi segély (beszámítván tíz­
ezer forintot a színi tanodára), díszítm ényekre 
húszezer, s a deficzit letisztázására 32,512 forint 
le tt utalványozva — e g y s z e r  m i n d e n k o r r a .  
— H ogy a „jährliche Szubvenczion“ helyett a kan- 
czelláriai javaslat ellenére a „Szubvenczion auf 
ein J a h r“ csúszott be, ennek oka azon ism eretes 
„titkos b ü ró “ furfangja volt, hol a m agyar ügye­
ke t kellőleg m egrostálni, s sokszor annyira meg­
nyirbálni szokták, hogy alig lehetett eredeti for­
m ájukra ismerni.
Az em lített legfelsőbb határozat odautasítá 
egyszersm ind a kanczelláriá t, hogy tekintve a 
nemzeti színház „zilált“ állapotát, m ielőbb intéz­
kedjék egy szakértő, ügyes, és erélyes igazgató 
kinevezéséről, s á ltalában  oly rendszabályok
hozataláról, m elyek a színházat egy országos in­
tézethez méltó, s a nemzet igényeinek megfelelő 
művészi fokra emeljék.
Szegény boldogult R a d n ó t h f á y !  hogy’ 
haragudo tt rám , midőn ez tudom ására jutott. Sem 
akkor, sem később nem lehetett vele elhitetni, 
hogy szándékolt m ellőztetése nem az é n  indít­
ványom. hanem a „színházi kom ité“-nak az ügy ­
iratokhoz csatolt m em orándum ának kifolyása volt. 
Eddig g ró f Pálffy hatalm as protekcziója a la tt 
állása, melyhez, úgy mint ő, m ég senkisem  rag asz ­
kodott a magáéhoz, oly szilárdnak m utatkozott, 
hogy m agát kim ozdíthatlannak tarto tta . De h o g y ’ 
is lehetett volna neki a nevezett kom ité tagjairól, 
k ikkel m indennap este a kaszinóban whisztezett, 
s különben is a legbizalm asabb lábon etllott, föl­
tenni, hogy őt ily „alattomos m ódon“ elejteni 
akarnák .
P ed ig  úgy v o l t ! A kom ité ta g ja i : K áro ly i 
G yörgy, R áday , Ürm ényi József, Szapáry, M ikes 
stb. ré g ’ m egvoltak győződve játszótársuk k ép ­
telenségéről a nemzeti színház vezetésére nézve, 
s még· a mem orándum  fölterjesztése előtt fö l­
szólították Plam burgban lakó győri hazánkfiát 
W a r d a  J ó z s e f e t ,  a ki egykor W i l t  és B r e i -  
t i n g g e l  Ném etország hires tenorista-triászát 
képezte, hogy vegye á t a színház igazgatóságát ; 
s csak akkor, midőn W urdának  a „sokfejü“ k o r­
mányzat ellen többféle kifogásai voltak, s kü ­
lönben is, mint vagyonos em bernek nem igen 
látszott kedve lenni, kényelm es helyzetét egy b i­
zonytalan sikernek föláldozni, kerestek  legfelsőbb
helyen R adnóthfáy  és F este tich  Teo elm ozdítá­
sával orvoslást azon bajok ellen, m elyeket a ferde 
igazgatás és rósz gazdálkodás a nemzeti színház­
nak okozott.
A  R adnóthfáyval egy időben kontumáczi- 
roztatni szándéklott g ró f F e s t e t i c h  L e o  a 
nemzeti színház legvirágzóbb deíiczit-korszakában 
annak hírneves intendánsa volt, s jelenleg a szín­
házi konzervátórium  tanárkodó  igazgatója. Több 
évek elő tt „a m űvészet és a nemzeti színház é r­
d ekében“ néhány szót bocsáto tt közre röpirat- 
form ában, m ely a sajtóban és az illetékes k ö rök ­
ben nagy föltünést okozott, nem azért, m intha a 
művészet és színház érdekében oly eszméket, el­
veket és szervezeti javaslatokat tartalm azott volna, 
m elyek csak p illanatra  is képesek  lettek  volna 
lekötni a gondolkodó, s főleg a hazai irodalom és 
m űvészet érdekeit szivén viselő hazafi figyelmét, 
hanem  m ert annyira tele  volt utópiák, fonák fel­
fogások, vizözön-előtti művészeti elvek, s más 
egyéb arisztokratikus furcsaságokkal, hogy, mint 
„unikum “ a m aga nemében, „splee“-nes kedélyek­
nek igen ajánlható alkalm i olvasmányul szolgál­
hatott. — A nemes g ró f intencziója szerint a 
nemzeti színház ezentúl nem a m ívelt m agyar 
közönség gyülhelye, hanem  a m ágnás u rak  „ked­
vesen k erese tt szalon“-ja le tt volna, a mennyiben 
a páholyokat csupán a z o k  szám ára k ívánta  fön- 
tartani, s fiúról fiúra szállítani, m int a m ajorátust, 
vagy  az örökös fő isp án ság o t; a mi oly gyönyörű­
séges dem okratikus, a mai korhoz illő szabad­
elvű a lapokra  m utatott, m elyek sokkal jobban
arczul ütö tték  a negyvennyolczas társadalm i vív­
m ányokat, m intha ő m éltósága „cum g lo ria“ 
helyre akarta  volna állítani az ősiségi százesz­
tendős pereket.
Szerencsére több okos em bernek volt szó­
lója az ügyhöz, nem csak a páholyok és e rké ly ­
székek urainak, a k ik  m ég ma is kelletinél töb ­
bet belebeszélnek a színház m űvezetésébe, de 
nem praejudikálhatnak  m ár oly k i á l t ó  módon 
azoknak, a k ik  aranyaikat nem kilencz ágú ko­
ronás portm onébari hordják.
*
Lesznek tán  tisztelt olvasóim közt olyanok, 
a k ik  emlékezni fognak  azon különféle czikkekre, 
m elyek a m agyar lapokban a nem zeti színház é r­
dekében eleinte szórványosan, később mind sű­
rűbben m egjelentek, s a közönségnél több keve­
sebb figyelmet gerjesztettek. Nevezetesen a „Fő­
városi lapok“ volt, mely szakavatottan s kellő 
részrehajlatlansággal szólalt föl először ez ügy­
ben, s ta rto tta  folyvást ébren a közérdekeltséget 
iránta. U gyancsak Y a d n a y  K á r o l y  jelölt ki 
e n g e m  először a nemzeti színház igazgatóságára, 
s követték  őt u tóbb a többi lapok szerkesztői, 
részint bará tságos indulatból személyem iránt, 
részint azon rám  nézve nem éppen hízelgő föl­
tevésből, hogy R adnóthfáynál j o b b  igazgató t 
ak á r minden bokorban lehet találni.
Lassankint az igazgatói kérdés mind ége­
tőbbé vált, s m egoldásának m ég a budai pasa 
sem látszott ellentállhatni.
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Juliusban egy g ró f F orgách  által bejelentett 
kü ldö ttség  gyors segélyért folyam odott ö fel­
ségénél. Sokan  ezt rósz néven vették  neki az 
országban, attó l tartván, hogy ez által a korm ány 
nagyobb befolyást fog nyerni a színház ügyeire 
nézve, m ely ennek n e m z e t i  jellegét is könnyen 
álterálhatja.
A  „Pesti napló“ határozott nyilatkozatra 
szólította föl báró  P o d m á n i c z k y  F r i g y e s t ,  
B e n i c z k y  Ö d ö n t ,  g ró f R á d a y  G e d e o n t ,  
és az é n csekély szem élyem et: hajlandók vol- 
nánk-e a nemzeti színház igazgatóságát átvenni, 
ha  a közvélem ény azzal egyikünket m egtisztelné ? 
Igenlő esetben program m unk közzétételére szíve­
sen ajánlkozott. — A fölszólítottak közül az első 
három  m élyen h a llg a to tt; én m eg F á ik  barátom ­
m al egy m agyar h írlap  k iadásá t tervezvén P écs­
ben, a hol a sajtóviszonyok türhetőbbek  kezdtek 
lenni mint nálunk, nem éreztem  semmi kedvet a 
konkurzusra. Midőn aztán e tervünkkel föl­
hagytunk, az az aggály  tám adván bennünk, hogy 
a lapot hivatalnoki minőségemnél, s F áiknak  sem 
egészen független állásánál fogva a már bukófélben 
levő Forgáchnak , vagy a népszerűtlen kanczel- 
lária  közlönyének tek in thetnék , s előfizetőinkkel 
hoppon m arad h atn án k : m ár többen, s egészen 
új em berek jelentkeztek a k u rren tá lt igazgató­
ságra, ezek közt S téger hazánkfia is, a ki a nem­
zeti színházat, negyvenezer forint káuczió meliett, 
azon kötelezettséggel ajánlkozott átvenni, mi­
szerint azon esetben, ha nem sikerülne neki, 
azt három  év leforgása a la tt a külföldi elsőrangú
színházak színvonalára emelni, kész annak ja ­
vára  a nevezett b iztosítékot átengedni. íg y  ír­
ták  akkor a la p o k ; de a ki S téger tak a rék o s­
ságát ismerte, aligha nagyítást nem lá to tt a do­
logban.
A zalatt az izgatás R adnóthfáy  ellen foly­
ton nőtt, s mind nagyobb m érveket öltött. A  la ­
pokon kívül még a színészek is ellene fordultak , 
a kik pedig egypár hónap előtt százharm inczhat 
aláírással e lláto tt bizalmi nyila tkozatta l s nagy­
szerű éji zenével tisz te lték  meg az igazgató, vagy, 
mint jobban szerette hallani, „intendáns“ urat. 
Pálffy g ró f újabb ukázt bocsáto tt ki, m elyben a 
sajtó - d e t e k t i v e k e t  (új elnevezés, m elyet Bécs- 
ben talá ltak  k i a „spiczli“-k helyett) oda utasítá , 
törüljenek ki m indent, a mit a lapok R adnó th ­
fáy ellen írnak. W o ráfk a  és Pulcz *) u raknak  
ezt nem kelle tt kétszer p a rancso ln i; k itö rü lték  
volna ezek a lapnak még a czímét is. —
F oly t tehá t a gyönyörűséges gazdálkodás 
annak rendes rendetlensége szerint. A  hely­
tartó tanács (sub alis Pálffyanis) a kanczellária 
sürgős leirata it tisztelettel ignorálta, az anny i­
szor szorgalm azott szám adásokat a leghiányosabb
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*) Ez az utóbbi 1868-ban befolyásos állást nyert a — ■ 
magyar minisztérium sajtóosztályában. Nagyon alkotmányos ér­
zelmű honpolgár válhatott e jó úrból, a mit előbb nem igen 
tanúsított. Úgy annyira üldözte e szót : a l k o t m á n y ,  hogy 
egy szaklapot egyszer csak azért konfiskált, mert levelezője bi­
zonyos egyént „volt alkotmányos főbíródnak nevezett. De azért 
Brutus azt mondhatná: „Antonius derék, becsületes és igazságos 
ember D
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alakban terjesztő fö l ; utóbb ezzel is fölhagyott, 
s kezdett a ké t dikászterium  közt e tekintetben 
oly szépséges anarchia kifejleni, melynél szebbet 
azok, a k ik  a zavarosban halászni akartak , nem 
is kívánhattak . *)
x m .
Ú gy deczem ber közepe felé lehetett, midőn 
a kanczellár fogadóterm eiben gróf D e s s e w f f y
*) Legyen szabad az akkori színházi gazdálkodásról ku­
riózum gyanánt egypár adatot közölni, melyek hitelességét az e 
tárgyra vonatkozó kanczelláriai akták 1863- s (14-ből bőven tanú­
sítják. - Az öreg Kirchlelmer, volt zenekari tag följelentése 
szerint a hangjegyek öszszefüzésérc használt vastagabb czérnáért 
két év alatt 7, mondd hétezer forintot számítottak föl, s nem 
sokkal kevesebb öszszeget az olajért és — gyufákért! — E ,kn- 
riozunri-nál az volt a legkuriozumabb, hogy e nagyonis szembe­
ötlő poziczióra nézve, daczára a több ízben szigorúan megrendeli 
vizsgálatnak, sohasem lehetett tisztába jönni, miután a r é s z- 
l e t e s  számadásokat, mind fölebb említem, lilában sürgette a 
kanczellária ; mindig akadt valami nehézség, mely azoknak föl- 
terjesztését gátolta. — A »Fauszri'-opera kiállítási költségeit 
egyszer hat, egyszer tízezer forintra tették (persze „pauschalster,* 
mert a részletes kimutatás itt is hiányzott), s becsúsztak az ak­
ták közé „tévedésből* olyan számlák is, melyek kétszer lettek 
kifizetve. — Megtörtént az is akárhányszor (maga Iladnőthfáy 
panaszolta el nekem), hogy a kedveltebb darabok előadásánál a 
napi bevétel egyformán megtelt házaknál két és háromszáz 
forint közt differált; stb. stb. — Mindez, s még több ilyféle 
furcsaságok köztudomású dolgok voltak ; elbeszélte azokat egyik 
a másiknak, s eljutottak, mert a hírlapoknak hallgatni kellett, 
tradiczió utján azon mérvadó körökbe is, melyek az ily fonák 
gazdálkodásnak könnyen elejét vehették volna, ha elég erélylyel 
és akarattal bírnak, a gordiusi csomót e g y  csapással szétvágni.
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E m i l ,  báró  E ö t v ö s  J ó z s e f  és B é r c z y  K á -  
r o l y l y a l  találkoztam . M indhárm an tudakozód­
tak , m ennyire haladt m ár a színházi ügy, s mi­
korra  lehet az intézet rekonstrukczióját rem élleni ? 
s m indhárman, különösen g ró f Dessewffy, a ki 
igen élesen kelt ki az ottani viszszaélések ellen, 
rábeszélni igyekeztek, vállalnám  el addig, míg az 
ország arró l ismét szabadon rendelkezhetik , ideig­
lenesen a színház vezetését. H asonló értelem ben 
nyilatkozott két hétte l később S z l á v y  is, midőn 
engem büróm ban fölkeresett, s beszélgetés köz­
ben a nemzeti színház dezolált állapota is sző­
nyegre került.
Őszintén megvallva, nem bíztam  m agam ban ; 
m ert a hajlamot és a kedvet egy ily nehéz s 
annyi felelőséggel járó  állás e lfoglalására e lég­
ségesnek nem találtam ; becsvágyam  meg leg ­
kevésbé érhette be azzal, hogy legkedvezőbb eset­
ben valamivel jobb igazgatónak m ondjanak R ad - 
nóthfáynál. Nem bá to ríto tt a rra  m ég azon ked ­
vező körülm ény sem, hogy közönségünk egész­
séges ízlése annyi kem ény m egpróbálta tás után 
sem rom lott m eg annyira, hogy azt irányadólag 
mívelni ne lehetne, s hogy az igazgató a nem-, 
zet áldozatkészsége m ellett nem kénytelen az 
üzérkedés azon irányát követni, mely csak az 
anyagi haszonra néz, hanem  lehetővé teszi neki 
a gazdálkodás azt az eszélyes módját gyakorolni, 
mely idején helyén a költséget nem kíméli, m ert 
bő kam atokkal szokott az m indig visszakerülni. 
— Más em ber kell ide a g á t r a ! gondolám  m agam ­
ban, s k inyilatkoztatám  egy hoszszabb levélben
V adnay barátom nak, miszerint ellenére a sok­
féle h íreknek legkevésbé sem vágyódom  a nemzeti 
színház igazgatósága után, a melyre, mint egyik 
népszerű írónk tréfásan megjegyzé, úgyis csak a 
halálra  íté lteket szokták m egkegyelm ezni.
Azonban „szegény em ber szándékát boldog 
isten b írja .“ Ezúttal az isten szerepét a — kan- 
czellár uszurpálta.
R övid  idő múlva ezután g ró f F orgách  en­
gem magához hivatott, s értésem re adá, miszerint 
legfelsőbb helyen engem igazgatóul akar ajánlani. 
Fölszólított, készítsem el mielőbb az illető „pro- 
m em oriá“-t, s rövid szavakkal körvonalozta a 
pontokat, m elyeket abban érin tetn i akart. Sze­
rin te a nemzeti színház főbaja a „vis inertiae ,“ 
m ely annak helyzetében fenekük s eddigi léteié­
vel szoros kapcsolatban áll. Az em lékirat föladata 
teh á t az lenne, k im utatni a hiányokat, melyek 
eddig a végrehajtás egyes ágazataiban s az el­
vek alkalm azásában előfordultak, s kijelölni egy ­
szersmind a módot, m ikép lehetne e nemzeti in­
téze te t a fejedelmi subvenczió, a rendes országos 
segélyezés, s a színház napi jövedelmei m ellett 
nem csak rég ibb  színvonalára, hanem  ennél még 
sokkal fényesebb állásra  emelni, hogy rendelte­
tésének teljesen megfeleljen ? „Reméllem, mondá 
a gróf, hogy az önről szerzett informáczióim s az 
időszaki sajtó kedvező nyilatkozatai után, ajánla­
tommal nem fogok szégyent vallani, sem azzal 
cserben m aradni, m iután a hely tartó  ur is m eg­
v á ltoz ta tta  e tek in te tben  előbbi nézeteit, s nem 
fogja többé ellenezni, ha a színház ideiglenes ve
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zetése más kezekre bizatik, s a tű rhetetlen  hullám ­
zásoknak sajtó, közönség és korm ány közt vala- 
hára  vége szakad.“
A zt term észetesen egyikünk sem sejtette, 
hogy az igen tisztelt he ly tartó  ur időközben újra 
R adnóthfáy  részére hajlott, s hogy erre őt ugyan ­
azon urak  bírták , a k ik  csak nehány hó előtt 
ellene peticzionáltak legfelsőbb helyen. Ez pe­
dig azért tö rtén t, m ert a dolog egészen más fo r­
dulatot látszo tt venni, mint a hogy’ ők gondolták, 
s méltán ta r to ttak  attó l, hogy R adnóthfáynak  
bukása m egingathatta  volna az ő állásukat is, 
m iután az új igazgató alig alacsonyította volna 
le m agát a m éltóságos kom ité engedelm es szolgá­
jává, s te tte  volna m agát függővé annak  és a k a ­
szinó urai kegyes szem hunyorításától. Igyekez­
tek teh á t Pálffy közbenjárása által odahatni, hogy 
a nemzeti színház igazgatósága továbbra  is annak 
kezei közt maradjon, a k it erre az illető „szegény­
ségi bizonyítvány“ k iállítása  mellett rövid idő 
előtt alkalm atlannak nyilatkoztattak . — Szóval, 
én sehogysem  illettem  az ő kombinácziójukba, s 
különben is erre nézve két igen szükséges kellék 
hiányával voltam, t. i. sem m é l t ó s á g o s  úr, sem 
b a n k r ó t  n a g y s á g  nem voltam !
------- A „prom em ória“ négy nap a la tt el­
készült. Isten  látja a lelkemet, hogy nem a k a r­
tam  vele egyebet elérni, m int a kanczellár föl- 
szólításának eleget te n n i; m ert oly tökéletlen  és 
fölületes rendszer mellett, m int a milyen a nem­
zeti színháznál uralkodott, a legjobb akara tta l 
sem lehetett valami kitűnő sikerre számítani a
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művészet emelése vagy  fölvirágzása körül, s em­
ber kelle tt a gá tra , mint említém, hoszszu kere­
sés, s nem a véletlen által terem tve, olyan, a ki 
áté lte  színházunk történeti s átalakulási minden 
korszakát, s m egism ervén annak árny- és fény­
oldalait, alapos készültséggel b ír annak okszerű 
vezetésére, s azonfölül elég erélylyel és önálló­
sággal, hogy m agát az idegen befolyástól s a 
m űködését megszorító körülm ényektől idejénkorán 
emánc.zipálja.
M indezt a kanczellár, úgy látszott, figyelembe 
nem vette , midőn személyem iránti jó indulatától 
vezéreltetve engem  is csak azon „Protekczions- 
K in d e rek “ közé sorozott, k ikrő l azt tartja  a latin 
közmondás : „fac me talem, talis ero !“
A  legközelebbi tanácsülésben P  á p a y udvari 
tanácsos, F o rgáchnak  legm eghittebb embere, a 
ki annak  bizalm át és b a rá tság á t soha önző czé- 
lokra  nem használta, s befolyását körén túl soha 
ki nem terjesztette, a mit ritkán  lehet az úgyne­
vezett kegyenczeknél tapasztalni, egy czédulát 
dobott á t az asztalon, m elyre e p á r  rövid, de so­
k a t jelentő szó volt Í rv a : „éljen a nemzeti színház 
jövendő ig azg a tó ja !“ — Ülés u tán  aztán  kom ­
m entárul közölte velem, hogy em lékiratom  a kan­
czellár helyeslésével találkozott, s ő, t. i. Pápay, a 
fölterjesztést m ár oly értelem ben el is készité, hogy- 
a  nemzeti színház igazgatósága „addig, míg az 
országgyűlés e tá rg y b an  törvényszerüleg intéz­
kedni fog,“ ideiglenesen r e á m  ruháztassék, — 
M ég csak F orgách  g ró f a lá írása  hiányzott.
Az én jóakaró  barátom nak, Korizmics p ü s ­
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pöknek sehogy sem tetszett a dolog. „Sárba 
fogsz nyúlni, kedves öcsém, ,c sárosán viszsza- 
jönni,“ m ondá ; csakhogy kissé drasztikusabb ki­
fejezést használva. „E gyébiránt aligha el nem kés­
te te k ;“ fo ly tatá  baljóslatú m oso ly lyal: „mert an ­
nak  a becsületes airnak odalent (a kanczellárra 
czélzott, a ki egy em elettel alább lakott) m ár 
nem csak napjai, hanem órái is m egvannak szá­
mítva, s azért jó lesz, nem igen sokat építeni arra , 
a minek teljesítése m ár nem az ő akara tá tó l függ .“
M ire P áp ay  azzal replikázott, hogy a fő- 
kanczellár állása ma sokkal szilárdabb m int vala­
ha v o l t ; a püspök pedig  duplika helyett azt 
m ondta rá  : „adja isten egészségére !“
M ásnap, april 22-én 1864-ben, kilencz órakor 
reggel g ró f F o rg ách csa l a lépcsőkön találkoztam . 
Tudtom ra adá, hogy az illető fölterjesztést m ár 
aláírta.
— Rem éllem , hogy nem késünk el v e le ! 
jegyzé m eg czélzással a kósza hírekre, m elyek 
felőle keringtek, s neki is tudom ására ju to ttak .
—  —  T íz órakor (egy órával később) be­
kopog tato tt nála B e k e  K álm án, udvari tanácsos, 
s R ájner főherczeg m eghagyásából fölszólítá a 
g ró fo t : a d n á  b e  l e m o n d á s á t !
A  kanczellár, a ki éppen udvari vadászatra 
készült, eleinte rósz tréfának  vette  a dolgot, 
utóbb bővebb értesülés u tán  annak  kom oly vol­
tá t kétségbe nem vonhatván, m éltó indignáczió- 
val fakad t k i a „gyöíjgédtelen m odor“ ellen, mely 
á lta l m agát mind szem élyében, mind állásában 
mélyen m egsértve érzé.
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— H a nem tekinteném , hogy barátom  — 
v o l t á l ,  förm edt B ekére, ajtót m utatnék az ily 
m éltatlan miszszio elfogadásáért.
K ésőbb nyugodtabb  l e t t ; e lkeríte tte  jó ma­
gyarosan a változó lég járato t az udvari körök­
ben, s délfelé átküldte lem ondását a k a p u s  á l­
ta l  Roschm annak, a  kihez ugyanazon időben gróf 
Eszterházy M órnak miniszteri lem ondása is be­
érkezett.
K épzelhetni, mily m ozgásba hozta e szokat­
lan eljárásnak hire az egész kanczelláriát. Az 
em berism erő érdekes tanulm ányokat tehetett a 
nagyurak  gondatlan  elbizakodása, s a körülöttük 
forgó szélkakasok jelleme fölött.
— Úgy kell a m uszkavezetőnek ; sohasem 
volt jó hazafi ; már ré g ’ elkellett volna őt c sa p n i! 
F ak ad t k i egy potrohos egyén, a ki a gróf jó ­
ságának  köszönheté csak, hogy ő t  nem csapták 
el régen  példátlan restsége m iatt. K övet dobált 
az után, a ki kenyeret ado tt neki.
Midőn aztán őt m egtréfálni akarván egy 
órával később azon h írre l nyitottam  be bürójába, 
hogy a  kanczellár akcziái kedvezőbben állnak, 
s lem ondását ö felsége, mint hallik, el nem fo­
gadta, kövér kezeit hasa fölött öszszekulcsolván 
kenetteljesen düm m ögött:
— H e ly e se n ; hiszen becsületes ú riem b er; 
k á r le tt volna é r t e ; az isten éltesse !
Igaza volt szegény apám nak, hogy a ki ha t­
vanéves korában nem tanu lta  m eg az em bereket 
m egvetni, az nem érdem li meg, ho§y oly öreg 
lett. —
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K ét órakor magához h ivato tt az exkanczel- 
lár. Midőn beléptem , kezét nyújtá, s egy oldal­
tek in tette l az asztalon fekvő fölterjesztésre, rám  
és m agára m utatván, savanyu m osolylyal mondá ;
— K é t  m e g b u k o t t  n a g y s á g !
X IV .
K övetkezett az udvari kanczelláriának  leg- 
szomorubb időszaka: a Z i c h y - H e r  m a n n  féle 
korm ány, az alkotm ányos abszolutizmus p ro ­
vizóriuma.
Szerencsére nem ta rto tt so k á ig ; de jó llak­
tunk  vele a csömöriéiig. K evés szó fér az egész 
pünkösdi királysághoz ; a m elyről azonban nem 
lehetett úgy mint a nőkről elmondani, hogy annál 
j o b b a k ,  minél kevesebbet beszélnek ró luk!
Az új kanczellár (Schmerling kegyelm éből) 
azzal instállálta  m agát, hogy egy nagy — ebédet 
adott, m elyre az udvari tanácsosok és titkárok  
n é m e t  m eghívók á lta l fekete frakkban, és fekete 
nadrágban, fehér m ellényben és fehér nyakkendő­
ben u tasíta ttak  (man erscheint) megjelenni. — 
Ez volt ő exczellencziájának egyetlen  emlékeze­
tes tette. — Nekem ez az ebéd harm inczöt forin­
tomba k e rü l t ; ennyit fizettem a frakkért, hogy 
szalonképesen jelenhessek m eg egy m agyar főur 
asztalánál. Azóta sem használtam  többé.
K evés napok múlva e diplom atikus ebéd 
után fölhasználni kívánván a m ég gró f F orgách  
á lta l b ú f e l e j t é s ü l ,  m int tréfásan  megjegyzé, 
engedélyezett kéthavi szabadságidőt, ú tra  indul­
tam — N a g y - N é m e t o r s z á g b a .  Bejártam
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annak  nagyobb rész é t; legtöbb időt B o r o s z ­
l ó b a n  töltvén, a hol ö t  é v  a l a t t  k é t s z e r ,  
egyszer szórakozásból, m ásszor meg bizonyos 
családi ügyek  rendezése végett fordultam  meg. 
—- Sok figyelem rem éltót láttam , hallottam  és ta ­
pasztaltam  e kétszeri hoszszabb kirándulásoknál, 
s úgy hiszem, hogy nem koczkáztatom  a kegyes 
olvasó türelm ét, ha  e külföldi tartózkodásom ról 
vezetett naplóm ból vele néhány tö redéket közlök. 
Nem minden érdek  n é lk ü liek ; nagyobbat azok­
nak  csak avato ttabb  toll adhatna az eny im nél; 
de ily form ában is futó olvasásra méltó képeket 
nyújtanak e p a r excellence „K ultu rvo lk1* tá rsa ­
dalmi s nyilvános életéről, finom urbanitásáról, 
irán tunk  táp lá lt jóindulatáról, s még sok egyéb­
ről, mely annak, a ki fáradságát nem sajnálja, 
elég  alkalm at szolgáltathat épületes párhuzam ot 
vonni köztünk s hatalm as szomszédaink közt, k ik­
nek  b a rá tság á t hírneves politikusaink újabb idő­
ben oly ü d v ö s n e k  és k í v á n a t o s n a k  találják. 
— Nem érzek m agam ban hivatást, a mire külön­
ben is gyarló  politikus létem re amúgy sem vol­
nék képes, e tévhitüket megczáfolni, s csak 
annyit akarok  m egjegyezni, hogy, a mit Bo­
roszlóban láttam  és tapasztaltam , azt Porosz- 
ország minden nagyobb és kisebb városá­
ban látni és tapasztalni lehet. Ú gy van az 
em ber v e le , m int Pau l de K ock  regényei­
vel, vagy  a franczia házasságtörő  színdara­
bokkal : a k i az egy iket o lvasta vagy látta, vala­
m ennyit ismeri.
B o r o s z l ó ,  julius 15-dikén 1865. I t t  vagyok 
alig tízórai utazás után a gyorsvonattal Porosz- 
Szilezia fővárosában, legkeletibb részén a német 
c s á s z á r i  birodalom nak in spe, m elynek népe 
éppen most egy nagy darab tö rténete t készül 
Írni K lio vastag  könyvébe, m elyért a honorá­
rium ot m á s o k  fogják zsebre rakni.
A Gálisch-liőtelbe szálltam, a város egyik 
legnevesebb vendéglőjébe. A  „Tauenzienplatz“-on 
fekszik, az újváros elején, s ennek legelőkelőbb 
részében, csupán palotaszerü épületektől k ö r­
nyezve. Nem tudom, elhiszik-e Pesten  vagy 
Bécsben, hogy ez elsőrangú hotelben egy fénye­
sen bútorzott, szalonnagyságu szobáért a m áso­
dik em eletben naponkint t i z e n h a t  ezüst garast 
(nálunk egy osztrák forint) fizetek, m elyért a 
nevezett fővárosok szállodáiban alkalm asint egy 
padlásszobát sem kapnék.
A hoteltő l alig ötven lépésre fekvő séta­
téren, mely mint egy nagyszerű park  övedzi kö­
rül az ó várost, s százéves tölgy- és szilfái örö­
kös árnyában, az itt am ott tóvá szélesedő, kies 
szigetekkel b e rak o tt O der és Ohle partján, oly 
rekkenő hőségben, m int a mai volt, üde men- 
lelyet nyújt, egy vasúti ismerősömmel talá lkoz­
óim, kivel O derbergtől idáig együ tt utaztam . 
Idevaló ügynök, s igen beszédes ember, a mi a 
óoroszlói, m int azt egyik barátom tól, a k i több 
:deig itt m ulatott, hallottam , nem igen szokott 
enni. Szavával ép ’ úgy fukarkodik, mint pénzé­
vel. H ainauer úr, igy híjják u titársam at, kivételt 
képez mind a két te k in te tb e n ; inkább osztrák,
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mint porosz vér foly ereiben. M inden esetre 
nagy köszönettel tartozom  neki, hogy útközben 
csevegése által a sivár zsomlápokon át végtelenig 
nyúló vonalnak unalm asságát elűzte.
Ú tban  volt az úgynevezett „schweidniczi 
K e lle r“ felé, a hol, m int mondá, a legjobb serí 
mérik. M agával hitt, hogy állítása igazságáról 
meggyőződjem, s erre  kétségkívül a legilletéke­
sebb szakértő t választá, m iután egész életemben 
még egy  csöpp sert se ittam.
K arö ltve m entünk végig  a szép „Schvveid- 
niczer S tra sse“-n, Boroszló „K ohlm ark t“-ján, 
aztán balra  tartva, a góth sztilben épült, történeti 
nevezetességű régi városház közelében, tiz-tizen 
ké t lépcsőn le a nevezett pincze to rko la ta  előtt 
áltunk.
— Csak utánnam, b izta to tt vezetőm ; hallom 
m ár O rpheus hangjait, a ki ez egyszer nem so­
pánkodik  a szép E urydice után, hanem ott üi 
vele a bem enetelnél, s m ulattatja az alvilág 
isteneit.
S a m élységből csakugyéin hárfa- és fuvola­
hangok hangzottak föl, s közben egy kissé el 
vásott, de jóformán erős női hang  A b tnak  „sze­
r e n á d j á t  éneklé.
Az ajtónál új ismerősöm tájékozásul fülembe 
s ú g ta : hogy e „ ta rta ru s“ a középosztály ta lá l­
kozási helye, s hogy itt  nem a bűnök nagysága, 
sem a gonosz cselekedetek vagy vétkes gondo­
latok  száma, hanem  egyedül az em bernek éh- 
szomja s p é n z e s e r s z é n y e  vétetik  tekintetbe.
— H a ön, folytató, Ugolino éhtornyával
m egism erkedni akar, csak tárczáját ke ll otthon 
felejtenie ; ha Tantalus k ín jára  kíván jutni, ny ila t­
koztassa ki, hogy a felvilágon egy obulust sem 
dugtak  a zsebébe : s ha  néhány éjét, m ert napok 
itt nincsenek, e sö tétségben  hajlandó tölteni, 
fejezze ki sajnálatát, hogy azt, a mit evett és 
ivott, nem tudja m egfizetn i; addig  fogják önt itt 
viszszatartani, míg a felvilág a tem etési kö lt­
séget meg nem téríti.
K alauzom  kezem nél fogott, m ert a sötétség 
eleinte oly nagynak tetszett, hogy alig tudtam  
jobb lábam at a baltól m egkülönböztetni. Minél 
tovább halad tunk , annál világosabb le tt, s 
kezdtem  m ár vezetőmet a szürkületben m egis­
merni. Majd egyes árnyakat láttam  az ü reg  
m élyében ide oda lebegni, s m egpillanték né­
hányat, a kik, m ert a mythosz azt tartja , hogy 
minden em ber átviszi m agával halála u tán  leg ­
kedvesebb hajlam ait az alvilágba, szivar- és p ipa­
füst közt iddogálták  serüket, közönséges nyel­
vükön kívül még a szív nyelvét is beszéltették, 
ha szerelmük tá rg y á t rá  vehették, hogy itt a föld 
gyom rában velők egypár óráig  lélegzetet szíjjon.
S m entünk tovább. A lig te ttünk  azonban 
egypár lépést, midőn egy nagy asztalba botlo t­
tunk, mely seres kancsókkal, s néhány idetévedni 
látszott boros üveggel volt m egrakva. Azonnal 
egy csinos lányka simult mellém, s tiszta  ném et­
séggel, m elyért öt nálunk m inden szalonhölgy m eg­
irigyelhette  volna, kérdezte : mit parancsolunk ?
— Ez Proszerpina le á n y a ! m agyarázá el- 
m énczkedő kísérőm. Pluto, a ki az anyját az
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O der-külvárosból hozta ide, nem talá lha tta  meg 
a boldog házasság melódiáját, s m e g h a l t .  M ert 
az, hogy a rég i istenek halhatatlanok volnának, 
csak a  költők  agyrém ének tekintendő. Azóta 
Proszerp ina teljhatalom mal u ralkodik  ez alv ilág­
ban, s országa sokkal jobban vdrágzik, mint P luto 
alatt, a ki a seres kancsók közt keveset gondolt 
a  kormányzással. P roszerpinának anyja, a vén 
Ceres, még m indig az élők közt mozog, s mióta 
P lu to  m eghalt, leányát m indennap m eglátogatja. 
Csendes nyári estéken az „orkus“ bem enetelénél 
ül, és harisnyát köt.
E  geneálogiai dedukczio alatt, mely hűségre 
nézve aligha föl nem múlja a góthai kalendá- 
riomét, m egbirkóztunk egy pohár „Moszel“-nak 
keresztelt lőrével, s leültünk vacsoráim . H a nem 
is vártuk , hogy gyom runkat lukullusi falatokkal 
fogjuk m egterhelni, követeléseinket mégis a leg­
szerényebb m érték ig  kelle tt devalválni, hogy azt, 
m it a körülöttünk sürgő Charonok, a fel világon 
pinczéreknek nevezik őket, föltálaltak, megemészt- 
hetőnek találjuk. Nem akarok  e boroszlói „deli- 
catessé“-k részletezésébe bocsátkozni, próbálja 
m eg más i s ; de fogadni mernék, hogy, ha nálunk 
a legutolsó falusi korcsm ában ily izetlen, vékony 
lével fölere.sztett, pörkölt borjú- vagy disznóhús­
nak elnevezett, kőkem ény szeleteket raknának  a 
vendég elé, s ehhez oly spongyabélü zsemlyével 
szolgálnának neki, melyhez képest a turóczi zab­
kenyér is valóságos debreczeni czipónak tetszik, 
az egész szobát gazdástól együ tt kilódítaná az 
ablakon. A zt a közm ondást : „In der Noth íriszt
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der Teufel auch F lie g e n !“ csak a n é m e t  ta lá lta  
föl, a ki az ily „kosztéhoz hozzá szokott.
A sztalunkat lassankin t különféle em berek 
ülték körül. N agyban fogyott a „Schm orr“- és 
„1 .am m sbraten,“ s én a sógoroknak nem annyira 
é tvágyokat mint fpgaikat csudáltam . tla in au e r 
majdnem minden vendéget ism ert, s míg én egy 
perzselt kérgü őzczombbal kínlódtam , elmondá, 
a mit m indenkiről hallott és tudott, s ezzel egy ­
szersmind egy kis tükördarabo t is ado tt az itten i 
(sóit disant) társaséletrő l.
— Ez asztalnál találkoznak, mondá, minden 
színi előadás után a színházi habitués-k, mű­
barátok , az „aesthetikai k lubb“ néhány tagjai, 
m ásodrendű írók, művészek, kritikusok, bel- és 
külföldi lapok levelezői, a k ik  a boroszlói „areo- 
p á g “-ot képezik, mely Ítéletet mond Thália és 
M elpomene papjai s papnői fölött, s a m elyre ezek 
hivatkozni szoktak, ha a közönség néha erőseb­
ben érezteti velők szeszélyét. M indegyik a m agával 
hozott újságban addig lapozgat, míg a pinczér a 
m egrendelt adago t elibe rak ja ; gonosz nyelvek 
azt állítják, hogy kiki csak a m aga czikkjét ol­
vassa, oly élvezet, m elyben kívüle gyakran  csak 
a szedő és javitnok szokott még részesülni. — 
A többi asztalokat egészen más fajú vendégek 
foglalják el. O r v o s o k ,  a k ik  betegeik rő l m u­
latnak, s egym ást e vagy  am a gyógym ód kisebb 
vagy nagyobb hasznáról igyekeznek k a p a cz itá ln i; 
há tuk  m ögött egypár „ J u s t i z r a t h “ (a hogy’ az 
ügyvédeket nevezik), a k ik  a legújabb jelzálog- 
rendszert kom m entálják; kissé távolabb tő lük azok
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a hajlott orrú, vaskos arczu b ö r z i á n e r e k ,  a 
k ik  p iríto tt ludmáj m ellett a bécsi és pesti bu­
kásokat em legetik, m elyek a boroszlói piaczot 
persze érintetlenül hagyják, m iután az itteni üz­
leti világ — jegyzé m eg malicziozus mosolylyal 
H ainauer ur — rég  megszűnt a „bankrot szom­
sz é d in a k  O derbergen túl h itelt vagy  kölcsönt 
a d n i ; m ég meszszebb az a pá r rem ényteljes b o l t -  
u g r i ,  a k ik  a m ellettük ülő hölgynek, a ki fél­
órával ezelőtt tü t és czérnát ve tt a „ k a d é t ­
ban, é le thalálra  csapják a levet, s szerelm es 
fohászaikkal a sernek habját a kancsók széléről 
le fú jják ; végre o tt az utolsó kerékasztalok  körül 
azok a vastagnyaku, k ip iru lt arczu fíliszterek, a 
k ik  az est unalm át házfalaik közt egypár obu- 
lussal m egváltván, idejönnek „préference“-ot 
vagy  „darokk“-ot játszani. — M indezen u raságok  
csak  a helyet változtatják , de nem gondolkozás­
m ódjukat ; k ik i azt a m esterséget folytatja itten, 
m elyet otthon félbeszakasztott, s azért meg is 
látszik fanyar képükön, hogy szintoly kevés szó­
rakozást talá lnak  itt, m int napi foglalkozásaik 
a la tt, m elyektől m agokat kipihenni idejöttek.
Mily mozgás egyszerre az asztalok k ö r ü l !
Az ajtón egy bere tvált képű, vézna term etű 
férfialak vitorlázott be hátracsapo tt kalappal, 
m elyet csak az egyik  asztal közelében kapo tt le 
fejéről s dobott oda a pinczérnek, hogy akaszsza 
föl egyik  üres falkam póra, s ha tetszik m agát (t. 
i. a pinczért) is melléje, m int nagyon elmésen 
megjegyzé. E gy  sereg  nagy és apró léhütő kö ­
vette  őt, s foglalt zajosan helyet az asztalnál.
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Ismerősöm e szeleburdi kam aszt mint férjét mu­
ta tta  be egy itteni kedvelt énekesnőnek, a kivel 
ő g y ak ran  ide betekinteni szokott, ha t. i. a „dí­
v á d n a k  kedve tartja , hangja és szépsége bájait 
m ásféle világításnál is bám ultatni, m int a színpad 
lám páinál. — Ma neje nélkül jelent meg, mint 
tö rtén i szokott oly előadások után, m elyeknek 
fáradalm ait otthon kipihenni kellett. Lekötelező 
m osolylyal rak ja  zsebre mindazon hódoló ny ila t­
kozatok morzsáit, m elyekkel a tapsonczok serege 
rövid idő előtt az „est k irá ly n é já é t elárasztotta . 
M ulatságos volt nézni, hogy’ dörgölőztek e „neje 
férjé“-h.ez, mint ezt a ném et e szav a k k a l: „Der 
Mann seiner F ra u ,“ oly jellem zőleg szokta k ife­
jezni, olyanok is, a kik e jám bor u ra t m á s  kö­
rülm ények közt alig m élta tták  volna figyelem re ; 
hogy’ fonogattak  felesége koszorújából a közép­
szerű színész szám ára is egypár rükerczet, s hogy 
szoríto tták  egym ás után laposra  buczkóit, s kocz- 
czantották öszsze poharaikat a „ j e l e s  t r a g i -  
k u s“ egészségére, kinek a boroszlói közönség 
annyi m u l a t s á g o s  estét köszön! Az ünnepelt 
szubstitutus alig  győzte a sok hajlongást jobbra- 
balra, drágalátos személye kézről-kézre járt, s 
majd egy spongya képű, vaskos kartonkereske­
dőt, majd egy sárgahaju germ án ifjút kelle tt nya­
káról leráznia, hogy lélegzethez jusson. Nem 
tudom, volt-e oly ostoba, hogy ezen ovácziókat 
kom olyan vette? de annyi bizonyos, hogy ily és 
hasonló példányokat, k iknek  m inden érdem ük 
abban áll, hogy — „feleségük férjei,“ m á s szín­
házaknál is lehet találn i — csakhogy többnyire
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nem t r  a g i k  u s, hanem  nagyonis k o m i k u s  sze­
repet játszanak.
— És most, ha úgy  tetszik, m ehetünk ! — 
m ondá szomszédom. Bevezetésül, úgy gondolom  
elég lesz ennyi a boroszlói n y i l v á n o s  é l e t b ő l .
A  kim enetnél egy futó p illan tást vetettem  
Proszerp ina aszszony biirójába, hol a tanári Junó 
em elkedettebb helyen ülve, az asztalon fekvő 
nagy könyvbe valam it beírni látszott.
— Bizonyosan a mai bevételt számítja osz- 
sz e ; jegyzém  meg.
— W arum  nicht g a r ! m ondá társam. Ezt a 
prózai foglalkozást a főpinczérre bízza, m ialatt ő, 
m int tagja az itten i kékharisnyás egyletnek, váz­
la toka t készít egy nem sokára  megjelenendő 
szépirodalm i m unkájához. Ifjúságában egy grófi 
háznál kom orna volt, s m int ilyen a felolvasónő 
tisztjét is viselte. Ez kö ltö tte  föl benne a teremtő 
szikrát, s szerezte m eg neki az egyleti tag sá­
got is.
M ielőtt a csarnokot elhagytuk, nyájas veze­
tőm még valam i érdekes m utatni valót talált 
jobbra  P roszerp ina bürójától. E gypár sornyi 
karczolás volt, m elynek föliratát az idő már le­
mosta.
— E sorok, m agyarázá barátom , egy férfi 
em lékének vannak szentelve, a ki egykor e hely­
nek legbuzgóbb látogatója volt, s e ragaszkodá­
sának folytonos k inyilatkoztatása  á lta l végre oda 
ju to tt, hogy gyűlöletből a fölvilág iránt, a hol 
nem tudo tt m ár elélni, elhatározta m agát: „in ta ­
berna m o ri!“
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— T ehát agyonitta m agát ? kérdem .
— Csak félig ; m ert fölélesztették ismét. R ö ­
vid idő múlva azonban, Schwarz B erto ld  találm á­
n y i t  fölhasználván, agyonlőtte  m agát. S már 
m ost érteni fogja ön e v e rs e k e t:
„Non audet Stygius Pluto teiitarc, quod audet
KffrenuN monachus . . . "
a mi annyit tesz, hogy a pokolbeli P lu to  sem 
meri azt m egkísérteni, a mit egy szem telen b a rá t 
merészel.
Az az —· egészítém ki a m agyarázatot — a 
mit az ördög rostéi tenni, azt egy b a r á t r a  bízza.
S nevetve távozánk.
B o r o s z l ó ,  julius 30-án 1865. Boroszlóban 
szintúgy mint Berlinben s N ém etország majdnem 
m inden nagyobb városában nem szokás az ide­
gent, m ég rokonok vagy ism erősök aján latára 
sem, a szorosabb családi körökbe fogadni. M eg­
hívják ugyan egyszer kétszer a házhoz, bejárják 
vele a várost, s m egm utatják neki annak lábba 
eső nevezetességeit, bevezetik őt az úgynevezett 
,Ressource “-okba is, a hol őt egyik  vagy  m ásik 
ism erősüknek am úgy en passant b e m u ta tjá k ; de 
ezzel, úgy hiszik, m egtettek  mindent, a mit az 
ajánló és ennek ajánlotta tő lük követelhet, s ez 
utóbbi aztán m agára hagyatván, m ulathat a hogy ’ 
tetszik, a nélkül hogy a boroszlóiak vendégsze­
rete te  neki ezentúl a legkisebb  alkalm atlansá­
got is szerezné.
Innen van aztán, hogy az em ber e nagy vá­
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rosban, s e roppan t néptöm eg közt mindig ide­
gennek érzi m agát, habár itt am ott azon közön­
séges frázissal is fogadják, hogy „tekintse m agát 
úgy mint o tthon .“ N agyobb euphemiszmust alig 
lehet képzelni, m iután a boroszlói m aga sincs 
soha „otthon.“
Az em lített „ressource“-ok oly látogato ttak , 
hogy nálunk „közgyű lésekének  is beillenének, 
A  tagok száma ezerekre megy, s oly kevert 
elemű, a milyen az egyenlőségi elvnek a válasz­
tásoknál követe tt legszélesebb alkalm azásánál 
fogva lenni szokott. B ankár és hivatalnok, m ű­
vész és iparos, g yám ok  és tudós tarka  vegyület- 
ben csoportosulnak k ö rü lö tted ; m indegyik tulaj­
don tengelye körül forog, s saját nádparipáján 
lovagol, a mit az udvariasság általános szabályai­
nál fogva, m elyek a társas életben kím életet pa­
rancsolnak egym ás gyöngéi iránt, még eltűrni 
lehetne, ha azt nem követelnék, hogy t e is az ő 
tengelyük körül forogj, s ugyanazon nádparipára  
ülj föl — há tuk  m ögött, m elyen ő k  lovagolnak.
Találtam  köztük, k ik  a politikai égen föl­
tornyosuló vészfelhők közeledését hideg nyuga­
lommal várják  be ; azonban éppen e hideg józanság 
akadályozza őket azon szükséges tüzet kifejteni, 
mely a sikert b iztosítja ; más szóval, nincs elég 
bátorságuk, nagyszerű politikai m ozgalmak m o­
m entum aiban az ellen, a mit kárhoztatnak, nyíl­
tan, minden m ellék-tekintetek  nélkül, s népszerű­
ségük, sőt egész politikai becsületük veszélyezte­
tésével föllépni. A  nagy többség, mely itt is úgy 
m int m ásutt tudatlan  és elfogult, soha, vagy leg-
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alább még igen sokáig nem fogja elhinni, hogy 
a győzelm ek, m elyeket hadseregei a k ü l f ö l d ö n  
aratnak, előm ozdítják egyszersm ind b e l s ő  sza­
badságát is ; a pillanat hatalm ának enged, mely 
alatt áll, s jövője a lak ítását azoktól várja, a k ik ­
től eddig azt még m indig hiában v á rta  !
I tt  most nem lehet egyebet hallani, m int az  
osztrák-porosz diíferencziákból szárm azható ko­
molyabb esem ények bekövetkezéséről. A  bankár 
félre teszi a „Cours-zettel“- t ; a földbirtokos el­
hallgat panaszaival a rósz időjárás e lle n ; az iró 
félbeszakasztja nagyobb m u n k á já t; a hivatalnok 
elfelejti a büró-órákat; a szatócs elhanyagolja 
,K undschaft“- ja it: m indenkit csak e fontos napi­
esem ények érdekelnek, m elyekből kiki állása és 
hivatása szerint politikai tőkét csinál, s azt reg ­
gel vékony kontinentális kávéja, délben daraleves 
s sörm ártásu borjupecsenye, s este vajszelettel 
garnírozott foghagym ás kolbásza m ellett boldog 
boldogtalannak elszerezni igyekszik. — íg y  a 
,,ressource“-ból is a politikán  kívül minden egyéb 
m ulatságot szigorúan kizárnak, s nem egy csa­
ládapa sajnálkozott rajtam , hogy e „leidige Poli­
tik“ m iatt nem élvezhetem  rem ényteljes csem e­
téjének kalapálásait egy elhangolt zongorán, vagy  
agyon nem kínoztathatom  füleimet egy jövendő 
prim adonnává dreszszírozott konzervátórium i nö­
vendék hamis éneke által. Jaj nekem, ha sajná­
latom at ez érzékeny veszteség fölött illő arcz- 
kifejezések által ki nem fejezem ; bizonyos lehe­
tek, hogy m é g  hidegebben fordulnak el tőlem, 
mint a hogy’ fogadtak. Csuda-e aztán, ha nem
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igen kívánkozom  e körökbe, m elyeket eddig if 
csak unalomból vagy  kénytelenségből kérésién: 
föl, s hogy e közönséges árhullám zásban, hol ma 
idegennek tart, a kivel tegnap bará tságo t kö tö t­
tem, s hol e vagy amaz érdekes egyéniség, k i­
nek tegnap bem utattak , ma reám  nézve elveszett, 
m ég ma is csak oly o tthonatlannak  érzem m aga­
mat, mint m ikor ide jöttem  !
B o r  o s z l ó ,  augusztus 5-én 1865. R eggel a 
scheitnigi parkban  voltam, a boroszlóiak „p ra ter“- 
jében. Láttam  egypár csinos fogatot, u rakat és 
hö lgyeket szalopp öltözetben a széles, r.éhol b o ­
káig  érő m urvával beh in te tt utakon föl és alá 
sétálva, vagy a több ízléssel épült, m int tisztán 
ta r to tt „restauráczió“-ban egy pohár friss tejet 
szö rpö lve; s elvétve egypár lovagot jám bor mé­
neken, k iken azonnal m eglátszott, hogy kevésbé 
érzik m agokat otthon a sportvilágban, mint az 
olajtonnák, m eg a malozsa-szőllö-hordók közt. 
Voila t o ű t !
D é l b e n  a sétány és a sugárú t szinte hem ­
zsegett az elegáns világtól. Több ízléssel, mint 
luxussal öltözött hölgyek fűzött derekú  „premier- 
lieu tenan t“-ok vagy m ogorva képű  férjeik k ísére­
tében, a bürök-, kom ptoárok- és rak tá rakbó l k i­
szabadult filiszterek, s egyéb nagy és apró „beau 
m onde,“ mely látni s m agát lá tta tn i jött, sürgött 
és forgott azokon föl és alá, nyug- és találkozási 
helyül a „Landschaftsgebäude“ előtti té r t választ­
ván a városi színház közelében, hol hetenkint há­
romszor egy katonai banda játszik, mely ma, a
„H unyady m ars“-ot és a „K lapka induló“-t is el- 
játszá, m elyek itt a kedveltebb  darabok  közé 
tartoznak.
Csak ritkán  találkozni a napnak e szakában itt 
íom oly tudósokkal, vagy fiatal tanulókkal. Ezek e 
íétahelyeket csak korán reggel, vagy  késő este, 
m ikor a sétálók száma ritku ln i kezd s nagy  része 
a színházat s egyéb m ulatóhelyeket keresi föl, 
szokták m eglátogatni. — V annak még, a kik, m ert 
erszényük vagy foglalkozásuk nem engedi m eg ne­
k ik  a falusi m agányba vonulni, e válogato tt ízlés­
sel rendezett v irágágyak  közt, vagy a lombos fák 
a la tt az Oder vagy Ohlau partjain  ülve vagy  
sétálva, m egesküsznek, hogy e fasoroknál k e l­
lemesebb hely, s tisztább, s üdébb levegő, mint 
azok árnyékában , az egész világon nincs. Az 
ö szem pontjokból tekintve igazuk van ; m iután e 
liom okbuczkók közt s az égető n ap su g arak  alatt 
egy kis enyhe szellő, meg a zöld fáknak  látása  
azoknak, a k ik  Boroszló göröngyeihez vannak 
kötve, m egbecsülhetetlen élvezetet szerez.
K ülönben egyetlen  felhőcske az égen elég 
arra, hogy a sétálók két harm ada otthon m arad­
jon ; esős időben pedig  éppen nem mozdulnak ki 
falaik közül, s ilyenkor az em ber-gyűlölő bátran  
ide m enekülhet; nem háborgatja  őt itt senki sö­
tét gondolataiban, s ha tetszik, egész kényelem ­
mel föl is akaszthatja m agát. — Ne gondolja 
azonban senki, hogy ezt az ürességet a város útczái- 
ban is föltalálni. Ezek a napnak minden órájá­
ban szinte hemzsegnek m inden rangú  és osztályú 
néptől. A „R ing“-en, meg az „O hlauer-“ és
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„Schw eidniczerstrasse“-ban alig lehet néha sza­
badon mozogni a föl és alá hullámzó tömegtől, > 
cseppet sem túlzok; ha azt mondom, hogy e he­
lyeken  kétszer annyi em ber fordul meg naponkint, 
m int a bécsi „G raben“- és „K ohlm ark t“-on.
Télen az Oder és Ohlau jég h á tá t naponkint 
reggeltő l késő estig ellepő korcsolyázók serege 
igen érdekes látvány t nyújt a szemnek. Sokkal 
nagyszerűbb, m int az, mely a kiváncsi bécsiek­
nek  a „.Stadtpárk“ befagyott pocsolyáján, vagy 
a „T andstrasse“ elején egypár akó dunavizzel 
m esterséges csúszdává im provizált árokban  k ín á l­
kozik, a hol legfölebb egypár tuczat egyén fér 
meg, m indennap ugyanazon ism eretes divatbábuk, 
nyusztprém es szatelleseiktől környezve, kiknek 
bukás közben karja ikba dűlhetnek, m elyeket t, 
kem ény jégpánczélnál hihetőleg  puhábbnak talál 
nak. — Eleven, ta rk a  és vidám téli kép. mely í 
le lket és teste t egyarán t kellemes mozgásba hozza 
D élben katonai zene kiséri az egyenkint vágj· 
párosán a folyam elláthatlan  boszszán villám­
gyorsasággal föl- és alá korcsolyázók ügyes g y a­
k o rla ta it; szép téli estéken pedig  fáklyavilágná 
fo lytatják e kedves időtöltést, a m ikor aztán a 
h á tté rben  a vérp irosra  feste tt hárs-, ihar- és eger- 
fák  óriási körrajzai, s a m isztikus félhom álybar 
föl- és alábukdácsoló fantasztikus öltözetű alakok 
a leggyönyörűbb panorám át varászolják a nézők 
szeme elé.*)
*j 1870-ben ez érdekes mulatságok sokat vesztetlek az által, 
hogy nélkülözték legéltetőbb elemüket, a csinos fiatal katona­
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B o r o s z l ó ,  augusztus 7-én 1865. Boroszló 
is olyan, m int m inden nagyváros. Gyülhelye s 
gyűpontja sok nagynak, szépnek és nemesnek, s 
szem étgödre egyszersm ind azon különféle ronda- 
ságnak , m elyet az em berek aránytalanul szűk 
térbe  szorított töm ege fölhalmozni szokott. H a­
sonlít a sima, tiszta víztükörhöz, m elyből a nap ­
nak képe, s a körülfekvő palo ták  és tornyok 
viszszasugáróznak; de őrizkedjél az ezüst á rt föl­
zavarni, m ert a süppedék fölszinre tolul, s azon 
rég i igazságot bizonyítja, h o g y : a hol buján te- 
nyész minden, ott a ro thadás és enyészet is bu r­
jánzik !
Az utazóra, a ki először jön ide, e sok tor- 
nyu, fényes tetők- és kupolákban oly gazdag v á ­
ros kétség telenül nagyszerű benyom ást tesz. Mi­
nél közelebbről tekinti meg azonban, s minél 
beljebb hatol szűk és sötét útczáiba, annál több 
nyom ort fog itt — kivált a zordonabb évszakban 
találn i! Nem oly ham ar látni egy nagyvárosban 
annyi rongyos, elsatnyult népet, m int Boroszló­
ban, Poroszország e nagyságra  és népességre 
nézve m ásodik fővárosában. E  siralm as alakok, 
kikről foszlányokban lógnak le a  ruhadarabok, 
m ialatt fagyos lábújjaik a laza sarukból k ik an d i­
kálnak, félreism erhetlenül hordozzák arczukon a
tiszt eket, a fik feszes egyenruhájok daczára szintoly könnyen e’s 
biztosan mozogtak a víznek fagyos tükrén, mint a szalonok sima 
padolatán, s különös ingert kölcsönöztek a tarka téli képnek ! 
- - Egészen más tánezot jártak ők akkor meszsze földön, s egé­
szen más tényezők voltak, mint a szép és bájos hölgyek, a me­
lyek őket — a jégre vitték!
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szeszes italok m értéktelen használatának nyom ait; 
a mi még a nőknél sem ritka  jelenség, sőt ta lá l­
tam  ezek közt sétáim nál oly nyom orult terem té­
seket is, a kik a karjukon czipelt, rongyokba 
bu rko lt csecsem őnek időről időre a pálinkás üve­
get szoríták halvány ajkihoz. A  sok Ínségnek 
és nyom ornak, m elyet rövid ittm ulatásom  alatt 
láttam , csak London vagy Dublin útczáin lehet 
párjá t talá ln i a legnagyobb gazdagság  és legpa- 
zarabb fényűzés m ellett. Ó rákig  sétálhatsz a leg ­
szebb útczákban, m elyek pom pás k irakata i vetél­
kednek  a berlini és párisi boltok kiállításaival, s 
bám ulhatod a czifránál czifrább d iv a tb á b u k a t, 
a k ik  gyalog  vagy fényes fogatokban robognak 
el m elletted, s tö ltik  be körülötted patschouli- 
szaggal a lev e g ő t: s alig  tiz tizenöt lépésre e 
nagyvilági forgalom tól oly útczák- és sikátorokra  
bukkansz, m elyek a nagyvárosi névre a legéle­
sebb iróniát képezik. V alóságos piszok-fészkek, 
düledező, ronda viskókból állók, melyek bízvást 
beillenének A frika legkietlenebb vadonaiba. Az 
em ber szorúltan és kedvetlenül érzi m agát, ha a 
fényes palo tasorok  közül e városrészbe téved, a 
hol csak ínség és nyom orúság, a bűn és a vé tek  
látszik fészkelni.
E  zúghelyekről árasztja el korán reggel egy 
sereg  koldus a nagyváros m inden nyilvános téréit, 
sétányait, tem plom ait és ú tczasarkait; s éjjel, ha 
a gazdag em ber álom után vágyódik,' prédával 
vagy  szitkokkal terhelten  az em berek kem ény- 
szivüsége ellen té r  viszsza lakásnak  gúnyolt '’ned­
ves odújába, m elynek két vagy három  négyszögöl
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területén  gyakran  egy tuczat nő és férfi, a sza­
pora  gyerm ekrajjal együ tt szokott megosztozni.
Ü gy van ; az ilyen koldus c s a l á d  e szűk 
lyukban áru  gyanánt van egym ás mellé préselve ; 
puszta pallón vagy ro thad t szalmán feksz ik ; ágyat 
vagy  ágynem űt csak híréből ism er ; bú to ra  egy 
darab kő vagy tuskó, m elyre lefekvéskor m agát 
és rongyait teríti. A  tetőn  nappal a nap, éjjel a 
hold világit be  ; az ablakon és ajtón becsap az 
eső, s üvölt keresztül a szél, mely hébehóba kis 
hideglelést, a nyirkos, egészségtelen  levegő pedig 
aszkórt és m irigyet hoz. E  nyom orult nép miből 
sem él, mint pálinkából s egy karaj száraz k e ­
nyérből, mihez, ha különös jó napot akar m agá­
nak csinálni, egy darab olcsó kolbászt e sz ik ; de 
egy kanál m eleg leveshez néha hetek ig  sem jut. 
Az élelmi szerek közt itt legolcsóbb a pálinka. 
Három  fillérért (tizenkettő egy ezüst garas) annyi 
„égett b o r“-t (spritt) kap a szegény ember, hogy 
néhány órára  látszólag átm elegszik, s a mi a leg- 
szoinorubb, m ert a legártalm asabb, az, hogy azok 
a kik önfentartásukra e szeszes ita lokkal élnek, 
az éhségnek legtovább b írnak  ellentállani.
Gálisch úr, a szállodának, m elyben lakom, tu ­
lajdonosa, a ki m aga is húsz szegény em bert táplál 
naponkint konyhájából, elbeszélte nekem  egy a lka­
lommal, hogy’ tengeti ily ügyefogyott család nyo­
m orúságos életét ?
A rongyokba tak a rt gyerm ekek  m ár korán 
reggel keresetre indulnak. N yakukba akasztanak 
mindenféle csekélybecsü apró portékát, melylyel 
házról házra kell járniok. Ezek közt az úgyne­
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vezett „v irágárusnők“-nek aránylag  még legjobb 
dolguk van, ha a term észet csak féligm eddig csi­
nos arczczal s m eglehetős term ettel áldotta  meg 
őket. B ejárnak  minden nyilvános helyet, hol kö- 
nyörületből néhány fillért vetnek  oda nekik, de 
követi őket nyom ban az erkölcsi rom lottság is. 
A  házalás czége a la tt koldulásból élnek, s késő 
estig, gyakran  éjfélig is szerteszét csatangolnak 
a városban, a m ikor aztán fölkeresik fekhelyüket 
r itkán  azonban a nélkül, hogy dologkerülő szü­
leiktől m eg nem fenyítettnek, ha kevesebb pénzt 
hoztak  haza (?), mint a m ennyi ezeknek élelmükre 
szükséges. Mily gyakran  hallani az ily nyomo­
ru lt terem téseket az útczán jajgatni és siránkozni, 
hogy  nem m ernek haza menni, m ert a szükséges 
pénzt öszsze nem koldulták, s apjuk ezért kegyet­
lenül m egveri ő k e t ! S m ialatt e sajnálatra méltó 
terem tések egym ás társaságában , s a legroszabb 
példák  befolyása a la tt a szó legszorosabb érte l­
m ében a szabad ég a la tt növekednek föl, mint 
korán  érő gyümölcsei a m érges növénynek, ad­
dig kóbor szüleik oly kerese t után látnak, mely 
a m unka szine a la tt alkalm at nyújt nekik  görbe 
utakon megszerezni, a mihez becsületes módon 
nem juthatnak.
H ogy a kora  házalás, m elylyel csak a m unka­
iszonyt és az éhszomjat mozdítják elő gyerm ekeik­
nél, ezeket utóbb, ha szülői fegyelm ük alól ki­
kerü ltek , mily nyom orult terem tésekké változtatja, 
arró l m indenki m eggyőződhetik, a ki az Oder sze­
m etes partján, távol a várostól fekvő füstös pá­
linkabódék egyikébe betéved, hol a csupán tizenöt
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és húszéves kamaszokból álló vendégek, nagyobb 
részt ledér nők kíséretében, hárfa- és hegedűszó 
m ellett világos v irad tig  dőzsölik á t az éjszakát, s 
szomorú valóságnak bizonyítják, a mit az em ber 
eddig csak m esének tarto tt. — —
Öt év v e l későiét).
B o r o s z l ó ,  deczem ber io-én 1870. T egnap  
a table d ’hóte-nál H o l t e y - v e l  és C a r o  F ri­
gyessel, az itteni egyetem  tanárával ebédeltem . 
Az elsőt, m int N ém etország egyik jelesebb író­
ját, ittlétem  alatt m ár többször m eglátogattam  
s szívesen elm ulatok vele egypár órát, ám bár 
nézeteit sok részben nem osztom, m ert nélkülö­
zik, k ivált hazánk irányában, a kellő elfogulatlan­
ságot, s különben is oly szem pontból indulnak ki, 
m elylyel szembeszállni az em bernek, idegen föl­
dön s a mai viszonyok közt, igen kényes dolog. 
A legkellem etlenebb helyzetbe hozott, midőn egy 
kötet verset, m elyet a porosz fejedelmiház dicsőí­
tésére irt, s egyikében ezt a frázist is használja, 
h o g y : „az igazi jóérzelm ü porosz m indenkor kész 
a k irá lyért meghalni, m ert há t — minek is volna 
m ásért a világon ?“ tőle em lékül elfogadni s m eg­
köszönni is kellett. ■— M ondják, hogy a k ö l t ő  ez­
ért ötszáz tallér évi nyugdíjat húz a  k irá ly  m agán- 
pénztárából. Nem irigylem  tőle !
Az öreg úr Caronak engem m int egyik  dísz­
példányát m utatott be „jener K e r n m a g y a r e n  
die auszer ihrem  V aterlande kein anderes P a ra ­
dies kennen!“ T réfás hangon volt mondva, de
ίο*
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kom olyan é r tv e ; s ha a körü lm ényeket nem te ■ 
kintem, könnyen a z t  felelhettem  volna reá, hog> 
e „m agyarom ania,“ mióta a külföldön tartózko 
d ó m , bennem  m ég inkább fokozódott.
T ársalgásunk  egy palac/.k somlyai mellett, 
m ely itt netto  másfél tallérba kerül, azonnal élén· 
kebb lett. Az egyetem i rendkívüli tanár ( r e n ­
d e s  tanár zsidó létére a fölvilágOsodott Porosz- 
országban nem lehet) csinos külsejű, élte javábai 
álló férfiú, s W agnernek  és Lisztnek jó barátja  
M eglehetősen ismeri mű- és irodalm i viszonyain 
kát, szintúgy politikai életünket is; de miután 
ezt, úgy mint amazokat, n é m e t ,  s a mi több 
s p e c z i f i k u s  p o r o s z  szempontból tekinti és — 
m érlegeli, term észetes, hogy a serpenyő, melyet elő 
nyeink sommájával csúcsig m egraktam , az övéke 
ellenében latolgató kezeiben m agasra fölbillent. 
— P e t ő f i t  zseniális költőnek tartja, ám bár öl 
csak az igen gyarló  fordításokból ismeri, m elyek­
ről nem hiszi, hogy az eredeti szöveget távolró 
is m egközelítsék. — N agy elismeréssel szól S z a- 
l a y  L á s z l ó r ó l ,  k inek kedvéért m egakart ta ­
nulni m agyarul, de a jénai egyetem nél, hol az 
előtt tan á r volt, erre alkalm as m estert a magyai 
tanulók közt nem talált. — E ö t v ö s t  érzelgős 
theoretikusnak  tartja, kiben a szabadabb elme­
sz ik rákat eloltja a szentelt víztartó. Föltűnő ha­
sonlatosságot talál közte s a porosz kultuszminisz 
té r  M ühler közt, mely még azon körülm ényre it 
kiterjed, hogy mind a kettőnek  muzsikális neje 
van. — S z é c h e n y i t  csak F á ik  rem ek életirásá- 
ból ismeri, s érdekes „kuriózum ának  mondja,
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hogy a szabad eszmék, m elyek a kon traszt k ed ­
véért ez arisztokrátikus főből kigőzölögtek, e rő ­
sebb gyökeret vertek  a n é p b e n ,  mint k é k v é r ű  
f e l e i b e n ,  a kik, vélem énye szerint ma sem áll­
nak m ég a tudomány és m iveltség m agasabb fo­
kán, mint a ném et „ R itte r“-ek a tizenötödik szá­
zadban. Ebben H oltey is szekundált neki, a ki 
húsz, harmincz év elő tt több főúri házainknál 
felolvasásokat ta r to tt  T ieck m odorában, s az ak ­
koriban bőven élvezett m agyar vendégszeretetet 
most ily némethez illő módon hálálja meg. —
Á ttértünk  aztán a m ostani háborúra, mely­
nek indokai- s czéljáról Caro úr az eddigi föl­
fogásoktól oly egészen elütő nézeteket fejtett ki, 
melyek oly em ber szájában, a k it a közhír Bisz- 
m arck m eghittjének nevez, kétszeres jelentőség­
gel b írnak, s m egérdem lik kegyes olvasóim fi­
gyelm ét is.
— N agyszerű történelm i esem ények — kezdé, 
mintha csak a kathedrából szólna, a tanár úr — 
különféle oldalra hatnak, többféle eredm ényt szül­
nek, s e szerint a háborúnak, minden iszonyatos­
sága mellett, több jótékony következm énye is 
lehet. — Az utolsó nagy  háború  A m erikában e l­
törülte a déli állam okban a rab szo lg aság o t; a 
harminczéves háború a ném etországi protesztán- 
soknak biztos jogállást szerzett a wesztfáliai b é ­
kekötésben. — A jelen háborúnak  l á t s z ó l a g  
semmi köze a valláshoz; de annak, a ki éleseb­
ben lát, nem kerülheti el figyelmét, hogy e liá­
nom  az ultram ontán és jezuitikus törekvésekkel 
bszszeköttetésben áll. — Nem tartom  csupa vélet-
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lenségnek, hogy a pápai csalhatatlanság  ugyan­
azon időben lön kihirdetve, midőn N apoleon hadat 
üzent P o roszo rszágnak ; hogy valam ennyi állam ­
nak  kathoiikus sajtója, s katholikus egyletei majd­
nem kivétel nélkül a franczia császár m e l l e t t ,  
s Poroszország e l l e n  foglaltak  állást, s hogy a 
francziák győzelm éről szóló á lh ireket örömrival- 
gásokkal üdvözölték. — Az A usztriában, Olasz- 
és Spanyolországban elvesztett té r t  a franczia 
császár segedelm ével viszsza kelle tt foglalni. S 
e rre  m indenek előtt az „eretnek“ Ném etországot 
ke lle tt m egalázni és legyőzni; azt a N ém etorszá­
got, m elynek protesztantizm usa, tudom ányos mű­
veltsége s fölvilágosodottsága okozta azt, hogy a 
katholikus országokban is szabadabb szellem kezd 
ébredezni! — Ü gy volt tervezve, hogy Franczia- 
ország ezentúl tö rvényeket szabjon a protesztáns 
N ém etországnak, a ném et nem zetet a franczia 
ultram ontán-jezuita-Offenbach-féle kankán-czivili- 
záczióval boldogítsa, s e közben a csalhatatlan 
római pápa a császár m űvét megáldva, szellem­
ölő szillábusát uralgó h itágazattá  emelje. Ez eset­
ben, term észetesen, vége le tt volna a protesztán- 
tizm usnak ; az egyházi és világi abszolutizmus a 
legszebb és legbensőbb szövetségben fogott volna 
együ tt uralkodni a népek élete fölött, s m eglett 
volna a b é k  e : a jezuitizmus békéje, az ostoba­
ság  és vak engedelm esség b é k é je ! — Ezt óhaj­
to tták  és v á rták  az önök jezuita-arisztokratái is, 
a k ik  szembetűnő m ohósággal, m int sehol másutt, 
szedték és küld ték  a Péterfilléreket Róm ába, s 
siettek szem élyesen is kifejezni hódoló érzelm eiket
a csalhatatlan pápa papucsa előtt. — S  hogy az­
tán  m ásképp’ ü tö tt ki minden, a rem énylett győ­
zelemből nagyszerű vereség  lett, mely által a 
római Dalai Lám a is elvesztő világi hatalm ának 
utolsó m aradványait, s az ultram ontánizm usnak, 
m ely oly nyíltan leplezte föl terveit, h ihetőleg 
végórája ü tö tt : önök odalent fölzudulnak elle­
nünk, s szeretnék a tizenötödik század sötét szel­
lemeivel a „jövő va llásá“-t (die R elig ion  der 
Zukunft), s a fö lébredt protesztáns önérzetet m eg­
gyilkolni. M ert ki egyéb m int a kám zsás és 
aranym entés jezsuiták idegenítették  el tőlünk a 
m agyar népet, mely 1866-ban tá r t  karokkal fo­
gadott volna bennünket, midőn lázas izgatottság­
gal v á rta  K lapka  előrenyomuló seregeit? T a ­
pasztalásból mondom, uram ; m ert abban az idő­
ben m agam  is m egfordultam  önök országában, s 
nem egyszer tanúja voltam  a m ellettünk kedve­
zően nyilatkozó néphangulatnak.
Török  János bátyám  kelle tt volna a gátra, 
hogy szembeszálljon a politika-theológiai diskusz- 
sziókba m erült tanár úrral, a speczifikus porosz 
typusz egy díszpéldányával, a mely különben 
nem oly ritka , hogy azt az u tókor szám ára sp iri­
tuszba kellene fojtani.
Nekem az ily tűhegyre állíto tt m erész deduk- 
cziók m egczáfolására sem kedvem, sem elegendő 
készültségem  nem lévén, s különben sem tartván  
az ilyféle diskuszsziókat alkalm asaknak arra, 
hogy beszédtárgyul szolgáljanak a tab le  d ’höte 
fö lö tt: a vezérczikkező tan ár úrnak  szélesen ömlő 
szóárját azon kérdéssel akasztám  m eg: m ikor
volt utolszor L  i s z t - t e l ?  a mi által sikerült a 
konverszáczió t más és ide illőbb térre  vezetni,
Caro föltétien tisztelője Lisztnek, s nézeteink 
tökéletesen  m egyegyeztek a zongorakirály  utó- 
érhetetlensége fölött! Az 1869-ki tavasz derekán 
voltak  együtt W eim árban, m elynek udvaráró l a 
tanár úr igen sok pikáns adom át regélt, jó há­
m orral ostorozván (a la H ackländer) e duodecz 
uralkodók nevetséges erőlködéseit a nagyudva­
rok  szokásai- s szertartásainak  puffadásig menő 
m ajm olásában 1 —· Nem csudálja, úgymond, hogy 
L i s z t ,  a ki sohasem  volt a „stab ilitás“ embere, 
m egunta e kaleidoszkop-alakok közt mozogni, s 
nyugtalan  géniusza szabadabb té r t k e rese tt m a­
gas röptének . Csak a ttó l ta r t  (s itt ismét a „ló­
lá b “ kand ikált ki), hogy a nagym ester mű- és 
zeneviszonyaink szegénységénél fogva nem so­
k á ra  „izolálva“ fogja m agát érezni, s b á r m eny­
nyire szereti is pap lé tére  a tömjént, aligha meg 
nem fog csömörleni am a sok apró nagyságtól, 
m elyek minden valódi nagyság  mellőzhetlen kísé­
rői, s gom blyukába kapaszkodnak, hogy szintén 
nagyoknak  látszassanak.
Szóba jö tt később, hogy m iért le tt Liszt 
p a p p á ?  H oltey  ezt a m ester hitbuzgó anyja 
befolyásának tulajdonítja, a k i fiát m ár ifjúsága 
éveiben a papi pá lyára  szánta, e szándékát azon­
ban annak korán kitörő géniusza csakham ar meg- 
hiusítá. Ennek határozottan  ellene mondók, a ki 
Lisztnek anyját ugyan igen jám bor és istenfélő, 
de egyszersm ind oly értelm es aszszonvnak is is­
mertem, hogy lángelmü fiára, bá r ez a legm ele­
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gebb gyerm eki szere te tte l és odaadással csüngött 
rajta, semmiféle helyzetben sem k íván ta  a leg­
kisebb nyom ást is gyakorolni. — „Úgy gondolom
— szólt közbe egy harm adik szomszédom — hogy 
e m etam orfózisnak okát a b lazirtságban  kell 
keresni, melytől a hódolatok árjába belefárad t 
Liszt egyszer már eltelve volt, s mely őtet most 
pesti szám kivetésében újra m egragadni látszik, 
midőn a legfinomabb köröknek, m elyek fény­
pontját az ő személye képezte, búcsút m ondva 
azon ivóhoz hasonlít, a ki a legnem esebb boro­
k a t un tig  kikóstolván, végre a „Fuszel“-hez nyúl.“
— „Sans com paraison!“ mondá Caro, m ialatt én 
e szerfölött elmés megjegyzés után „vizit“-kár- 
tyája  nélkül is ráism ertem  a — „W einreiszen- 
d e r“-re.
K ülönben Lisztnek itt is, mint m indenütt, 
számos bará ti és tisztelői vannak, a kik nem csak 
a lángelmii művészt, hanem a rendkívül jószivü 
em bert is becsülik és szeretik  benne. Dr. D a m - 
r o s c h ,  szélesebb körökben ism ert zenenotábi- 
litás, s L isztnek személyes ismerője, kivel e na­
pokban a színház csarnokában találkoztam , szinte 
nem bir azzal a gondolattal m egbarátkozni, hogy 
Liszt Pesten — „tem etőt keres.“ Ellenvetésem re, 
hogy P est is van ám oly nagy város, mint Bo­
roszló vagy — W eim ár, s hogy ott is talá lkoz­
nak  elég jeles művészek, a k ik  szintoly méltó 
kortezsét képezik a nagym esternek, m int a német- 
országi „K apellm eiszter“-ek, vállát vonta, s oly- 
form a képet vágott, m intha a keresüséget, m elyet 
mondani akart, csak nagynehezen b írná lenyelni.
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Jó ám m indezeket tudni, kedves feleim, hogy 
helyesebb ism eretünk legyen azokról, a kik nem­
csak a Lajthán, hanem  O derbergen is túl laknak, 
s bennünket m ég m indig fél-nom ádoknak tartván  
ignorálni szeretnék, hogy diplom atikai állásunk­
nál fogva mi is szerepelünk a népek konczert- 
jében, s ha az első hegedűt nem is, legalább 
e g y ü t t  j á t s z u n k  a többi nagyhatalm akkal.
B o r o s z l ó ,  deczem ber 20. dikán 1870. A 
színházban Rossini „Teli Vilmos“-át adták. — 
M egtörténik  néha, hogy öt operát is adnak  egy 
hétben, míg· a kom olyabb drám a hetekig  sem 
fordul meg a színpadon. Az igazgató üres háza­
k a t csinál vele, s azért r itkán  veszi elő. M ert 
há t itt is, úgy  mint másutt, a rra  m ennek, a mi a 
szemet ingerli, a fület csiklandoztatja, s az érzé­
k eke t fölizgatja. Ez tetszik, ez tölti meg a házat. 
A  kothurnusnak nincs m ár szerencséje, m ert hogy 
valami kom olyabb mű tessék, vagy élvezetet sze­
rezzen, hatnia kell az elmére, mely annak szép­
ségeit felfogni képes. Soknak pedig erre nem csak 
az értelem, hanem a kedv és hajlam is hiányzik. 
Nem egyszer hallottam  m ég okos em berektől is : 
„ha egész nap’ dolgoztam, nem azért m egyek a 
színházba, hogy újra dolgozzam.“ M ár a ki a mű­
élvezetet dolognak tartja, azt csak sajnálni lehet, 
és sokkal irigylésrem éltóbb nálánál a szegény 
kézműves, a ki Shakespeare „ R ik h á rd “-ja vagy 
Schiller „F ieskó“-ja előadásánál m egtakaríto tt 
filléreit a kakasülőre viszi. — Ily  csekély buzdí­
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tás m ellett aztán nem csuda, ha a színészek a 
trag ik a i szakm át elhanyagolják, s k ifáradván tö ­
rekvésükben, egy blazirt, s csak rendkívüli stim u­
láns eszközök által m eghódítható közönséget a 
m agasabb drám ai müvek irán t fogékonynyá 
tenni, pályájukkal fölhagynak, s a belső géniuszt 
m egtagadva, a színművészet ledérebb „genre“-é- 
ben keresnek tetszést és elism erést. Persze 
hogy a színház ily körülm ények közt sohasem 
lehet azzá, a m inek lennie k e lle n e : az ízlést ne­
mesítő, az értelm et és íté le te t élesítő, e m ellett a 
szív és kedély m ívelődésére üdvös befolyást g y a ­
korló  intézet.
M ellettem  egy középkorú egyén fészkelődött, 
egy berlini zenetanár, mint beszédjéből m egértéin, 
a ki észrevevén, hogy idegen vagyok, a zene­
kritikus szerepét kezdé játszani, s engem elme­
kigőzölgései „reczipiens“-évé szíveskedett tenni. 
B ár nem állíthatom , hogy e kipárolgások tiszta 
flegmává üllepedtek le, annyi bizonyos, hogy a 
legvékonyabb gáznem üekhez tartoztak  s ellob­
bantak, mint a gyúlólég, hatás nélkül. —- Szom­
szédom a beszélő és hangokban festő zene hive 
volt, determ inált W ágnerista , a ki, mint ilyen, 
minden egyéb zenem üvekről csak ócsárlólag 
nyilatkozott — kivált az o l a s z  operákról. Soha 
m ég annyi bolondot egy ülő helyen öszszebe- 
szélni, mint ez este, nem hallottam . M ég Mo- 
sonyi és Á brányi barátim  is m egsokalták  volna ! 
Csekély zeneismereteim  nem engedték  vele vi­
tába  e reszkedn i; de hasztalan is lett volna, mi­
után a berlini, ha m egereszti egyszer szája zsi­
lipjeit, más em bert nem igen hagy többe szóhoz 
jutni. Szerencse, hogy az előadás a la tt szüne­
telnie kellett, nem uralkodván itt az a boszantó 
pesti szokás, hogy ekkor is fo ly tatják  a hangos 
konverszácziót: különben aligha meg nem sínlette 
volna tüdeje azt a tú lságos hevet, m elylyel a 
„n agym esterének  p rozely tákat a k a rt szerezni. —- 
Mily törpévé lapult ez „óriási géniusz“ előtt az 
a nyom orult Rossini, a kinek férczművét ma csak 
kénytelenségből jö tt m eghallgatni, m ert a „res- 
source“-ban a szokott w hisztparth iet nem találta. 
K i em lékeznék mindazon badarságokra, m elyek­
kel engem  kapaczitáln i igyekezett, hogy a zene­
szerzőnek nincs joga, tulajdon géniuszát követni, 
s egyéb m űveket terem teni, mint olyanokat, 
m elyek a jövő „isteni zenéjéhez tartoznak  ? !“ — 
Szerencsére a dalm űnek vége volt, s az eszme­
cserének el ke lle tt m aradnia, ha erről köztünk 
csakugyan szó lehetett volna. A  tanár úr egyéb­
iránt, arc.zkifejezése után ítélve, abban az erős 
hitben távozott tőlem, hogy a muzsikális „Dalai 
D ám a“ híveit ismét egygyel többel sza23orítá.
Az előadás igen kielégítő volt. A  közön­
ség sokszor nyilvánítá tetszését, de nem azon 
fül- és idegboszantó idétlen zajjal, m int az n á ­
lunk szokásban van, hol a leget hasító tapsok 
boldog boldogtalannak oly arányban  jutnak ki, a 
hogy’ a  szükséges tenyerek  szám áról rendelkezni 
módjában áll. I tt b é r l e t t  tapsonczok nincse­
nek, s ha egypár atyahságos kéz m agáért kelle­
tén  túl kitenni akar, a közönség által azonnal 
rendre  u tasítta tik . — A  színházi tagoknak  nyílt
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jelenet a la tt nem szabad a tapsra  kijönni, fel­
vonások után pedig· három szornál többször m eg­
jelenni tíztől ötven tallérig  terjedhető büntetés 
m ellett tiltva  van. S ez minden tisztességes szín­
háznál szokás N ém etországban. Ez által a mű­
vészek m egkim éltetnek ama lealáztatástól, hogy, 
mint az inasok, minden susztergyerek  hívására 
megjelenni tartoznak annyiszor, a hányszor ennek 
kedve tartja  velők pukkerliket c siná lta tn i; m ás­
részt meg nem teszik ki m agokat azon szégyenítő 
gyanúnak, hogy fizetett tenyereknek  köszönik az 
ily körülm ények közt m indig k é t e s  sikert.
A boroszlói hírlapok, szám ra m integy hu- 
szan, majdnem valam ennyien foglalkoznak a színi 
előadások bírálatával. A nagyobb lapok  szín­
házi referensei mind jómódú, tekintélyes és é r­
telmes férfiak, k iknek  ítéletében a közönség és a 
m űvészek egyirán t m egnyughatnak. — V an egy- 
pár ultam ontán lap is, mely, a m aga különös 
szem pontjából ugyan, de mégis szól a színházi 
előadásokról is. Csak olyan darabokat hallgat 
agyon, m elyeket a szerkesztő már czímüknél 
fogva botrányosoknak tart, s azok megem ­
lítését egy katholikus lapban a halálos vétkek  
közé számítja. — Oly darabok, mint a „P farrers­
köchin,“ meg „Der Teufel als Jezu it,“ m ég a 
h irdetések rovatába sem vé te tnek  föl, s tudok 
esetet, hogy egy csapiárost, a ki a „K atholische 
H ausb lätter“-ekben „W urst-A bendbro t“-ot a k a rt 
h irdetni, viszszautasítottak, m ert az n ap ’ éppen 
p é n t e k  volt, a m ikor a katholikus em bernek — 
bőjtölni k e l l !
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M ég ama különös viszonyról is meg kell 
emlékeznem, m ely itt a színművészek és bírálóik 
közt létezik. Ez utóbbiak ugyanis a színház tag ­
jaival minden személyes érintkezést a lehetőségig 
kerülnek, s ezeknek lá togatása it semmi szín alatt, 
m ég ha ajánlólevelekkel is vannak ellátva, el 
nem fogadják. Ez á lta l csak a teljes részrehaj- 
latlanság  s tárgy ilagosság  elvét kívánják fön- 
ta rtan i, tö rtén jék  bár az udvariasság  rovására is : 
m ondá nekem  dr. Viol, egészségügyi tanácsos s 
igen ügyes szemorvos, a „M orgenzeitung“ zene­
kritikusa. „Senkisem viseltetik  — irta  egy jeles 
énekesnőnek — őszintébb jóakara tta l a hivatott 
és buzgón előre haladó művész iránt, mint é n ; s 
éppen azért érzem m agam at a művészet és ennek 
ideáljai irán ti kegyeletből kötelezve, minden mű­
vésznek, kivétel nélkül, megm ondani, a mit elő­
adásában  hiányosnak vagy helytelennek találok. 
S hogy erre  nézve m agam nak, minden befolyás­
tól menten, a teljes k ritika i szabadságot biztosít­
hassam , sajnálattal kell lemondanom a szerencsé­
ről, jelesebb m űvészeinkkel személyesen m egis­
m erkedni, m inek kellem etlen volta engem min­
den esetre sokkal érzékenyebben sújt, mint őket, 
a k ik  amúgysem szoktak bará tságos lábon állni 
k r itik u sa ik k a l; m ert igen kevesen szeretik az 
igazságot hallani, ha m ég oly édes p ilu lákba is 
van takarva  ; s tb .“
Mily különös e llen tétet képeznek e sorok 
azon levelekhez, m elyeket néhány bécsi színi re ­
ferens az em lített m űvésznőnek i r t ! — Érdekes 
autograf-gyüjtem ény, m ely épületes adalékul szol­
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gál a m egvesztegethetlennek hiresztelt bécsi k r i­
tika  botránytörténetéhez, s, úgy hiszem, a nagy 
közönségnek is m ulatságos olvasm ányt szerezne, 
ha egyáltalában  időm és kedvem  volna e — da­
rázsfészekbe n y ú ln i!
B o r o s z l ó ,  deezem ber 27-dikén 1870. A  
nagy többség, mely itt is úgy mint m ásutt tu d a t­
lan és elfogult, önteltsége m ám orában m ég igen 
sokáig nem fogja elhinni, hogy a külgyőzelmek, 
m elyeket hadseregei jelenleg Francziaországban 
aratnak , nem mozdítják elő egyszersm ind a belső 
szabadság fö lép íté sé t! V an alkalm am  erre nézve 
m indennap különféle badar nyilatkozatokat ha l­
lani oly em berektől, a k ik  m agokat a mívelt 
osztályhoz számítják, s szajkóm ódra ismétlik, a 
min a sajtó egy része már hetek  óta kérődzik : 
hogy Poroszországnak felsőbbségi jogot kell 
gyakorolni Európában! — H ogy a franczia nem ­
zet még ma is az 1789-dik évnek be nem vég­
zett föladatán dolgozik és betegeskedik , vala­
mint Ném etország több mint három száz év óta 
nem bir vallási m ozgalmaiból k ibon takozn i: ezt 
itt nem érzik, s figyelem rem éltónak nem találják. 
Nem em lékeznek az utolsó századok kulturfajára, 
az enczyklopedistákra, a k ik az ő nagy  férfiai- 
ka t a revoluczió nagyszerű elveiben fölnevelték. 
Elfelejtik, honnan ered, hogy a rab ság  utolsó 
m aradványa, a jobbágyi viszonyok teljesen m eg­
szűntek, hogy a paraszt fölszabadult, a városok 
rendszeresítettek , s a közös hadkötelezettség
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beálltával a polgári születésüeknek is hely jutott 
a „Junker“-ek m ellett a katonatisztek sorában ? 
Nem tudják, vagy  a mi még roszabb, nem a k a r ­
j á k  tudni, k inek köszönjük mindazon vívmányo­
kat, alkotm ányt, szabadsajtot, esküdtszéket, m elye­
ke t az 1848-dik év Franc.ziaország kezdem énye­
zése folytán létrehozott ? s kábu ltságukban  még 
azt sem veszik észre, hogy az egyenlőség és 
testvériség  magasztos eszméi m egtestesítése- s 
á lta lánosítására  túl a Rhénuson ad ták  az impul­
zust, midőn oly elem ekkel vonták körül a föld- 
göm böt, m elyek a tiszta szocziáliszmus tanai ál­
tal jobban ha to ttak  a közrnivelődésre, mint az 
öszszes teutoburgi irodalom  pápaszem es d o k to ra i! 
— íg y  csak a r e á k c z i ó  viseli m a g á t: a reák- 
czió alól és fölül ! Persze, m ert az az istentelen 
Páris elmetszé é le te ré t; ennek az „új B ábel“-nek tűz­
helyét le kell rontani, sírbolto t fölébe emelni, s ennek 
zárkörével mindent, a mi a dem okrácziára s en­
nek követelm ényeire em lékeztet, eltörülni. Nem 
egyéb, m int következetesség, ha e reákczió el 
akarja  hitetn i a világgal, hogy Francziaország 
minden szerencsétlenségét a dem okráezia okozza, 
s hogy N ém etországot attól gondosan kell m eg­
őrizni. Pedig  Ném etország dem okratái az ország 
győzelm ét, a reákczió csak a reákczió győzel­
mét a dem okraták  fölött, s ezek teljes meg­
sem m isítését kívánja. —- E rre  azonban még nincs 
oly ham ar k ilá tás ; ám bár nem tagadhatni, hogy 
e néptől népig ható lám áitó l nép- és fajháboru 
tám adhat — s, fájdalom, napról napra  inkább 
bebizonyul, miszerint a tizenkilenczedik század
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oly rakonczátlan esem ények színhelye, m elyeket 
meg'élni minden mívelt em berre nézve szeren­
csétlenség.
B o r  o s z l ó ,  deczember 30-dikán 1870. Oly 
enyhe napok járnak, mintha a tavasz küszöbén 
íllnánk. A  sétatéren  tegnap  egy cserebogarat 
áttam , m elyet bizonyosan a meleg napfény csá­
bított ki a levegőre. Nem sokára, úgy  m int az 
emberek, azon m eggyőződésre fog jutni, hogy 
az egész csak  ám ítás volt, m iután a term észet 
sem csalhatatlan többé. M ily gyakran  fagy meg 
:avaszkor a virág, mely télen a hólepel alatt 
oimbókat h a jto tt !
De ha csalódásnak is fognak e ritkaszép- 
iégü napok  rövid idő múlva bebizonyulni, a lakos­
ság mégis örül nekik, m ert meszsze földön küzdő 
lonfiaik javára  is szolgálnak. S ez enyhítőleg 
hat a keserű  érzelmekre, m elyek szíveiket m eg­
szállják, s itt o tt hangos panaszokban nyilvánul­
lak. M ert ha feszült figyelemmel k isérik  is 
seregeik előnyom ulását a győzelmi téren, a szer­
fölött véres küzdelm ek borzasztó nagynak tün te­
tik föl az árt, m elybe kerülnek, s a győzelem 
fölötti örömet erősen devalválják. Azon m a­
gasztos érzelmek közé, m elyeket övéik hős te tte i 
szívükben keltettek , ma m ár annak  kínos m eg­
gátolása vegyül, váljon ez annyi költségbe s oly 
sok vérbe kerülő győzelm ek m egszerzik-e hazá­
juknak  a dicsőségen kívül azt a belső béké t és 
jólétet is, m elyet annyi áldozatok után várni jo ­
gosítva vannak ?! Mily örömzaj volt a wörthi,
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forbachi, g ravelo tti és szedáni csaták  után ; mily 
élénk tolakodás az ú tczák o n ; mily ünnepi lát­
vány t nyújto ttak  a háztetőkről a járdák ig  leérő 
zászlók és lobogók, a padlásablakokból az utolsó 
pinczelyukig teljesen k iv ilág íto tt házak és pa­
lo ták  ! És ma ? mély csend ! Az orleansi s ver- 
sailles-i tudósítások, a loire-i hadsereg  meg­
semmisítését, s a párisi kirohanók viszszavereté- 
sét h irdető sürgönyök m egérkezése után egyet­
len ablak se k iv ilág ítv a ; az útczákon a közön­
séges forgalom, a házak zászlók és lobogók nél­
kül . . . .  a hadi bülletineket csak iskolás gyer­
m ekek, ácsorgó hordárok , s bámészkodó szolgá­
lók betüzgetik. —
A  fönebbi okokból m agyarázható tán meg 
a franczia nép és hadsereg  irán t keletkező kedve­
zőbb hangulat. K ezdik m éltányolni s tisztelni 
azon szív ó s  erélyt, m elyet e derék  nemzet Páris- 
ban, a Loire-nál, s éjszakon a legnagyobb nehéz­
ségek  és sanyaruságok közt kifejtett, midőn oly 
vitéz és hadképes se rege t állíto tt ki, melytől 
m ég a ném et hadvezérek sem tagadhatják  meg 
elism erésüket. E  részvét leginkább az itten  ta r­
tózkodó franczia foglyok irán t m utatkozik, a k ik­
nek száma eddig m integy hatszázra megy. A 
„table d ’hő te“-nál a G álisch-hőtelben mellettem 
ülnek a metzi polgárm ester, m eg a schlettstadti 
várparancsnok, a k ik  m egtudván, hogy m a g y a r  
vagyok, bizalm asabbak kezdtek  irántam  lenni, s 
sok érdekes dolgot közöltek velem, m elyeknek 
tudom ására  más körülm ények közt alig jutottam  
volna. M egvallák, hogy m ielőtt idejöttek, e
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Ném etország legkeletibb ha tárán  fekvő városnak  
lakóit, közvetlen szomszédságuk m iatt Oroszor­
szággal, barbároknak  s félkozákoknak ta r to tták  ; 
de vélem ényük néhány napi ittlé tük  a la tt k ed ­
vezőbbre változott. M indjárt első n ap ’ m egérke­
zésük után nekik is úgy, m int a többi tiszteknek 
meg'engedtetett, hogy m agánlakást fogadjanak, 
azon kívül m eghagyták  oldalfegj’verüket i s ; e 
kedvezm ényről azonban többi tá rsa ik  irán t k í­
m életből lem ondtak, s szintúgy, mint ezek, k a rd  
nélkül s polgári ruhában  járnak . Csak az „apell“- 
nél tartoznak minden nap reggel bizonyos k a ­
tonai jelvénynyel, például a „k a p p i“-vel, m eg­
jelenni, s ez alkalommal eg'yszersmind a hazá­
jukba küldendő leveleket a kom m andáturának 
átolvasás végett beadni. Ez utóbbi rendszabályra 
okot néhány pikántadom a szolgáltatott, mely a 
párisi lapokban megjelent, s ind iskretus közlői 
által több itteni m agasrangu hölgyet gonoszul 
kompromittált.
— Que voulez vouz ? jegyző meg beszéd 
vözben egy idevaló roué, a ki a francziák iránti 
"okonszenvét a table d ’höte-nál naponkint ké t 
palaczk valódi pezsgő kiürítésével tan ú s ítja : a 
mi hölgyeink igen erényesek, valóságos „mi­
mosa pud ikák“ — m egfordíto tt értelem ben.
— Pardon, uram ; hogy’ tetszik  ezt érteni ? 
a czélzás nekem igen m erésznek tetszik.
— Pedig, tessék elhinni, éppen nem vagyok 
ellensége a hölgyeknek : annyi jó t és szépet érzek 
irántuk, a mennyit csak lehet, s tán  m ég ennél 
is többet.
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— És m égis —
—- Oui, mon eher ! és mégis azt mondom, 
hogy e szeretetrem éltó terem tések  csak addig 
erényesek, míg — erénytelenek  nem lehetnek.
— A zt gondolom, hogy erre nézve bizonyos 
házakban elég alkalm at talá lhatnának .
— Ah, ezek a finomabb érzékünkre nézve 
éppen nem veszélyesek. Az erkölcsiség ezen 
befestett sírjai csak az idegent ám íthatják e l : 
m i lerán tjuk  az álezát, s undorral fordulunk el 
a leleplezett bűntől.
E  tréfás pathoszszal m ondott szavak után a 
báró  mellém ült, s czinikus mosolylyal fo ly ta tó :
— Tessék m eghallgatni, mi tö rtén t velem 
ezelőtt őt nappal ?
— Szívesen.
— Az n ap ’ este előkelő hölgytársaságban 
voltam. Egész figyelmemet egy vtrnő vette 
génybe, a ki ép p ’ oly szép, mint szellemdús volt.
— Sejtem, a mi következni fog.
— N ehezen ; ha azt hiszi ön, hogy e hölgy­
nek rósz h ire volt. Nevére egy foltocska árny 
sem tapad t, s téved ön, ha azt gondolja, hogy e 
körben  kéteshírü egyéneket m egszenvednek. Tiszta 
„fion“ és kék  vér volt minden. F elségesen  mu­
lattam , s az úrhölgy távoztával magam  sem te ­
hettem  okosabbat, m int példáját követni. Mive' 
éppen jó kedvem  volt, azon bolond gondolatra 
jö ttem  egy — korinthiai tem plom ot meg'látog'atni 
Belépek, s a főpapnő egypár lekötelező szavak 
után, m elyek negyvenhatéves ifjúságom ra s bor-
dóalaku deli term etem re vonatkoztak, egy táv o ­
labb eső szobába vezetett, s néhány percznyi 
várakozásra  kért. „V árhatok ,“ mondék, mint 
önök Schm erlingje, s egy fotélbe ereszkedtem . 
A  szomszéd terem ben halk  m orajt és susogást 
hallék  ; nem sokára aztán  m egjelenik a háziasz- 
szony, s kért, hogy lépnék  be. Oly jó illatok 
özönlöttek felém, m intha valami keleti fürdőben 
lettem  volna; a terem ben nyom át sem lehe te tt 
azon banális fényűzésnek találni, mely lakójának 
ízléstelenségét árulja e l : minden egyszerű pom ­
pában  díszlett. -— A terem  közepéről lecsüggő 
asztrállám pa m águszi fényt terjesztett m aga kö­
rül, s édes m ám orba ringa tá  az érzékeket. — 
A bársony pam lagon egy női a lak  ült, m ely be- 
léptem kor észrevehető zavarba jött. K özelebb 
léptem  . . . s nem hittem  szemeimnek, midőn 
benne azon úrhölgyre ismertem, a kivel egy óra 
elő tt oly kellemesen m ulattam  a theaasztalnál. 
„Tévedtem, m o n d ék ; tré fá t ak a rtak  velem ű z n i; 
bocsánat a to la k o d á sé rt!“ — Az úrhölgy leköte­
lező nyájassággal felelt, szerencsés véletlennek 
mondván, hogy az imént m egszakadt érdekes 
társalgást velem folytathatja. S, én verité, a leg­
kisebb illetlen szó sem vegyült beszélgetésünkbe ; 
bájos „vis-á-vis“-m oly szellemdús s elfogulatlan 
volt, m int a theaasztalnál, csakhogy a kannák  
helyett W ieland  „A gathon“-ját s B yron „Man- 
fred“-jét forgatta  hófehér kezeiben.
— S hogy tetszett onnan kiszabadulni ?
— Epen és egészségesen. B izonyossá te ­
hetem önt, hogy az árta tlanság  tem plom ában nem
lehettem  volna jám borabb, mint e — korinthiai 
boltozatok alatt.
— S z é p ; de azért mégsem foghatom  meg, 
mi czélból keresi föl egy tisztességes úrhölgy 
éjszakának idején az ily gyanús házakat, ha az­
ért nem, hogy —-
— K íváncsiságát kielégítse ; ma f ő i ! vágott 
szavamba a báró. A  beszédes háziaszszony b i­
zonyossá tett, m iszerint nem egy m inden gyanú 
fölött álló úrhölgy keresi föl e helyiségeket, s 
veszi meg drága  pénzért azt az igen kétes dicső­
séget, egypár ó rára  a H etérák  közé fölvétetni.
— K ülönös gusztus !
— H ihetetlennek te ts z ik ; de úgy van ; pa­
role d ’honneur ! S ki tudja — végzé érdekes le­
leplezéseit a báró  malicziozus m osolylyal — 
aratok-e, ha az alkalomm al élni tudok, oly győ­
zelmet, m elyről eddig m ég álmodni sem mertem, 
s m elynél nagyobbat és dicsőségesebbet csak a 
derék  franczia hadseregnek  kívánok tiszta szi­
vemből oda künn a harczmezőn.
S ezzel utolsó cseppig üríté ki a pezsgős 
poharat.
— Proszt M ahlzeit! m ondék, a hogy’ itt a 
vendégek „egészségére“ k ívánják egym ásnak az 
e b é d e t; s fölkeltünk az asztaltól.
B o r o s z l ó ,  január 5-dikén, 1871. A bból a 
körülbelül 300,0,00 franczia közvitéz-, s tizennégy­
ezer tisztből, a k ik  jelenleg Ném etországban 
vannak, Boroszlóra az u tóbbiak közül mintegy
hatszáz esik. I tt  sok rokonszenvvel találkoznak. 
Az em ber néha M agyarország közepén véli ma­
gát le n n i: oly szabadon hallja a most m ár való- 
ságos m észárlássá fajult hódító háború t kárhoz­
tatni, s a franczia nemzet végerőlködéseit rész­
vétteljes szánalommal említeni.
A  Szedánnál fogságba esett tisztek  csak 
igen sanyarú s bajteli utazás u tán  érkeztek  ide 
éjszakának idején, s a k iállo tt viszontagságok 
még ma is észevehetők fásult arczuk- s m egviselt 
ruházatukon. Ezeknek úgy mint a többieknek 
életmódja igen egyszerű és unalmas. K énytelen- 
ségből a „dolce far n ien te“-nek hódolnak ; a nap ­
nak egy részét a „restaurácziók“-ban, hová re g ­
gel tizenegy és este hat órakor étkezni járnak, 
s az úgynevezett, „konditoréi£í-kbart töltik, m elyek 
itt a kávéházak és olvasószobák helyét pótolják. 
Az utóbbiak közt legtöbbnyire csak azokat ke­
resik  föl, hol az „Indépendance“-ot járatják . 
E rre  is hivatkoznak minden alkalommal, ha 
a porosz részről terjesztett győzelmi h íreket 
megczáfolni akarják. A  népség e gyöngéjük 
iránt kím élettel v iseltetik , nem kívánván a fran­
czia korm ány á lta l évek óta űzetett amítási 
rendszer következm ényeit az ám ítottakban m eg­
torolni. H itetlenségüket a porosz sürgönyökben 
(melyben néha magam is osztozom) csak egyszer 
ingatták  meg a falragasztványok T ann  tábornok  
vereségéről Orleansnál, s m éltán csudálkoztak, 
hogy a korm ány nem áltálja ezt nyíltan beval­
lani. K iáltó  ellentétet képezett, m int m ondák, a 
poroszok szokott „fánfáronádáik“-hoz. — Midőn
a raetzi kapitu lácziónak hire ide érkeze tt (a városi 
színházban, a hol éppen „Lohengrin“-t adták. 
Lobe igazgató a sürgönyt a színpadról olvasta 
le a nagyszám ú közönségnek, mely azt állva 
hallgatá , s a zenekarral együ tt a „Heil Dir im 
S iegesk ranze“-t intonálta), a jelenvolt francziák 
hum bugnak m ondták az egészet, m iután az nap 
délután az „Independance“-ban azt olvasták, 
hogy Bazaine egy nagyszerű kirohanást tett, s 
ez alkalomm al nem kevesebbet, mint tizenöt po ­
rosz ezredet te tt semmivé. Csak a később onnan 
érkezett foglyok világosíták fel őket e gyaláza­
tos katasztrófáról. Mi m agyarok legkevésbé csu- 
dálkozhatunk e hitetlenségükön ! Jól emlékezem, 
hogy, midőn 1849-ben Bécsben in ternálva vol­
tunk, s a v i l á g o s i  fegyverletételt hallottuk, 
nem volt köztünk, ki e szégyenhírt m esének ne 
ta rto tta  volna. A zóta persze hogy egyéb h i - 
h e t e t l e n  dolgok is m egtörténtek, s könnyen 
m egeshetik, hogy a m ost földönfutó Bazaine, a 
ki hona m egaláztatásának egyik főtényezőie volt, 
nem sokára  szintoly biztosan és bántatlanul fog 
abba viszszatérni, mint a világosi hős az általa 
oly gyalázatosán elárult hazába. —
Még egy m ásik m egdöbbentő körülm ény 
volt az ideérkezett foglyokra nézve, hogy B o­
roszlóban oly föltűnő sok katonaságot találtak , 
holott otthon azt hallották, hogy a bénák meg 
az öregek m aradtak  csak  viszsza az országban. 
Nagy érdekkel nézik az újonczok hadgyakorlata it 
a „K irá ly té r“-en, s magam is m egállók néha ez 
élő „autom átok“-ok e lő t t ; de nem mondhatnám,
hogy „dreszszurá“-juk, mihez a többi közt az öt 
perczig tartó  balanzirozás az egyik  lábon, a 
m ásiknak meg azalatti függirányos kifeszitése is 
tartozik, nagyobb m ulatságot szerzett volna, mint 
a lovak idom ítása a czirkusban.
Külö oben a „prisonniers de guerre de l ’ar- 
mée du R h in “ üres óráikban, s ezeknek  most 
bővében vannak, sokat olvasnak, s az itten i köl- 
csönkönyvtárak (van legalább huszonöt) nem 
győzik őket eléggé ellátni a franczia irodalom  
kiválóbb term ékeivel, m elyek eddig jóform án 
érin tetlenül m aradtak porlepte zugaikban. K o ­
m olyabb hadi és tudom ányes m unkák u tán  k e ­
vés a kérdezősködés, ám bár vannak néhányan a 
tisz tek  közt, a kik szorgalm asan látogatják  a 
városi (igen gazdag) könyvtárt, s ott F ro issard  
hires tö rténeti m unkáját tanulm ányozzák. N éhá­
nyan meg német leczkéket vesznek — in usum 
futurum, s eljárogatnak az itteni tudom ányos in­
tézetekbe, a füvész- és á lla tkertbe, a m ineralogiai 
és zoológiái múzeumokba, a csillagdába stb. hol 
m indenütt kiváló előzékenységgel fogadtatnak, 
melyre, mint m egvallják, a jelen viszonyok közt 
elkészülve éppen nem voltak.
G yakran föltűnt nekem, hogy azon tisz tek  
közt, k ikkel itt am ott öszszejöttem, alig  vannak, 
a k ik valódi tudom ányos m íveltséggel b í rn a k ; 
még azt az úgynevezett „esprit de co rps“-t sem 
találom  nálok, mely az osztrák és porosz tiszte­
ket oly kiválólag jellemzi. K özönbösen m ennek 
el egymás mellett, s alig  vagy éppen nem kö ­
szöntik egymást. Perzse, hogy ezt nagyrészt el­
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keseredésüknek kell tulajdonítani nyomasztó á l­
lapotuk  f ö lö t t ; de annyi bizonyos, hogy a közös 
szerencsétlenség nem hozza m indig öszszébb a 
bajtársakat. —- Hozzájárul még a pénz-kalam itás 
is, m elyei küzdeniök kell, s mely éppen nem 
kedves körülm ény azokra nézve, a kik m egszok­
ták  a „la belle patrie  “-ban kiválólag azt a hazát 
szeretni, mely nekik  élvet és gyönyörűséget sze­
rez, s m elynek k e 11 e m e i t tehá t többre becsülik, 
m int annak e l ő n y e i t .  — H iteles forrásból tu ­
dom, hogy a foglyok közül a szubalternus tisz­
tek  havonkint tizenkét, a törzstisztek  huszonöt 
ta llé rt kapnak  a porosz korm ánytól élelemre, ho­
lott a franczia köztársaság  a fogságba ju to tt po­
rosz tábornokoknak  egy hóra háromszáz, a 
tö rzstiszteknek  kétszáz, a többinek száz frankot 
fizet, miből az érdekeltek  legalább tisztességesen 
m egélhetnek, midőn az alamizsnaszerü öszszeg, 
m elyet itt a franczia foglyoknak kivetnek, alig 
födözi azok „Privatd iener“-eik szükségleteit. So­
kan közülök e hópénzt nem fogadják el, s elad­
nak inkább lassankint mindent, a mijük van, 
csakhogy ez őket, de még inkább elleneiket le ­
alázó úgynevezett segélyre ne kelljen szorulniok. 
V annak, a k ik  legdrágább  em lékeikkel együtt 
m ég — érm eiket is eladják, hogy m egélhesse­
nek, s a ki őket e kem ény téli időben (ma 20 
foknyi hideg van) könnyű nyári kabátban , keztyü 
és felöltöny nélkül lá tja  az útczákon járn i — a 
m egvető dacz és férfias m egadás kifejezésével 
arczukon — annak, ha még oly orthodox porosz 
is, a k it, m int H oltey ötszáz tallér évi nyugdíj­
ért m egéneklé, az isten csak azért terem tett, 
hogy „a k irá lyért m eghalljon“, lehetetlen  az el­
keseredést, mely egész lényüket elömli, igazolt­
nak, s — kim enthetőnek nem találni. Az sem 
csuda, ha ezen elkeseredésük néha szavakban, s, 
m int e napokban N e i s s e - ben történ t, te ttekben  
is kitör, midőn a szél- és hidegtől á tjá rt nyom o­
ru lt bárákkokban, m elyekhez képest a legkoldu- 
sabb viskó is palo tának  tetszik, éhező és didergő 
foglyok föllázadtak, s m agokat a m egrohant vá r­
őrség által inkább agyonlövetni h ag y ták , sem­
hogy e tűrhetetlen  állapotot tovább elviseljék. 
— Persze, hogy a napilapokban erről szót sem 
lehetett o lv asn i; s az eltusoló m asináknak elég 
dolguk volt, hogy a nagyobb közönség a tö r­
tén tekrő l bővebben ne értesüljön.
XV .
A legnagyobb, legünnepélyesebb esem ény 
volt D e á k  húsvéti czikkje a „Pesti napló“-ban, 
Ez indítá meg a nagy mozgalmat, s a mit az 
terem tett, azt — K ö n i g g r ä t z  befejezte.
Az állam gépezet rendes m ozgása m e g a k a d t; 
az addig ta r to tt provizórium , minden törvény­
telenségével együtt, h abár lassú, de biztos lép­
tekkel közelített vége felé. 1865-diki júliustól 
fogva fokozatosan h a la d t; fejlődött 1867-diki 
februárig.
Számos vágy és óhajtás, mely m ég csupán 
a rem ények egén ragyogott, ténynyé kezdett 
lassankint áttestesülni, s a m agyar nem zettől a jó­
lét és boldogság előhírnök egyanánt üdvözöltetett.
A  bécsi czentralista-klikk a „S taatsidee“, 
meg az „E inheitsstaat“ által nem tudott egyebet 
eszközölni — a königgrätzi katasztrófánál, mely 
a b irodalm at a végrom lás szélére vitte.
A  hierarchia, a katonaság, az arisztokráczia 
egy töredéke, mely eddig a czentrálizált abszo- 
lutiszm ust akarta, s vagyona- és befolyására 
nézve a legfelsőbb körökben  hatalm as tényezőt 
képezett, a „szent szövetség“ fölbom lásával tá ­
m aszát vesztve, a dynasztiát, hatalm as szomszédja 
szuronyainak százezeréi ellen, egyetlen  tám aszt és 
erőforrást az állam nak alkotm ányos szabadság 
általi m egszilárdulásában kényszeríté keresni.
A  korszellem nem tűr e llen tá llá s t; a ki intő 
szavára nem hajt, azt letiporja. — —
A  szadovai és königgräczi vereségek hire 
engem l s e  h l  ben talált, hová P rágábó l Bajor­
országon keresztül ugyanaz n ap ’ érkeztem , mi­
dőn a csehek fővárosába az első porosz csapatok 
bevonultak. — A szmichovi pályaudvarnál P rá ­
gában  csak G eiszelhöringig (Bajorországban) le­
h e te tt jeg y e t váltani ; itt azonban az osztrák 
pénzt még ázsióval sem fogadták el, s majd le­
m aradtam  volna a vonatról, ha szomszédom, egy 
s z á s z  „K om m erczienrath“, egypár p o r o s z  ta l­
lérra l ki nem segít a bajból. Szép volt tőle, de 
m ég szebb, hogy azok, a k ik  az osztrák pénzt 
elvetették , — b a j o r  s z ö v e t s é g e s e i n k  v o lta k ! 
— Ezelőtt ké t évvel meg W ürzburgban  történt 
velem, hogy egy szászforintos osztrák banknótával 
az egész várost bejártam , mig egy bankár azt, 
csupán szívességből, m int monda, hetven bajor
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forintért b e v á lté ; egy gyüm ölcsárusnő pedig, a 
kitől alm át vettem, m egpillantván ugyan ak k o r 
tárczám ban néhány egymáshoz fűzött papiros- 
tízest, s hallván, hogy ez osztrák pénz, sa jnál­
kozva m o n d á : „und ein s o l c h e s  G eld haben 
Sie ? o Sie arm er H err !“ s m egkért, engednék á t 
neki a gyümölcs á rában  egyet, hadd vigye haza 
gyerm ekeinek j á t é k s z e r ü l !  — Ilyen „Grosz­
m acht“ voltunk mi akkor duodecz-szomszédaink 
szemében, s pénzügyi viszonyaink oly respek tus- 
sal tölté el őket, hogy midőn m ég a reusz-greicz- 
schleiczi birodalom  (!) bankjegyei is m indenütt 
teljes értékük szerint keltek  el, a m idinket csak 
vonakodva, s roppant iizsió m ellett fogadták  e l ! —
Ischben igen sok m agyar családdal talá l­
k o z tam ; a többi közt gróf S z é c h e n y i  J á n o s ­
sal is Sopronból. A  gróf a szabadelvű  p á rt 
egyik  kiváló, s igen népszerű bajnoka volt. Sop­
ronban még ma is kegyelettel említik a nevét, 
s áldják őt számos jótétem ényei végett. I t t  volt 
nővére, az özvegy P a rry  Ju lia  grófnő is, g y e r­
mekévi emlékeim egyik  édeskedves alakja. Saját 
villájában lako tt az „eszplánád“-on, a fürdőhely 
legelegánsabb, s legnépesebb részében. M ajd­
nem m indennap volt alkalmam  velők találkozni, 
a mi a fürdőélet unalm asságát, mely az akkori 
viszonyok közt kétszeres sulylyal nehezedett 
reám , türhetőbbé tette.
Azt olvastam  e napokban, hogy a m agyar 
árisztokráczia büszke, gőgös, hozzáférhetlen, s csak 
egészen m agának élve a nem zetcsaládba beol­
vadni nem akar, sőt némely ö rökségkép’ nyert
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csillogó viselkedések hű m egőrzésén s folytonos 
előjogi ápolásán kívül a nemzet törekvéseitől és 
szellemi kiképzésére irányzott magasztos czéljaj­
tói egészen távol ta rtja  m agát. — Nem merném 
állítani, hogy szerzőnek nagyrészt igaza nem 
volna, ám bár többnyire az alsóbb sorsuak nyúj­
tanak  alázatos viseletűk által a nagyok irányá­
ban okot arra, hogy ezek őket csak egy szük­
séges, egy m egszokott valam inek tekintsék, mely 
az ő kedvükért, és az ö czéljaik előm ozdítására 
te re m te te t t : annyi azonban bizonyos volt, hogy 
g ró f Széchenyi János az e fajtájú úgynevezett 
„nagyurak“-hoz nem tartozott. Nem dobta ugyan 
egyszerűen oda rangját, vagy  legalább nem mon­
do tt le amaz előnyéről, m elylyel őt a vak szerencse 
m egáldá ; de e családi em lékek kegyeletteljes 
ápolásán kívül aztán tökéletes po lgár volt, kinek 
m inden terűében, de egyszersm ind örömeiben is 
osztozott. R észtvett a po lgári élet m inden moz­
zanatában ; de nem úgy, m int ezt kénytelenség- 
ből teszik tönkrejutott m ágnásaink, kiknek, mint 
s z ü l e t e t t  törvényhozók, nyelvészek, szépészek, 
zenészek, szóval m i n d e n h e z é r t ő k  szám ára 
terem tette  az állam a sereg sz in e k u rák a t: hanem  
teljes v irágában  jólrendezett vagyonának ; s szí­
vesen társa lgó it s lá tta  m aga körül, vagy  kereste 
föl a szellemi élet tényezőit, a nemzet fáklya- 
vivőit, az írókat, m űvészeket, tudósokat, élet­
szükséget érezvén azokkal társalogni, k ik  az élet 
valódi m agasabb élvei előidézői.
Em lékezem  azon rég ’ m últ időre, midőn, ha 
külföldiekkel találkozva, főuraink nagysága mel­
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le tt akartunk  lándzsát törni, Eszterházy herczegre 
hivatkoztunk, a ki Londonban legdrágább  pari­
páját fogadásból agyonlőtte, s ezereseket hasz­
nált fidibusz gyanánt. „Ma nagyon kezdjük meg- 
ke.serülni ennek az anekdotának következm ényeit 
— mondá nekem a g ró f — s önkénytelenül a nagy  
am erikai polgár Peabody G yörgyre gondolunk, a k i  
a londoni m unkásoknak közelebb nyújtott fejedelmi 
adom ánya által az angol nép és királynéja ro- 
konszenvét örökre m egnyeré.“
A harcztérről érkezett, legkevésbé sem rózsa­
színűeknek m ondható h írek  az ischli főúri vendé­
gekre  nem nagy befolyást gyakoro ltak . Nem 
zavarta  meg őket szokott m ulatságaikban a ve­
szedelem nagysága, mely a távolban  kevésbé 
fenyegetőnek tetszett. A  társas esté lyek re  csak 
annyi előkelő nép gyűlt egybe, mint m áskor, s 
ugyanaz volt a szellemi fölény h iányá t pótló 
„usance“-oknak megfelelő tónus is, mely azok­
ban uralkodott.
Ily estélyek egyikére én is m eghiva voltam 
gróf Gl-hoz, k inek g ró f Széchenyi Ján o s séta 
közben bem utatott, a m inek aztán e különös k i­
tün tetését köszönhetém. Éreztem, hogy csak sza­
lontöltelékül használnak, s azért csak anny it ad­
tam  e m egtiszteltetésre, m int a m ennyit é r t ! K ü­
lönben pedig tapasztalásból tudván, hogy nincs 
oly rósz könyv, s oly élhetetlen időtöltés, m ely­
ből a figyelmes szemlélőnek ne lehetne valami 
tanulságost m eríten i: nem ok nélkül rem éltem, 
hogy, ha különös élvet nem is, egy kis m ulat­
ságot e mozgó gépek közt mégis fogok találni.
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Az a hatalom, m elyet F rancziaország a tudo­
m ány és m íveltség terén  m agának m indenütt ki­
vívott, s hadszerencséje m indinkább m egszilárdí­
tott, újabb időben kissé m egcsökkent ugyan ; de 
ha jelenleg nem foglal is el uralkodói állást a 
p o l i t i k a i  világban, a befolyás, m elyet a d i v a t  
által behozott erkölcsök- és szokásokra gyakorol, 
m ég mindig elég erős, hogy a nemzeti jellem kü­
lönbségét világosan föltüntesse a divat és m ester­
kéltség  idegen földből á tü lte te tt szüleményeitől.
A  ház úrnője nyájas „leereszkedés“-sel fo­
gado tt, s rövid, jelen ték telen  szóváltás után en­
gem  m agam ra hagyván  a pam lagra ereszkedett, 
hol m aga körül gyüjtvén lánglisztes faját, úgy ­
nevezett „cercle“-t ta rto tt, mely elég gyér „kon­
tingens“-! képezett ugyan, de gőg- és dölyfre 
nézve k ite tt akárm ely ik  harm adfél mértföldnyi 
terü letű  ném et herczegség liliputi udvarán.
Az ablakfülkében egy csinos külsejű úri 
em ber á llt egészen m agánosán. Előnyösen fel­
tűn t a több iek  közül. Figyelm eztettem  rá  P arry  
grófnőt, k inek véletlenül közelébe jutottam .
— P s z t ! su ttogá ez te tte te tt kom olysággal: 
az itteni sóbányák fölügyelője ; fiát, a ki a hadsereg ­
ben szolgál, csak néhány hó elő tt e m e l t é k  ne­
mesi rangra , s az apa ennek köszönheti egyedül 
itteni megjelenését,
— Bizony sajnos ; szólt közbe egy fonyadt- 
képü „Stiftsdam e,“ hogy i l y  em bereket is meg 
kell híni a társaságba.
— Oui, m adam e la  b a ro n n e ! sip íto tt egy
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vékonydongáju dzsidáshadnagy, k inek  nevét k i­
felejtették  apjáé u tán  tenni a góthai alm anach­
ban. M indig hom ályt vet az ilyesmi a „société“-re.
— So ist es ! volt rá  az „ámen !“
Oh te dicső franczia fo rradalom ! M eny­
köveid szétdurrogtak a lé g b e n ; Gállia hiában 
küzdött. ím e hetven és több év u tán  ismét egy 
példa, hogy előbb lehet az em ber s z i v é t ,  m int 
annak e l ő í t é l e t e i t  kitépni.
A  háziúr a sokaság közé „vegyült.“ Typu- 
sokat kerese tt, hogy az „intim“ köröknek  egyéb 
szellemi foglalkozás szüntelen perm ánencziában 
levő hiányánál fogva bő anyagot szolgáltasson a 
,.m edisance“-nak ferdén elkeresztelt közönséges 
p letykára.
E  perczben a fiatal „com tesse“-t fölszólítják 
3gypár darab  eljátszására a zongorán. Comtesse 
Melanie tavai kezdett egy Bécsből G ráczba sza­
kadt „m aestro“-tói leczkéket venni, s azóta te r­
mészetesen oly haladást te tt a m éltóságos mama, 
s uszályt hordó vagy tipró  környezete szemében, 
rogy m ár m int tökéletes művésznő hallathatja 
magát a müizlés- és m űértésre nézve hozzá egé­
szen méltó közönség (pardon : „szalonnép“) előtt. 
— Eleinte kissé k é re tte  m agát, pirult, vonako­
dott, a mint arra  a bécsi „C ivilpensionát“ -ból k i­
került gumpendorfi franczia guvernán t tan íto tta , 
s csak ism ételt kérések- és fölszólításokra emel­
kedett föl a selyem fotelról, s lebegett késedező 
léptekkel a zongora felé, m elynek tám lájára a 
grófnak titk ára  szembetűnő ostentáczióval rak o s­
gatta föl — Schum ann és M endelssohn müveit. —
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A  comtesse leereszkedett az alája to lt trónra 
. . . síri csend á llo tt be ; m inden fül hallgatód- 
zott, m intha egy te tszhalo ttnak  lélegzetét leste 
v o ln a ; az ajkak  m egnyíltak, hogy a hangok 
könyebben érjék a hallidegeket. Most belenyúl 
az ébenbillentyüzetbe : mily akkordok, mily fu­
tam ok ! Oly sebesen érték  egym ást, hogy a 
m elódiának nem volt ideje a fülből a szívbe 
m ászn i; valóságos bukfenczet ve te ttek  : a zaj s i­
ke tté  tett, s hallidegeim  annyira rángatóztak , 
m int m ikor a gyönge teste t görcsös roham ok k í­
nozzák. A  já ték  ( ή  végével viharos „da capo“-k 
hangzottak, a  tenyerek  valóságos tapsfergeteget 
idéztek elő, s minden szem azt h irdeté  az anya­
grófnőnek, hogy a com tesse Caesar gyanán t jött, 
játszott, és g y ő z ö tt! — A  „com tesse“ fö lk e lt; a 
zongora b e , szeme 1 e csukódott, s szíve csupa 
gyönyörben  úszott. O és mamája búcsút jártak  
a terem ben, hogy a sok üres d icséretet elfogad­
ják  ; ide meg oda fordultak, hajlongtak és bicz- 
czentettek  fe jü k k e l; a nyájas mosoly állandóvá 
vált arczukon, s m ég az ablakfülkében unatkozó 
p o l g á r i  vendégnek tetszésnyilatkozatát is ke­
gyes figyelem re m éltatták  : hallatlan  m egtagadása 
főúri term észetüknek a hiúság rovására  !
De ime, m egzendül a tan czzen e ; szeren­
csés in term ezzo! A  hangok elném ítják a sok 
üres szót, mely üres főből jön. Tánczra kereked­
nek  a cseh katakom bák  fö lö tt! E gy pápai 
K risztus-lovag kibontakozik a tömegből, s az „est 
k irá lyné“-ját, k inek a szokás és a „galan teria“ 
mindig a házurnőt jelöli ki, az első tánczra szólítja
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föl. U tánna következtek aztán a többiek, hol 
egym ásba kapaszkodván, mint ittas üstökösök, 
hol m aguk körül forogván m int a pergő csiga, 
tom bolva és dobogva. S ezt aztán m ulatságnak  
nevezik !
K ikivánkoztam  a szabad levegőbe. M eleg 
éj v o l t ; gyönge perm eteg hullott alá a kertnek  
faleveleire. Néhányszor föl és alá jártam  a szé­
les hársfasorok  közt, midőn a vasrostélyzaton 
túl halvány m écsvilágot láttam  átcsillogni, mely 
figyelmemet felkölté, s nem tudom, kiváncsiság- 
ból-e, vagy miből ? engem magához vonzott. Nem 
sokára  künn voltam a kerten, s az alacson ház 
felé közelítek, melynek egyetlen  ab lakából a 
mécses k ivilágított. A la tta  egy rakás kődarab  
hevert, m ellette fogatlan gereblye, rozzant taly iga- 
kerék  s egypár k a p a n y é l; kincsek, m elyeket az 
ajtó elő tt hortyogó ebnek kelle tt volna m eg­
őriznie. Nesz nélkül kapaszkodtam  föl a kőha­
lomra, arczom at a redves ab lakfára  nyomtam, 
s be tek in tek  a szobába. — K ülönös ellentét, 
m elyet itt, és am ott találtam , a honnan jöttem  ! 
A  különféle agyagedényekkel félig m egrakott, 
sötétveresre feste tt asztalnál egy körülbelül har- 
minczéves férfi ült fölgyürt ingujjakkal, s fárad ­
tan  hajlott le álmos szem ekkel egy ócska könyvre, 
m elyet fekete táblája s vaskos formája u tán  b ib ­
liának tarto ttam . A jkai gépszerü mozgással da­
dog ták  a szavakat, m elyeket szemei m ár ré g ’ el­
olvastak, s kezei, m elyeket keresztform ában 
oszszekulcsolva ta r to tt a könyv fölött, tám aszul 
szolgáltak egyszersm ind bólintó fejének. A  mé-
i r
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esés, m ely előtte állott, majd föllobogott, majd 
elaludni látszott, m int gazdája. A  kemencze 
közelében, hol a vacsora készült, m int a köriil- 
álló főzőedényekből gyanítan i lehetett, nyájas 
arezvonásu fiatal nő guggolt a patkán , csecse­
mője fölé hajolván elszunnyadt, míg az utóbbi 
szabadon hagyott kezecskéjével anyja m ellszalag­
jával játszott. G yönyörű genrekép  ; méltó Mun­
kácsy m esterecsetjére !
E gy kő, mely lábaim  a la tt elgurult, főlébreszté 
a háznak őrét, s a gazda, ennek csaholása által 
fölriasztva, az ablakhoz ugrott, azt k inyitá  s fön- 
hangon kérdé  ; „K i az ?“
M egnyugtató  válaszom ra a k ő f e j t ő ,  m ert 
ez volt a háznak lakója, m egnyitá  az ajtót, s be­
lép te te tt a szobába, hogy várjam be, míg az eső 
elmúlik. A zalatt szundikáló felesége is fölocsú­
dott, s az előbb gondosan leporolt széket előmbe 
tette .
— M ilyen könyv ez ? kérdém , az asztalon 
becsukva hevert kö tetre  m utatván.
— Zsoltárkönyv, u ra m ; válaszolt a férfi. 
M ég nagyapám tól való, a ki azt mint iskolás 
gyerm ek használta, s azért szeretek  benne foly­
vást lapozgatni. R eggel, míg feleségem  a fölös­
tököm et elkészíti, néhány zso ltárt elolvasok 
belőle, s aztán leszállók a bányába, s dicsérem 
az urat, hogy m eghagyta érnem  e n a p o t ; este 
ism ét hozzáfogok egypár versszakhoz, s mindig 
nyugodtan  alszom el, ha a n n a k  o d a  f ö n n  k ö ­
szönetét mondtam. S így  m egy ez n ap o n k in t; 
vasárnap  aztán, m ikor beharangoznak, elm együnk
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a templomba, a hol a gondnak nem egy nehéz 
kövét fejtem le szivemről, ha az istennek szolgálok.
íme, a v a l ó d i  vallásosság  az ő eredeti 
ro m la tlan ságában ! Ez egyszerű szavak a sze­
gény m unkás szájában fölértek  a legékesebb szó­
noklattal, s oly mély benyom ást te tte k  reám , 
m ilyent gyerm ekségem  óta, midőn m egm agyaráz­
ták  az isten lényét s im ádkozni tan íto ttak , nem 
éreztem. Istenben való b iza lom ! m ég csak  az 
alacson gunyhókban lehet téged  fö lta lá ln i; miu­
tán  ezek lakói, szerencsésebb em bertársaik tó l 
vigaszt és segedelm et nem várhatván , oltalm u­
ka t egyedül az egek uránál ta lá l já k !
— — Midőn viszszamentem, a rendező a 
tánczos pároka t éppen egy franczia négyesre 
h ítta  öszsze. M ár csak ámmogva já r t á k ; nem 
sokára  a vendégek oszolni kezdtek, s éjfél felé 
vége volt a m ulatságnak.
XV I.
H azaérkeztem kor asztalom on egy levelet ta ­
láltam, m elyben Fischer kollegám  Bécsből a r­
ról értesít, hogy a győzelmes porosz hadsereg  
m indinkább közeledvén a főváros felé, az itteni 
dikásztérium ok m űködésüket egyelőre m egszün­
tették . — A kanczellária em berei is m ehettek, 
úgy mint 1848-ban, a hová tetszett, s ú travalóul 
k iad ták  nekik egy negyedévi fizetésüket. Ezzel 
aztán bejárhatták, kivált az apróbb tisztviselők, 
a félvilágot — sípládával ; a nagyobbak  akkor 
is úgy mint m áskor bölcsen gondoskodtak m agok­
ról : nem kellett őket félteni, hogy éhen vesznek.
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Á talános volt a zavar. Az állam pénztárt 
K om árom ba szállították, s ez alkalm at sokan 
m egragadták, hogy azzal együ tt tulajdon d rága  
szem élyüket is becsem pészszék a biztos m enedé­
ke t nyújtó várfalak  közé. Sohasem  lehetett annyi 
„G utgesinn ter“-t látni egy rakáson, mint akkor, 
m ég a negyvenkilenczes években sem, midőn 
M agyarországból falkánként szöktek ide az ág y u k ­
kal spékelt bástyafalak  biztos árnyai alá.
A  poroszok azonban nem jö ttek  Bécsbe. 
O ka nem azok a zseniális florisdorfi sánczárkok 
voltak, m elyeket az o ttan  vasár- és ünnepnapokon 
öszszegyülekezni szokott m esterinasok fogadás­
ból tízszer egym ásután á tu g ro ttak  ; sem a több 
m int egy millióba kerü lt pom pás m archeggi vas­
úti hídnak légberöpítése, hogy az ellenség a 
M archfolyón át ne kellhessen, m ikor azt ötszáz 
lépéssel fölebb s z á r a z o n  is átlábolhatta  : h a­
nem az a csiklandós körülm ény hogy Napoleon 
kétszázezer em berrel állo tt a R hénusnál, s onnan 
egy hatalm as „assez“-t dörgö tt az előrenyom uló 
porosz hadsereg  elé. E nnek hálafejében aztán 
A usztria  1870-ben nyugodtan nézte a franczianép 
lea láz ta tásá t a porosz zsoldosok által, valam int 
közönbösen m egtörni hagy ta  az angol-franczia 
szövetségesek álta l az éjszaki koloszszus h a ta l­
mát, m elynek 1849-ben M agyarország viszsza- 
szerzését köszönhető. Nem hiába m ondta akkor 
Schw arzenberg  osztrák  m iniszter : hogy Európa 
csudálkozni fog A usztria hálátlanságán. Csudál- 
kozott is, de nem ez eredi bűnén, hanem  a czi- 
niszmuson, m elylyel azt első m inisztere bevallá.
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A béke, a dolgok ilyetén állásánál fogva 
(mint mondani szokás) csakham ar m egköttetett. 
A  nem tudom  hány milliónyi hadisarczot m eg­
fizettük (mert volt miből ?), s a gálakocsikat, 
melyek, a biztos győzelem rem ényében, már ú t­
ban voltak Berlin felé, beá llíto tták  ism ét az ud­
vari kocsiszínbe. K om árom ból viszszahozták a 
töm érdek sok k in c s e t; nekünk pedig  huszhavi 
részletekben húzták le a negyedévi előleget, 
melyet sokan közülünk a nagy  d rágaság  m iatt 
már régen  elköltötték. A  m ükereskedések ab la­
kaiban ismét látható  volt az a huszár, a ki kivont 
karddal tö rte tvén  előre szág'uldozó lován, azt 
kérdi: „W u isz Preusz ?“ s k irak tak  néhány csa ta ­
képet is, melyeknél a néző fántáziájára bízták  
k ita lá ln i; a poroszokat verik-e meg, vagy  az 
osztrákokat ?
Az állam gép m egkezdte rövid ideig m eg­
szüntetett m űködését. A  kanczellária, m elyet 
M a j l á t h  G y ö r g y  m indenesetre tisztessége­
sebb állásra emelt, mint a m ilyent az Zichy H err­
mann, az oktroi-kanczellár a la tt elfoglalt, belügyi 
rendezésével foglalkozott, hasznára igyekezvén 
fordítani azon sajátságos forduló pontot, m elyre a 
birodalom ügyei annyi balfogások s balesetek  után 
ju to ttak . Sejtette mindenki, hogy az általános 
válság, mint minden nevezetesebb történelm i k o r­
szakban, bekövetkezni, s a népeknek  a cselek­
vésre szabadabb tér fog engedtetni. F risebb  le­
vegő az egészség helyreállítására, az új élethez 
új föltételek kellettek  : nem volt meszsze az idő, 
midőn a milliókra menő néposztály m egköveteli,
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hogy az alkotm ány sorompói újra m egnyíljanak, 
s a fölébredt nemzeti önérzetet nem lehet többé 
álreform okkal kielégíteni, vagy  — rászedni.
*
N éhány hóval azelőtt, hogy a hatvanötös 
b izo ttságnak  a „békés kiegyenlítés módja fölött 
előterjesztett javaslata  D e á k  F e r e n c z n e k  a 
képviselőházban 1867-dik évi márczius 28-dikán 
ta r to tt  hires beszédje *) következtében nagy szó­
többséggel elfogadtatott, a bécsi m agyar udvari 
kanczelláriában élénk mozgalom uralkodott. M eg­
fordult naponkint m indenféle boldog, boldogtalan 
egyéniség, komoly és fontoskodó képpel, mind­
egyik  hivatva érezvén, vagy inkább annak lenni 
képzelvén m agát, egyik  tényező gyanán t (habár
*) Nem telietem, hogy a „haza bölcséinek ez emlékezetes 
beszédjéből ama viharos „éljen^-zéssel fogadott szavakat ne idéz­
zem, melyekkel az átalakulási küzdelmek egyik bajnoka lángeszű 
társának, egy befejezett ezredéves történelmi korszak utolsó 
nagyságának, K o s s ú t h  L a j o s n a k ,  a hála és tisztelet test­
véri adóját lerótta :
„Magyarország közjogának történelmében — így hang­
zanak az elismerés meleg igéi — legfontosabb korszakot képez 
azon átalakulás, mely 1847/8-bau tétetett, mert e nélkül a kor­
nak igényei, s a fejlődő eszmék hatalma rég elsöprötték volna 
alkotmányunkat; s ezen átalakulást öszszefogja kötni a törté­
nelem azon férfiúnak nevével, a ki azt 1848-ban megindította, s 
ernyedetlen erélylyel keresztülvitte. — Daczára a bekövetkezett 
szerencsétlen eseményeknek, művének ezen része fönmaradt, s 
f o n  f o g  m a r a d n i ,  m í g  n e m z e t ü n k  él  és  o r s z á g u n k  
á l l ,  s a h h o z  a n e m z e t  e m l é k e  és  h á l á j a  l e s z  
m i n d i g  c s a t o l v a . *
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olyanul is, a milyen az „ötödik k e ré k “ szokott 
lenni) szerepelni a haza újjáalakítása körül m ár 
évek óta szóbahozott alapeszm ék kivitelében.
E hazam entő, vagy  regeneráló  em bryok ta rk a  
seregéből k itűnt szokottnál gyakoribb  ellátoga- 
tásaival a kanczellária főnökei, Majláth, Priv iczer 
és B eke uraknál egy a Bach-korszakból jól is­
m ert egyéniség, kirő l ismerősei azt tarto tták , 
hogy igen jó „muzsikus,“ de rósz „politikus,“ s a 
ki most, kevés dicsőséggel járó  m últjával szakí­
tani akarván, fényesebb szerepre vágyott, midőn 
a különféle szárnyajtóknál azzal kopogtato tt be, 
hogy, ha kell k ö z b e n j á r ó  a korm ány és a 
hazafipárt közt a békés kiegyenlítés körül főn- 
forgó kérdések  és nehézségek m egoldására, itt 
van ő, báró  A u g u s z  uram, a k inek  révén ez 
legbiztosabb  módon eszközölhető volna, m iután 
ő m éltósága a haza legkitűnőbb férfiaival s p á r t­
vezéreivel a lehető legbizalm asabb lábon áll, s 
ezek által, mint konok m erészséggel állítá, e 
dicső szerep elvállalására d irek t úton föl is szó- 
líttatott.
T alált h ívőkre és nem hívőkre. Ez útób- 
b iak  száma, főleg a hangadó körökben, nagyobb 
volt. Eleinte igen tartózkodóknak m utatkoztak 
ir á n ta ; m iután azonban a folytonos ajánlkozások 
és nógatások a fürge miszszionárius részéről meg 
nem szűntek, s az illetők  azokat egészen figyel­
metlenül hagyni mégsem akarták , M ajláth az 
egyenes u ta t legjobbnak vélvén, engem P áp ay  
udvaritanácsos által bizalmasan fölszólíttatott, sze­
reznék a dolgok m ibenléte felől biztos tudom ást,
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hogy tudják, kivel van dolguk? s még jókor k i­
kerü lhessék  a „düpirozottak“ közönséges sorsát,
A  következő levél, m elyet e tárgyban  az 
enyém re válaszul kaptam , tökéletesen és é rde­
kesen fölvilágosítja az egész helyzetet, s szük­
ségtelenné tesz minden további kom m entárt.
lm ’ tartalm a :
„Édes barátom  ! P ápay  ő m éltósága sajnálja 
— mint soraidból olvasom — bogy nem tudta 
P es tre  jöveteledet, m ert különben m egkért volna 
téged, tudakold  m eg tőlem, hogy Augusz báró, 
m int d i c s e k e d v e  e m l í t é ,  értekezett-e három 
óra hoszszat és zárt ajtó m ellett D e á k k a l  a 
birodalm i ügyek  felől? s hogy d i k t á l t - e  D eák 
a báró  to llába t ö b b p u n k t á c z i ó t ?  és a ki- 
egyenlítésre váró kérdésekben  egymás közt ki­
egyeztek-e ?
M iután soraid kezem bejutásakor D eák é p - 
p e n  n á l a m  v o l t ,  azon helyzetben vagyok, 
hogy  eléggé hiteles választ adhatok neked.
B áró  Augusz kétversen  beszélt D eákkal. 
Először deczem berben (1865), m ásodszor köze­
lebbi Bécsbem enetelekor. Az első alkalommal 
d irek t kérdéseket in tézett Deákhoz, s D eák szo­
k o tt szívességével felelt neki, m int felel á lta lá­
ban m indenkinek, a ki hozzá d irek t kérdéseket 
intéz ; tartozzék b á r a kérdező a konzervátiv, a 
liberális, vagy határozati párthoz, legyen h ivatal­
nok vagy magánzó, ism erős vagy  idegen.
D eák  az Augusz báró  első beszélgetését, 
valam int az ő feleleteit is elmondá nekem  k é t 
nappal utóbb, s úgy találtam , hogy köztök
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a konverzáczió ugyanazon pontok körül forgott, 
a mik felől D eák  nézeteit csaknem azon kifeje­
zésekkel m ondotta el jóval előbb nekem, E ö t ­
v ö s  nek, B e z e r é d y  nek, C s e n g  e r  i nek, T i s z a  
K á l m á n  nak, S z e n t i v á n y i  K á r o l y  nak, M a j- 
lá  t h G y ö r g y  nek, Ü r m é n y i  J ó z s e  fnek , M i ­
k e s  grófnak, N é m e t  L a j o s n a k  és egy  bécsi 
lapszerkesztőnek.
H ogy a báró  Augusz pontjai szorosan úgy 
vannak-e leírva, m int a m iként D eák  beszélte 
neki a nézeteit, errő l nekem  közvetlen tudomásom 
csak  úgy volna, ha az Augusz jegyzeteit olvas­
tam  v o ln a ; de ez nem történvén, csak  annyit 
m ondhatok, hogy D eáknál m ásodszor is m eg­
jelenvén Augusz — t. i. a közelebbi Bécsbe in­
dulásakor — ez alkalom m al fölolvasott néhány 
pontot neki, kérdve : hogy jól fogta-e föl a de- 
czem beri beszédét? D eák  azt m ondá nekem, 
hogy ő báró Auguszot figyelmezteté, m ikép’ né­
m ely pontokban hibásan és hiányosan ex trahálta  
az ő eszméit, míg m ásokban kielégítőleg.
A  mi a z á r t  a j t ó t  ille ti; te jól tudod, 
hogy a hányszor engem  m eglátogattál, vagy  én, 
vagy a legényem  bezárta  u tánad  az ajtót, és 
rendesen még csöngetésre sem bocsáto tt be senkit : 
pedig semmi titkolni valóm nem volt veled.
Ezen jelenet megfejtése igen egyszerű.
H a én csak egy óráig nyitva hagyom  az 
ajtót, annyiféle vendégem  jön, hogy az öltözkö­
déstől, munkától, ebédtől okvetlenül elkésem. 
A ztán meg annak a kellem etlenségnek is kitéve 
v a g y o k ,h o g y  be sem m utathatom  őket egym ás-
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nak, m ert akad  rendszerint köztük, a k inek a 
nevét sem tudom.
K épzelheted, hogy D eák még inkább ki 
van téve ezeknek a bajoknak. Á llandó szokása, 
becsukva ta rtan i az ajtót, s rendesen csak tizen­
egy órától egyig ta r t e részben kivételt.
M ég sohasem beszéltem D eákkal úgy, hogy, 
ha m agára találom, be ne zárjam az a jta já t ; mert 
csak így vagyok biztos, hogy az ügyet, m elyért 
jöttem, neki elmondhatom a nélkül, h o g y  egy 
csoport vendég m eg ne akadályoztasson.
A  zárt ajtó tehát D eáknál sem az é n mo­
nopóliumom nem, sem a báró  Auguszé, hanem 
m inden emberé, a ki Deákhoz, mint mondja, ügy­
ben jár, s nem csak lá togatást tesz.
H ived K e m é n y . “
H ogy e fölvilágosító sorok után a báró úr 
nem talált-e  Bécsben is z á r t  a j t ó k a t ?  annak 
m egírását a boldogult kanczellária egykori k ró­
n ikására  bízom.
X V II.
Em lítettem  már, hogy a kanczellária M a j - 
l á t h  G y ö r g y  korm ánya ala tt egy fődikász- 
teriumhoz méltó, habár nem oly nagy k iterjedésű  
állást is kezdett elfoglalni, m int a minővel az a 
forradalom  előtt bírt, hol a fejedelem akara ta  
azt az ország valam ennyi politikai és tö rvény­
kezési fórumai fölé helyezte. — A czentralista 
párt, habár 1861 óta naponkint deválválódott, s 
a porosz háború után  m ár odajutott, hogy a régi 
„Presse “-n kívül nem volt orgánum a, s hívei leg- 
fölebb néhány bürokrata, pár bankár, egykét az
alkotm ányosság és abszolutizmus közt ingadozó 
idealista volt, még' m indig legveszedelm esebb 
ellensége volt, m ert nagy befolyással b írt az 
udvarnál, s e befo lyását minden ellen, a mi m a­
gyar, fájdalom, sikerrel fölhasználta. A „S taa ts­
ra th “ még mindig korlátozta működését, s ennek, 
ha nem mondom gyám sága, de e l l e n ő r z é s e  
alól élte fogytáig nem tud ta  m agát em ánczipálni. 
A „divide et vinces“ politikáját, mely eddig  egyik  
nem zettel küzdte le a m ásikat, tizenyolcz év a la tt 
oda változtatták , hogy A usztria valam ennyi népé­
vel csak az egy m a g y a r  n e m z e t e t  ak a rták  
megölni. Azon bizonyos kasztának, mely az őrült 
feudalizmus zászlaja alatt izent háború t a tá rsa ­
dalom nak és humánizmusnak, s m elylyel a franczia 
forradalom  1789-ben még nem végzett tökéletesen, 
m egm aradt még egy nagy töredéke, mely mi­
után a csatatéren hatalm ának nagy része m eg­
tö re tett. árm ánynyal szerette volna viszszaszerezni 
am a befolyást és felsöbbséget, m elyet eddig k i­
zárólag gyakorolt.
De ha i d e f ö n n  nem ment is m inden oly 
simán, mint ke lle tt volna,, o d a l e n t ,  a hol az 
állam gépezet nagyobb áppárátussal, s kevebb 
felelősséggel m űködött, sokkal furcsább s m ulat­
ságosabb dolgok történ tek . A  főtárnokm ester 
báró  S e n n y e y  P á l ,  e hideg arisztokratikus 
férfiú, a k i minden izében gentlem an, csak kény­
szerítve engedett az ellenséges áram latnak, mely 
végre öt is úgy mint a több it m agával ragad ta , 
s az abszolutizmus erő- és akaratnélküli eszkö­
zévé tette. N épszerűségét nem áldozta föl, m ert
azzal sohasem bírt, de nem is vadászta, s nem is 
tö rek ed e tt a rra  ; külseje- és szellemében azonban 
volt valami, a mi im ponált s személye irán t tisz­
teletet gerjesztett, még azoknál is, a k ik  a poli­
tikai téren  ellenei voltak. Ú gy voltak  vele, mint 
vérei a szalonban, a kik, b á r öltözetével soha­
sem volt rendben, e zseniális hanyagságot ele­
gáns m odora m iatt szívesen elnézték.
Váljon sejté-e báró  ur, midőn az iS66-ik év 
végefelé a „M agyarország és a N agyvilág“ á t ­
vétele ügyében nála tisztelegtem , s felszólítására, 
hogy e helyett inkább  a „Sürgöny“ szerkesztését 
vállaljam  el négyezer forin t évi fizetés, s egyéb, 
nem tudom miféle beneficziumok mellett, kitérő 
választ adván, engem a lap jövendőjére nézve 
azzal kegyeskedett m egnyugtatni, hogy az a 
m o s t a n i  k o r m á n y r e n d s z e r  á l l a n d ó s á ­
g á n á l  f o g v a  h o s z s z u  i d ő r e  biztosítva van : 
hogy egypár hó múlva fölötte a m ásodik eme­
leten — a m agyar minisztérium m é z e s  h e t e i t  
éli. O tt jö ttek  t. i. a m iniszterek öszsze a k irá ly ­
nál ta r to tt m iniszteri értekezletek  elő tt és után, 
s ott ült a terem  ajtaja előtt ugyanaz a szolga 
is, a ki Pálffy és Sennyey fogadási term einek 
őre volt. L eírhata tlan  m elánkóliával ült az első 
szobában, s m utatta  nekem  az ajtót volt kolle­
gám-, M arkovich László udvari tanácsoshoz, a 
m iniszteri tanács jegyzőkönyv-vezetőjéhez. Tán 
szintén azt gondolta, a mit é n ; hogy tűnnek az 
idők, és tűnnek az em berek! V elők tűn tek  a 
rendszerek, s a mi helyettök  jött, a rra  akkor szi­
vemből az t m ondtam : éljen soká!
Még a főkanczellár sem hitte, hogy a dol­
gok oly hirtelen fordulatot nyerjenek. M ert mi­
elő tt nyugalm aztatási kérelm em et aláterjesztés 
végett legfelsőbb helyre elfogadta, egy e g é s z  
é V i szabadsággal kínált meg egészségem  helyre- 
állítására, mely em berséges szivü ajánlatát m in­
den más viszonyok közt hálás köszönettel veszem, 
ha rég ’ eltökéllett szándékom  nem lett volna a 
különféle fázisokon átm ent korm ányrendszerek 
a la tt harmincz évig viselt állami szolgálatot, mely 
reám  nézve a legutóbbi időben valóságos j á - 
r o m m á  vált, nyakam ról lerázni, hogy azt a p á r 
évet, a mit az isten még élnem enged, legalább 
függetlenül s kedvem  szerint eltölthessem. O 
exczellencziájának szives ajánlata minden esetre 
odam utatott, hogy ő is, szintúgy mint a fő tárnok­
m ester úr, a bekövetkezendő változásokat m ég 
igen meszsze k ilátásba helyzé, s hogy arról, a mit 
a közel jövő méhéjében rejt, csak annyi tudomása 
volt, m int nekem, s a többi közönséges halandók­
nak — daczára azon különféle apró  jelenségek­
nek, melyek, m int a szélcsend a vihart, a nagyobb 
esem ényeket megelőzni szokták.
M indenféle h írek  já rták  be ez időben a kan- 
czelláriát, s ad tak  okot a leg tarkább  kombiná- 
cziókra. Suttogva beszélték, hogy D e á k  ké t­
szer volt titkos audienczián ő felségénél, s voltak, 
a kik őt a fejedelmi szobákból kijönni lá ttá k ; de 
kisült, hogy á l o m l á t ó k  voltak. A  legjobb 
fölvilágosítást Kem ény Zsiga adhatta  volna, a ki 
e tájban többször m egfordult Bécsben, hol egye­
dül, hol Eötvös társaságában , de oly begom bolt-
nak  m utatkozott, hogy e tek in tetben  mitsem le­
he te tt tőle m egtudni. A  kanczelláriának feléje 
sem jött, hogy annak em bereivel ne találkozzék, 
s szorgalm assan kerülte  m indazokat, a kikről 
tudta, hogy szeretnek sokat és m indenfélét k é r­
dezni. Velem csak „F rankfu rt v á ro sáéb an  az 
étterem ben jö tt öszsze, honnan majdnem m inden­
nap délután kirándultunk  bérkocsin Perchtolds- 
dorfra Fáikhoz, a ki o tt a hidegfürdőt használta. 
Társalgásunk többnyire  csak a napi esem ények 
körül fo rg o tt; a po litikát ritkán  érintettük, s ebből 
is csak azt, a mit a lapok közöltek. Midőn el­
mondtam nekik, hogy a „P resse“ egyik főkori­
feusa nálam volt, s ötszáz forint tiszteletdijt aján­
lott, ha biztosan m egtudhatja, m ikor és hányszor 
volt D eák a császárnál k ihallgatáson ? m indketten 
nevettek , s K em ény enyelegve jegyzé m e g : „mi­
ért nem tréfáltad  meg a n é m e te t: hogy nem D eák 
a császárnál, hanem  a császár volt D eáknál au- 
dienczián; csakhogy nem tudni bizonyosan mi­
k o r? “ — K evés nappal azután, hogy Kem ény 
egypár hétre  külföldre készült, s elbúcsúzott F á ik ­
tól, hazam enet azt kérdezte tő lem : tudom-e, mit 
csinál az okos patkány, ha a hajó sülyedni kezd? 
„H át elhagyja a h a jó t!“ m ondék rá. „Helyesen, 
jegyzé m eg Zsiga; nem is tudtam , hogy annyi 
tengerészeti ism ereteid vannak!“ — Midőn három 
hét múlva viszszaérkezett utazásából, s m egtudta 
Fáiktól, hogy azalatt — penzionáltattam  m aga­
mat, azzal fogadott, m ikor beléptem  hozzá: „Csak­
ugyan o k o s  p a tkány  voltál, bará tom !“
Ennek értelm ét bővebben m egm agyarázta a
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jövő 1867-diki év m árcziusa : midőn a m agyar 
udvari kanczelláriát, s a he ly ta rtó  tanácsot örökre 
eltem ette — a m a g y a r  m i n i s z t é r i u m !
Ü nnepélyes momentum volt, m ikor az a lk o t­
mányos miniszterek a márczius 14-dikén 1867-ben 
tö rtén t eskületétel után á tv e tték  a helytartó- 
tanácsot Lipovniczky püspök búcsúztatója mellett. 
A szisztem ák-m egjárta vén épület csendjét élénk 
zsibongás zavarta föl s új aera  köszöntött be 
dohos falai közé. — M ásnap, m eg harm adnap rá  
a sasok lassankint eltűntek a nyilvános épü le tek­
ről, a szivarárus- és lutrisboltokról. Többnyire 
szép csöndes éjen szedték le azokat s helyettük 
kerek  paizsra festett nemzeti színű koronás ország- 
czím ert tűztek az illető m agyar fölirással. Édes 
feleinknél nagy volt az öröm, m ert m ost m ár azt 
h itték , hogy minden meg van nyerve!
L evették  a sasos czímert a pesti rendőri 
igazgatóság  házáról is, mely a fináncz m ellett a 
legújabb alkotm ányosdi korszak a la tt m int az 
abszolutizmus egyes elfeledett fölkiáltó jele me- 
redezett Pesten. R equiescat in ae terna  p a c e ! A 
nyájas W o r a f k a  ú r ,  mint a vaskoronarend 
vitéze, érdem lett nyugalom ba té te te tt. Nem volt 
oly durva mint Prottm ann, sőt néha nagyon is 
udvarias férfi volt, a ki m indig mosolyogva dör­
zsölte kezeit s nagy pathoszszal tud ta  elmondani: 
hogy hisz’ ő nem oka semminek, hanem  a felsőbb 
ha tóságok , s készen is ta r to tt néhány német 
,,putzer“-t a helytartóságtól, hogy m agát az illető 
előtt igazolhassa. L ehetett őt kapaczitálni; de 
azért mégis szomorú dolog volt, hogy oly férfiú,
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a ki eg y  kukko t sem tudott m agyarul, bíráskodik  
első sorban a m agyar könyvek és lapok fölött, 
k inek  szám ára tehát m inden inkrim inált helyet 
előbb ném etre kelle tt lefordítani, s ily közbetett 
úton m ondott aztán vélem ényt. — A „k. k. Polizei- 
d irekczion“ — így nevezte m agát a „k. ungarische 
S ta tth a lte re i“ szárnyai a la tt utolsó lehelleteig — 
a házból kiköltözött s a szobákat, hol egy csomó 
elnyom ott gondolat szelleme jár, tán  valam i bé­
kés polgári család  foglalta e l ; vig, nyájas arczok 
m osolyognak ott, hol torzonborz rendőri hivatal­
nokok já r tak  keltek  s tán  éppen a „fekete könyv“ 
helyén tartja  valam ely hamis kis leány rózsa­
szalagon szerelm es leveleit.
A  kanczelláriánál Bécsben kevesebb zajjal 
tö rtén t a — k a p u z á r á s .  E gy része a személy­
zetnek gróf F este tich  G yörgy m inisztériumába 
osztato tt be, a m ásikat az igazságügyi minisz­
térium  vette  által. R endelkezésre  állott még· 
vagy húsz, huszonöt apróbb hivatalnok, a kiknek 
eleinte „körözvény á lta l“ m eghagyato tt, hogy 
állom ásukon m aradjanak, később meg' rájuk  för- 
m edtek, mit keresnek  itten  s m iért nem látnak  
utána, hogy P esten  alkalm azást nyerjenek? El 
is h agy ta  e „hum anus“ fölszólításra az illetők 
nagyobb része Bécset, s rendre  járván  a minisz­
teriá lis  búrokat Pesten , i tt  azt a vigasztaló tudó­
sítást nyerte , hogy — k é s ő n  j ö t t !  N éhánynak 
ugyan sok „ló tásfutás“ u tán  sikerült egyik vagy 
m ásik m iniszteriális osztályban „ötödik provizorius 
k e ré k “-ül különös kegyelem ből alkalm azást
nyerni (?), de a nagyobb rész még sokáig köp-
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ta tta  a hivatalos m alasztokat osztogatok küszöbét, 
midőn azok, a k ik  „kotródó “-t fújtak nekik, szép 
m elegen m aradtak  a már F o rgách  és Zichy ko r­
szaka a la tt elfoglalt „poszt“-jaikon csücsülni. — 
V égre ezeknek elhelyezéséről is gondoskodva 
lön s a tapasztalás m utatta, hogy ugyanazok, a 
kiktől, m ert a „gyűlölt kanczelláriá“-nál szol- 
g-áltak, eleinte a m érvadó körök fázni látszo ttak , 
később az állam leghasznavehetőbb tagjai lettek , 
s „p rak tikus“ ism ereteik á lta l nem egy, a formá- 
litások s norm átivák töm kelegébe ju to tt nagyobb 
rangú noviczius-bürókratát seg íte ttek  ki a hínárból. 
Ma majdnem minden minisztériumnál (legkivált az 
igazság- és oktatásügyinél) vezérszerepet visznek, 
s több igen kitűnő tago t számít köztük a kúria, 
m eg az Ítélőtábla is.
X V III.
E k a p u z á r á s o k  előtt mind Bécsben, mind 
Pesten, különféle furcsa dolgok történtek, m elyek 
a m agyar alkotm ány viszszaállítása fölötti örömzaj 
közt az általános figyelmet k ikerülték, később 
azonban annál élesebb rekrim inácziókra ad tak  
alkalm at a zsurnalisztika és közönség részéről, 
m ert b e v é g z e t t  t é n y e k ü l  tűn tek  föl, me­
lyekkel számolni többé nem lehetett.
Ú gy beleindultak a dekorálásba s m inden­
féle apró és nagyobb beneficziumok osztogatásába, 
m intha valami m ulasztást a k a rtak  volna hely re­
hozni. V alóságos rendjel-eső volt; alig lehetett 
valakit szalagocska nélkül látni gom blyukában, 
s a sok nagy és kis lovag közt olyant, a ki ne
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ju tta tta  volna eszébe az em bernek, hogy a kitün­
te tést semm iért is o sz toga tják !
M ég furcsábban b án tak  az állam pénzével; 
szórták, mint a polyvát, s m int olyanok teszik, 
a k ik  az alam izsnát nem a saját zsebükből osztják, 
íg y  a többi közt bizonyos u rnák  a lelépett ko r­
m ány hetvenezer forintot eszközölt ki ő felségénél 
„hadkárpó tlás“ fejében, m iután néhány év előtt 
m ár egy szinekurás hivatalt terem tett szám ára 
hatezer forint évi fizetéssel, utazási „pauschálé“- 
val s e g y é b  beneficziumokkal. — (Mily kiáltó 
e llen tétet képezett ehhez a derék  szászrégeni 
plébános, D em eter Endre önzetlen hazaszeretete, 
midőn néhány hónap múlva rá  azon hírre, hogy 
„M agyarország pénztára  ü res“, csekély fizetéséből 
évenkint húsz forin tot ajánlott föl a szükségek 
födözésére!)
A  budapesti pénzügyi főigazgatóság elnöke, 
M archer úr, az utolsó hetekben még egy sereg, 
többnyire  idegen tisztviselőt nevezett ki a m agyar- 
országi pénzügyi hivatalokhoz, a kik, m ert az új 
minisztérium  azok alkalm azását csupa diskréczió- 
ból megsemmisíteni nem akarta, szépen nyakun­
kon m aradtak. E  diskréczió annyira ment, hogy 
midőn e suttom ban becsem pészett páráz iták  egy 
része, m integy százan, állásuk ta rtha tlan ságá t 
belátva a L ajtántúlra való á tté te lüket kérelm ezték, 
a m iniszter a helyett, hogy kapva kapo tt volna 
az alkalmon, tőlük jó szerivel m egszabadulhatni, 
hoszszabb ha tá ridő t engedett nekik  a — m agyar 
nyelv m egtanulására. H a a m inisztert e ha táro ­
zatra  a kérelm ezőknek sö tétnek  feste tt a n y a g i
s o r s u k  tek in tetbevétele  indította, úgy a m agyar 
nagylelkűség bízvást véget érhe te tt v o ln a : miután 
azok a jó u rak  idején gondoskodtak, hogy fize­
tésükön kívül a különféle „B efund“-ok, „Meilen- 
ge lder“-ek s egyéb jövedelmi forrás ki ne apadjon, 
s gondoskodtak a cseh és m orva főbb fináncz- 
hivatalnokok, hogy saját pa trió tá ik  abban rövid­
séget ne szenvedjenek. Ha voltak a pénzügyi 
hivatalnokok közt szegény ördögök, úgy azokat 
feles számmal az e hivatalokban alkalm azott 
hazánkfiai közt kelle tt keresni. Azonfölül ezek 
az em berek korántsem  te ttek  a haza, a közjó és 
közérdek ügyében oly szolgálatokat, hogy a 
m a g y a r  minisztérium részéről különös előzé­
keny figyelemre legyenek m éltók ; s a rra  leg­
kevésbé, hogy még nyelvi engedm ények m ellett 
is hagyja meg őket állásukban; m ert a k i  nyolcz, 
tiz és tizenkét év a la tt nem tanult meg m agyarul, 
az nem fog egy vagy másfél év a la tt sem m eg­
tanulni. — A király i ügyek igazgatóságában is 
még sokáig  oly férfi foglalta el a főhelyet, a ki 
éppen nem illett be alkotm ányos korm ány­
közegnek ; a miniszteriális sajtóhivatal csak névre 
változott; a „Sürgöny“-t fölváltá a „Budapesti 
K özlöny“, mely éppen úgy mint amaz m eghozta 
a kinevezéseket, de egyéb fontos hivatalos dol­
gokról fölvilágosítással nem szolgált. Az ily 
rendetlenségből s az ily zűrzavarból volt m eg­
m agyarázható az is, hogy P  u 1 c z ur, volt c s á ­
s z á r i  királyi rendőrhivatalnok s a pesti rendőri 
sajtóhivatal volt főnöke, a ki a pesti lapok előtt 
a legkellem etlenebb em lékeket hagy ta  hátra , ott
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ült a m i n i s z t e r i  sajtóhivatalban s várta  a 
v é g l e g e s  alkalm azást, m ikor m ár p r o v i z o -  
r i u s  m űködése is m éltán szemet szúrt.
M indezek fölött avatott körökben  1 e g·- 
i n k á b b  föltűnt azon szokatlan, szinte lázas 
s ie tsé g , m elylyel a m egürült e s z t e r g á m  i 
é r s e k i  s z é k  betö lte te tt akkor, midőn a m a­
gyar minisztérium kinevezése m ár határozattá  
vált a döntő körökben. Sokáig  szó sem volt a 
boldogult prím ás (Scitovszky) u tó d já ró l; de midőn 
a felelős korm ány közel kineveztetése m ár bizo­
nyossá lett, egy hir lepte m eg a közönséget, s e 
h ir^— a m ostani prím ás kinevezése volt. A nnyira 
sie ttek  vele az illetők, m intha féltek volna, hogy 
egy felelős, szabadelvű m iniszter alá nem írja 
kineveztetését. — S k ik  voltak  az i l l e t ő k ?  
V olt Bécsben egy párttö redék , m elynek vezére 
R a u s c h e r  érsek, a hires konkordátum  létre­
hozója v o lt.. E  név eléggé jellemezte a frakczio 
reákczionárius és abszolutisztikus irányát. E 
k likknek  köszönheté k ineveztetését az esztergam i 
érsek, a ki mint hajdani udvari káplán  s osztály- 
tanácsos a Bach-miniszterium ban, a honnan egy­
szerre győri püspökké lett, elegendő garáncziút 
látszott nyújtani nek i, hogy szelleme M agyar- 
országban nem fog kihalni. — E k likk győzte 
m eg a k irá ly t arról, hogy a volt erdélyi püspök, 
azért m ert az „unió“ m ellett k ite tte  m agát, mégis 
az ő em berük s azért m egérdem li a kalocsai 
érsekséget. Ezen internáczionális klikk, e való­
ban közös kalam itás gátolta  sok egyéb közt 
H o r v á t h  M i h á l y  k ineveztetését is.
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S m iért? váljon mit te tt H o r v á t h  M ih á ly ?
Bűne az volt, hogy a szerencsétlenség nap­
jaiban helyet vállalt a haza ko rm ányában ; hogy 
tizenkilencz évig száműzve a hazából a honta­
lanság szenvedéseit tapasztalta, mig más érde- 
metlenek, csak azért, m ert mitsem használtak  a 
hazának, ]jazar élvezetekben tö lték  napjaikat ; 
hogy a gyász napjaiban föllépett a h istória  szó­
székére s honszerelem ből lángoló ékesszólással 
elbeszélé a nemzetnek apái tö rténetét, hogy ta ­
nuljon ra jta  s m erítsen belőle vigaszt a jelen 
nyom orában ; szóval bűne az volt, hogy hazáját 
m indig szerette és m indig szolgálta. — Ezért 
üldözték ő t ; ezért találta, midőn hontalansága 
után viszszatért hazájába, gazdag püspöki székét 
betöltve, s ezért részesült a m agyar korm ány 
részéről akkor, midőn azon eszmék diadalát ültek, 
m elyeknek ő áldozata lö n , oly bánásm ódban, 
mintha bűnéül le tt volna fölrovandó, a mi a pol­
gári erény örökzöld koszorúját fonta hom lokára.
P ed ig  még a Bach-korm ány is gondoskodott 
azon főpapokról, a k ik  a  forradalom  által elveszték 
állásukat, mint például Lonovics, Jekelfa lu ssy ; s 
ha elgondoljuk, hogy a k irály  ünnepélyesen fá- 
tyolt te ríte tt m indarra, a mi ellene elkövettetett, 
s engedélyt ado tt minden em igránsnak a haza­
térésre, lehetett-e ötét okozni H orváth  m éltatlan 
m ellőztetéseért ? k inek akkoriban, m int azt F á ik  
barátom  a legujabbi „T av asz ib an  az ő szokott 
elegáns stílusával előadja, még a k i r á l y n é b a n  
is hatalm as szószóllója akad t s a k inek rehabili- 
tása m ellett Eötvös József, az akkori kultusz­
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miniszter, a fölvilágosodott filozóf, a ki H orváth 
M ihályhoz hasonlóan tollával és tehetségeivel 
szerzett m agának fényes h írnevet s köztiszteletet, 
m indent elkövetett, hogy hivatalánál fogva leró-· 
hassa a nem zet háláját M agyarországnak akkor 
élt legnagyobb történetíró ja i r á n t !
Nem, nem; az akadály t azon párttö redék  
befolyása okozta, mely legjobban gyűlöli azt, a 
mi legtávolabb áll tő le : a polgári erényt és a 
hazasze re te te i; s mely az akkori napokban m ég 
R óm ában kereste  — M oszkváját!
X IX .
K önnyű szívvel hagytam  el 1866-dik.i október 
14-én Bécset, hol húsz esztendeig számkivetve, 
kevés öröm és sok baj közt éltem. E lőtte való 
nap barátim  s jóakaróim  búcsulakom át rendeztek 
tiszteletem re D o rn b ach b an , mely alkalomm al 
pohara inkat öszszekoczintottuk szerencsés viszont­
lá tá sra  — B udapesten! S néhány hó múlva 
csakugyan találkoztunk a m agyar fővárosban, 
hová nagyobb része leszakadt. A  kisebbik az 
ő felsége személye körüli bécsi m agyar minisz­
térium ba lön beosztva, mely a m agyar állam nak 
évenkint hetvenezer forintjába kerü l; tizenöt 
em bernek kisáé nagyon is m agas — p e n z i ó !
P esten  a legszivélyesebb fogadtatásban ré ­
szesültem. A  viszontlátás öröme feledtető velem 
h ú s z  é v n e k  hányódásait, bajait és sokféle 
csalódásait. R ég i barátim  hoszszu sora, igaz, 
m egritku lt az utóbbi k é t évtized alatt, s még 
távozásom kor egy fényes jövő küszöbén láttam
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a nemzetet, most ezer sebből vérezve, száz nehéz­
séggel küzdve találtam  föl azt . . .  s ha mégis 
néhány hét múlva rá  F á ik  s Á ldor intervencziója 
folytán a „M agyarország és N agyvilág“ szerkesz­
tését elvállaltam  s jó kedvvel vettem  ismét k e ­
zembe a ré g ’ pihent szerkesztői tollat s leírtam  
vele e szókat, bizalom és remény: ez onnan volt, 
m ert a szenvedés iskolájában felnőtt, de apáihoz 
méltó új nem zedékben s a nemzet „m egfogyott, 
de meg nem tö rt“ erejében teljes kezességet lá t­
tam arra nézve, hogy a jobb jövő, m elyet oly 
rég  vár a m agyar nép, a szebb napok, a nyu­
galm as élet, a virágzó jólét be kell hogy követ­
kezzék előbb u tó b b ! — A zóta ismét tizennégy év 
múlt el, és —
A lap, mely deczember 16-dikán kétezer 
előfizetővel megindult, az év végéig  n é g y e z e r é t  
számított. E  szép sikert csak i r ó t á r s a i m  
l e g j o b b j a i n a k  tám ogatásával érhetém  el, s 
részint azon szerencsés körülm énynek is köszön­
hetőm, hogy a közönség, mely ifjú éveim ben 
engem némi figyelmére m éltatott, s akkor is, s 
azóta is annyi jóakara tta l halm ozott el, a m ennyit 
megköszönni igen, de m egérdem elni képes aligha 
valék, ma sem vonta m eg pártfogását tőlem, 
melylyel hoszszu évek során át szerény irodalmi 
vállalataim  találkoztak, s m elylyel elism erését lát­
szott kifejezni azért, m ert azoknál mindig csak 
e g y  irányt köve ttem : a tisztán n e m z e t i ,  nem ­
csak betűre, hanem szellemre nézve is m a g y a r  
irányt.
Az első számot valóságos ü n n e p i  s z á m m á
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ava tták  A r a n y ,  G r e g u s s ,  G y u l a i .  F a l  k, 
K e l e t i  G u s z t á v ,  Áb r  á n y i K o r n é l ,  K o ­
rn ó c s y, V a m b é r y ,  B a l á z s  S á n d o r ,  A l d o r ,  
M a s z á k  H u g o  stb. Oly fényes fálánksza a 
kiváló  irodalmi erők- s tehetségeknek, a milyent 
ritkán  lehetett egy szépirodalmi lapnál találni s 
még kevésbé — a z t  m e g t a r t a n i !
G r e g u s s  Á g o s t ,  a k it m indig legjobb és 
legőszintébb barátom nak ism ertem , A r a n y  
János m utatványát „H am let“ rem ek fordításából 
a következő sorok k íséretében  küldte be hozzám :
„Édes b a rá to m ! Midőn a to llat fogom, hogy 
neked írjak, eszembe jut, hogy hozzád intézett 
utolsó levelem nek m ost éppen húsz esztendeje. 
K é t évtized! Csekélység; szinte semmi az év­
ezredekhez kép est, m elyek az em beriség fölött 
m ár elvonultak, s m elyekkel a csillagászok égi 
változásokat m érnek; de az egyes életében nagy 
idő, egy  egész nem zedéknek ké t harm ada s olyan 
osztályrész, mely kevés em bernek ju t, m ert leg­
többen  húsz éven alól halnak el. S éppen azt a 
húsz évet — 1846-tól 1866-ig — ha országos sza­
vazásra bocsátanák a dolgot, hazánkfiainak na­
gyobb része alkalm asint epim enidesi álomban 
szerette  volna tölteni. Én ugyan jobb szeretem, 
hogy átéltem  és pedig a szenvedő hazában éltem 
á t;  de még jobban szeretem, hogy elmúlt — s 
bizonyosan te is így vélekedel. Ez a kemény 
idő többek  közt a rra  szolgált, hogy é n  ifjúból 
férfi lettem, te meg férfiból — hogy is mondjam ? 
— uram  bátyám . Az öregedésnek az a term é­
szete, hogy minél tovább halad, annál lassúbb ;
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ez által válik  lehetővé, hogy a sietőbb fiatalok 
m indinkább egy sorba állhatnak a vénebbekkel. 
Húsz év a la tt mi is közelebb estünk egymáshoz; 
de én azért m ég m ost is úgy képzelem viszo­
nyunkat, mint a m ikor m int félénk ujoncz először 
bekopogtattam  nálad, az „É letképek“ hires szer­
kesztőjénél, abban a kétem eletes budai házban, 
hol D öbrentey Gábor is lakott, a boldog emlé­
kezetű hajóhíd szomszédságában. — Most ismét 
a szerkesztő úrnál k o p o g ta to k , csak hogy a 
„M agyarország“ szerkesztőjénél, és nem félénken, 
m ert nem ujoncz, hanem m ester m unkáját nyúj­
tom b e : H a m l e t  m agán beszédét A r a n y  
J á n o s t ó l  „a lét vagy  nem lét kérdésérő l“. 
Nem vagy vadász, sem k incskereső ; teh á t elfo­
gadhatod a szerencsekivánást. Óhajtom, hogy a 
„M agyarország“ -nak  szintoly tisztelt állást és 
üdvös ha tást vívj ki, mint egykor az „ É le tk é p e d ­
nek ; hogy „M agyarország“-od fölött soha se 
lebegjen a nemlét k é rd é se ; hogy legyen meg 
benne H am let önism eretének párja s tétlenségé­
nek ellenkezője. S ugyanez legyen m eg abban 
a „M agyarország“-ban is, m elyet nem csupán te 
szerkesztesz, hanem  m indnyájunk ho n szere te te : 
akkor fölötte sem fog lebegni a n e m l é t  ké r­
dése. R ég i híved G r  e g  ü s s  Á g o s t . “
Az ily szerencsés auszpicziumok m ellett 
á tvett lapnak magam is a legszebb jövendőt 
ígértem. S alig múlt el két hónap, hogy annak 
szerkesztésével fölhagytam . Nem lehe te tt, a ki 
kora ifjúságomtól fogva a rendhez és pontos­
sághoz szoktam, azon sok ferdeséget eltűrnöm,
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mely a lap technikai k iállításánál előfordult 
s a m elynek előszám lálásával a kegyes olvasót 
untatn i nem akarom . E  minden héten megújult 
izetlenkedéselcnek véget vetvén, a lapot, mint 
mondám két hónap múlva szerencsésebb vér- 
a lkatu  iró tá rsa im nak , g ró f L ázár K álm án és 
V értessy  A rnold u raknak  engedtem  által, a kik 
hasonlóképen nem sokáig boldogultak  vele, sőt 
a kiadóval perbe is kevered tek ; míg végre Á gai 
barátom  hősies elszántsággal vette  kezébe az 
ügyet és a lapot 1870-diki novem bertől fogva 
kilencz évig szép sikerrel s példás k itartással 
vezette.
P á k  Bérezi halála után 1867 februárban  
H eckenaszt m egkínált a „V asárnapi ú jság“ szer­
kesztésével, m elyet azonban, mivel Emich Gusz­
távval egy álta la  kiadandó kisebb politikai napi 
lapnak  szerkesztésére nézve a szerződést igen 
előnyös fö ltételek  m ellett már m egkötöttem , 
többé el nem fogadhattam .
E lap, mely azon évi márczius 3-kán jelent 
m eg először, az „1848“ czímii napilap volt. Minden 
dicsekvés nélkül mondva (mert tán nem is az é n 
érdemem volt) alig  hiszem, hogy fiatal lap  oly 
kitűnő, jeles erőkkel rendelkezhetett volna mind­
já r t  pályafu tása elején, mint az, a m elynek szer­
kesztését legújabban átvettem . T o l d y  I s t v á n ,  
P u l s z k y  Á g o s t ,  U r v á r y  L a j o s  és B é r e z i k  
Á r p á d ,  a k ik  fődolgozó társaim  v o lta k , oly 
dicső szerkesztőségi „ensem ble“-t képeztek , 
m elyet r itk a  lap  tudo tt rendes m unkatársai közt 
fölm utatni. A tárczaczikkeket Va d n a y  K  á r  ο 1 y
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és id. Á b r á n y i  K o r n é l  írták , a k ik  jó h ír ­
nevük- s kiváló tehetségüknél fogva azoknak 
szintoly érdekeltséget szereztek, m int az előbbiek 
a politikai rovat zseniális kezelése által.
Még m ielőtt m egjelent a lap, m ár több ol­
dalról in terpellá ltak  engem annak  — c z í m e 
iránt. M intha bizony én s társaim  voltunk volna 
az elsők, kik e számot „1848“ teszik politikai 
hitvallásuk élére; m intha nem ezt h irdette  volna 
1861 óta az o rszággyű lés! M ég K em ény Zsig- 
mond és Gorove István i s , a k ikkel a napilap 
tervezetét közöltem, több kifogást te ttek  e czím 
ellen és úgy  nyilatkoztak, hogy e „négy szám“ 
a forradalm at jelenti. O szszezavarták a fogal­
m akat. Nem azt érte ttük  mi, a mire a nem zetet 
a kétségbeesés kényszeríté, hanem  érte ttük  azon 
jogos és jótékony forradalm at, mely az elavult s 
szégyenünkre a tizenkilenczedik század középéig 
fönállott alkotm ányunkat a szabadság és demo- 
kráczia szellemében átalakítva, néhány nap a la tt 
századok gyalázatátó l menté meg M agyarországo t: 
— érte ttük  azon forradalm at, mely oly lángelm ék 
eszméit testesíté meg, mint Széchenyi- s Eötvöséé 
v o lta k ; mely m egvalósítá a haza legnem esebb 
fiainak rem ényeit; m ely végét ve te tte  egy ferte l­
m ekkel teljes m últnak és m egnyitá ajtaját egy 
fényes jövőnek. — É rte ttük  a z o n  f o r r a d a l m a t ,  
m e l y e t  a t ö r v é n y e s  k i r á l y  m a g a  m e g ­
s z e n t e s í t e t t ;  mely a  nemzet és k irá ly  m eg­
egyezése által, a k ik  D e á k  F e r e n c z  ihlett 
szavai szerint m egérte tték  a kor intő szózatát, 
tör vény esíttetett, m elyet törvény alakba foglalt
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az 1848-diki törvényhozás és a  m a  u r a l k o d ó  
k i r á l y  i s  e l i s m e r t .  — Ez volt a mi a l a p u n k ,  
k i i n d u l á s i  p o n t u n k  a forradalom  törvénye­
síte tt vívmányai, c z é l u n k  e törvényeknek a 
szabadság és demokráczia szellemében bővebb 
kifejlesztését előmozdítani.
-------El voltam reá  fiatal társaim m al készülve,
hogy ném elyek á lta l félreérte tn i, m ások álta l gya- 
láztatni s üldöztetni fogunk. De azért bá tran  
szem beszálltunk az előítéletekkel, meggyőződve 
lévén, hogy az ügy, m elynek zászlaja alá szerződ­
tünk, m egaczélozandja erőnket, s hogy a sza­
badság  bará ta i nem fogják tőlünk m egtagadni 
tám ogatásukat.
E bben nem csa lód tunk ; m ert ha ezrenkint 
nem is, oly szép számmal jö ttek  mégis az elő­
fizetők szerény lapunkra, hogy ennek jövője iránt 
aggódni sem nekem  sem kiadóm nak oka nem volt.
Egészen m á s  elemek m űködtek öszsze,
' m elyek, m ert a zászlót, mely a la tt küzdöttünk, 
nem ak arták  követni, azt széttépni ig y ek ez tek !
Bocsásson m eg a nyájas olvasó, hogy e kel­
lem etlen tá rg y  további részletezésébe nem bocsát­
kozom. Am úgyis tú lhaladná e m unka k e re té t s 
több té rt igényelhetne, mint a m ennyit az olvasó 
türelm ének koczkáztatásával eddig is elfoglalt.
A ztán m eg nem m esterségem  indiskrécziót 
elkövetni azok ellen, a k ik  m agokat m ár védeni 
nem tudják. A nnyit azonban mind magam, mind 
m unkatársaim  igazolására tartozom  kijelenteni, 
miszerint az „1848“-at nem az előfizetők hiánya, 
mint jó bará ta ink  hiresztelték, hanem bizonyos
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s ö t é t  hatalm ak árm ánya ölte meg·. K iérezték  
ezt politikai elleneink is, midőn becsületes ellen­
hez m éltó őszinte sajnálattal k isérték  lapunknak 
„legvirulóbb korában  tö rtén t hirtelen k im ultá t“, 
a mi legszólóbb bizonyítványa volt annak, hogy 
hazafias törekvésünk általános elism erésre talált. 
Csak az öreg „H írnök“ és kámzás pátronusai 
intonálták a „te Deum laudam us“-t, s hányták  
valódi keresztényi szeretettel a köveket nyílt 
sírunkba.
E gy ideig rem ényem  volt, hogy lapom at 
rövid idő múlva ismét m egindíthatom  s folytat­
hatom  a harczot ugyanazon eszmék mellett, me­
lyek  védelm ében az önérdek és pénzeszacskók 
befolyása akadályozott meg. Felejthetlen  ifjú 
barátom  T o l d y  P i s t a  m indenkép’ igyekezett 
kiadót találn i; s mivel azt hitte, hogy annyi 
pénzzel, mennyi ily napi laphoz kell, Emichen 
kívül csak H eckenaszt rendelkezik, ez u tóbbit 
szólítá föl a vállalat á tv é te lé re , mi közben 
P u l s z k y  Á g o s t  is biztosított bennünket, hogy 
Széchenből rögtön P esten  terem ne ismét, ha k i­
látás lenne a lapnak  folytatására. — H eckenaszt 
nem m utatkozott hajlandónak az ajánlat elfoga­
dására, mert a lapo t m egbukottnak, s föleleveni- 
tését a „jelen körülm ények k öz t“ igen riszkirt 
dolognak tartá. E  helyett ő szólította föl T oldyt 
egy füzetekben megjelenendő politikai vállalat 
szerkesztésére, mely három hetenkint e g y -e g y  
füzetben fogna megjelenni ily czím a la tt:  „1848. 
Politikai szemle az állam és egyház kö rébő l“, s e 
czímet Toldy kérdésére, hogy lehet-e azt válasz-
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tani? még akkor is használhatónak mondta, ha 
az „1848“ napilap m ég élne, m ert az egészen 
m á s  vállalat! (Akkor, midőn Tóth K álm án a 
„Bolond M iska“-lap o t az é n firmám fölhaszná­
lásával m egindíto tta , Guszti barátom  persze 
m á s k é p ’ v é le k e d e tt!) Toldy P ista  erre elfogadta 
a czímet, mely, m int nekem  irta, egyrészt a folyó­
ira tnak  hasznára lesz, m ásrészt m eg föntartja 
legalább annak kontinuitását, és így ha lapom 
ism ét m egindulhatna, ennek is csak javára  
v á ln é k ! —
E  levele fiatal barátom nak engem Bécsben 
é r t ,  honnan néhány havi tartózkodásom  után 
május elején 1868-ban végleg S o p r o n b a  köl­
töztem. — I tt  töltöm  m ost tizenkét év óta nap­
jaim at a függetlenség  örömei s az öregség bajai 
közt. M inden új év m osolyogva köszönt be hoz­
zám, s jo b b n a k  ígérkezik lenni, m int az e l ő b b i  
v o lt ; s ha nem hiszek is neki, m ert ha az csakugyan 
jobb volna, nem hízelegné be m agát nálam  az által, 
hogy e l ő d j é t  kisebbíti, m ég mindig· elevenen 
é rzem : hogy korán  lesz m ég a halo ttakkal tá rsa ­
logni, s hogy, míg a szívnek forrása ki nem 
apad, s a szem világnak gyönyöre tart, az embe­
rekke l em bernek l e n n i ,  s nem csupán em bernek 
l á t s z a n i  k e l l !
A  viszontlátásig  — ha az isten akarja !

